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Tiivistelmä 
Anna Väinälä, Jarmo Kärki, Ari Suhonen, Riikka Väyrynen (toim.) Selvitys palve-
lukohtaisista asiakastiedoista lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä kou-
lun sosiaalityön tehtävissä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 
1/2010, 322 sivua, Helsinki 2010, ISBN 978-952-245-217-7 (painettu),  
ISBN 978-952-245-218-4 (pdf). 
 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (2004–2011) määritellään sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä käytettävät tietosisällöt ja asiakirjarakenteet yhtenäisellä 
tavalla. Määritykset mahdollistavat sosiaalihuollon asiakkaasta tehtävien merkintö-
jen tallentamisen yhtenäisessä muodossa asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. 
Yhtenäisten asiakastietojen käyttö parantaa erityisesti sosiaalialan sähköistä tie-
donhallintaa, kuten tietojen kirjaamista, käyttöä, säilyttämistä ja saatavuutta sekä 
tiedon jalostamista tilastoiksi ja indikaattoreiksi. Näin yhdenmukaisesti käytetty 
tieto edistää niin asiakkaan saamaa palvelua kuin alan ammattilaisten työtä, mutta 
myös suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa kaikilla hallinnon tasoilla. 
Yhtenäisten tietosisältöjen ja -rakenteiden määrittelyn tärkeimpänä lähtökohtana 
on, että kaikilla sosiaalihuollon lakisääteisillä tehtäväalueilla tarvittavat asiakastiedot 
ensin kartoitetaan ja kuvataan. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-
osion palvelukohtaisissa asiakastietokartoituksissa määritellään ne tietosisällöt ja 
tietokokonaisuudet, joita yksittäisten sosiaalipalvelujen asiakasdokumentaatiossa 
erityisesti tarvitaan. Yhdessä sosiaalihuollossa yleisesti käytettävien tietojen, kuten 
henkilön yksilöintitietojen ja asiakirjan kuvailutietojen, kanssa ne muodostavat eriy-
tyneitä tietokokonaisuuksia, joita ehdotetaan käytettäväksi yksittäisten sosiaalipalve-
lujen sisällön sähköisessä kirjaamisessa tulevaisuudessa. 
Tässä julkaisussa esitellään hankkeen dokumentaatio-osiossa valmistellut sosiaa-
lihuollon asiakkaasta kerättävät, kirjattavat ja tallennettavat palvelukohtaiset asia-
kastiedot (1) lastensuojelun avohuollon, (2) lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon,   
(3) lastensuojelun avohuollon perhetyön, (4) kasvatus- ja perheneuvonnan ja         
(5) koulun sosiaalityön osalta. Asiakastietojen lisäksi selostetaan kunkin kuvattavan 
palvelun tai tehtävän lainsäädännöllinen tausta ja palveluprosessien vaiheet yleisellä 
tasolla. Tehtävien osalta kuvataan myös niistä kerättävät valtakunnalliset tilastotie-
dot, ammattilaisten tiedonsiirtotarpeet yhteistyötahojensa kanssa sekä määrittelytyön 
aikana esiin nousseet kehittämisehdotukset. 
Kaikki julkaisussa esitetyt tiedot ja materiaalit perustuvat hankkeessa tuotettuihin 
raportteihin kyseisten palvelualojen asiakastiedoista. Kunkin palvelualan asiakastie-
tojen kuvaukset on tehty työryhmissä, joiden jäseninä toimi kyseisen aihealueen 
asiantuntijoita ja tehtävissä toimivia käytännön ammattilaisia. 
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Sammandrag 
Anna Väinälä, Jarmo Kärki, Ari Suhonen, Riikka Väyrynen (red.) Utredning om 
servicespecifika klientuppgifter inom barnskyddet, rådgivningen i uppfostrings- och 
familjefrågor samt socialarbetet i skolorna, Institutet för hälsa och välfärd (THL), 
Rapport 1/2010, 322 sidor, Helsingfors 2010, ISBN 978-952-245-217-7 (tryckt), 
ISBN 978-952-245-218-4 (pdf). 
 
Inom IT-projektet för det sociala området (2004−2011) definieras de datainnehåll 
och dokumentstrukturer som ska användas i klientdatasystemen inom socialvården 
så att det blir möjligt att lagra anteckningar om socialvårdsklienterna i enhetlig form 
oberoende av var klienterna bor. 
Användningen av enhetliga kunduppgifter förbättrar i synnerhet den elektroniska 
informationsförvaltningen inom de sociala området till exempel när det gäller att 
registrera, använda, förvara och ha tillgång till uppgifter samt förädla information 
till statistik och indikatorer. Denna samordnade användning av information främjar 
såväl klientservicen som de yrkesutbildade människornas arbete inom branschen, 
samt också planeringen, ledningen och beslutsfattandet på alla förvaltningsnivåer. 
Den viktigaste utgångspunkten i definitionen av enhetliga datainnehåll och data-
strukturer är att först kartlägga och beskriva de klientuppgifter som behövs på alla 
lagstadgade uppgiftsområden inom socialvården. I de servicespecifika kartläggning-
arna av klientuppgifter i dokumentationsdelen av IT-projektet för det sociala områ-
det fastställs de datainnehåll och informationshelheter som är särskilt viktiga i    
klientdokumentationen inom de enskilda sociala tjänsterna. Tillsammans med de 
uppgifter som används allmänt inom socialvården, såsom identifieringsuppgifter om 
personer och referensinformation om dokument, bildar de separata informationshel-
heter som i framtiden förslagsvis ska användas i den elektroniska registreringen av 
enskilda sociala tjänsters innehåll. 
I denna publikation presenteras de servicespecifika klientuppgifter som beretts i 
dokumentationsdelen av projektet och som ska insamlas, registreras och lagras i 
fråga om socialvårdsklienterna inom (1) den öppna vården inom barnskyddet,       
(2) vården utom hemmet och eftervården inom barnskyddet, (3) familjearbetet inom 
barnskyddets öppenvård, (4) rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor och    
(5) socialarbetet i skolorna. Förutom klientuppgifterna redogörs också för den lag-
stadgade bakgrunden för varje tjänst eller uppgift och serviceprocessernas olika 
skeden på allmän nivå. I fråga om uppgifterna beskrivs också den riksomfattande 
statistik som insamlas om dem, behoven av dataöverföring mellan yrkesutbildade 
personer och deras samarbetspartner samt utvecklingsförslag som förts fram under 
definitionsarbetet. 
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All information och allt material som presenteras i publikationen grundar sig på 
de rapporter om klientuppgifterna från ovan nämnda serviceområden som produce-
rats inom ramen för projektet. Beskrivningarna av klientuppgifterna för varje servi-
ceområde har sammanställts av arbetsgrupper bestående av experter och yrkesutbil-
dade personer som arbetar inom respektive område. 
 
Nyckelord: socialvård, socialvårdstjänster, öppenvård inom barnskyddet, vård utom 
hemmet inom barnskyddet, eftervård inom barnskyddet, familjearbetet inom barn-
skyddets öppenvård, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, socialarbete i 
skolorna, serviceprocess, registrering, dokumentation, klientuppgift, dokument, 
datainnehåll, statistik, informationsförvaltning, datasystem 
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Abstract 
Anna Väinälä, Jarmo Kärki, Ari Suhonen, Riikka Väyrynen (eds.) Selvitys 
palvelukohtaisista asiakastiedoista lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvonnan ja 
koulun sosiaalityön tehtävissä (Report on service-specific client data in child 
welfare, education guidance and family counselling, and school social work), 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Report 1/2010, 322 pp, Helsinki 2010, 
ISBN 978-952-245-217-7 (printed), ISBN 978-952-245-218-4 (pdf). 
 
The purpose of the social sector information technology project (2004–2011) is to 
determine in a uniform way the data contents and document structures to be used in 
social care client information systems. This uniform scheme will enable entries on 
social welfare clients to be recorded in a compatible form wherever in the country 
they are located. 
The availability of uniform client data will improve information management in 
the social sector in particular, including the entering, use, storage and availability of 
data and the further processing of data into statistics and indicators. Uniform data 
will improve the service provided to the client and the quality of the work of 
professionals in the field, but will also contribute to planning, management and 
decision-making at all levels of administration. 
The principal task in determining uniform data contents and structures is to 
survey and describe all the client data that are required in the statutory task areas of 
social welfare. The service-specific client data surveys in the documentation portion 
of the social sector information technology project will determine the data contents 
and data structures that are particularly needed in client documentation in social 
services. Together with the information generally used in social welfare, such as 
personal identification data and document description data, they will form unique 
datasets that, according to the proposal, should be used for the electronic entering of 
social services contents in the future. 
This publication presents the service-specific client data structures to be 
collected, recorded and stored, as outlined in the documentation portion of the 
project, regarding (1) non-institutional child welfare, (2) substitute care and after-
care in child welfare services, (3) family work in non-institutional child welfare,   
(4) educational guidance and family counselling, and (5) school social work. In 
addition to the client data, the statutory basis and the stages of the service process 
are described on a general level for each service or task discussed. Regarding tasks, 
the national statistical data collected, the needs for professionals to exchange data 
with their partner bodies and the development proposals arising during the 
determination process are discussed. 
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All the information and materials presented in this publication are based on 
reports on client data in the services in question generated in the course of the 
project. The client data descriptions for each service were drawn up in working 
groups consisting of experts in the subject at hand and professionals with practical 
experience in the field. 
 
Keywords: social welfare, social services, non-institutional child welfare, substitute 
care in child welfare, after-care in child welfare, family work in non-institutional 
child welfare, educational guidance and family counselling, school social work, 
service process, recording, documentation, client data, documents, data contents, 
statistics, information management, information systems 
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1 Johdanto 
Sosiaalialan omista tarpeista lähtenyt asiakastietojärjestelmien kansallinen kehittä-
minen käynnistyi vuonna 2004, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) perusti 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (josta jatkossa käytetään myös nimeä Tikesos-
hanke). Hankkeen tärkein tehtävä on määritellä yhtenäisellä tavalla sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä käytettävät tietosisällöt ja -rakenteet vuoteen 2011 men-
nessä. Visioksi on asetettu, että sosiaalihuollon asiakkaasta tallennettavat merkinnät 
tehtäisiin vähimmäistiedoiltaan yhtenäisessä muodossa asiakkaan asuinpaikasta 
riippumatta. Tähän pyritään kansallisesti yhtenäiseksi sovituilla tietosisällöillä ja 
tietorakenteilla, jotka ohjeistavat kuntien käytössä olevien tietojärjestelmien sisältö-
jä.  
Kansallisen sosiaalialan tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä niitä koske-
vien standardointien uskotaan selkiyttävän sekä sosiaalialan sähköistä tiedonhallin-
taa yleensä että sosiaalipalveluissa tehtävää kirjaamista erityisesti. Yhtenäiset käy-
tännöt auttavat kuntia ja muita palveluntuottajia kehittämään toimintaprosessejaan ja 
dokumentointiaan. Dokumentoinnin yhtenäistäminen edistää samalla tehokkaampaa 
sähköistä tiedonsiirtoa tietojärjestelmien välillä sekä helpottaa vertailtavan tilasto- ja 
indikaattoritiedon tuottamista. Edelleen kansallisesti yhtenäisen sähköisen asiakas-
asiakirjojen arkistoinnin järjestäminen edellyttää tallennettavien tietojen säilyttämis-
tä tietyssä yleisesti sovitussa muodossa. Myös asiakkaat hyötyvät dokumentoinnin 
yhtenäistämisestä palveluiden kirjaamiskäytäntöjen pysyessä samanlaisina asiak-
kuuden vaihtuessa toiseen kuntaan.   
Yhtenäisten tietosisältöjen ja -rakenteiden määrittely edellyttää sitä, että kaikilla 
sosiaalihuollon lakisääteisillä tehtäväalueilla tarvittavat asiakastiedot ensin kartoite-
taan ja kuvataan. Tästä sosiaalihuollon dokumentaatioon kuuluvasta tietosisältöjen 
määrittelytyöstä on vastannut vuoden 2008 loppuun asti Stakesin Sosiaali- ja terve-
ysalan tietoyhteiskuntayksikkö ja vuoden 2009 alusta alkaen Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen Tieto-osaston Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö TILU. Asia-
kastietojen määritteleminen aloitettiin vuoden 2006 alussa. Siitä lähtien tietoja on 
kartoitettu palvelutehtävittäin, kuten lasten päivähoidon tai adoptioneuvonnan osal-
ta, tai palvelukokonaisuuksittain, kuten vammaispalveluiden tai lastenvalvojien 
tehtävien osalta. Tavoitteena on saada kuvattua kaikki sosiaalihuollon palvelukoh-
taiset tietosisällöt vuoden 2009 loppuun mennessä.  
Palvelukohtaiset asiakastietokartoitukset ovat lähtökohta yhtenäisten asiakastie-
tojärjestelmien kehittämiselle sosiaalihuollossa. Niissä määritellään ne tietosisällöt 
ja tietokokonaisuudet, joita yksittäisten sosiaalipalveluiden asiakasdokumentaatiossa 
erityisesti tarvitaan. Yhdessä sosiaalihuollossa yleisesti käytettävien tietojen kanssa 
ne muodostavat eriytyneitä tietokokonaisuuksia, joita ehdotetaan käytettäväksi yksit-
täisten sosiaalipalvelujen sisällön kirjaamisessa tulevaisuudessa. Yleisesti käytettä-
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villä tiedoilla tarkoitetaan kaikkien sosiaalihuollon palveluiden tai tehtävien kirjaa-
misessa yhteisesti käytettäviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaan henkilö- ja yh-
teystietoja sekä asiakirjallisia metatietoja. Nämä tiedot kuvataan Tikesos-hankkeessa 
erikseen. Kaikki hankkeen raportit ja selvitykset julkaistaan hankkeen verkkosivus-
tolla osoitteessa www.tikesos.fi.  
Tässä julkaisussa esitellään sosiaalihuollon asiakkaasta kerättävät, kirjattavat ja 
tallennettavat palvelukohtaiset asiakastiedot seuraavien sosiaalihuoltoon kuuluvien 
tehtävien tai palvelujen osalta: (1) lastensuojelun avohuolto, (2) lastensuojelun si-
jais- ja jälkihuolto, (3) lastensuojelun avohuollon perhetyö, (4) kasvatus- ja perhe-
neuvonta ja (5) koulun sosiaalityö. Julkaisu etenee siten, että aluksi esitellään ylei-
sesti sosiaalihuollon asiakastietojen määrittelyä, minkä yhteydessä kuvataan tietosi-
sältöjen kartoittamisessa ja kuvaamisessa käytetyt menetelmät. Sen jälkeen raportti 
jakautuu viiteen osaan, joista kukin muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Kussakin 
osassa käytetyt kirjallisuusviitteet löytyvät osan lopusta. 
Tämä julkaisu on temaattisesti jatkoa vuonna 2008 Stakesin raportteja -sarjassa 
julkaistulle "Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista lasten päivähoidossa, las-
tenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja sosiaalipäivystyksessä" (Kärki et al 
2008) sekä vuonna 2009 THL:n raportteja -sarjassa julkaistulle "Selvitys palvelu-
kohtaisista asiakastiedoista aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja sosiaalisen luoto-
tuksen tehtävissä" (Kärki et al 2009). Tämän takia julkaisujen tiivistelmä- ja johdan-
totekstit sekä rakenteet ovat keskenään lähes identtisiä. 
Kaikki tässä julkaisussa esitetyt tiedot ja materiaalit perustuvat Tikesos-hankkeen 
yhteydessä tuotettuihin raportteihin ao. palvelualojen asiakastiedoista (Väinälä 
2008a; Väinälä 2008b; Väinälä 2008c; Kärki 2009 ja Suhonen 2009). Lukijan on 
hyvä huomioida, että tietosisällöt esitetään sellaisina kuin ne ilmenivät palvelualoilla 
silloin, kun niitä kartoitettiin ja määriteltiin. Toimintaympäristön, lainsäädännön ja 
toiminnan kehityksen vuoksi on todennäköistä, että muutamia tietokuvausten sisäl-
tämiä yksittäisiä tietoja tulisi päivittää ennen käyttöönottoa. Toinen huomio koskee 
julkaisun tekstiä ja kirjoittajia. Tämän julkaisun pohjana olevat alkuperäiset raportit 
tuotettiin työryhmissä, joiden jäsenet on esitetty kunkin tehtäväkohtaisen asiakastie-
tokuvauksen yhteydessä. Kaikki ryhmien jäsenet osallistuivat raporttien tekemiseen 
ja niiden sisältöjen tuottamiseen. Kuitenkin jokaisella raportilla oli myös nimetty 
vastuukirjoittaja, joka tuotti pääosan raporttien sisällöistä ja muotoiluista. Lastensuo-
jelua käsittelevien raporttien osalta vastuukirjoittaja on tietohuollon asiantuntija 
Anna Väinälä. Kasvatus- ja perheneuvonnan raportin kirjoittamisesta vastasi projek-
tipäällikkö Jarmo Kärki ja koulun sosiaalityön raportista koulukuraattori Ari Suho-
nen. Alkuperäisten raporttien tekstin muokkauksesta ja tämän julkaisun toimittami-
sesta sekä johdanto-osan kirjoittamisesta vastasivat Riikka Väyrynen ja Jarmo Kär-
ki.  
Julkaisu tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille sosiaalialan tiedonhallinnan suunnitte-
lijoille ja kehittäjille sekä asiakastietojen käsittelijöille.  
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Julkaisun kirjoittajat 
 VTM Anna Väinälä toimii tietohuollon asiantuntijana Helsingin 
kaupungilla. Syyskuuhun 2007 asti hän toimi erikoissuunnittelijana 
Stakesissa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-
osiossa. 
 VTM Jarmo Kärki toimii projektipäällikkönä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksessa. Hän vastaa sosiaali- ja terveysministeriön rahoit-
taman Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-osiosta, 
jossa määritellään asiakastietoja sosiaalihuollon eri palveluille. 
 YTM Ari Suhonen toimii koulukuraattorina Pirkkalan kunnassa. Hän 
toimi koulun sosiaalityön asiakastietojen selvitysmiehenä maalis-
kuusta elokuulle 2009 Sosiaalikehitys Oy:ssä. 
 VTM Riikka Väyrynen toimii erikoissuunnittelijana Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa. Hän työskentelee Sosiaalialan tietotekno-
logiahankkeen dokumentaatio-osion tietomäärittelytyössä. 
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2 Asiakastietojen määrittely 
sosiaalialan tietoteknologia-
hankkeessa  
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa määritellään ne tiedot, joita tulevaisuudessa 
käytetään yhtenäisesti eri sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien ja tuottajien tietojär-
jestelmissä. Tietojen määrittelyä on toteutettu vaiheittain siten, että ensin määritel-
lään peruskäsitteitä ja kartoitetaan sosiaalihuollon asiakastiedot, sen jälkeen näistä 
muodostetaan sosiaalihuollon käyttöön harmonisoidut asiakirjarakenteet ja viimein 
edetään tietojärjestelmää koskeviin teknisiin määrityksiin ja määritysten käytännön 
pilotointiin. Kuvassa 1 on esitetty Tikesos-hankkeen kehittämisalueet kokonaisark-
kitehtuurinäkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuurin nähdään koostuvan neljästä ulottu-
vuudesta: toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurista. 
 
 
Kuva 1. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kehittäminen kokonaisarkkitehtuu-
rinäkökulmasta. (lähteenä Tikesos-hankkeen esittelykalvot 2009). 
 
Kehittämistyön ensivaiheessa tapahtuva asiakastietojen sisällön kuvaaminen on 
erotettu sen mukaan, koskeeko ko. asiakastieto yleisesti kaikkia sosiaalihuollon 
tehtäviä vai erityisesti tiettyä sosiaalipalvelua tai tehtävää (ks. kuva 2). Kaikille sosi-
aalipalveluille yhteisiin tietoihin kuuluvat muun muassa asiakkaan perustiedot (Kor-
telainen 2006) ja palvelun antajaa koskevat perustiedot (Kortelainen 2007) sekä 
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asiakirjalliset metatiedot (Paakkanen ym. 2009). Perustiedoista käytetään myös ni-
mitystä ydintiedot. Metatiedoilla tarkoitetaan asiakirjojen kuvailuun ja hallintaan 
liittyviä tietoja, kuten asiakirjan yksilöity tunnus, muodostamispäivämäärä tai säily-
tysaika. Sosiaalihuollossa tarvittavat yhteiset tiedot ovat luonteeltaan geneerisiä, 
sosiaalihuollon tehtävärajat ylittäviä tietoja. Pääsääntöisesti niiden kartoitusta ja 
kuvaamista tehdään Tikesos-hankkeessa Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
ISO:n johdolla. 
 
 
    Kaikille sosiaalipalveluille yhteiset tiedot 
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Asiakasasiakirjojen yhteiset rakenteet ja metatiedot 
 
Kuva 2. Sosiaalipalveluiden yhteiset ja palvelukohtaiset tietokuvaukset Sosiaa-
lialan tietoteknologiahankkeessa.  
 
Erityisesti tiettyä sosiaalipalvelua tai sosiaalihuollollista tehtävää koskevaa määri-
tystyötä kutsutaan Tikesos-hankkeessa palvelukohtaisten asiakastietojen määritte-
lyksi. Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuurissa tämä määrittelytyö sijoittuu toimin-
ta-arkkitehtuurin tietosisällöt -osioon (ks. kuva 1 ympyröity kohta). Sen yhteydessä 
kartoitetaan ja kuvataan asiakastiedot kunkin sosiaalihuollon lakisääteisen palvelu-
tehtävän osalta. Sosiaalihuollon lakisääteisillä palvelutehtävillä tarkoitetaan tässä 
niitä yhteiskunnallisia tehtäviä tai sosiaalipalveluja, jotka sosiaalihuoltoa koskevassa 
lainsäädännössä on määritelty kunnallisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Sosiaa-
lihuollon palvelutehtävistä säädetään sosiaalihuollon yleis- ja erityislaeilla. Sosiaali-
huollon yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja laki sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta 
perustuu sosiaalihuoltolakiin. Sosiaalihuollon erityislakeja ovat muut sosiaalihuollon 
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palvelutehtävistä säätävät lait. Erityislakiin perustuu esimerkiksi lastensuojelu. So-
siaalihuollon palvelutehtävä voi perustua myös muuhun normiin kuin säädökseen. 
Yksittäisiä tehtäviä voidaan sosiaalihuollossa erottaa 20-26 laskentatavasta ja määri-
telmästä riippuen. Palvelukohtaiset tietomääritykset tehdään Tikesos-hankkeessa 
THL:n johdolla. Tässä julkaisussa esitetyt tietokuvaukset kuuluvat palvelukohtaisiin 
määrityksiin. 
Kehittämistyön toisessa vaiheessa tietokuvausten pohjalta muodostetaan asiakas-
asiakirjojen harmonisoidut tietokokonaisuudet ja tietorakenteet, joiden mukaisesti 
tietoja tulevaisuudessa käytetään ja tallennetaan sosiaalihuollon asiakastietojärjes-
telmissä. Sosiaalihuollossa käytettävät asiakasasiakirjat voidaan erottaa sen mukaan, 
sisältääkö asiakirja tiettyä tehtävää varten määriteltyä tietosisältöä vai ei. Rakenne-
taan yhteisiä tietokokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää elementteinä useissa eri 
asiakirjoissa. Asiakirjarakenteet ja asiakirjojen tietosisällöt luodaan sekä yleisesti 
sosiaalihuollon eri tehtävissä käytettäviksi että erikseen kunkin tehtävän tarpeisiin. 
Asiakasasiakirjojen tietosisältöjen ja tietorakenteiden määritystyö alkoi Tikesos-
hankkeessa vuoden 2008 alussa ja sen on suunniteltu jatkuvan ainakin vuoteen 2010 
asti. 
Kolmannessa kehittämisvaiheessa asiakasasiakirjarakenteille ja vakioiduille tie-
tosisällöille määritellään tekninen valmius tietojärjestelmäkäyttöä varten. Tähän 
liittyen on selvitetty sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin ja niiden siirtämiseen liitty-
viä teknisiä standardeja vuodesta 2007 alkaen. Sosiaalihuollon asiakirjojen tarpeisiin 
määritellään oma XML-standardin mukainen toteutus, joka mahdollistaa asiakirjan 
teknisen rakenteen luomisen sekä asiakirjan hallintaan tarvittavien metatietojen liit-
tämisen dokumenttiin. Vuoden 2008 alussa alettiin kuvata sosiaalihuollon kansallis-
ta tietoarkkitehtuuria ja sen yhteydessä kuvataan aiempaa tarkemmin sosiaalihuollon 
tehtävien palveluprosessit. Vuosina 2008 ja 2009 selvitettiin myös asiakasasiakirjo-
jen sähköisen säilyttämisen vaatimuksia sosiaalihuollon osalta ja näiden perusteella 
tullaan ratkaisemaan kysymys keskitetystä sosiaalihuollon sähköisestä arkistosta. 
Vuonna 2010 on suunniteltu aloitettavan sosiaalihuollon tietojärjestelmäarkkitehtuu-
rin kuvaus kansallisesta näkökulmasta. Sitä edeltävät vielä muun muassa selvitystyöt 
tietojärjestelmäpalveluista, vastuista sekä lainsäädännöllisistä muutostarpeista. Mää-
ritysten käytännön testit ja pilotoinnit aloitetaan, kun tekniset määritykset valmistu-
vat. 
Tikesos-hankkeen tietojen määrittelyvaiheistus on esitetty myös kuvassa 3. 
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Kuva 3. Käsitteiden ja tietojen määrittelyvaiheet Sosiaalialan tietoteknologiahank-
keessa. (Lähteenä Tikesos-hankkeen esittelykalvot vuodelta 2009). 
 
Edellä mainittujen toimien lisäksi vuonna 2006 käynnistyi Suomen Kuntaliiton joh-
dolla asiakirjahallinnon kehittämiskokonaisuus, jossa määritellään asiakirjojen ja 
dokumenttien säilytysaikoja sekä niiden muodostamista asian käsittelyprosessissa. 
Tikesos-hankkeen toteuttamiseksi STM on solminut vuosittain yhteistyösopi-
mukset Suomen Kuntaliiton, THL:n (ennen vuotta 2009 Stakesin) ja ISO:n kanssa. 
 
2.1 Palvelukohtaisten asiakastietojen määrittelyn tavoitteet 
ja menetelmät 
Palvelukohtaisia asiakastietoja on kartoitettu ja kuvattu Tikesos-hankkeen dokumen-
taatio-osiossa Stakesin Sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntayksikön johtamana 
vuodesta 2005 alkaen. Toteutuksen suunnittelu- ja valmistelujakson jälkeen varsi-
nainen määrittelytyö käynnistettiin vuoden 2006 alusta lähtien. Vuodesta 2009 al-
kaen dokumentaatiotyöstä on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tieto-
osaston Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö TILU. 
Tavoitteena on kartoittaa, kuvata ja määritellä valtakunnallisesti yhtenäisiä tieto- 
ja asiakirjatarpeita sosiaalihuollon eri palveluille. Suunnitelmana on koota vuoden 
2009 loppuun mennessä palvelualoittain tai tehtävittäin ehdotukset kansallisesti 
yhtenäisistä, riittävistä ja tarpeellisista asiakastiedoista asiakastietojärjestelmissä. 
Määrittelytyötä koordinoi STM:n asettama sosiaalihuollon dokumentaation asian-
tuntijatyöryhmä.  
Määrittelytyössä keskitytään asiakastietojärjestelmissä palvelualakohtaisesti käy-
tettäviin tietoihin ja tietojen joukkoihin, kuten dokumentteihin tai asiakirjoihin. So-
siaalihuollon palvelukohtaisista tietosisällöistä kuvataan kaikki ne palvelualan tie-
dot, joiden halutaan olevan valtakunnallisesti yhtenäisesti tallennettavissa, siirrettä-
vissä ja käytettävissä. Tavoitteena on, että kunnat ja yksityiset palveluntarjoajat 
käyttävät samoja tietomäärittelyjä tallentaessaan tietoja omiin asiakastietojärjestel-
miinsä.  
Tietosisältöjä kartoitetaan palveluittain. Dokumentaatio-osion työsuunnitelmassa 
sosiaalihuollon palvelukenttä on jaettu 16 palvelukokonaisuuteen. Kutakin palvelua 
tai tehtävää varten on perustettu työryhmä, jonka jäseninä on aihealueen asiantunti-
joita. Pyrkimyksenä on hyödyntää määrittelytyössä kunkin palvelualan parhaita 
Käsitemääritykset
• Sosiaalialan sanasto
Sisältömääritykset
• Perustietomääritykset
• Palvelukohtaiset 
tietomääritykset
Rakennemääritykset
• Asiakirjatyyppiluokitus
• Yleiset asiakirjatyypit
• Asiakasasiakirjan 
yleinen rakenne
• Tietokokonaisuudet
Tekniset määritykset
• Tekniset standardit
• Tietomallit (XML 
Schema)
• Koodistot
• Nimeäminen
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asiantuntijoita. Työryhmien rinnalla hyödynnetään asiantuntijakuulemisia tai vas-
taavia tiedonkeruutapoja. Palvelukohtaisten työryhmien tehtävänä on kuvata palve-
luprosessit yleisellä tasolla ja kartoittaa dokumentaatiossa käytettävät asiakastiedot 
sekä kuvata tarvittavat tiedot tietoryhmittäin. Työryhmän käsittelemien, yhteisesti 
määriteltyjen tietojen tarkoituksena on muodostaa minimitietomäärä, jonka lisäksi 
paikalliset toimijat voivat kerätä haluamiaan tietoja omien käytäntöjensä mukaisesti. 
Tietojen määrittelytyö aloitetaan aina palvelualan tai tehtävän prosessien ja nii-
den sisältämien dokumenttien kartoituksella. Kokoamalla kaikki mahdollinen käy-
tössä oleva kirjaamismateriaali saadaan oivallinen kuva palvelualan kirjaamisen 
nykytilanteesta. Tämän jälkeen palveluun kuuluvista asiakkaan tiedoista kuvataan 
tarvittavat tietokokonaisuudet, tietoryhmät ja tiedot käsitteellisellä tasolla sekä orga-
nisaatioiden sisäiset ja ulkoiset tietojen siirtotarpeet.  
Sosiaalihuollon palvelukohtaisten dokumentaatiotietojen määrittelytyö toteute-
taan vaiheittain ja portaittain. Seuraavan palvelun tietomäärittely aloitetaan vasta 
kun edellinen on saatu hyvin käyntiin.  Palvelukohtaisten tietomääritysten etenemis-
tä on kuvattu taulukossa 1. Tässä julkaisussa esitetään työryhmissä määritetyt asia-
kastiedot, joita on kartoitettu lastensuojelun avohuollossa (Väinälä 2008c), lasten-
suojelun sijais- ja jälkihuollossa (Väinälä 2008b) ja perhetyössä (Väinälä 2008a) 
sekä kasvatus- ja perheneuvonnassa (Kärki 2009) ja koulun sosiaalityössä (Suhonen 
2009). Aikaisemmin on julkaistu selvitykset palvelukohtaisista asiakastiedoista ai-
kuissosiaalityössä, toimeentulotuessa ja sosiaalisessa luototuksessa (Kärki et al 
2009) sekä lasten päivähoidossa, lastenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja 
sosiaalipäivystystehtävässä (Kärki et al 2008). 
Määrittelytyön yksi tärkeä periaate on kartoitus- ja kuvausprosessin avoimuus 
aina valmistelusta viimeistelyyn asti. Tätä periaatetta toteutetaan julkaisemalla pal-
velualakohtaisia määritelmiä hankkeen kotisivuilla jo niiden luonnosvaiheissa.   
Asiantuntijakommentteja pyydetään työryhmien ulkopuolisilta tahoilta erikseen 
myös sähköpostitse. Palvelukohtaisen asiantuntijatyöryhmän rinnalla toimii usein 
ns. kommentoijaryhmä, joka kommentoi määritysluonnoksia työn alusta alkaen. 
Saadut kommentit ovat valottaneet hyvin palveluiden alueellisia toimintatapoja ja 
käytetyn terminologian eroavuuksia, joita pyritään työryhmässä tulkitsemaan mah-
dollisimman yleisellä tasolla.  
Kun kaikkien palveluiden asiakastiedot on saatu kuvattua, varmistetaan vielä tä-
män jälkeen johtamisen, hallinnon ja tilastoinnin tietotarpeet kunkin palvelun osalta. 
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Taulukko 1. Asiakastietojen määritykset palvelualoittain Tikesos-hankkeen doku-
mentaatio-osiossa 
Sosiaalihuollon palveluala tai tehtävä Tietomäärittelyn  
ajankohta (vuosina) 
Lasten päivähoito 2006-2007 
Toimeentulotuki 2006-2007 
Sosiaalinen luototus 2006-2007 
Isyyden selvittäminen, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusso-
pimus sekä elatussopimus  
2006-2007 
Adoptioneuvonta 2006-2007 
Sosiaalipäivystys  2006-2007 
Aikuissosiaalityö 2007-2008 
Ensi- ja turvakotien palvelut  2007-2008 
Lastensuojelun avohuolto sekä perhetyö  2007-2008 
Lasten sijaishuolto & jälkihuolto 2007-2008 
Kasvatus- ja perheneuvonta 2006-2009 
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 2007-2009 
Ikäihmisten sosiaalipalvelut 2008-2009 
Päihdetyö 2008-2009 
Koulun sosiaalityö 2009 
 
2.2 Asiakastietomäärittelyn reunaehtoja sosiaalihuollossa 
Asiakastietojen käsittelyllä on sosiaalihuollossa omat erityispiirteensä. Sosiaalihuol-
to muodostuu useista, toisistaan poikkeavista lakisääteisistä tehtäväkokonaisuuksis-
ta. Laaja-alaisessa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä säädetään kansalais-
ten oikeuksista saada erilaisia palveluja ja etuuksia sekä kuntien tai kuntayhtymien 
velvollisuudesta järjestää sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuoltolaki (710/1982) on yleislaki, 
joka sääntelee sosiaalihuollon hallintoa ja esimerkiksi muutoksenhakua sosiaalihuol-
lon viranomaisten tekemiin päätöksiin. Lakia täsmentää sosiaalihuoltoasetus 
(1983/607). Muita sosiaalihuollon säädöksiä ovat muun muassa laki lasten päivähoi-
dosta (1973/36), asetus lasten päivähoidosta (1973/239), laki lasten kotihoidon ja 
yksityisen hoidon tuesta (1996/1128), laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
(1977/519), asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/988), laki vammaisuu-
den perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380), asetus vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/759), laki 
omaishoidon tuesta (2005/937), laki toimeentulotuesta (1997/1412) ja lastensuojelu-
laki (2007/417). 
Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu on siis kunnilla, joiden palveluiden järjes-
tämistavat ja voimavarat eroavat huomattavasti toisistaan. Sosiaalihuollolle on myös 
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ominaista, että palveluita järjestävät ja tuottavat viranomaisten lisäksi useat yksityi-
set ammatinharjoittajat ja palveluntuottajat.  
Henkilötietolain (523/1999) mukaan palvelun tuottajalla on oikeus kerätä asiak-
kaistaan toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Henkilötietolain 9 §:n 1 momentin 
mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). Saman pykälän 2 momen-
tin mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä 
tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). Rekisterinpitäjän 
velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.  
Asiakkaista laaditut ja heitä koskevat asiakirjarekisteriin talletetut asiakirjat ja 
tiedot muodostavat henkilörekisterin. Tiettyä tehtävää varten kerätyt henkilötiedot 
kuuluvat rekisterinpitäjän pitämään samaan loogiseen henkilörekisteriin. Tämä tar-
koittaa sitä, että yksittäistä sosiaalihuollon tehtävää, kuten lasten päivähoitoa tai 
adoptioneuvontaa, varten kerätyistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri, johon 
kuuluvat kaikki tätä tarkoitusta varten kerätyt ja talletetut tiedot. Osa tiedoista voi-
daan käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja osa voi olla paperimuotoise-
na. Tiedot voivat fyysisesti olla eri henkilöiden hallussa, esimerkiksi palvelua tuot-
tavassa yksikössä tai taloushallinnossa.  
Sosiaalihuollossa muodostuu eri palvelukokonaisuuksissa useita eri rekistereitä, 
jotka saattavat olla samassa tietojärjestelmässä. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että 
tehtävään kuuluvien tietojen yhteydessä on tieto siitä, että ne kuuluvat tiettyyn rekis-
teriin. Tietojen yhteydessä on oltava myös tieto siitä, kuka on niiden rekisterinpitäjä, 
sillä rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä, päättää tieto-
jen luovuttamisesta, korjaamisesta ja säilyttämisestä.        
Sosiaalihuollon eri palvelualoilla tuotetaan runsaasti salassa pidettävää ja arka-
luontoista asiakastietoa, mutta toimialaspesifi kirjaamista koskeva sääntely, standar-
dointi ja ohjeistus on vähäistä. Asiakasasiat kirjataan usein käytössä olevan asiakas-
tietojärjestelmän ehdoilla ja kuntakohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Näin ollen on 
luonnollista, että samaa sosiaalipalvelua koskevat kirjaamistavat ja tietotarpeet vaih-
televat suuresti kunnasta ja palvelun tuottajasta toiseen. Äärimmäisessä tapauksessa 
kirjaamisohjeistuksen puuttuessa työntekijä määrittää itse mitä ja miten hän asiakas-
ta koskevat tiedot kirjaa.  
Paperille tehdyt muistiinpanot ja asiakastietojen manuaalinen kirjaaminen säh-
köisen järjestelmän rinnalla ovat vielä arkipäivää monessa sosiaalihuollon palvelus-
sa. Sähköisten asiakastietojärjestelmien käyttöön on sosiaalihuollossa siirrytty vähi-
tellen ja osatoiminnoittain, mikä on johtanut järjestelmien kirjavuuteen ja epäyhte-
näisyyteen. Käytössä olevat järjestelmät ja ohjelmistot ovat pääosin muutaman yri-
tyksen tarjoamia valmistuotteita. Eri organisaatioiden toimintakulttuureissa ja osaa-
misessa on sosiaalihuollon kentällä suuria eroja muun muassa tiedonhallinnan, tek-
nologian ja tietosuojan suhteen. 
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On huomattava, että asiakasta koskevat tiedonsaantioikeus ja -tarpeet ovat sosi-
aalihuollossa laajemmat kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. Sosiaalihuoltoa anne-
taan pääsääntöisesti asiakkaan suostumuksella, ja pääsääntöisesti asiakkaan tulee 
itse toimittaa ne selvitykset ja antaa ne tiedot, jotka ovat tarpeen asian käsittelyssä 
tai palvelun toteuttamisessa. Kuitenkin sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) antaa 
sosiaalihuollon työntekijälle tietyin edellytyksin oikeuden saada ja luovuttaa toimi-
alan sisällä ja ulkopuolelle asiakasta koskevia tietoja myös ilman hänen suotumus-
taan. Tietojen hankinnasta tai antamisesta ulkopuoliselle on tehtävä asiakirjoihin 
merkintä. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat tiedot. 
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) määritellään käsittelyn yleiset vaatimukset ja aiheeseen liittyviä keskei-
siä käsitteitä, kuten asiakas, asiakasasiakirja ja asiakastieto. Laki koskee pääasiassa 
terveydenhuoltoa ja kansallista potilastietojen arkistointia. Sosiaalihuoltoa sitovaa 
sääntelyä ovat muun muassa asiakastietojen käytettävyyden ja säilymisen, käytön ja 
luovutuksen seurannan, suunnittelu-, tutkimus- ja tilastotietojen, tunnistamisen sekä 
asiakirjan sähköisen allekirjoittamisen vaatimukset.  
 
Sosiaalihuoltoa, lastensuojelua ja asiakastietojen käsittelyä ohjaavat keskeisesti 
seuraavat säädökset ja ohjeet: 
 Perustuslaki (731/1999) 10§ 
 Sosiaalihuoltolaki ja –asetus (710/1982 ja 607/1983) 
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
 Hallintolaki (434/2003) 
 Hallintolain käyttölaki (586/1996) 
 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
(272/2005) 
 Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista  
 Kotikuntalaki (201/1994)  
 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
 Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 
(1030/1999)  
 Henkilötietolaki (523/1999). Henkilötietolain soveltamisesta löytyy ohjeita ja 
esitteitä Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi. Erityisesti sosiaalihuol-
toa koskevat seuraavat: 
 Henkilötietolain soveltaminen kunnallisessa sosiaalihuollossa, Tietosuojavaltuu-
tetun esite: http://www.tietosuoja.fi/4753.htm  
 Asiakirjahallinto ja asiakkaan yksityisyyden suoja yksityisessä sosiaalihuollon 
yksikössä, Tietosuojavaltuutetun esite:  http://www.tietosuoja.fi/4289.htm 
 Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoinnista, Tietosuojavaltuutetun esite: 
http://www.tietosuoja.fi/7398.htm 
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 Sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa, Tietosuojavaltuutetun esite: 
http://www.tietosuoja.fi/38335.htm, 
 Arkistolaki (831/1994) 
 Asetus arkistolaitoksesta (832/1994)  
 Arkistolaitoksen ohjeistus osoitteessa: www.narc.fi  
 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 
 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 
 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 
 Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) 
 SosTMA yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (1268/2005) 
 Lastensuojelulaki (417/2007) 
 Lastensuojelun käsikirja Internetissä: 
http://www.sosiaaliportti.fi/lastensuojelunkasikirja  
 
2.3 Palvelukohtaisten asiakastietojen esitystapa ja käytetyt 
viittaukset 
Tikesos-hankkeen dokumentaatio-osiossa on sosiaalihuollon eri palveluiden asiakas-
tietojen määrittely ja tietojen esittäminen toteutettu yhdenmukaisesti. Tässä luvussa 
esitellään käytettyä tietojen määrittelytapaa ja määrittelyissä käytettyjä lyhenteitä 
sekä viittauksia. 
2.3.1 Asiakastietojen esitystapa 
Kunkin palvelun asiakastiedot esitetään tässä julkaisussa tietokokonaisuuksittain tai 
asiakirjoittain. Tietokokonaisuudet on jaettu tietoryhmiin. Tietoryhmät koostuvat 
yksittäisistä tiedoista. Tietojen esittämishierarkia on kuvan 4 mukainen. 
Tietokokonaisuus kokoaa saman otsikon alle joukon tietoryhmiä ja yksittäisiä 
tietoja. Yksittäiset tiedot saavat merkityksensä sen mukaan, mihin tietokokonaisuu-
teen ne kuuluvat. Eri tietokokonaisuuksiin saattaa näin ollen kuulua joitakin keske-
nään samoja tietoryhmiä, kuten asiakkaan perustiedot, tai yksittäisiä tietoja, kuten 
henkilön nimi. Kukin tietokokonaisuus on määritelty lyhyesti ja tietokokonaisuuden 
käyttötarkoitus on avattu esimerkiksi lainsäädännön avulla. Esimerkkejä tietokoko-
naisuuksista ovat aikuissosiaalityön tapahtumatiedot, palvelusuunnitelma, toimeen-
tulotukipäätös ja sosiaalisen luoton hakemus. Tietokokonaisuus vastaa rakenteeltaan 
usein asiakasasiakirjaa, kuten asiakaskertomusta, suunnitelmaa, päätöstä tai hake-
musta. 
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Kuva 4. Palvelukohtaisten asiakastietojen esittämisessä käytetyt hierarkiatasot. 
 
Asiayhteyden vuoksi yhteenkuuluvien yksittäisten tietojen joukko muodostaa tieto-
ryhmän.  Esimerkiksi aikuissosiaalityön tapahtumatiedot -tietokokonaisuuden tieto-
ryhmät ovat tapahtuman päivämäärä, kirjaajan nimi ja virkanimike, tapahtuma, ta-
pahtumalaji, tapahtuman aihe ja tehty asiakastyö sekä tapahtumaan liittyvät asiakir-
jat ja niiden tila.  
Yksittäinen tieto on pienin määritelty yksikkö. Se on vähintään nimetty. Muuta-
milla tiedoilla on myös vaihtoehtoisia nimiä. Tiedolla voi tarvittaessa olla myös oma 
määritelmänsä, jossa sen sisältöä on kuvattu tai siitä on esitetty esimerkki. Sen lisäk-
si tiedon esitysmuoto on pyritty kuvaamaan. Esitysmuoto voi olla vapaa tekstikenttä, 
luokittelu tai kooditussuositus. Jos esitysmuoto on määritelty erikseen esimerkiksi 
kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisissä tiedoissa, viitataan siihen etumerkin-
nällä AP (sosiaalihuollon asiakkaan perustiedot) tai PA (palvelun antajan perustie-
dot). Esimerkiksi toimeentulotukihakemus -tietokokonaisuuteen kuuluvan tietoryh-
män "tulot" yksittäisiä tietoja ovat tulolaji, tulon suuruus ja tulon päiväys. 
Lisäksi tiedon tai tietoryhmän osalta voi olla esitetty erityisiä huomioita esimer-
kiksi organisaatiorajat ylittävistä tiedonsiirtotarpeista ja tietojen lähteistä. 
Näissä määrityksissä ei ole kuvattu dokumenteissa tarvittavia arkistointiin liitty-
viä tietoja, joita ovat arkistointitarve, arkistoija, arkistopaikka ja -muoto. Arkistoin-
tiin liittyvät määritykset tehdään Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen asiakirjahal-
lintoryhmässä, jonka tehtävänä on tarkastella sosiaalihuollon eri palveluissa syntyvi-
en asiakirjojen kokonaisuutta. 
 
Tieto
Tietoryhmä
Tietokokonaisuus
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2.3.2 Määrittelyissä käytetyt lyhenteet ja viittaukset 
Tietokuvauksissa ja niiden määritelmien yhteydessä on käytetty seuraavia lyhenteitä 
ja viittauksia: 
 
AP Sosiaalihuollon asiakkaan perustiedot (Kortelainen 2007); viittaus 
dokumenttiin  "Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon tietojärjestel-
missä versio 1.0" ja siinä oleviin määrityksiin. 
PA Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollossa (Kortelainen 2006); 
viittaus "Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojär-
jestelmissä versio 1.0" -dokumenttiin ja siinä  oleviin määrityksiin. 
€ euro(a) 
Kpl kappalemäärä  
m² neliömetri 
OID-tunnus Kansainvälinen ISO-standardin mukainen yksilöintitunniste. 
ppkkvvvv päivämäärän esitysmuoto, jossa pp = päivä, kk = kuukausi ja  vvvv = 
vuosi. Esitysmuoto poikkeaa Väestörekisterikeskuksen käyttämästä 
siirtomuodosta (vuosi, kuukausi ja päivä, esimerkiksi 20060830).  
tt - tt  kellonajan ilmaiseminen, muotoa klo 08.00–16.30. 
vvvv vuosi 
% prosentti  
 
Lisäksi määrityksissä viitataan Lastensuojelun käsikirjassa määriteltyihin dokument-
teihin, jotka on julkaistu osoitteessa:  
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelunkasikirja.  
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OSA I 
Anna Väinälä  
Lastensuojelun avohuollon asia-
kastiedot 
Tässä osassa julkaisua kuvataan ja määritellään lastensuojelun avohuollon asiakas-
tietojärjestelmissä käytettäviä asiakkaan tietoja. Lastensuojelun sijais- ja jälkihuol-
lon sekä avohuollon perhetyön tietomääritykset on kuvattu tässä julkaisussa omissa 
osissaan. 
Osassa esitetty materiaali perustuu sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa val-
mistuneeseen raporttiin "Lastensuojelun avohuollon asiakastiedot sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä. Versio 1.0 15.12.2005". Lastensuojelun avohuollon tehtä-
vään liittyvien tietotarpeiden kartoituksen toteutti Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskus Stakes (1.1.2009 alkaen THL). Määrittelyt tehtiin asiantuntija-
työryhmässä vuosien 2006 ja 2008 välisenä aikana. Lastensuojelun tietomääritykset 
tehtiin vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lain mukaisiksi.  
Osan rakenne etenee siten, että ensin esitellään lastensuojelun avohuollon asia-
kastietojen määrittelyprosessia ja siihen osallistuneita asiantuntijoita. Tämän jälkeen 
kuvataan lastensuojelun avohuollon tehtävät ja palveluprosessit. Luvussa seitsemän 
käsitellään henkilötietojen käsittelyä erityisesti lastensuojelun kannalta. Luvussa 
kahdeksan esitetään yksityiskohtaisesti lastensuojelun avohuollon asiakirjojen sisäl-
tämät asiakastiedot ja näiden tietomäärittelyt. Osan lopuksi esitetään myös varsinais-
ten tietomäärittelyjen ulkopuolelle jätetyt tiedot ja työryhmän kokouksissa syntynei-
tä pohdintoja sekä työhön saaduissa kommenteissa esille tuotuja jatkokehittämiseh-
dotuksia, jotka liittyvät dokumentaation lisäksi laajemminkin lastensuojelun toimin-
taympäristöön. 
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4 Lastensuojelun avohuollon 
 asiakastietojen määrittely  
Lastensuojelun asiakastietojen määrittelytyötä varten perustettiin erilliset lastensuo-
jelun avohuollon sekä sijais- ja jälkihuollon työryhmät. Lastensuojelun avohuollon 
työryhmän yhteyteen perustettiin lisäksi erillinen perhetyön ryhmä, joka kokoontui 
sekä itsenäisesti että yhdessä avohuollon työryhmän kanssa. Työryhmät kommen-
toivat toistensa materiaaleja työskentelyn aikana. 
Avohuollon asiantuntijaryhmän jäseninä toimi kuntien ja hankkeiden lastensuo-
jelun ammattilaisia. Työryhmän jäseninä olivat sosiaalityöntekijä Anne Ikonen Jäm-
sän kaupungista, kehittäjäsosiaalityöntekijät Kyllikki Klemm ja Riitta Manninen 
Etelä-Savon sosiaalityön kehittämishankkeesta, kehittäjäsosiaalityöntekijä Pia Lah-
tinen Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksiköstä, sosiaalipäivystyskoor-
dinaattori Jaana Pyykkönen, lapsiperheiden tukiyksikön esimies Johanna Will-Orava 
ja sosiaalityöntekijä Laura Eskanen Mikkelin kaupungista, sosiaalityöntekijä Terttu 
Somero-Torniainen Mikkelin kaupungista (1/08 lähtien Kasvun Yhteisöt Sairila), 
sekä tietohuollon asiantuntija Anna Väinälä Helsingin kaupungista (9/2007 asti eri-
koissuunnittelija Stakes). Työryhmä kokoontui Etelä-Savossa, Mikkelissä työsken-
nellen vuoden 2006 lopusta vuoden 2007 loppuun.  
Määrittelytyöstä pyrittiin tekemään mahdollisimman avointa antamalla työryh-
mässä tehdyt määrittelyt kommentoitavaksi ryhmän ulkopuolisille alan asiantunti-
joille. Palautetta raporttiin lähettivät seuraavat tahot tai yksittäiset asiantuntijat:  
 Lastensuojelun avohuollon perhetyön ja sijaishuollon dokumentaatioryhmät  
 sosiaalityöntekijä Marja-Liisa Komulainen ja sosiaalityöntekijöiden työryhmä, 
Kainuu 
 sosiaaliohjaaja Teija Silvonen, Helsinki 
 kouluttaja Päivi Sinko, Helsingin yliopisto 
 projektipäällikkö Hanna Heinonen, Stakes   
 ma. toimitusjohtaja Kristiina Laiho, Pikassos, Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-
Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa 
 projektipäällikkö, erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto  
 projektipäällikkö Liisa Jormalainen, kehittäjäsosiaalityöntekijä Matti Karvonen, 
Satu Takala ja Ari Suhonen, Lastensuojelun tieto – hanke    
 lääninsosiaalitarkastaja Marita Uusitalo, Itä-Suomen lääninhallitus  
 lakimies Outi Luoma-Aho, Sosiaali- ja terveysministeriö  
 erityissosiaalityöntekijä Katriina Uotila ja suunnittelija Anssi Rummukainen, 
Tampereen kaupunki, hyvinvointipalvelut 
 perhepalvelujohtaja Raili Metsälä, Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, Lapsi-
perheiden palvelujen vastuualue  
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 puheenjohtaja Kari Kokko, Ammatillisten perhekotien liitto, APKL ry  
 puheenjohtaja Teija Virtanen, Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry hallitus  
 kehittämispäällikkö Matti Järvinen, SatSH ja Porin kaupunki  
 projektityöntekijä Maarit Laaksonen, Tikesos-hanke 
 TietoEnator, Healtcare & Welfare  
 kehittäjäsosiaalityöntekijät Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä, Oulun 
kaupunki  
 lakimies Kati Saastamoinen, Espoon kaupunki  
 Eija Ruotsalainen 
 ylitarkastajat Marja-Leena Stenroos ja Jarno Virtanen, Etelä-Suomen lääninhalli-
tus   
 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja ylitarkastaja Marita Höök, Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto 
 koulutuspäällikkö Meeri Kojonkoski ja Lehtori Leena Haapola, Sosiaalialan 
ammattikorkeakoulutuksen verkosto 
 Lastensuojelun keskusliitto 
 projektipäällikkö Marketta Raivio, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö  
 Turun sosiaalikeskus  
 tutkijasosiaalityöntekijä Tiia Hipp, Heikki Waris-instituutti, Helsingin kaupunki 
 lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja lakimies Johanna Aalto, Lapsiasiaval-
tuutetun toimisto 
 kehittämispäällikkö Salla Säkkinen, Stakes  
 kehittäjäsosiaalityöntekijä Tiina Ylä-Herranen, Varsinais-Suomen lastensuojelun 
kehittämisyksikkö  
 kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijär-
jestö Talentia ry  
 Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopion yliopisto  
 Leena Korhonen 
 kouluttaja Tiina Paakkonen 
 sosiaalityön päällikkö Päivi Saukko, Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus 
 tutkija Johanna Korpinen, Lastensuojelun tieto -hanke   
 johtava sosiaalityöntekijä Outi Konttinen, Honkalampi-keskus  
 sosiaalityön suunnittelija Monica Blomqvist-Åkermack, Porvoon kaupunki 
 tietohallintopäällikkö Helena Ylisipola, Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, 
Tietohallinto  
 lastensuojelutyön päällikkö Raija Kojo, Lappeenranta   
 erikoistutkija Liisa Heinämäki, Stakes   
 
Raporttiin saadut kommentit työryhmä käsitteli vuonna 2008. Tässä osassa esitetyt 
lastensuojelun avohuollon asiakastiedot käsiteltiin sosiaalihuollon dokumentaatio 
asiantuntijatyöryhmässä 24.11.2008 ja Tikesos-hankkeen johtoryhmässä 9.12.2009.  
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5 Lastensuojelun avohuollon 
 tehtävät ja yhteistyötahot 
Lastensuojelulaki (417/2007, jäljempänä myös LsL) uudistettiin vuonna 2007 ja uusi 
laki tuli voimaan 1.1.2008. Tässä raportissa lastensuojelun avohuollon prosessi- ja 
tietomäärityksiä käsitellään uuden lain mukaisesti. Raportissa lapsella tarkoitetaan 
lastensuojelulain mukaisesti alle 18-vuotiasta ja nuorella 18–20-vuotiasta (LsL 6 §). 
Lastensuojelulain 3 § määrittää lastensuojelun käsittävän lapsi- ja perhekohtaisen 
lastensuojelun lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitetun ehkäi-
sevän lastensuojelun. Tämän julkaisun tietokuvauksissa ei käsitellä ehkäisevää las-
tensuojelua, jota toteutetaan myös muualla kuin lastensuojelussa.   
Lain 4 §:n mukaan lastensuojelun tehtävänä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä 
ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen 
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidos-
sa. Sen on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riit-
tävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lasten-
suojelua toteutettaessa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. 
Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpide-
vaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle: 1) tasapainoisen kehityksen ja hyvin-
voinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; 2) mahdollisuuden saada ymmärtä-
mystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon;      
3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 4) turvallisen kasvuympäris-
tön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; 5) itsenäistymisen ja kasvami-
sen vastuullisuuteen; 6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa 
asioissaan; sekä 7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. 
Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä en-
sisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on 
lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. (LsL 4 §.) 
Lastensuojelutyössä on paljon yhteistyökumppaneita alkaen lapsesta, hänen per-
heestään ja heidän läheisverkostoistaan. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat päivä-
hoito, terveydenhuolto ja eri neuvolat sekä koulu. Tarvittaessa yhteistyössä on mu-
kana nuorisotoimi, poliisi ja monta muuta tahoa. Yhteistyö liittyy kiinteästi sekä 
ehkäisevään että korjaavaan työhön. Yhteistyön dokumentointi on tärkeä osa doku-
mentointia, lapsen asiakastietoja. Yhteistyötä, tietojen saamista ja luovuttamista 
määrittelevät salassapitoon ja julkisuuteen liittyvät säädökset.  
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6 Lastensuojelun avohuollon 
 palveluprosessi 
Lastensuojelulain mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelu-
tarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto 
sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.  
Uusi lastensuojelulaki muutti lastensuojelun avohuollon työprosessia, minkä 
vuoksi palveluprosessin kuvauksessa selostettujen lain pääperiaatteiden lisäksi on 
katsottu tarpeelliseksi liittää lakitekstiä osioihin. Lakipykäliä on lainattu vain pää-
piirteittäin, joten niihin perehtyminen kokonaisuudessaan on suotavaa. Lakiosiot 
ovat tummennetuissa laatikoissa, joiden tarkoituksena on helpottaa uuden lain tun-
temusta sekä lain ja avohuollon työprosessin rinnakkaista ymmärtämistä. 
 
Kuva 5. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojeluprosessi. (Lähde: Keski-Suomen 
lastensuojelun kehittämisyksikkö, Pia Lahtinen).  
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6.1 Lastensuojeluasian vireille tulo ja asiakkuuden 
alkaminen 
Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi tai hänen vanhempansa ottavat yhteyttä 
lastensuojeluun tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vas-
taanottanut lastensuojeluilmoituksen. Vireille tulo voi tapahtua sosiaalityöntekijän 
tai muun lastensuojelun työntekijän oman huolen perusteella. Lastensuojeluilmoi-
tuksen voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee, että on tarpeen selvittää, voiko joku 
lapsi huonosti.  
Lastensuojelun asiakkuus alkaa silloin kun lastensuojeluasian vireille tulon joh-
dosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lasten-
suojelutarpeen selvitys. 
 
Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu 
lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut 25 §:n mukaisen ilmoituksen taikka 
saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. 
(LsL 26 §) 
6.1.1 Lastensuojeluilmoitus 
Uudessa lastensuojelulaissa on laajennettu ilmoitusvelvollisten joukkoa määrittäen 
lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus koskemaan laajasti lasten ja nuorten kanssa te-
kemisissä olevia tahoja. Myös muut kuin laissa säädetyt henkilöt voivat tehdä ilmoi-
tuksen heitä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Ilmoittajan ei 
tarvitse tietää, vaatiiko lapsen tilanne lastensuojelutarpeen selvitystä – huolen syn-
tyminen ja sen ilmoittaminen riittävät. Sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun 
työntekijän vastuulla on arvioida, ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvityksen 
tekemiseen.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seura-
kunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa 
olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuot-
tajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanotto-
toimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 
harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammatti-
henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet 
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet 
tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (LsL 25 §) 
 
Mikäli erittäin tärkeä yksityinen tai yleinen etu vaatii lastensuojeluilmoituksen voi 
tehdä myös anonyymisti, mikäli tekijä on muu kuin ilmoitusvelvollisuuden piirissä 
oleva henkilö. Tällöinkin ilmoituksen vastaanottajan on syytä arvioida anonymiteet-
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tisuojaa. Pääsääntö on, että lastensuojeluilmoitus tehdään avoimesti, sillä tällä on 
vaikutusta asiakassuhteen rakentumiseen jatkossa. Sinkon (2004) mukaan lähtökoh-
tana on, että lastensuojeluilmoituksen kohteena olevalla on pääsääntöisesti oikeus 
saada tieto häntä koskevan ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä (Laki viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta 11 §). Viranomainen (LsL 25 § 1 mom.) tekee lasten-
suojeluilmoituksen aina nimellään.  
Ilmoittajat kokevat joskus, että ilmoitettuaan lastensuojelun tarpeessa olevasta 
lapsesta he eivät saa jatkossa tietoa siitä, miten asiat etenevät. Lastensuojeluviran-
omaisia koskee vaitiolovelvollisuus lapsen ja perheen yksityisyyttä koskevissa asi-
oissa, joten ilman nimenomaista asiakkaan suostumusta tai lakiin perustuvaa erityis-
tä oikeutusta (joka on tarpeen esimerkiksi hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen 
selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteuttamiseksi tai lapsen edun kannalta välttämä-
töntä) asiaa hoitava viranomainen ei saa kertoa ilmoittajalle esimerkiksi sitä, millai-
siin lastensuojelutoimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty. Sen sijaan lasten-
suojelusta voidaan ilmoittaa ilmoituksen tekijälle, että lastensuojeluilmoitus on vas-
taanotettu silloin kun ilmoitus on tehty kirjallisesti (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
2007a). Lisäksi voidaan kertoa yleisellä tasolla, mihin lastensuojeluilmoitus johtaa, 
eli millainen on yleinen toimintaprosessi. Samalla kannattaa korostaa, että ilmoitus 
on syytä tehdä uudestaan, jos tilanne pahenee tai pysyy pitkän aikaa samana kuin 
ensimmäistä ilmoitusta tehtäessä.  
Kun sosiaalitoimi on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen, on sillä velvolli-
suus kirjata ilmoitus lastensuojeluilmoitusten rekisteriin. Lastensuojeluilmoitusten 
rekisteriin kirjataan kaikki lastensuojeluilmoitukset sisältöineen sekä toimenpiteet, 
joihin on ryhdytty ilmoituksen perusteella. Tiedot selvityksistä, yhteydenotoista ja 
toimenpiteistä, jotka ovat tapahtuneet ennen lastensuojeluasiakkuuden alkamista, 
kirjataan tähän rekisteriin. Mikäli lastensuojelun asiakkuus alkaa, talletetaan lasten-
suojeluilmoitusten tiedot lastensuojelun asiakasrekisteriin.  
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri on ns. passiivirekisteri, jota nimenomaisesti 
pidetään erillään lastensuojelun asiakasrekisteristä. Rekisteriin jätetään nekin tiedot, 
joiden perusteella ei lopulta päädytä lastensuojelutarpeen selvitykseen tai muihin 
lastensuojelutoimenpiteisiin. Näin tiedot ovat myöhemmin löydettävissä, jos samas-
ta lapsesta tulee myöhemmin uusia ilmoituksia. 
6.1.2 Lastensuojeluasiakkuuden vireille tulo    
Lastensuojeluasian tultua vireille lastensuojeluilmoituksen, asiakkaan oman hake-
muksen tai työntekijän oman huolen perusteella, on lastensuojelun työntekijän arvi-
oitava välittömästi, onko lapsella kiireellistä lastensuojelun tarvetta. Jos kiireellistä 
tarvetta ei ole, sosiaalityöntekijän on päätettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäi-
vänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton saapumisesta, onko sen johdosta ryh-
dyttävä 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, vai onko 
ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. Tämä vaatii 
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arviointia kokonaistilanteesta, mikä voi sisältää erilaisia selvittelyjä ja yhteydenotto-
ja lapsen ja perheen lisäksi eri tahoihin. 
Mikäli sosiaalityöntekijä katsoo, ettei lastensuojeluilmoitus johda kiireellisiin 
toimenpiteisiin tai anna aihetta selvittää enempää lastensuojelutarvetta, päättyy las-
tensuojeluasia eikä lastensuojeluasiakkuutta synny. Mikäli sosiaalityöntekijän teke-
män arvioinnin perusteella päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys, alkaa tästä 
lastensuojelun asiakkuus ja sosiaalityöntekijän on tehtävä asiakkuuden alkamisesta 
merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin. Samalla lapselle nimetään hänen 
asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 
 
Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuoje-
lun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lasten-
suojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivä-
nä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko sen 
johdosta ryhdyttävä 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemi-
seen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpitei-
siin. 
Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun 1 momentissa tarkoitetun lastensuojelu-
asian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai 
päätetään tehdä 27 §:ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys. Sosiaalityönteki-
jän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta koskeviin 
lastensuojeluasiakirjoihin sekä ilmoitettava siitä huoltajalle ja lapselle ottaen kui-
tenkin huomioon, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain 11 §:ssä säädetään. (LsL 26 §) 
 
Lastensuojelun asiakasrekisteriin kirjataan lapsikohtaisesti asiakkuuden alkamisesta 
lähtien lastensuojeluilmoituksesta poimittujen tietojen lisäksi kaikki asiakastapah-
tumat ja -asiakirjat (hakemukset, päätökset, asiakassuunnitelmat, sosiaalityön muis-
tiinpanot ym.).  Näitä kirjataan siitä alkaen kun on joko tehty kiireellinen lastensuo-
jelutoimenpide tai viranhaltijan ratkaisu ja ryhdytty selvittämään lastensuojelun 
tarvetta. Kirjauksia tehdään siihen asti kun lastensuojelun asiakkuus päättyy. 
Lastensuojeluasian vireille tulon päättymisen (viimeistään 7 arkipäivän jälkeen) 
jälkeiset vaihtoehdot ovat:   
 Asiakkuutta ei synny ja prosessi päättyy vireille tuloon  
 Lastensuojelutarpeen selvityksen tekeminen (ks. kohta 6.2)  
 Kiireellinen sijoitus (ks. kohta 6.6) tai muu kiireellisesti toteutettu toimenpide, 
jonka jälkeen tehdään lastensuojelutarpeen selvitys 
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6.2 Lastensuojelutarpeen selvitys 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä huolellinen selvitys lapsen 
tilanteesta kolmen (3) kuukauden sisällä siitä kun asia on tullut vireille. Selvityksen 
aikana arvioidaan tarvitaanko lastensuojelua. Selvitys tehdään lapsen asioista vas-
taavan sosiaalityöntekijän johdolla joko parityönä esimerkiksi perhetyöntekijän tai 
sosiaaliohjaajan kanssa tai tiimityönä. Selvitys on tehtävä myös vastoin asiakkaan 
tai asiakkaiden tahtoa. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien 
tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia 
huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. 
Selvitys tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudes-
sa.  
Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa sekä mahdollisesti 
muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa. Selvityksen tekemiseksi sosiaalityönteki-
jä voi tarvittaessa olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin sekä eri yhteistyöta-
hoihin ja asiantuntijoihin siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksis-
ta annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään. Vain välttämättömät tahot osallistuvat asian 
vaatimassa laajuudessa selvityksen tekemiseen.  
Selvityksestä tehdään yhteenveto, jonka perusteella lastensuojeluasiakkuus päät-
tyy tai asiakkuus jatkuu. Selvitys voi myös johtaa siihen, että lastensuojelun avus-
tuksella lapsi tai perhe ohjataan muiden palveluiden tai tuen piiriin.    
Mikäli lapsi muuttaa pois kunnasta lastensuojelutarpeen selvityksen aikana tai ol-
lessaan muutoin lastensuojelun asiakkaana, on sosiaalihuollosta vastaavan toimieli-
men salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoitettava muutosta lapsen uudel-
le asuinkunnalle. Lisäksi kuntaan on tarvittaessa toimitettava viipymättä myös ne 
asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä lastensuojelutarpeen arvioimi-
seksi tai lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseksi. Lapsen uuden asuinkunnan on 
jatkettava selvityksen tekemistä tai muita lastensuojelutoimenpiteitä. 
 
Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Selvityksen tekemi-
seksi sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöi-
hin sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten kuin sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään. 
Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun 
asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä 
kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain  
11 §:ssä säädetään. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelu-
toimenpiteisiin. (LsL 27 §) 
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Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeiset vaihtoehdot ovat: 
 Asiakkuus lastensuojelussa päättyy. Lapsen tukeminen voidaan tarvittaessa jär-
jestää muiden palveluiden piirissä ns. normaalipalveluna tai palveluohjauksena.  
 Asiakkuus lastensuojelussa jatkuu ja asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma ja 
suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet. 
6.2.1 Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen 
Hallinto-oikeus voi viranhaltijan hakemuksesta antaa luvan lasta koskevaan lääkärin 
tai muun asiantuntijan suorittamaan tutkimukseen, jos tutkimus on lastensuojelun 
tarpeen selvittämiseksi välttämätön, mutta huoltaja kieltää tutkimuksen tekemisen. 
Ennen hakemuksen tekemistä on selvitettävä lapsen mielipide, ellei se lapsen ikä, 
kehitystaso tai muut olosuhteet huomioon ottaen ole mahdotonta.  
 
Lupa annetaan määräajaksi ja ennen sen antamista hallinto-oikeuden on kuultava 
lapsen huoltajaa ja 12 vuotta täyttänyttä lasta. Erityisen painavasta syystä lupa 
voidaan antaa, vaikka kuulemista ei ole voitu suorittaa. Hallinto-oikeus voi päättä-
essään luvan antamisesta samalla määrätä, että luvan mukainen tutkimus saadaan 
tehdä muutoksenhausta huolimatta. 
Hallinto-oikeuden lupaa koskevan päätöksen noudattamiseksi huoltajalle asetet-
tavista velvoitteista on soveltuvin osin voimassa, mitä lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (619/1996) sääde-
tään. (LsL 28 §) 
 
6.3 Asiakassuunnitelma 
Lapsen ollessa lastensuojelun asiakkaana on hänelle tehtävä asiakassuunnitelma 
yhdessä lapsen, hänen huoltajiensa sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Asia-
kassuunnitelmaan kirjataan mm. olosuhteet, joihin pyritään vaikuttamaan, perheelle 
tarjotut palvelut ja tukitoimet sekä toimenpiteiden arvioitu kesto. Lisäksi siihen kir-
jataan osapuolten eriävät mielipiteet. Asiakassuunnitelma tarkistetaan vähintään 
kerran vuodessa. Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden 
tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeet-
tomana. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa. 
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Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei 
asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole 
tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 
Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava, ellei siihen ole ilmeistä estet-
tä, yhteistyössä lapsen ja huoltajan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edusta-
jan, vanhemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan taikka lapselle 
läheisen henkilön sekä lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa. Asia-
kassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, 
lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tar-
peeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään 
toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava myös asianomaisten eriävät 
näkemykset tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä. 
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuo-
dessa. (LsL 30 §) 
 
6.4 Avohuollon tukitoimet 
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitys-
tä. Tukitoimet perustuvat aina asiakassuunnitelmaan ja niitä toteutetaan mahdolli-
suuksien mukaan yhdessä lapsen sekä hänen vanhempien, huoltajien tai muiden 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta pääasiallisesti vastuussa olevien henkilöiden kanssa 
asiakassuunnitelma huomioon ottaen. Sosiaalityöntekijän tulee lisäksi kartoittaa 
läheisverkoston tuen mahdollisuudet ja kirjata nämä asiakastietojärjestelmään. 
 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on ryhdyttävä tämän luvun mukaisiin 
avohuollon tukitoimiin viipymättä jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 
lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyt-
tään tai kehitystään. 
Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä ke-
hitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasva-
tuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. 
Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lap-
sen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaa-
vien henkilöiden kanssa. 
Kun lastensuojelun tarve oleelliselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulos-
ta, puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai kun mainitut seikat 
ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntoutumiselle, kunnan on viivytyksettä 
järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä korjattava asumisoloihin liittyvät puut-
teet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. (LsL 34–36 §) 
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Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 ja 2 momen-
tissa mainittujen sosiaalipalveluiden, kuten lasten päivähoidon ja kotipalvelun, sekä 
toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen ja ehkäisevän 
toimeentulotuen lisäksi järjestettävä tarvittaessa lapsen ja perheen tuen tarpeisiin 
perustuva asiakassuunnitelma huomioon ottaen lastensuojelun avohuollon tukitoi-
mina: 
1)  tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen 
2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon 
hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden yl-
läpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä 
3)  tukihenkilö tai -perhe 
4)  lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja -terapiapalveluja 
5)  perhetyötä 
6)  koko perheen 37 §:ssä tarkoitettu sijoitus perhe- tai laitoshoitoon 
7)  vertaisryhmätoimintaa 
8)  loma- ja virkistystoimintaa 
9)  muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia 
Avohuollon tukitoimista tehdään valituskelpoinen päätös.  
 
6.5 Sijoitus avohuollon tukitoimena  
Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelmassa sovitulla tavalla avohuollon tuki-
toimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa tai laitoshuoltoa yhdes-
sä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan 
vastaavan henkilön kanssa. Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytai-
kaisesti myös yksin. Edellytykset lapsen yksin sijoittamiselle luetellaan lastensuoje-
lulain 37 §:ssä.  
 
Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla avohuollon 
tukitoimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshuol-
toa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasva-
tuksestaan vastaavan henkilön kanssa. 
Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti myös yksin. Si-
joitukseen vaaditaan lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus. 
Sijoituksen edellytyksenä on, että sijoitus on tarpeen: 1) lapsen tuen tarpeen ar-
vioimiseksi; 2) lapsen kuntouttamiseksi; tai 3) lapsen huolenpidon järjestämiseksi 
väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan 
henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Lasta ei voida kuitenkaan sijoittaa avohuollon tukitoimena, jos 40 §:n mukaiset 
huostaanoton edellytykset täyttyvät. Lasta ei saa sijoittaa toistuvasti avohuollon 
tukitoimena ellei lapsen etu välttämättä vaadi uutta lyhytaikaista sijoitusta. 
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Jos lapsella on useampi kuin yksi huoltaja ja jotakin heistä ei voida matkan, sai-
rauden tai muun syyn vuoksi kuulla, tai jos huoltajat ovat sijoittamisesta erimieli-
siä, lapsi voidaan sijoittaa, jos huoltaja, jonka luona lapsi asuu tai jonka kanssa 
lapsi tulee sijoituksen aikana asumaan, siihen suostuu ja sijoituksen katsotaan ole-
van lapsen edun mukainen. 
Sijoituksesta päätettäessä on määriteltävä sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto. 
Kun lapsi on sijoitettu 2 momentin mukaisesti yksin, sijoituksen jatkamisen edelly-
tykset ja sen vaihtoehdot on arvioitava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
sijoituksen alkamisesta. Jos sijoitusta jatketaan, arviointi on tehtävä kolmen kuu-
kauden välein. Arvioinnin yhteydessä on selvitettävä myös mahdollinen huos-
taanoton tarve. (LsL 37 §) 
 
6.6 Lapsen kiireellinen sijoitus 
Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon 
tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka 
järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja kasvatus. Tällaisia syitä ovat: 1) 
puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaaran-
taa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehi-
tystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen 
teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 
Ennen päätöstä kiireellisestä sijoituksesta on selvitettävä lapsen, vanhemman, 
huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön 
mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämi-
sestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, 
kehitykselle tai turvallisuudelle. Lisäksi on selvitettävä lapsen läheisten mahdolli-
suudet osallistua lapsen hoitoon ja tukemiseen. Kun peruste kiireelliselle sijoittami-
selle on lakannut tai sijoitus on rauennut, pitää sosiaalityöntekijän tehdä päätös sijoi-
tuksen lakkaamisesta. Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla 
toimielimellä on oikeus päättää lapsen asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen 
edellyttämässä laajuudessa. 
 
Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapsen vanhemman, 
jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu, sukulaisten tai muiden lapselle läheisten 
henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua 
lapsen tukemiseen. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei asian kiireel-
lisyyden tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeen tehdä. Lapsen asumista ja 
sijoituspaikkaa koskeva asia on ratkaistava aina lapsen edun mukaisella tavalla. 
(LsL 32 §.) 
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Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaalityön-
tekijä. Ennen päätöstä kiireellisestä sijoituksesta on selvitettävä lapsen, vanhem-
man, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henki-
lön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvit-
tämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen tervey-
delle, kehitykselle tai turvallisuudelle. 
Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut jäl-
jempänä 2–4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, 13 §:n 2 tai 3 momentissa tar-
koitetun sosiaalityöntekijän on välittömästi tehtävä päätös sijoituksen lakkaamises-
ta. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei hakemusta sijoituksen jatkamisesta tai 43 §:n 
2 momentissa tarkoitettua hakemusta huostaanotosta ole 30 päivässä sijoituksen 
alkamisesta saatettu hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. 
Jos huoltaja ja 12 vuotta täyttänyt lapsi suostuvat kiireellisen sijoituksen jatka-
miseen huostaanottopäätöksen valmistelemiseksi, kiireellinen sijoitus raukeaa kui-
tenkin vasta, jollei huostaanottopäätöstä tai hakemusta sijoituksen jatkamisesta 
taikka huostaanotosta ole tehty hallinto-oikeudelle 45 päivässä sijoituksen alkami-
sesta. 
Hallinto-oikeus voi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän hakemuksesta 
jatkaa kiireellistä sijoitusta ajan, joka on tarpeen huostaanottoasian valmistelemi-
seksi, kuitenkin enintään 60 päivää 2 ja 3 momentissa mainittujen määräaikojen 
päättymisestä. Määräajan päätyttyä sijoitus raukeaa, jollei huostaanottoa koskevas-
sa asiassa ole tehty 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua hakemusta hallinto-
oikeudelle. 
Kun päätös kiireellisestä sijoituksesta tehdään lapsen huostaanottoa koskevan 
hakemuksen ollessa jo vireillä hallinto-oikeudessa, asiassa on haettava välittömästi 
83 §:ssä tarkoitettua väliaikaista määräystä. Hallinto-oikeuden annettua väliaikaista 
määräystä koskevan päätöksen kiireellinen sijoitus raukeaa. (LsL 39 §) 
 
6.7 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 
Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä 
hänelle sijaishuolto, jos: 1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet 
uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa 
vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin 
vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymi-
sellään. Lastensuojelulain 40 § määrittää muut huostaanoton ja sijaishuollon järjes-
tämisen ehdot alla luetulla tavalla.  
Ennen päätöstä lapsen huostaanotosta, sijaishuollosta ja huostassapidon lakkaa-
misesta on selvitettävä lapsen oma mielipide ja varattava hänelle mahdollisuus tulla 
kuulluksi. Lapsen vanhemmalle, huoltajalle ja henkilölle, jonka hoidossa ja kasva-
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tuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut, varataan samoin 
tilaisuus tulla kuulluksi. 
 
Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä 
hänelle sijaishuolto, jos: 1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet 
uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 2) lapsi vaarantaa 
vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin 
vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymi-
sellään. 
Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, 
jos: 1) 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon 
toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämät-
tömiksi; ja 2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukais-
ta. 
Ennen päätöstä lapsen huostaanotosta, sijaishuollosta ja huostassapidon lak-
kaamisesta on selvitettävä lapsen oma mielipide ja varattava hänelle mahdollisuus 
tulla kuulluksi 20 §:n mukaisesti. Lapsen vanhemmalle, huoltajalle ja henkilölle, 
jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua 
ollut, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 1 momentissa mainituissa asioissa siten 
kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään 
Kuuleminen voidaan jättää suorittamatta, jos kuulematta jättämistä voidaan pi-
tää perusteltuna lapsen ja kuultavan puuttuvan yhteydenpidon vuoksi, eikä kuule-
misen voida olettaa olevan tarpeen asian selvittämiseksi, tai kuultavan asuin- tai 
olinpaikkaa ei voida kohtuullisin toimenpitein selvittää. Lasta koskeviin asiakirjoi-
hin on kirjattava syyt kuulemisen suorittamatta jättämiselle. 
Huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee 13 §:n 1 momentin 
mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän val-
misteltua asian, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja 
siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Edellä mainittu viranhaltija tekee pää-
töksen myös silloin, jos kuuleminen on jätetty suorittamatta 42 §:n 3 momentissa 
mainituista syistä. 
Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai sii-
hen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista taikka jos kuuleminen on jätetty suoritta-
matta muusta kuin 42 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, asian ratkaisee hallinto-
oikeus 13 §:n 1 momentin mukaan määräytyvän viranhaltijan hakemuksesta lapsen 
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. (LsL 40–43 §) 
 
Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on suoritettava lapsen läheisverkoston 
kartoittaminen, eli selvittävä lapsen vanhemman, jonka luona lapsi ei pääasiallisesti 
asu, sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi 
luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen.  
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Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapsen vanhemman, 
jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu, sukulaisten tai muiden lapselle läheisten 
henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua 
lapsen tukemiseen. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei asian kiireel-
lisyyden tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeen tehdä. Lapsen asumista ja 
sijoituspaikkaa koskeva asia on ratkaistava aina lapsen edun mukaisella tavalla. 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee ryhtyä toimenpiteisiin lapsen 
huollon järjestämiseksi vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen 
päätöksellä, jos tätä on lapsen edun kannalta pidettävä aiheellisena. 
Henkilölle, jolle on uskottu lapsen huolto lapsen vanhempien ohella tai sijasta 
ja jonka luona lapsi asuu, tulee tarvittaessa turvata perhehoitajalain (312/1992)  
4 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut edellytykset lapsen hoitamiseksi ja kasvattami-
seksi. (LsL 32 §) 
 
Huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee 13 §:n 1 momentin mu-
kaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistel-
tua asian, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen 
liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Edellä mainittu viranhaltija tekee päätöksen 
myös silloin, jos kuuleminen on jätetty suorittamatta 42 §:n 3 momentissa mainituis-
ta syistä. 
Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen 
liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista taikka jos kuuleminen on jätetty suorittamatta 
muusta kuin 42 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, asian ratkaisee hallinto-oikeus 
13 §:n 1 momentin mukaan määräytyvän viranhaltijan hakemuksesta lapsen asioista 
vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. (LsL 40§.) 
Sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan on tehtävä tahdonvastaisessa huos-
taanotossa lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuollon sijoittamista koskeva 
hakemus hallinto-oikeudelle. Hakemuksen sisällöstä on säädetty laissa seuraavasti:  
 
1) vaatimus lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta ja tarvittaessa  
83 §:n mukaisen väliaikaisen määräyksen antamisesta sekä vaatimusten perustelut; 
2) lasta koskeva 30 §:n mukainen asiakassuunnitelma; 3) selvitys perheelle ja lap-
selle annetuista tai tarjotuista avohuollon tukitoimista; 
4) selvitys 32 §:n 1 momentissa tarkoitetusta lapsen läheisverkoston kartoitta-
misesta; 5) selvitys sijaishuoltopaikasta; 6) suunnitelma lapsen ja hänen läheistensä 
yhteydenpidon toteuttamisesta; 
7) suunnitelma tai selvitys lapsen 51 §:n mukaisesta terveydentilan tutkimisesta; 
8) selvitys 42 §:n mukaisesta mielipiteen selvittämisestä ja kuulemisesta; 9) tarvit-
taessa asiantuntijoiden lausunnot; sekä 10) mahdolliset muut päätöksentekoon 
vaikuttavat selvitykset ja asiakirjat. 
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Asiakassuunnitelma ja muut 1 momentissa mainitut asiakirjat voidaan tarvit-
taessa toimittaa erikseen, jos niitä ei ole hakemuksen kiireellisyydestä johtuen vielä 
voitu laatia. (LsL 44 §) 
 
Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus 
huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, 
kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä näiden toteuttamiseksi 
tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. 
 
6.8 Yksityinen sijoitus 
Sosiaalihuollon toimielin vastaa myös yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon val-
vonnasta. Saatuaan tiedon yksityisesti sijoitetusta lapsesta, toimielimen on selvitet-
tävä, sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen ja tehtävä 
sijoituksen hyväksymisestä päätös. 
 
Lapsesta, jonka muu kuin sosiaalihuollosta vastaava toimielin on sijoittanut pysy-
väisluonteisesti yksityiskotiin, on viipymättä ilmoitettava sosiaalihuollosta vastaa-
valle toimielimelle. Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että 
henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu. Ilmoituksen sisällöstä voidaan säätää 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
Ilmoituksen saatuaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on selvitettävä 
sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen, kykeneekö lap-
sen luokseen ottanut henkilö huolehtimaan lapsesta sekä onko sijoitus lapsen edun 
mukainen. Sijoituksen hyväksymisestä on tehtävä päätös. (LsL 81 §) 
 
6.9 Jälkihuolto 
Jälkihuolto tulee järjestää sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoi-
mena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjak-
soisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lapseen. Jälkihuoltoa ei kuiten-
kaan tarvitse järjestää jos sijoituksen ja asiakkuuden päättymisestä on kulunut jo 
viisi vuotta. Jälkihuollon asiakastiedot on määritelty tämän julkaisun osassa II.  
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7 Lastensuojelun 
 asiakastietojen käsittely 
Tässä luvussa on kuvattu henkilötietojen käsittelyä ohjaavien säännösten periaatteita 
lastensuojelun kannalta. Henkilötietojen käsittelyn yleisiä perusperiaatteita on kuvat-
tu luvussa 2.2. Lakien lisäksi lastensuojelun järjestämistä ohjaavat kuntien omat 
johto- ja toimintasäännöt sekä erilaiset (esim. lautakunnan) päätökset ja 12 §:n mu-
kainen suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy.  
Lastensuojelun kokonaisuudistuksen ja lainsäädännön uudistamisen tavoitteena 
on ollut nykyistä varhaisempi ongelmiin puuttuminen, lapsen ja vanhemman oikeus-
turvan parantaminen, viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen ja parantami-
nen, lastensuojelun asiakasprosessin selkeyttäminen ja näkyvämmäksi tekeminen 
sekä lastensuojelun resursseista huolehtiminen. Uudessa lastensuojelulaissa on eri-
tyisiä säännöksiä lastensuojeluasian vireille tulosta, lastensuojeluasiakkuuden alka-
misesta, lastensuojeluilmoitusten rekisteristä ja tietojen kirjaamisesta. Asiakkuuden 
alkamisesta on aina tehtävä erityinen merkintä lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoitet-
tava siitä pääsääntöisesti myös huoltajalle ja lapselle.  
Lastensuojelun dokumentoinnin kannalta erittäin merkittävä on lain 33 §, jonka 
mukaan lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin asia-
kasasiakirjoihin lastensuojeluasian 26 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vireille tulosta 
lähtien kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämi-
seen vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 
kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi lain 20 § määrittelee velvollisuuden kirjata asia-
kirjoihin lapsen mielipide ja sen selvittämisen tapa.  
Lastensuojelua varten kerätyistä tiedoista muodostuu henkilötietolain tarkoittama 
henkilörekisteri, johon kuuluvat kaikki tätä tarkoitusta varten kerätyt ja talletetut 
tiedot. Henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaiken-
laisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia 
merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan 
yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan 
lähtökohtana on, että lastensuojeluilmoituksen kohteena ja lastensuojelun asiakkaana 
on lapsi ja eri henkilöiltä, esimerkiksi vanhemmilta saadut lapsen tai hänen perheen-
sä tilannetta koskevat tiedot ovat lasta koskevia tietoja. Lapsi on siten myös henkilö-
tietolain tarkoittama rekisteröity. Lasta koskeviin tietoihin on henkilötietolain mu-
kainen tarkastusoikeus lapsella itsellään ja/tai hänen laillisella edustajallaan. Sen 
sijaan niillä henkilöillä, joita on asiassa esimerkiksi kuultu, ei ole tarkastusoikeutta 
antamiinsa tietoihin, koska heidän antamiensa tietojen katsotaan olevan lasta koske-
via. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2008.)       
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Lastensuojelulain 25 § velvoittaa pitämään lastensuojeluilmoituksista ja niiden 
sisällöstä rekisteriä. Lastensuojeluun muodostuu täten kaksi erillistä henkilörekiste-
riä; lastensuojeluilmoitusten rekisteri ja lastensuojelun asiakasrekisteri. Tilanteissa, 
joissa lastensuojeluilmoitus ei johda lastensuojelun asiakkuuteen, tiedot säilyvät 
pelkästään ilmoitusrekisterissä eikä lasta näy asiakkaana lastensuojelun asiakasrekis-
terissä. Jos lapsesta tehdään uusi lastensuojeluilmoitus tai lastensuojeluasia tulee 
muutoin vireille, voidaan tarkistaa, onko lasta koskevia tietoja jo ennestään lasten-
suojelun asiakasrekisterissä tai onko lastensuojeluilmoitusten rekisterissä lasta kos-
kevaa aikaisempaa ilmoitusta. Tällöin uutta ilmoitusta ja mahdollisesti tarvittavia 
toimenpiteitä voidaan arvioida ottaen huomioon aiempien ilmoitusten tiedot tai muut 
rekistereistä löytyvä tiedot. Mikäli lastensuojeluasiakkuus alkaa uuden ilmoituksen 
perusteella, talletetaan aiempienkin ilmoitusten tiedot tarpeellisilta osin myös lasten-
suojelun asiakasrekisteriin. 
Lastensuojeluilmoitusten rekisteriin tulee tallettaa kaikki lastensuojeluilmoituk-
set sisältöineen ja perustelujen mukana myös niiden aiheuttamat toimenpiteet. Tie-
tosuojavaltuutetun kannanoton mukaan tähän rekisteriin voidaan siten tallettaa myös 
tietoja sellaisista selvityksistä, toimenpiteistä ja yhteydenotoista, jotka ovat tapahtu-
neet ennen lastensuojeluasiakkuuden alkamista. Lisäksi annetusta palvelusta riip-
puen osa tiedoista voi tulla talletetuksi johonkin muuhun sosiaalihuollon asiakasre-
kisteriin. Mikäli lastensuojelun asiakkuus ei lain säännösten mukaisesti ollenkaan 
ala, säilyy kuitenkin lastensuojeluilmoitus ym. tiedot lastensuojeluilmoitusten rekis-
terissä. Jos sen sijaan lastensuojeluasiakkuus alkaa, merkitään nämä tiedot lain 33 
§:n ja sen perustelujen mukaan myös lapsen asiakasasiakirjoihin eli henkilötietolain 
kannalta arvioituna lastensuojelun asiakasrekisteriin. (Tietosuojavaltuutetun toimis-
to, 2007 b.) 
Lastensuojeluilmoitusten rekisterin lisäksi lastensuojelulaki velvoittaa sosiaali-
huollon toimielimen ylläpitämään rekistereitä kunnan alueelle sijoitetuista lapsista 
(78 §) sekä kunnassa yksityisesti sijoitetuista lapsista (81 §).   
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8 Lastensuojelun avohuollon 
 asiakirjat ja niiden sisältämät 
 asiakastiedot 
Lastensuojelulaissa on säädetty lastensuojelun työntekijöiden velvollisuudesta kirja-
ta lastensuojelutoimenpiteiden suunnittelua tai järjestämistä koskevat lapsen tiedot. 
Alla esitetyt työryhmän tekemät lastensuojelun avohuollon tietomääritykset edusta-
vat minimimäärää, joka tulisi olla kansallisesti yhteisesti käytössä, mutta joiden 
lisäksi toimijat voivat kerätä haluamiaan tietoja.  
 
Lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin asiakasasia-
kirjoihin lastensuojeluasian 26 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vireille tulosta lähti-
en kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen 
vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 
kannalta tarpeelliset tiedot. (LsL 33 §) 
 
8.1 Lastensuojeluilmoitus 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet. 
 
8.2 Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteenveto 
Tämä tietokokonaisuus sisältää lastensuojelutarpeen selvityksestä tehtävän yhteen-
vedon tiedot. 
Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huolta-
jien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdolli-
suuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden 
tarvetta. Selvitys tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä 
laajuudessa. (LsL 27 §.) Työryhmä on antanut eri osa-alueiden kohdalle esimerkkejä 
niiden sisältämistä asioista ja ilmiöistä. Selvitys annetaan kirjallisessa muodossa 
tiedoksi asiakkaalle.  
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8.2.1 Asiakastiedot  
8.2.1.1 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
8.2.1.2 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.2.1.3 Lapsen huoltajat 
Esitysmuoto: AP Huoltaja 
8.2.1.4 Henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.2.1.5 Lapsen vanhemmat 
Lapsen vanhempien nimet tai sellaisen henkilön nimi, jonka luona lapsi pääasialli-
sesti asuu. Jos tarvetta, niin merkitään erikseen lapsen huoltajat ja vanhem-
mat/henkilöt, joiden luona lapsi pääasiallisesti asuu  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.1.6 Henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.2.2 Selvitystyön kulku  
Tiedot siitä, miten selvityksen sisältämät tiedot on saatu ja hankittu. 
8.2.2.1 Lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulon syy 
Syyksi voidaan kirjata esimerkiksi lastensuojeluilmoitus tai asiakkaan vireillepano. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
8.2.2.2 Selvityksen vireille tulon päiväys 
Tieto siitä, milloin em. kohdan vireille tulon syy ilmeni. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.2.2.3 Selvityksen laatijat 
Tiedot vastuusosiaalityöntekijästä ja hänen työparistaan.  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
Esitysmuoto: PA Virka-/tehtävänimike  
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8.2.2.4 Selvityksen aikainen työskentely ja käytetyt menetelmät  
Selvityksen laatimiseen osallistuneet, keitä on tavattu ja milloin. Selvityksen aikaiset 
teemat, menetelmät ja tapaamisajankohdat. Lapselle tehdyt tutkimukset. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
8.2.3 Lapsen kasvuolosuhteet 
Asiasisältöjä käsiteltäessä käydään läpi sekä myönteisiä (perheessä hyvin toimivia) 
asioita ja lapsen vahvuuksia, (mitä lapsi osaa) sekä muutostarpeita ja huolenaiheita 
sisältäviä asioita ja käytäntöjä. Asiasisällöistä kirjataan lapsen, vanhempien, ja työn-
tekijöiden näkemykset erikseen.   
8.2.3.1 Koti ja tärkeät ihmiset  
Lapsen ja perheen historia sekä sukulaiset ja muut verkostot. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.3.2 Lapsi ja perheen arki 
Lapsen vapaa-aika, harrastukset ja kaverit. Päivähoidon, esiopetuksen, koulunkäyn-
nin sujuminen ja lapsen viihtyminen. Vuorokausi- ja päivärytmi. Vanhempien tun-
teet ja arki vanhempana: vanhempana oleminen, ohjaus ja rajat, turvallisuuden luo-
minen lapselle ja riskit näiden toteuttamisessa. Vanhempien työolosuhteet, verkostot 
ja vanhempien tukimuodot, mahdollinen päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat.   
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.3.3 Lapsen tarpeet ja vanhemmuus  
Lapsen käsitys itsestään ja tilanteestaan, lapsen minäkuva, tunnemaailma. Vanhem-
pien käsitys lapsen tilanteesta, millaisena vanhemmat näkevät lapsensa. Lapsen ja 
perheen voimavarat: mikä on hyvin ja toimii. Lapsen tarpeet ja perushoito. Lapsen ja 
vanhemman vuorovaikutus. Vanhempien kyky, halu ja mahdollisuus tehdä yhteis-
työtä lapselle tärkeiden tai lapsen kanssa työskentelevien tahojen kanssa.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.3.4 Asuinolosuhteet  
Asuminen ja kotikäynnin aikana tehdyt havainnot 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.4 Yhteenveto lastensuojelun tarpeesta   
8.2.4.1 Lapsen näkemys lastensuojelun tarpeesta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.2.4.2 Vanhempien näkemys lastensuojelun tarpeesta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.4.3 Muiden läheisten ja yhteistyökumppaneiden näkemys lastensuoje-
lun tarpeesta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka-asema   
8.2.4.4 Sosiaalityöntekijän johtopäätökset lastensuojelun tukitoimien tar-
peesta 
Sosiaalityöntekijän arvion pohjalta tehdyt johtopäätökset ja näkemys perheen voi-
mavaroista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.4.5 Lastensuojelun asiakkuuden jatkuminen 
Johtaako lastensuojelun selvitys lastensuojelun asiakkuuteen 
Luokitus: 
01 Asiakkuus päättyy, perustelut: vapaa teksti   
02 Asiakkuus jatkuu: miten, missä: vapaa teksti  
03 Palvelu jatkuu muualla, missä: vapaa teksti  
8.2.5 Allekirjoitukset 
8.2.5.1 Päiväys 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.2.5.2 Allekirjoitukset 
Yhteenvedon laatijat  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka-asema   
8.2.5.3 Tiedoksisaajat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.2.6 Liitteet 
Esimerkiksi pyydetyt lausunnot, tapaamisten kirjalliset tuotokset.  
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8.3 Hakemus hallinto-oikeudelle tutkimusluvan myöntämi-
seksi lapsen tutkimista varten  
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.4 Asiakassuunnitelma  
Asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, vanhemman, huoltajan ja työntekijöi-
den kanssa. Se laaditaan myös, vaikkei asiakas osallistuisikaan sen tekoon. Tarvitta-
essa suunnitelman teossa voi olla mukana myös edunvalvoja, vanhempi, lapsen 
hoidosta pääasiallisesti vastaava tai muu lapselle läheinen henkilö. Asiakassuunni-
telma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. 
8.4.1 Asiakastiedot  
8.4.1.1 Suunnitelman laatimispäivämäärä  
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti  
8.4.1.2 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi  
8.4.1.3 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.4.1.4 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka-asema  
8.4.1.5 Suunnitelman laatimiseen osallistuneet 
Muut suunnitelman laatimiseen osallistuneet, sosiaalityöntekijän työparin tiedot.  
01Sosiaalihuollon ammatillinen henkilö  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.2 Asiakassuunnitelman sisältö  
8.4.2.1 Tausta ja nykytilanne  
Mitä lapsen ja perheen kanssa on aikaisemmin tehty ja miten aikaisemmat tukitoi-
met ovat vaikuttaneet tilanteeseen.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.4.2.2 Tuen ja palvelujen tarve 
Lapsen, vanhempien ja perheen tarvitsemat palvelut. Tuen ja palvelujen tarve kirja-
taan erikseen lapsen, perheen ja muiden henkilöiden osalta.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.2.3 Tavoitteet 
Pääasialliset tavoitteet, olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan. Tavoitteet 
kirjataan ja niiden toteutumista arvioidaan yksitellen.    
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.2.4 Tukitoimet ja työskentelytavat    
Avohuollon tukitoimet (LsL 35, 36 §) ja keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Yhteis-
toiminta, työskentely lapsen ja vanhempien kanssa, lähiverkoston rooli, lapsen, van-
hempien ja muiden vastuut, mitä edellytetään suunnitelman toteuttamiseksi. Erityi-
sen tuen järjestävät tahot. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.3 Avohuollon sijoitus  
Tämä osio koskee vain avohuollon sijoitusta. 
8.4.3.1 Sijoituspaikka 
Luokitus:  
01 Perhehoito 
02 Laitoshoito 
8.4.3.2 Avohuollon sijoituksen kohde  
Luokitus:  
01 lapsi ja vanhempi 
02 koko perhe 
03 lapsi yksin 
8.4.3.3 Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus 
Luokitus:  
01 lapsen tuen tarpeen arvioiminen 
02 lapsen kuntouttaminen 
03 lapsen huolenpidon järjestäminen väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidos-
ta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi 
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8.4.3.4 Lapsen ja hänelle läheisten ihmisten tapaamiset ja yhteydenpito  
Lapsen ja hänen vanhempien/huoltajien, sisarusten ja muiden läheisten ihmisten 
väliset tapaamiset ja yhteydenpito 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
8.4.3.5 Lapsen yhteydenpito hänen asioistaan vastaavaan sosiaalityönteki-
jään 
Lapsen lain mukainen oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä (29 §).   
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.4 Suunnitelman seuranta  
8.4.4.1 Avohuollon tukitoimen arvioitu kestoaika 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.4.2 Osapuolten eriävät mielipiteet   
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.4.4.3 Suunnitelman tarkistaminen 
Seuraava suunnitelman tarkistuspäivämäärä tai asiakkuuden päättymispäivämäärä.   
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.4.5 Jakelu 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.4.6 Allekirjoitukset 
8.4.6.1 Vastuuhenkilö  
Lapsen vastuusosiaalityöntekijä 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
8.4.6.2 Allekirjoitukset 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
 
8.5 Suunnitelman seuranta ja arviointi  
Tämä tietokokonaisuus sisältää arviointitiedot asiakassuunnitelman toteutumisesta. 
Suunnitelmallisen lastensuojelun edellytyksenä on lapselle laaditun asiakassuun-
nitelman toteutumisen seuraaminen ja arviointi. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita 
ja sovitaan tavoista, joilla tavoitteisiin päästään. Lisäksi sovitaan siitä, mikä on lap-
sen ja hänen perheensä osuus tavoitteiden saavuttamisessa ja miten suunnitelman 
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laatija tai muut tahot voivat heitä siinä tukea.  Asiakassuunnitelmaa tulee tarkistaa 
sovituin aikavälein tai tilanteen muuttuessa ja tarvittaessa tulee laatia uusi suunni-
telma. Suunnitelman laatijat arvioivat tällöin yhdessä lapsen ja hänen perheensä 
kanssa tavoitteiden toteutumista ja työtapojen toimivuutta. Asetettuja tavoitteita 
voidaan seurata ja arvioida myös muulloin kuin suunnitelman tarkistusajankohtana. 
Sosiaalityön arvioinnin kehittäminen on haasteellinen tehtävä. Helsingin sosiaa-
liviraston aikuissosiaalityössä kehitetään suunnitelman seurantaa, jossa asetettuja 
tavoitteita arvioidaan. Ohessa esitellään tähän liittyviä tietosisältöjä lastensuojelu-
työhön sovellettuna.  
8.5.1 Suunnitelma, johon seuranta liittyy 
Tieto siitä, mihin sosiaalihuollon suunnitelmaan seuranta liittyy. 
Esitysmuoto: suunnitelman OID-koodi 
8.5.2 Seurannan päivämäärä  
Suunnitelman seurannan laadintapäivä. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.5.3 Osallistujat 
8.5.3.1 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
8.5.3.2 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.5.3.3 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka/virkanimike 
8.5.3.4 Muut osallistujat 
Muiden suunnitelmaan seurantaan osallistuvien (esimerkiksi vanhempien, muiden 
läheisten, edunvalvojan tai yhteistyötahojen) nimet ja tarvittaessa yhteystiedot. 
Esitysmuoto: AP ammatillisen henkilön nimi ja virka/virkanimike tai etu- ja suku-
nimi (tai muu henkilön yksilöintitieto) 
8.5.4 Tavoitekohtainen muutoksen arviointi 
Suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden arviointi. Tavoitteita arvioivat sekä lapsi, 
vanhemmat että sosiaalitytöntekijä ja muut yhteistyötahot. Tavoitteita arvioidaan 
yksitellen tavoitekohtaisesti. Suunnitelman tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seu-
raaviin elämänalueisiin: arjen sujuminen, vuorovaikutussuhteet, koulunkäynti, tuen 
tarve ja toteutus.  
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Suositus: tavoitteet tulisi kirjata suunnitelmassa ja niiden tulisi kirjautua suunnitel-
masta seurantaan, jolloin myös tieto elämänalueesta, johon tavoite liittyy, siirtyy 
mukana.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.5.4.1 Arviointiluokitus 
Tavoitteet arvioidaan tavoitekohtaisesti ja kaikkia tavoitteita arvioivat lapsi, hänen 
vanhempansa, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut mahdolliset yhteis-
työtahot. Sanallinen arviointi on varsinaista arvioinnin sisältöä ja käytettävissä ole-
vat mittarit ovat arvioinnin apuvälineitä. Seurannassa käytettävällä mittarilla arvioi-
daan lapsen elämäntilanteen muutosta suhteessa tavoitetasoon.  
Luokitus: 
01 tilanne heikentynyt 
02 tilanne ennallaan 
03 tilanne edennyt jonkin verran  
04 tilanne edennyt hyvään suuntaan  
05 tilanne edennyt erittäin hyvään suuntaan  
06 tilanne ei arvioitavissa 
8.5.4.2 Arviointi 
Sanallinen ja kooditettu arviointi suunnitelman toteutumisesta ja arvioinnin tulosten 
vaikutuksesta työskentelyn ja suunnitelman jatkoon. Arvioidaan sitä, miksi tietyn 
tavoitteen kohdalla lapsen tilanne on muuttunut sekä muutosta parempaan että huo-
nompaan. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.5.5 Seuraava seurantapäivämäärä 
Seuraavan suunnitelman arviointipalaverin päivämäärä tai asiakkuuden päättymisen 
päivämäärä.   
Luokitus: 
01 seuraava seurantapäivämäärä: ppkkvvvv 
02 asiakkuuden päättyminen: ppkkvvvv 
8.5.6 Allekirjoitus 
Lapsen, vanhempien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä muiden 
mahdollisten yhteistyötahojen allekirjoitukset.  
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8.6 Lastensuojelun avohuollon tapahtumatiedot 
Tämä tietokokonaisuus sisältää tietokentät lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen 
kuuluvien palvelutapahtumien, kuten päivittäisten merkintöjen, kirjaamiseen. Tieto-
kokonaisuus muodostuu kronologisesti ja se on luonteeltaan kumuloituva, joten se 
sisältää myös historiatietoa henkilön asiakkuudesta tai asiakkuuksista. Tapahtuma-
tietojen rakenne on kaikille sosiaalipalveluille yhteinen. 
Tästä tietokokonaisuudesta käytetään myös nimeä "muistiinpanot", "päiväkirja", 
"raportti" tai "asiakaskertomus". Tietokokonaisuuden lähteenä on hyödynnetty ny-
kyisten käytössä olevien asiakastietojärjestelmien tietokenttiä. Tapahtumatietojen 
kirjaamisessa hyödynnetään sosiaalityön luokituksia, jotka ovat tämän julkaisun 
liitteenä.   
8.6.1 Tapahtuman päivämäärä 
Tietojärjestelmä tuottaa tiedon automaattisesti. 
Kirjaamispäivämäärää ja tapahtumapäivämäärää varten pitää varata omat tietokentät 
ellei tietojärjestelmä anna automaattisesti kahta päivämäärävaihtoehtoa.     
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.6.2 Kirjaajan nimi ja virkanimike 
Tieto henkilöstä, joka on kirjannut ko. tapahtuman tiedot tai on hoitanut ko. asiaa. 
Tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön tiedot 
8.6.3 Tapahtuma 
Lyhyt kuvaus tapahtumasta ja toteutuneesta työstä, esimerkiksi lapseen liittyvä päi-
väkirjamerkintä. Tapahtuma kuvataan suhteessa asiakkaalle asetettuihin tavoitteisiin.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.6.4 Tapahtumalaji  
Tieto siitä, millaisesta tapahtumasta on kysymys. Tämän tietoryhmän osalta on sel-
vitettävä yhtenevyys tarvittavan tilastotiedon kanssa.  
Luokitus:  
01 asiakasneuvottelu, jossa asiakas ei läsnä  
02 asiakasneuvottelu, jossa asiakas on läsnä 
03 asiakaskäynti 
04 kotikäynti 
05 muu tapaaminen 
06 puhelinkeskustelu 
07 asiakkaan asia arviointiryhmässä 
08 kirjallinen yhteydenotto 
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09 lausunto 
10 muut  
Huomautus: tapahtumalaji-tietoon voidaan liittää myös tiedot yhteistyötahoista ja/tai 
tapahtumassa mukana olleiden työntekijöiden määrästä. Näiden kuvaamiseen tarvi-
taan omat luokituksensa. 
8.6.5 Tapahtuman aihe 
Luokitukseen perustuva kuvaus kirjatun tapahtuman aiheesta. Tämä tieto voidaan 
jättää kirjaamatta, jos erillistä aiheluokitusta ei ole käytössä.  
Esitysmuoto: luokitus ja vapaa teksti, jossa valittuja luokkia voi tarvittaessa täsmen-
tää 
Luokituksen käyttösuositus: asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus (ks. liite 2)  
8.6.6 Tehty asiakastyö 
Tieto asiakaskäynnillä tai sen perusteella tehdystä työstä. 
Esitysmuoto: luokitus ja vapaa teksti, jossa valittuja luokkia voi tarvittaessa täsmen-
tää 
Luokituksen käyttösuositus: asiakaskohtaisen sosiaalityön toimintoluokitus (ks. liite 
1)  
8.6.7 Tapahtumaan liittyvät asiakirjat ja niiden tila 
Tieto siitä, mitä asiakirjoja ko. tapahtumaan liittyy, ja tieto niiden tilasta (esim. 
avoin, valmis, hyväksytty). Tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
 
8.7 Tukiperhe- tai tukihenkilöhakemus  
Lastensuojelun avohuollon tukimuodoista on valittu esimerkiksi tukiperhe- tai tuki-
henkilötoiminta, jonka tiedoista on määritelty hakemus, sopimus, suunnitelma ja 
suunnitelman tarkistus. Näiden malleja voidaan hyödyntää muissa vastaavanlaisissa 
asiakirjoissa.   
Tukiperheiksi haluavat kartoitetaan ja dokumentoidaan erikseen. Näitä tietomää-
rityksiä ei ole käsitelty tässä työssä. Tukiperhehakemus toimitetaan tukiperhetoimin-
taa järjestävälle taholle. Yleensä hakemus täytetään yhteistyössä vanhempien ja 
sosiaalityöntekijän kesken. Tukiperhettä tai -henkilöä koskevat vaitiolovelvollisuus 
sekä salassapito, joista täytetään ja allekirjoitetaan erikseen dokumentti.  
8.7.1 Asiakastiedot 
8.7.1.1 Kenelle tukiperhettä tai -henkilöä haetaan 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
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8.7.1.2 Lapsen huoltajat 
Esitysmuoto: AP Huoltaja 
8.7.1.3 Turvakielto 
Esitysmuoto: AP Turvakielto  
8.7.1.4 Huoltajien osoite 
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
8.7.1.5 Lapsen vanhemmat 
Lapsen vanhempien nimet tai sellaisen henkilön nimi, jonka luona lapsi pääasialli-
sesti asuu. Jos tarvetta, niin merkitään erikseen lapsen huoltajat ja vanhemmat tai 
henkilöt, joiden luona lapsi pääasiallisesti asuu  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.7.1.6 Turvakielto 
Esitysmuoto: AP Turvakielto  
8.7.1.7 Vanhempien osoite 
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
8.7.2 Hakemus  
8.7.2.1 Perheen tilanne ja syyt tukiperheen tai -henkilön tarpeeseen 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.7.2.2 Toiveet tuen määrästä  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.7.2.3 Tukiperheeseen tai -henkilöön kohdistuvat toiveet 
Maailmankatsomukseen ja uskontoon liittyvät asiat, maantieteellinen etäisyys (kau-
punki tai maaseutu), kuljetusmahdollisuus, lemmikkieläimet jne. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.7.2.4 Lapsen tavat ja tottumukset  
Kuvaus lapsesta, esimerkiksi lapsen omatoimisuus, kommunikaatio ja käyttäytymi-
nen. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.7.2.5 Lapsen terveydentila  
Esimerkiksi kehitysvamma, allergiat.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.7.2.6 Tietojenantolupa  
Käytetään tarvittaessa, esim. Pelastakaa Lapset ry:n tuottaessa palvelun, vrt. yhteis-
työ sosiaalitoimen sisällä. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.7.3 Päiväys ja allekirjoitus  
Esitysmuoto: ppkkvvvv  
 
8.8 Tukiperhe- tai tukihenkilösopimus 
Sopimus on lapsikohtainen.  
8.8.1 Asiakastiedot 
8.8.1.1 Sopijaosapuolet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
8.8.1.2 Tukiperheessä tai tukihenkilön luona käyvä lapsi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
8.8.2 Sopimus 
8.8.2.1 Sopimuksen sisältö 
Osapuolten sitoutuminen ja yhdessä sovitut asiat, sekä mihin asioihin tukiperhe, 
perhe ja sosiaalityöntekijä sitoutuvat. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.8.2.2 Palkkio ja korvaukset  
Esitysmuoto: € 
8.8.2.3 Mahdolliset muut sopimukset 
Esim. erityisruokavalio, mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkominen tai miten tuki-
perhe- tai tukihenkilösuhde päätetään suunnitellusti tai kesken sopimuskauden.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.8.2.4 Sopimuksen voimassaoloaika 
Esitysmuoto: ppkkvvvv – ppkkvvvv 
8.8.2.5 Tarkistamis- tai päättymisajankohta 
Seuraava sopimuksen tarkistamisajankohta tai sopimuksen päättymisajankohta.  
Esitysmuoto: ppkkvvv 
8.8.3 Allekirjoitus 
8.8.3.1 Päiväys  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.8.3.2 Allekirjoitukset 
Sosiaalityöntekijä, lapsi, vanhemmat, tukiperhe tai tukihenkilö  
 
8.9 Tukiperhe- tai tukihenkilösuunnitelma 
8.9.1 Suunnitelman teko 
8.9.1.1 Päiväys ja paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti  
8.9.1.2 Läsnäolijat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
8.9.2 Tukiperhetoiminnan tavoitteet eri osapuolten näkökulmasta   
Tavoitteet asetetaan ja kirjataan jokaisen kohdalta erikseen. 
01 Lapsi 
02 Vanhemmat 
03 Sosiaalityöntekijä 
04 Tukiperhe tai -henkilö  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.9.3 Lapsen tarpeet 
8.9.3.1 Lapsen ja perheen erityistarpeet ja muu lapsen hoitoon vaikuttava 
olennainen tieto 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.9.3.2 Lapsen hoitoon vaikuttavat sairaudet ja allergiat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.9.3.3 Perhetilanne  
Perhetilanteesta johtuvat seikat, jotka vaikuttavat lapsen hoitoon, lapsen kokemat 
traumat, kriisit.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.9.4 Tukiperhe tai -henkilötoiminnan käytännön toteutus 
8.9.4.1 Käyntien määrä ja ajankohta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.9.4.2 Kuljetuksesta sopiminen  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.9.4.3 Yhteydenotto 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.9.5 Allekirjoitus 
8.9.5.1 Suunnitelman voimassaoloaika 
Esitysmuoto: ppkkvvvv - ppkkvvvv 
8.9.5.2 Suunnitelman tarkistusajankohta 
Esitysmuoto: ppkkvvvv  
8.9.5.3 Allekirjoitukset 
Vanhemmat, lapsi, tukiperhe tai tukihenkilö, sosiaalityöntekijä  
 
8.10 Tukiperhe- tai tukihenkilösuunnitelman tarkistus  
8.10.1 Suunnitelman teko 
8.10.1.1 Päiväys ja paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti   
8.10.1.2 Läsnäolijat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
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8.10.2 Tukiperhe tai -henkilösopimuksen toimiminen käytännössä  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.10.3 Kokemukset tukiperheen tai tukihenkilön luona käynneistä 
Luokitus: 
01 Lapsen kokemukset 
02 Vanhempien kokemukset 
03 Tukiperheen tai tukihenkilön kokemukset 
04 sosiaalityöntekijän kokemukset 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.10.4 Suunnitelman tavoitteisiin vastaaminen 
Miten suunnitelmat tavoitteet on saavutettu 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.10.5 Sopimuksen jatko 
8.10.5.1 Sopimuksen jatkuminen  
Tai sopimuksen päättymisajankohta.  
Esitysmuoto: vapaa teksti ja ppkkvvvv 
8.10.5.2 Suunnitelman ja sopimuksen mahdolliset muutokset 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.10.5.3 Allekirjoitukset  
Vanhemmat, lapsi, tukiperhe tai tukihenkilö, sosiaalityöntekijä  
 
8.11 Avohuollon sijoituspäätös  
Lastensuojelun avohuollon päätöksistä on valittu esimerkiksi avohuollon sijoitus-
päätös. Avohuollon palveluja ja tukitoimia järjestetään asiakassuunnitelman mukai-
sesti, erikseen tehtävien valituskelpoisten päätösten perusteella, joissa on muutok-
senhakuosoitus.   
8.11.1 Päättävä viranomainen  
8.11.1.1 Päättävä viranomainen  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka-asema 
Esitysmuoto: PA Virka/tehtävänimike 
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8.11.1.2 Päivämäärä  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.11.2 Asiakastiedot  
8.11.2.1 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
8.11.2.2 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.11.2.3 Lapsen osoite 
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
8.11.2.4 Huoltajien nimet 
Esitysmuoto: AP Huoltaja 
8.11.2.5 Huoltajien henkilötunnukset 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
8.11.2.6 Turvakielto 
Esitysmuoto: AP Turvakielto  
8.11.2.7 Huoltajien osoite 
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
8.11.2.8 Vanhempien nimet 
Vanhempien tai muun lapsesta huolehtivan henkilön nimet. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.2.9 Vanhempien henkilötunnukset 
Vanhempien tai muun lapsesta huolehtivan henkilön henkilötunnukset. 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus  
8.11.2.10 Turvakielto 
Esitysmuoto: AP Turvakielto  
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8.11.2.11 Vanhempien osoite 
Vanhempien tai muun lapsesta huolehtivan henkilön osoitteet. 
AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, postiosoite, vaki-
nainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
8.11.3 Perusteet 
8.11.3.1 Avohuollon sijoituksen perustelut ja tavoitteet  
Tilanteen ja sijoituksen perustelut, sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto. Erityiset 
perustelut jos sijoitus jatkuu yli 3 kuukautta ja perustelut sille, miksi kyseessä ei ole 
huostaanoton tarve (37 §).  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.3.2 Perustelut sijoituspaikan valinnalle 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
8.11.3.3 Perustelun liitteet 
Liitteiden otsikointi ja lukumäärä 
Esitysmuoto: vapaa teksti ja x kpl  
8.11.4 Asianosaisten mielipiteet 
Asianomaisten mielipiteet sijoituksesta. Jos asianomaisen mielipidettä ei ole voitu 
selvittää, kirjataan syyt selvittämättä jättämiselle.  
8.11.4.1 Lapsen mielipiteet asiasta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.4.2 Huoltajan mielipiteet asiasta  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.4.3 Vanhempien mielipiteet asiasta  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.4.4 Muiden mielipiteet asiasta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.5 Yhteydenpito 
8.11.5.1 Lapsen ja hänelle tärkeiden henkilöiden yhteydenpito  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.11.6 Päätös  
Päätösteksti sekä seuraavat tiedot.  
8.11.6.1 Päätöksen voimassaolon alkamispäivämäärä 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.11.6.2 Lapsen sijoituspaikka 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.6.3 Sijoituksen perustelut 
Lakiperusteet.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.6.4 Sijoituksen arvioitu kesto  
Erityiset perustelut jos kyseessä on sijoituksen jatkaminen. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.6.5 Päätöksentekijän allekirjoitus 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka-asema  
8.11.6.6 Asian valmistelija  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka-asema  
8.11.6.7 Päätöksenteon päivämäärä 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.11.7 Tiedoksianto 
Kaikkien tiedoksiannon saaneiden henkilöiden kohdalla täytetään alla olevat tiedot.  
8.11.7.1 Henkilöt, joille päätös annetaan tiedoksi ja tiedoksiannon tapa  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.7.2 Tiedoksiannon päivämäärä  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.11.8 Muutoksenhaku 
8.11.8.1 Muutoksenhaun yhteystiedot 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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8.11.8.2 Muutoksenhaun tapa 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.11.8.3 Muutoksenhaun määräajat 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
 
8.12 Lapsen kiireellistä sijoittamista koskeva päätös 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.13 Hakemus hallinto-oikeudelle kiireellisen sijoituksen jat-
kamista koskevassa asiassa 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.14 Päätös kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta  
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.15 Kuulemispyyntö 
Huostaanottoprosessissa on asiaan osallisille varattava tilaisuus tulla virallisesti 
kuulluksi ennen huostaanottopäätöstä tai hakemuksen tekemistä hallinto-oikeudelle. 
Asiassa on kuultava 12 vuotta täyttänyttä lasta, huoltajaa, vanhempaa tai henkilöä, 
jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian käsittelyä 
ollut. Kaikille lähetetään oma kuulemispyyntö.  
(Dokumentin malli teoksessa: Lastensuojelulaki (417/2007). Soveltamisopas. 
Sirpa Taskinen.) 
Ilmoitus kutsusta kuulemistilaisuuteen  
8.15.1 Henkilötiedot 
8.15.1.1 Asianosaisen nimi 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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8.15.1.2 Osoite 
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
8.15.1.3 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
8.15.1.4 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus  
8.15.2 Kuulemispyyntö tai -kutsu 
Yllämainitun lapsen [Sinua koskeva] huostaanottoasia on vireillä xx:n sosiaalitoi-
messa. Teillä [Sinulla] on oikeus tulla asiassa kuulluksi sekä tutustua huostaanottoon 
liittyviin asiakirjoihin. Asiakirjat ovat nähtävänä sosiaalitoimistossa tai  alla maini-
tun sosiaalityöntekijän luona.  
Kuulemistilaisuus pidetään xxxx kello xx [läheisneuvottelun tai  läheisneuvonpidon 
yhteydessä]. Mikäli tämä ajankohta ei sovi Teille [Sinulle], voitte [voit] pyytää uut-
taa aikaa.  
8.15.3 Yhteystiedot 
8.15.3.1 Sosiaalityöntekijän nimi 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
8.15.3.2 Puhelinaika 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
Halutessanne Teillä [halutessasi Sinulla] on mahdollisuus ottaa mukaan avustaja tai 
käyttää asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä.  
8.15.4 Selvitys 
Teillä [Sinulla] on asianosaisena oikeus antaa selvitys huostaanottoasiassa joko suul-
lisesti tai kirjallisesti viimeistään xx.xx.xxxx. Huostaanotosta voidaan päättää tai sitä 
koskeva hakemus voidaan tehdä hallinto-oikeudelle, vaikka Te ette [Sinä et] olisi-
kaan käyttänyt oikeutta tulla kuulluksi.  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.15.5 Päiväys ja allekirjoitus 
8.15.5.1 Päivämäärä  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
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8.15.5.2 Allekirjoitus ja virka-asema  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
Esitysmuoto: PA Virka/tehtävänimike 
8.15.6 Tiedoksiantotodistus 
Tämä ilmoitus on annettu kahden todistajan läsnä ollessa.  
8.15.6.1 Päivämäärä 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.15.6.2 Tiedoksiantaja 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi tai vapaa teksti  
8.15.6.3 Tiedoksisaajan allekirjoitus  
8.15.6.4 Todistajien allekirjoitukset  
 
8.16 Kuulemiskertomus  
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.17 Hakemus hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottoa kos-
kevassa asiassa 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.18 Hakemus hallinto-oikeudelle väliaikaismääräystä koske-
vassa asiassa 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.19 Lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamisesta 
koskeva päätös 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
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8.20 Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
8.21 Jälkihuollon tietomääritykset 
Katso tietosisällöt ja määrittely lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon tietomää-
rityksistä.  
 
8.22 Lausuntopyyntö 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän pyytäessä lausuntoa esimerkiksi perhetyöltä, 
tulisi kirjallisessa pyynnössä mainita vähintään alla luetellut seikat. Laki sosiaali-
huollon asiakkaan oikeuksista säätelee tietojen antamista. 
8.22.1 Lausuntopyynnön kohde 
Keneltä tai miltä taholta pyydetään lausuntoa 
Esitysmuoto:  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
8.22.2 Lausuntoa pyytävä taho 
Kuka tai mikä taho pyytää selvitystä 
Esitysmuoto: vapaa teksti tai 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
8.22.3 Asiakas 
Kenestä lausuntoa pyydetään 
Esitysmuoto:  
AP Asiakkaan nimi  
AP Henkilötunnus  
8.22.4 Lausunnon peruste 
Mitä varten selvitystä tai arviointia tai lausuntoa pyydetään. Mikä laki velvoittaa 
antamaan lausunnon (esimerkiksi asiakaslaki, LsL 41 §).  
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Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.22.5 Lausunto 
Mistä asioista selvitystä tai arviointia tai lausuntoa pyydetään  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
8.22.6 Määräaika 
Mihin ajankohtaan mennessä lausunto pyydetään  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.22.7 Päiväys 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
8.22.8 Allekirjoitus 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
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9 Määrittelemättä jätetyt 
 lastensuojelun avohuollon 
 asiakastiedot 
Tähän lukuun on kerätty niitä lastensuojelun asiakastietoja ja dokumentteja, joita ei 
tämän työryhmän toimikauden aikana määritetty ja joita ei ole määritetty lastensuo-
jelun käsikirjassa. Näitä dokumentteja ja niiden sisältämiä asiakastietoja käytetään ja 
esiintyy lastensuojelun asiakastiedoissa ja niiden olemassaolosta tulee aina mainita 
asiakaskertomuksessa. Käytännössä muissa asiakirjoissa mainitaan näiden doku-
menttien tai tietojen olemassaolosta ja säilytyspaikasta.  
9.1 Avohuollon tukitoimenpidepäätös  
9.2 Asiakassuunnitelmaneuvottelun muistio  
9.3 Päätös huostaanoton lopettamisesta  
9.4 Päätös sijaishuollon muutoksesta 
9.5 Tukiperheiksi haluavien perheiden valintaan ja koulutuk-
seen liittyvä dokumentointi 
9.6 Päätös yksityisen sijoituksen hyväksymisestä  
9.7 Tukihenkilön tai -perheen vaitiolovelvollisuusdokumentti 
9.8 Työmenetelmien aineistot 
Työmenetelmien aineistoja ovat alkuarvioinnin ja lastensuojelutarpeen selvityksen 
yhteydessä käytettävien työmenetelmien aineistot, esimerkiksi sukupuu, elämänjana, 
nauhoitukset ja tallenteet. 
 
9.9 Asiakkailta saatu materiaali 
Asiakkailta saatuja aineistoja ovat esimerkiksi sähköpostiviestit, kirjeet, päiväkirjat 
ja valokuvat. 
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9.10 Adoption toteutumisen seurantadokumentti 
9.11 Yleis- ja lapsikohtaiset sopimukset sijoituksesta laitosten 
ja perheiden kanssa 
9.12 Laitosten ja perhekotien seurantaraportit 
9.13 Virka-apupyyntölausunnot muualla asuvista  
9.14 Arviointi lastensuojelutyöskentelystä  
9.15 Virka-apupyyntö 
9.16 Viranomaisilta saadut lausuntopyynnöt 
9.17 Lausunnot muille viranomaisille   
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10 Kehittämisehdotukset 
Tässä luvussa esitellään lastensuojelun avohuollon työryhmän kokouksissa sekä 
muilta tahoilta saaduissa kommenteissa esiin nousseita kehittämisehdotuksia. Ehdo-
tukset käsittelevät lastensuojelun dokumentaatiota, tietomäärityksiä ja lastensuojelu-
työn prosesseja laajemminkin.  
Asiakkaan yleiset perustietomääritykset eivät vaikuta riittävän lapsen tai perhei-
den tietojen määrittelyyn. Olisi tärkeää määritellä lastensuojelun asiakkaan tai lap-
sen ja perheen perustietomääritykset, kuten perhetiedot, huoltajien tiedot, sosiaali-
nen verkosto, terveys ja harrastukset. Lastensuojelun avohuollossa on valtakunnalli-
nen tarve kerätä lastensuojelutoimien ns. syytietoja. Lastensuojelutoimiin ryhtymi-
sen pääasiallisia perusteita pitäisi pystyä seuraamaan kansallisesti tilastoimalla las-
tensuojelutarpeen syitä. 
Keskeisten asiakirjojen osalta, kuten tarpeen selvitys, tilannearvio, päätös, suun-
nitelma ja sijoituspäätös, tulisi olla yhteinen määritelmä ja kuvaus vaadittavasta 
minimitietosisällöstä. Päätös tulisi käsitellä yleisesti kaikkien palvelujen osalta ja 
siinä olisi huomioitava päätöksen rooli sekä hallinnollisena asiakirjana että asiakas-
dokumentaationa. Päätöksissä tulisi olla sisäänrakennettuna kunkin päätöksen vaa-
tima kaava, jolla varmistettaisiin sisällön laatu ja lain noudattaminen. Strukturoiduil-
la malleilla pystytään tuottamaan myös tilastomuotoista tietoa ja tietoa tutkimustar-
koituksiin.  
Suunnitelmien kohdalla olisi tarkennettava, mikä on asiakassuunnitelman suhde 
esimerkiksi vammaiselle lapselle laadittavaan palvelusuunnitelmaan, jossa on toi-
mintasuunnitelmaa ja lapsen kokonaispalvelutarpeen kartoitusta. Suunnitelmien 
osalta tulisi lisäksi miettiä, tulisiko olla yleisellä tasolla palvelusuunnitelma ja siitä 
toimintokohtaisesti toteutussuunnitelmat. Toteutussuunnitelmalla voi eri palveluissa 
olla eri nimike. Lähtökohtana on, että aina pitää olla palvelusuunnitelma, joka vastaa 
kysymykseen ”mitä palvelua” ja toteutussuunnitelma, joka vastaa kysymykseen ” 
miten palvelu toteutetaan”. 
Tietomäärittelyissä nousee esiin vapaan ja rakenteistetun tekstin osuuksien suh-
de. Rakenteisuuden lisäämistä kannatetaan yhteisillä sosiaalihuollon rakenteistuksil-
la, kuitenkin siten, että vapaan tekstin osuuden on säilyttävä riittävänä. Vapaan teks-
tin osuudella on erittäin tärkeä merkitys lastensuojelun dokumentaatiossa työn mo-
nipuolisen luonteen takia. 
Uuden lastensuojelulain tulkinnallinen epäselvyys näkyi selvästi annetuista pa-
lautteista. Kuntiin kaivataan lisäohjeistusta ja selkeitä toimintaohjeita lastensuojelun 
eri prosessivaiheisiin. Esimerkiksi moniammatillinen työryhmä on muotoutunut 
hyvin eri tavoin eri kunnissa ja sen dokumentointi kaipaa ohjeistusta. Samoin lapsen 
läheisverkoston kartoitus kaipaa lisäohjeita: laki lähtee lapsesta, mutta käytännössä 
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biologinen vanhempi määrittelee verkoston. Sijaishuollon kohdalla nousi esiin tarve 
selkiinnyttää toimeksianto-, puite- ja ostopalvelusopimusten väliset eroavuudet.  
Sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän ja perhetyöntekijänohjaajan työnjakoa tu-
lisi selkeyttää lain tasolla. Mikä on tältä osin uuden lastensuojelulain suhde tehtävä-
rakenneuudistukseen? Sosiaalityöntekijöiden koulutukseen tulisi sisällyttää mene-
telmällistä koulutusta sekä koulutusta lasten kanssa työskentelyyn. Nämä seikat ovat 
uuden lain myötä suuressa roolissa, mutta tämänhetkinen koulutus ei valmenna tar-
peeksi lapsen kanssa työskentelyyn. Sosiaalityön johtaminen ja lähiesimiesjohtami-
nen nousevat entistä merkittävämpään rooliin ja niihin kaivataan enemmän koulu-
tusta.  
Tietojen luovuttamiseen tulisi koko sosiaalihuollossa laatia samanlainen suostu-
muslomake. Suostumuksen tulee olla siten yksilöity, että siitä ilmenee, mikä tai kuka 
saa luovuttaa, kenelle saa luovuttaa, mitä tietoja saa luovuttaa ja mihin tarkoituk-
seen. Vastaava koskee tietojen pyytämistä. Lastensuojelun dokumentaatiossa herätti 
pohdintaa, kuinka dokumentoinnin tapaa käydään asiakkaiden kanssa läpi? Ovatko 
esimerkiksi perusteet luokituksille ja valinnoille nähtävissä? Entä ovatko muut vaih-
toehdot kohdeluokista nähtävissä? Tuleeko kooditusten käytössä asiakasnäkökulma 
näkyviin? 
Lastensuojelutyön osalta halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstön 
määrästä ja kelpoisuudesta sekä lastensuojelupalveluiden saatavuudesta saadaan 
jatkossa tietoa. Samoin tulisi kiinnittää huomiota kansalaisjärjestöjen toiminnan 
vaikutuksen esille tuomiseen tilastointijärjestelmissä. Nykyään järjestöjen toiminnan 
vaikutus ei näy tilastoinnissa, varsinkaan silloin kun kyse on muusta kuin ostoon 
perustuvasta toiminnan rahoituksesta.  
Asiakastietojärjestelmiltä on vaadittava enemmän automaattisesti generoitavaa 
tietoa, kuten iän ja sukupuolen generoiminen henkilötunnuksesta sekä erilaisten 
määräaikojen laskeminen. Asiakastietojärjestelmiin tulisi saada yhtenäiset käytännöt 
siitä, kuinka määräajat ja niiden kuluminen kirjataan asiakastietojärjestelmiin.  
Asiakirjan tilatieto tulisi systemaattisesti lisätä tietojärjestelmiin.  
Lastensuojelun käsikirjan lomakkeita kommentointiin runsaasti, erityisesti las-
tensuojeluilmoitukseen tuli paljon kommentteja. Yleisesti lomakkeita toivottiin kehi-
tettävän selkeämmiksi ja toimivammiksi sekä niiden käyttöön toivottiin lisäohjeis-
tusta muun muassa tietojen tilastoinnin suhteen.   
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11 Osan I lähteet 
Hallituksen esitys 252/2006 vp 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy. Socomin lastensuojelutyöprosessi.  
 http://socom.trans.neutech.fi/mallit/LStyo/subprocessdetails_3.html (26.1.2007)  
Kananoja Aulikki, Lähteinen Martti, Marjamäki Pirjo, Laiho Kristiina, Sarvimäki Pirjo, Karjalainen 
Pekka ja Seppänen Marjaana (2007). Sosiaalityön käsikirja. Gummerus kirjapaino 2007.  
Kärki, Jarmo (2007). Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitukset. Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen 
toimintoluokitus ja asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus versiot 1.0. Oppaita ja luokituksia 
2007:2. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. 
Lastensuojelulaki 417/2007  
Lastensuojelun käsikirja.  http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/  
Muukkonen Tiina ja Tulensalo Hanna (2004). Kohtaavaa lastensuojelua. Lapsikeskeisen lastensuojelun 
sosiaalityön tilannearvion käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1. 
Oranen Mikko (2006). Tutkimista ja tunnustelua - Lastensuojelun alkuarvioinnin käytäntöjä, malleja ja 
kehittämissuuntia. Alkuarviointi- ja avohuolto-työryhmän loppuraportti 2006. Lastensuojelun kehit-
tämisohjelma.  
Räty Tapio (2007), Uusi lastensuojelulaki. Edita 2007.  
Sinko Päivi (2004). Laki ja lastensuojelu: juridisoituvat käytännöt sosiaalityön arjessa ja asiantuntijoiden 
määrittelyissä. Helsinki, Palmenia–kustannus, 2004. Yliopistopaino. 
Suomi Asta, Lahtinen Pia, Raiski Tuula-Leena (2006). Työvälineitä lastensuojelun tueksi. LAVA-
lastensuojeluprojekti kehittämisverkostona. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala. 
Jyväskylän yliopistopaino.   
Taskinen Sirpa (2007). Lastensuojelulaki (417/2007). Soveltamisopas. Stakes oppaita 65. Gummerus 
kirjapaino, Vaajakoski 2007.  
Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2007a. Lausunto 542/03/2007. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2007b. Lausunto 567/41/2007. Tietosuojavaltuutetun kannanotto lasten-
suojeluilmoitusten käsittelystä sosiaalitoimistossa. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 2008. Lausunto 1478/05/2008.  
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OSA II 
Anna Väinälä  
Lastensuojelun sijaishuollon ja 
jälkihuollon asiakastiedot  
Tässä osassa julkaisua kuvataan ja määritellään lastensuojelun sijaishuollon ja jälki-
huollon asiakastietojärjestelmissä käytettäviä asiakkaan tietoja. Nämä asiakastieto-
järjestelmiin tallennettavat asiakastiedot muodostavat yhdessä asiakkaan perustieto-
jen kanssa tietokokonaisuuden, jota suositellaan käytettäväksi lastensuojelun sijais-
huollon ja jälkihuollon palvelujen sisällön kirjaamisessa. Lastensuojelun avohuollon 
tietomääritykset on kuvattu edellisessä osassa, jossa on myös käsitelty sijaishuollon 
prosesseja edeltävät vaiheet. 
Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon asiakastiedot on määritelty osana Sosiaali-
huollon tietoteknologiahanketta ja tässä osassa esitettävät tietomäärittelyt perustuvat 
hankkeen raporttiin "Lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastiedot, Ver-
sio 1.0 15.12.2008". Tietotarpeiden määrittelytyön toteutti Sosiaali- ja terveysalan 
osaamiskeskus Stakes. Asiakastietotarpeiden kartoittamista ja määrittelyä varten 
perustettiin alan asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka työskenteli vuosina 2006–
2008.   
Osan aluksi esitellään lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakastietojen 
määrittelyprosessin toteutusta. Luvuissa 13–14 kuvataan lastensuojelun sijais- ja 
jälkihuollon tehtäviä, yhteistyötahoja ja palveluprosesseja. Tämän jälkeen luvussa 
15 esitetään yksityiskohtaisesti lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon asiakirjo-
jen sisältämät asiakastiedot ja näiden tietomäärittelyt. Lopuksi käydään läpi varsi-
naisten tietomäärittelyjen ulkopuolelle jätetyt tiedot sekä työryhmän kokouksissa 
syntyneet ja kommenteissa esiin tulleet kehittämisehdotukset. 
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12 Lastensuojelun sijaishuollon 
 asiakastietojen määrittely  
Lastensuojelun asiakastietojen määrittelytyötä varten perustettiin erilliset työryhmät 
lastensuojelun avohuoltoon ja sijaishuoltoon. Sijaishuollon työryhmä määritteli 
myös jälkihuollon tietomääritykset. Työryhmä kokoontui Seinäjoella, työskennellen 
vuoden 2006 lopusta vuoden 2007 loppuun.  
Sijaishuollon asiantuntijaryhmän jäsenet ovat kuntien, järjestöjen, palveluntuotta-
jien ja hankkeiden lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisia. Työryhmän jäseninä 
toimivat: perusturvajohtaja Ritva Haapala ja sosiaalityöntekijä Eija Hautamäki Jalas-
järven kunnasta, toiminnanjohtaja Päivi Harju Perhekeskus Harjulasta, kasvatusjoh-
taja Heikki Helinko Nuorisokoti Nummelasta, vastaava ohjaaja Tiina Korpelainen 
Eskoon perhekeskuksesta, ohjaaja Nina Käpylä Nuorisokoti Valokki Oy:stä, alue-
päällikkö Harri Lintala Nuorten Ystävät ry:stä, kehittäjäsosiaalityöntekijä Päivi Luo-
to Seinäjoen Kaupungin Sijaishuollon kehittämishankkeesta, kehittämispäällikkö 
Antti Mäkelä Etappi-ryhmä ry:n Sijaishuollon tiedonhankintahankkeesta, toimitus-
johtaja Matti Mäkelä Nocara Systems Oy:stä, toimitusjohtaja Aki Paavoja Etappi-
ryhmä ry:stä, vastaava ohjaaja Minna Pohjola Seinäjoen kaupunki/ Perhekeskus 
Pajurinteestä, harjoittelija Jenni Rintala Etappi-ryhmä ry:stä, kehittäjäsosiaalityönte-
kijä Riitta Siekkinen Keski-Suomen Lastensuojelun Kehittämisyksiköstä, perheoh-
jaaja ja perheterapeutti Marianne Takala Etappi-ryhmä ry:n Koho-projektista, perhe-
kodin isä Keijo Viertoma Perhekoti Toiskasta sekä tietohuollon asiantuntija Anna 
Väinälä Helsingin kaupungista (9/2007 asti erikoissuunnittelija Stakes).   
Työryhmässä tehdyt määrittelyt olivat kommentoitavana ryhmän ulkopuolisilla 
alan asiantuntijoilla. Asiantuntijapalautetta antaneet tahot olivat:  
 Lastensuojelun avohuollon ja perhetyön dokumentaatioryhmät 
 kouluttaja Päivi Sinko, Helsingin yliopisto 
 projektipäällikkö Hanna Heinonen, Stakes   
 ma. toimitusjohtaja Kristiina Laiho, Pikassos, Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-
Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa 
 projektipäällikkö, erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto  
 sosiaalityöntekijä Sinikka Suhonen, Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus 
 lääninsosiaalitarkastaja Marita Uusitalo, Itä-Suomen lääninhallitus  
 erityissosiaalityöntekijä Katriina Uotila ja suunnittelija Anssi Rummukainen, 
Tampereen kaupunki 
 lehtori Ulla-Maija Takkunen, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ja kasvatusjohta-
ja Martti Heikkuri, Lastenkoti Amana 
 puheenjohtaja Teija Virtanen, Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry hallitus 
 lakimies Outi Luoma-Aho, Sosiaali- ja terveysministeriö  
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 puheenjohtaja Jarmo Lusa, Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjanmaa ry 
 puheenjohtaja Kari Kokko, Ammatillisten perhekotien liitto, APKL ry  
 perhepalvelujohtaja Raili Metsälä, Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, Lapsi-
perheiden palvelujen vastuualue  
 TietoEnator, Healtcare & Welfare  
 kehittäjäsosiaalityöntekijät Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä, Oulun 
kaupunki  
 lakimies Kati Saastamoinen, Espoon kaupunki  
 ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos ja Jarno Virtanen, Etelä-Suomen lääninhalli-
tus 
 Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja ylitarkastaja Marita Höök, Tietosuojaval-
tuutetun toimisto 
 kehittämispäällikkö Salla Säkkinen, Stakes  
 Lastensuojelun keskusliitto 
 projektipäällikkö Marketta Raivio, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö  
 Turun sosiaalikeskus  
 lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja lakimies Johanna Aalto, Lapsiasiaval-
tuutetun toimisto 
 aluejohtaja Sanni Niskala, Nuorten Ystävät –palvelut Oy 
 kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijär-
jestö Talentia ry  
 koulutuspäällikkö Meeri Kojonkoski ja Lehtori Leena Haapola, Sosiaalialan 
ammattikorkeakoulutuksen verkosto 
 Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, Kuopion yliopisto  
 johtava sosiaalityöntekijä Outi Konttinen, Honkalampi-keskus  
 tietohallintopäällikkö Helena Ylisipola, Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, 
Tietohallinto  
 lastensuojelutyön päällikkö Raija Kojo, Lappeenranta   
 erikoistutkija Liisa Heinämäki, Stakes 
 
Työryhmä käsitteli saadut kommentit vuonna 2008. Lastensuojelun sijaishuollon ja 
jälkihuollon asiakastiedot käsiteltiin sosiaalihuollon dokumentaation asiantuntijatyö-
ryhmässä 26.11.2008 ja Tikesos-hankkeen johtoryhmässä 9.12.2008.  
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13 Lastensuojelun sijaishuollon 
 tehtävät ja yhteistyötahot 
Lastensuojelulaki (myöhemmin myös LsL) uudistettiin vuonna 2007 ja uusi laki 
(417/2007) tuli voimaan 1.1.2008. Tässä työssä lastensuojelun sijaishuollon ja jälki-
huollon prosessi- ja tietomäärityksiä käsitellään uuden lain mukaisesti.  
Lastensuojelulaki määrittää lastensuojeluun kuuluvaksi lapsi- ja perhekohtaisen 
lastensuojelun lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitetun ehkäi-
sevän lastensuojelun. Tämän dokumentin tietokuvauksissa ja suosituksissa ei käsi-
tellä ehkäisevää lastensuojelua. Lastensuojelun tehtävänä on edistää lapsen suotuisaa 
kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lisäksi 
sen on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän 
varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua 
toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 
Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpide-
vaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle: 1) tasapainoisen kehityksen ja hyvin-
voinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; 2) mahdollisuuden saada ymmärtä-
mystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon; 3) 
taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 4) turvallisen kasvuympäristön 
ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; 5) itsenäistymisen ja kasvamisen 
vastuullisuuteen; 6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa    
asioissaan; sekä 7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. 
Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä en-
sisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on 
lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutet-
taessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jäl-
leenyhdistämisestä. (LsL 3- 4 §.) 
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun tai 
lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja 
kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lähtökohtana on lapsen yksilöllisiin 
tarpeisiin perustuva valinta oikeasta sijaishuoltopaikasta. Sijaishuolto voidaan järjes-
tää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä taval-
la. Huostaan otettu lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti enintään kuudeksi kuukau-
deksi myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi sil-
loin, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jäl-
keen, tai kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua (LsL 49 §). 
Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oi-
keus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä 
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hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttami-
seksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Huostassa pidon aikana tuo-
mioistuin voi päättää, kenelle lapsen huolto tai edunvalvonta on uskottava. Lapsen 
asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja/tai laitoksen johtaja päättää huostaan otetun 
lapsen ja tämän vanhempien sekä muiden lapselle läheisten henkilöiden välisestä 
yhteydenpidon rajoittamisesta. Päätöksissä on ensisijaisesti otettava huomioon lap-
sen etu ja pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, vanhemman ja huoltajan kanssa. (LsL 
45–46 §.) 
Lastensuojelun sijaishuollon tärkeimmät yhteistyötahot ovat lapsi, hänen van-
hempansa, perheensä ja muut läheiset ihmiset. Viranomaisista keskeisimmät yhteis-
työtahot ovat lapsen huostaan ottanut ja sijoittava kunta sekä sijoituspaikkakunnan 
eri viranomaistahot, kuten koulu, terveydenhuolto ja varhaiskasvatus. Sijoituspaik-
koja tarjoavat perhehoitajien lisäksi erilaiset kunnalliset, yksityiset ja yhteisöjen 
ylläpitämät laitokset sekä valtion koulukodit. Sijaishuollon valvonnasta vastaavat 
sijoittanut kunta, sijoituskunta sekä lääninhallitus (LsL 79 §).  
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14 Lastensuojelun sijaishuollon 
 palveluprosessi 
Lastensuojelun sijaishuollon prosessi voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen: sijoituk-
sen valmisteluun sekä sijaishuollon aikaiseen hoitoon ja kasvatukseen. Sijaishuollon 
palveluprosessin päävaiheet on esitetty kuvassa 6. 
Sijaishuollon jälkeen alkaa jälkihuollon prosessi, joka on otettu määrityksiin mu-
kaan, sillä jälkihuollon prosessia lähdetään suunnittelemaan lapsen tai nuoren elä-
mäntilanteen tarpeista ja lähtökohdista sijoituksen aikana tai jo sijoitusvaiheessa.  
Tässä luvussa esitellään eri vaiheiden prosessit ja niiden pääasialliset tehtävät. 
Näitä edeltävät prosessivaiheet ja niiden tietomääritykset on kuvattu lastensuojelun 
avohuollon tietomääritykset -dokumentissa.  
Vuoden 2008 alussa voimaan tullut uusi lastensuojelulaki muutti myös lastensuo-
jelun sijaishuollon työprosessia, minkä vuoksi on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää 
palveluprosessin kuvaukseen otteita lakitekstistä. Lakipykäliä on lainattu vain pää-
piirteittäin, joten niihin perehtyminen kokonaisuudessaan on suotavaa. Lakiosuudet 
ovat tummennetuissa laatikoissa, joiden tarkoituksena on helpottaa uuden lain tun-
temusta sekä lain ja sijaishuollon työprosessin rinnakkaista ymmärtämistä. 
 
 
Kuva 6. Lastensuojelun sijaishuollon prosessi. 
Lastensuojelun 
sijaishuolto
Sijoituksen 
valmistelu
Tiedonkeruu, 
suunnittelu ja 
päätökset
Tutustuminen ja 
lapsen siirtyminen 
sijaishuoltopaikkaan
Sijaishuolto
Hoito ja kasvatus
Sijoituksen arviointi 
ja päättäminen 
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14.1 Sijoituksen valmistelu   
Sijaishuollon prosessi alkaa lastensuojelun avohuollosta, jossa päätetään lapsen 
avohuollon sijoituksesta, kiireellisestä sijoituksesta tai huostaanotetun lapsen sijoit-
tamisesta kodin ulkopuolelle sekä ryhdytään suunnittelemaan lapsen sijoittamista. 
Sijoituspaikkaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota huostaanoton perusteisiin, 
lapsen tarpeisiin, lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpi-
tämiseen sekä hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa 
huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta. Lapsen tervey-
dentila on tutkittava sijoittamisen yhteydessä, ellei se ole tarpeetonta.  
14.1.1 Tiedonkeruu ja suunnittelu  
Ennen kuvassa 6 esitettyä sijaishuollossa tapahtuvaa prosessia sijoitusprosessi alkaa 
ja jatkuu kunnan sosiaalityön vastuussa, jossa lapselle aletaan hakea hänelle sopivaa 
sijaishuoltopaikkaa. Vastaavasti sijoitustyöskentely voidaan aloittaa sosiaalityönte-
kijän yhteydenotolla keskitettyyn sijoituspalveluja tarjoavaan viranomaiseen. Sijais-
huoltopaikkaa voi lapselle etsiä joko kunnan sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijän 
aloitteesta sijaishuollon järjestämiseen erikoistunut keskitetyn palvelun sosiaalityön-
tekijä tai muu lapsen kanssa pääsääntöisesti työskentelevä taho (esimerkiksi kehi-
tysvammaisten lasten kohdalla erityishuolto).  
Sijoitusvaiheessa täsmennetään lapsen tilanne ja tarpeet yhdessä lapsen ja hänen 
vanhempiensa ja tarvittaessa muiden lähiverkostoon kuuluvien henkilöiden kanssa. 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on ennen sijoittamista kodin 
ulkopuolelle selvittää lapsen vanhemman, jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu, 
sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi 
luokseen asumaan. Vaihtoehtoisesti on selvitettävä, voivatko edellä mainitut henki-
löt muulla tavoin osallistua lapsen tukemiseen.  
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Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus 
huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidos-
ta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi 
tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa on pyrittävä yhteistoimintaan 
lapsen, vanhemman ja huoltajan kanssa ja ensisijaisesti otettava huomioon lapsen 
etu. 
Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton 
perusteisiin ja lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten 
ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuk-
sien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen 
tausta.  
Sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä lapsen terveydentila tulee tutkia, ellei 
sitä huostaanottoon johtaneet syyt huomioon ottaen ole pidettävä tarpeettomana. 
(LsL 45, 50, 51 §)
 
Sijaishuoltopaikan valinta voi olla selkeä prosessi, jossa lapsen tarpeisiin vastaava 
sijaishuoltopaikka löytyy helposti ja lapsi ja vanhemmat voivat tutustua paikkaan 
etukäteen ja varmistua paikan sopivuudesta. Usein tilanne vaatii kuitenkin paljon 
selvittelytyötä ja paikan valinta voi olla vaikeaa. Eri sijoituspaikoilla on omat käy-
täntönsä esimerkiksi siinä, miten uusi lapsi otetaan vastaan ja millä tavoin lapsi to-
tuttautuu sijaishuoltopaikkaan. Kyse on aina yksilöllisestä prosessista.  
Sosiaalityöntekijän ottaessa yhteyttä ammatillisiin sijaishuoltopaikkoihin, käyte-
tään niissä usein yhteydenottolomaketta esitietojen kirjaamiseen. Sijaishuoltopaikan 
yhteydenottolomakkeen tarkoituksena on hyvin yleistasoisena dokumenttina auttaa 
kirjaamaan tiedot johdonmukaisesti riippumatta siitä, kuka vastaa sosiaalityöntekijän 
tiedusteluun. Näiden tietojen perusteella harkitaan paikan sopivuus kyseiselle lapsel-
le. Mikäli sijoitus katsotaan mahdolliseksi, pyydetään lisätietoja ja arvioidaan tilan-
netta tarkemmin. Tarvittaessa sijaishuoltopaikka pyytää lisätietoja sosiaalityönteki-
jältä tai sijoitusyksiköltä. Muistiinpanot ja kerätyt tiedot hävitetään, mikäli sijoitus ei 
toteudu.  
Yhteydenoton jälkeen sijaishuoltopaikka alkaa perehtyä tarkemmin lapsen koko-
naistilanteeseen sijoittajalta saamansa materiaalin perusteella. Tällaisia voivat olla 
lastensuojelutarpeen selvitys (määritetty lastensuojelun avohuollon asiakastiedot -
dokumentissa), erilaiset sijoitustarpeen arviointimateriaalit ja mahdollisesti tuomio-
istuimen luvalla tai muuten tehdyt tutkimukset. Prosessin käynnistämisessä perheen 
kohtaaminen on tärkeää, sillä tiedonkeruussa ei tule koskaan nojautua pelkästään jo 
olemassa olevaan tietoon.  Esille tulleita asioita peilataan sijaishuoltopaikan sen 
hetkiseen tilanteeseen ja arvioidaan, pystytäänkö siellä vastaamaan esiin tulleisiin 
haasteisiin. Lapsesta saatujen tietojen ja arviointien perusteella tehdään päätös siitä, 
sopisiko sijoituspaikka lapselle. 
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Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (tai muu sosiaalitoimen sijoituksista 
vastaava taho, kuten esimerkiksi sijoituksen tekevä ryhmä) arvioi eri tahoilta saatu-
jen tietojen perusteella ko. sijaishuoltopaikan sopivuutta lapselle. Arvioinnissa huo-
mioidaan lapsen ja perheen, ehdolla olevan sijaishuoltopaikan sekä mahdollisten 
muiden viranomaisten tietojen ja mielipiteiden yhteneväisyys.  
14.1.2 Tutustuminen ja lapsen siirtyminen sijaishuoltopaikkaan  
Lapsen tarpeita vastaavan sijaishuoltopaikan löydyttyä lapsi, hänen huoltajansa ja 
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä käyvät tutustumassa tulevaan sijoitus-
paikkaan ja sopivat tarkemmin sijoituksesta. Sijaishuoltopaikkaan tutustumiseen on 
varattava riittävästi aikaa, koska tilanne on perheelle uusi ja kysymyksessä on vaati-
va tilanne.  Lapsen tulo sijaishuoltopaikkaan on merkittävä muutos lapsen elämässä. 
Erityisen tärkeää on, että ennen lapsen tuloneuvottelua lapsi ja hänen huoltajansa ja 
vanhempansa ovat saaneet tarvittavat tiedot sijaishuoltopaikasta. Tutustumiskäynnin 
jälkeen voidaan käytännössä päätyä tilanteeseen, jossa joku osapuolista vetäytyy 
sijoitusprosessista eikä se toteudukaan.  
Sijoituksen toteutuessa lapsi voi mennä sijaishuoltopaikkaan hänen asioistaan 
vastaavan sosiaalityöntekijän määrittämällä tavalla joko oman perheensä, sosiaali-
työntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän saattelemana. Lapselle tehdään asia-
kassuunnitelma, jossa sovitaan mm. sijoituksen tavoitteista, annettavista palveluista, 
yhteydenpidosta, tukitoimista sekä niistä kriteereistä, joiden perusteella sijoitus voi 
päättyä. Sijaishuoltopaikassa järjestetään yhteinen tuloneuvottelu, jossa käsitellään 
lapsen perustietoja, käydään läpi asiakassuunnitelman ja hoito- ja kasvatussuunni-
telman tekeminen sekä sijoituspaikan tapoja ja sääntöjä. Neuvottelun kulku ja käsi-
tellyt asiat kirjataan muistioon ja tallennetaan lapsen asiakastietoihin.  
Lapsen siirtyessä sijaishuoltopaikkaan on myös hänen tietonsa välityttävä sinne. 
Sijaishuoltopaikan on saatava kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä lapsen ter-
veydentilaa ja kehitystä koskevat tiedot, kuten lääkärinlausunto, jotka vaikuttavat 
lapsen sijaishuollon aikaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelemiseen ja toteutuk-
seen.  Lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava perustelut, minkä vuoksi ko. sijoi-
tuspaikka valittiin. Vanhemmille laaditaan erillinen suunnitelma vanhemmuuden 
tukemiseksi, ellei sitä pidetä tarpeettomana.  
Sijaishuoltopaikan varmistuttua sijaisperheiden kanssa tehdään lapsikohtainen 
toimeksiantosopimus ja perhekotien kanssa ostopalvelusopimus. Sopimuksissa mää-
ritellään mm. lapsen sijoituksen tavoitteet, kesto, kunnan velvollisuudet sekä käy-
tännön sopimukset palvelujen järjestämisestä. Asiakassuunnitelma on tarkistettava 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa yhteistyössä lapsen ja huoltajan 
sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan, vanhemman, muun lapsen hoidosta 
ja kasvatuksesta vastaavan taikka lapselle läheisen henkilön sekä lapsen huoltoon 
keskeisesti osallistuvan tahon kanssa. Vastuu hoidosta ja kasvatuksesta on sijaisvan-
hemmilla tai perhekotivanhemmilla. Laissa ei ole erikseen määritelty, miten perhe-
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hoidossa olevan lapsen asioita tulisi kirjata. Dokumentaation tarve on kuitenkin 
ilmeinen lapsen edun näkökulmasta.  
Kun lapsi sijoitetaan kunnan oman laitoksen sijaan yksityiseen laitokseen, teh-
dään aluksi lapsikohtainen palvelusopimus, jossa määritellään lapsikohtaiset laitok-
sen tarjoamat palvelut sekä kunnan velvollisuudet. Sijoituksen alkuvaiheessa teh-
dään myös kasvatus- ja hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon lapsen historia, 
terveydenhuollon dokumentit (tutkimukset, epikriisit, terapiat yms.), lapsen- ja per-
heen asiakassuunnitelmat, rajoituspäätökset ja yhteistyökumppaneiden dokumentit. 
Hoito- ja kasvatussuunnitelma konkretisoi asiakassuunnitelman asiat arkipäivän 
tavoitteiksi ja kertoo yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan. Asiakas-
suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa, jonka pe-
rusteella myös kasvatus- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan.  
 
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei 
asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kysymyksessä ole 
tilapäinen neuvonta ja ohjaus. 
Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava, ellei siihen ole ilmeistä estet-
tä, yhteistyössä lapsen ja huoltajan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edusta-
jan, vanhemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan taikka lapselle 
läheisen henkilön sekä lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa. Asia-
kassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, 
lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tar-
peeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään 
toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava myös asianomaisten eriävät 
näkemykset tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä. 
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuo-
dessa. 
Huostaan otettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan lisäksi sijais-
huollon tarkoitus ja tavoitteet, erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen 
vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville 
henkilöille. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan, miten toteutetaan lapsen yhteydenpito 
ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kans-
sa ja miten samalla otetaan lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite per-
heen jälleenyhdistämisestä. 
Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi 
erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. 
Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa. (LsL 30 §) 
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14.1.3 Sijoitusvaiheen arviointi 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä lapsen ja huoltajien sekä 
mahdollisten muiden lapselle läheisten henkilöiden kanssa, miten sijoitusvaihe on-
nistui. Sijoitusvaiheen arvioinnissa on kyse myös tunne- ja kriisityöskentelystä sijoi-
tuspaikkaan siirtymisen yhteydessä. Tiedon antaminen on osa tätä työskentelyä ja 
tämä työskentely on dokumentoitava. Luontevinta arvioinnin tekeminen on sijais-
huoltopaikassa hoitosuunnitelman teon yhteydessä. Perhehoitoon sijoitettaessa per-
hehoitajan kanssa on myös tärkeä arvioida, miten sijoitusvaihe sujui. Lapselle tämän 
vaiheen läpikäyntiä tehdään sijoituspaikassa osana lapsen sopeutumisprosessia.   
 
14.2 Sijaishuolto  
Sijaishuollossa hoito ja kasvatus pohjautuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityön-
tekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan, joka on tehty yhteistyössä lapsen ja huolta-
jan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan, vanhemman, muun lapsen 
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan taikka lapselle läheisen henkilön sekä lapsen 
huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa. Suunnitelman tavoitteita käsitellään 
konkreettisemmin lisäksi sijaishoitopaikassa tehtävässä hoito- ja kasvatussuunnitel-
massa, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan.  Sijoite-
tulla lapsella on yhtäläiset oikeudet elää tavallista arkea ja saada osakseen hellyyttä 
ja huolenpitoa kuin kaikilla muillakin lapsilla. Sijaishuollon tavoitteena on, että 
hoidon ja kasvatuksen eri osa-alueet toteutuvat lapsen yksilöllisten tarpeiden mukai-
sesti.  Yhteistyö lapsen verkostojen ja vanhempien kanssa tapahtuu lapsen edun ja 
tarpeiden määrittelemänä ja lasta osallistaen.  
Tarkistettaessa hoito- ja kasvatussuunnitelmaa käydään läpi seuraavia asioita: 
hoito- ja kasvatusmenetelmien, tavoitteiden, päämäärien sekä välitavoitteiden arvi-
ointi, seuraavien välitavoitteiden asettaminen, lapsen oman tilanteen arviointi, van-
hempien arvio lapsen tilanteen kehittymisestä ja oman vanhemmuuden arviointi, 
verkoston arviointi hyvinvoinnin paranemisesta, omaohjaajien arviot lapsen tilan-
teesta sekä koulun tai opettajien arvioinnit, yhteistoiminta ja yhteydenpito sekä ra-
joitustoimenpiteet. Sijaishuoltolaitoksissa vastuu arvioiden tekemisestä on laitoksen 
työntekijöillä ja erityisesti lapselle nimetyllä työntekijällä. Lasten vanhempien kans-
sa tehdään tiivistä yhteistyötä vanhemmuutta arvostaen. 
Asiakassuunnitelman tarkistuksen yhteydessä laaditaan tavoitteet tulevalle työs-
kentelylle sekä arvioidaan lapsen ja perheen tilanteen kehitystä ja mahdollista per-
heen jälleenyhdistämistä. Lapsen tilanteesta raportoidaan päivittäin laitoksen sisällä. 
Lisäksi vastuussa olevat työntekijät laativat kasvatuksesta ja hoidosta sovituin mää-
räajoin koosteen, joka lähetetään sosiaalityöntekijälle. Hoito- ja kasvatusprosessi-
vaiheen aikana lapselle ja perheelle laaditaan yhdessä sosiaalityöntekijän, lapsen ja 
perheen kanssa jälkihuoltosuunnitelma, jossa/jota ennen jo ennakoidaan erityisesti 
itsenäisen asumisen tarvetta.  
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14.2.1 Hoito ja kasvatus 
Lapsen hoitoon ja kasvatukseen kuuluu tärkeänä osana perheen ja läheisverkoston 
kanssa tehtävä työ. Sijaishuollon aikana on ylläpidettävä lapsen luonnollisia suhteita 
vanhempiin, läheisiin, ystäviin ja sukulaisiin lapsen etu huomioiden. Sijaishuolto-
jakson aikana tulee turvata lapsen suhteiden säilyminen hänen läheisiinsä, koska 
tavoitteena tulee olla perheen jälleenyhdistäminen, ellei se ole lapsen edun vastaista. 
Sijaishuollon päätyttyä lapsen on helpompi päästä kiinnittymään omaan verkostoon-
sa, kun suhteita on sijoituksen aikana huollettu ja ylläpidetty. Sijaishuoltopaikan ja 
lapsen verkoston välisestä yhteistyöstä sovitaan asiakassuunnitelmassa. Yhteistyöstä 
laaditaan dokumentti, jossa sovitaan myös esim. perhetyöstä, terapiapalveluista ja 
verkostopalavereista. 
Perheiden kanssa tehtävä työ sisältää monenlaista toimintaa, kuten lapsen ja hä-
nen perheensä välistä kuulumisten vaihtamista puhelimitse, kotiviikonlopuista sopi-
mista, hoitosuunnitelmaneuvotteluja, perheen ja sukulaisten vierailuja yksikössä 
sekä kotikäyntejä. Nämä voidaan useimmiten kirjata lapsen raporttiin siinä missä 
muut lapsen arkielämän kuulumiset. Perheenjäsenistä kertyy myös tietoa, jonka 
dokumentointiin on kiinnitettävä eri tavalla huomiota. Mm. vanhempien oma elä-
mänhistoria vaikuttaa vahvasti vanhemmuuteen ja sen toteutumiseen, mutta kaikkea 
siitä ei ole aiheellista saattaa myöhemminkään lapsen tietoon jos tieto ei ole lapsen 
asian hoidon kannalta välttämätön tai jos tiedon saanti on lapsen edun vastaista. 
Lastensuojelulain 30 § mukaan huostaan otetun lapsen vanhemmille on laadittava 
vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, minkä puitteissa voidaan 
keskittyä vanhempien asioiden käsittelyyn. Asiakassuunnitelma voidaan jättää te-
kemättä, mikäli se katsotaan tarpeettomaksi.   
Yhteistyö perheen kanssa tähtää jaetun vanhemmuuden (osittaisen vanhemmuu-
den) toteutumiseen, perheen voimaantumiseen sekä perheen verkoston vahvistumi-
seen. Tämä edellyttää perheen tunnekuormituksen purkamista, huostaanottoon liit-
tyvistä asioista puhumista sekä läheistä vuoropuhelua sijaishuoltopaikan ja perheen 
välillä. Tavoitteena on perheen asiantuntijuuden saaminen sijaishuoltopaikan käyt-
töön sekä vastaavasti lasta koskevien tietojen siirtyminen sijaishuoltopaikasta per-
heelle. Jaetun vanhemmuuden toteutuminen tukee lapsen identiteetin kehittymistä, 
lievittää huostaanoton aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä sekä lisää sijaishuollossa 
saavutettujen tulosten pysyvyyttä ja vahvistaa perheen jälleenyhdistämisen tavoitet-
ta. Lapsen tulee saada realistista tietoa huostaanottoon johtaneista tekijöistä. Tällai-
seen työskentelyyn liittyy aina vanhempien kipeitä syyllisyydentunteita, jotka edel-
lyttävät perheen kanssa syvempää työskentelyä. Myös lapsella on aina syyllisyyden-
tunteita suhteessa omaan sijoitukseensa, mitä perheen kanssa työskenneltäessä pääs-
tään purkamaan. 
Lapsi on aina biologisten vanhempiensa lapsi ja oman sukunsa jäsen, asuipa hän 
sitten omassa kodissaan tai sijoitettuna. Yhteydenpito perheeseen, sukuun ja perheen 
läheisiin tukee mm. lapsen identiteetin muodostumista, lapsen sitoutumista sekä 
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vähentää lapsen huolta vanhemmistaan ja edesauttaa turvallisten kotona vierailujen 
toteutumista. Mitä tukevampi ja voimaantuneempi verkosto on, sitä paremmin se 
kykenee tukemaan lapsen elämän hyvää hallintaa, ja sitä paremmin sijoituksen aika-
na saavutetut tulokset pysyvät sijoituksen päätyttyä. Hyvän yhteistyön edellytyksenä 
on selkeä työnjako eri toimijoiden kesken sekä kiireettömän vuorovaikutuksen myö-
tävaikuttama luottamuksellinen ja kunnioittava suhde perheen kanssa työskentelevi-
en työntekijöiden ja perheen välillä. Työn toteutumista ja sen vaikuttavuutta eri 
prosessivaiheissa tulee arvioida säännöllisesti. 
Yhteistyötä tehdään läheisesti myös terveydenhuollon ja koulujen kanssa. Sijoi-
tuksen alussa on rakennettava yhteydet kotipaikkakunnan sekä väliaikaisen asuin-
kunnan terveydenhuoltoon. Kotipaikkakunnan terveydenhuollosta saadut dokumen-
tit vaikuttavat lapsen kasvatukseen ja hoitoon ja sijoituksen aikaisiin terveydenhuol-
lon palveluihin, kuten terapiapalveluihin. Yhteistyö kotipaikkakunnan kouluun jat-
kuu sijoituksen aikana ja tavoitteena voi esimerkiksi olla, että lapsi jatkaa tai palaa 
kotipaikkakunnan kouluun.     
Sijaishuollon aikaisen perheiden kanssa tehtävää työtä voidaan tehdä myös per-
hetyönä, jonka dokumentoinnissa voidaan hyödyntää lastensuojelun perhetyön tie-
tomäärityksiä.  
 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän 
sekä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee olla 
yhteistyössä sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen vanhempansa ja huoltajansa 
sekä sijaishuoltopaikan edustajan kanssa lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että sijais-
huollossa olevalle lapselle selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella 
tavalla, miksi hänet on otettu huostaan sekä selostettava niitä toimia, joihin hänen 
asiassaan on ryhdytty tai joihin aiotaan ryhtyä. 
Lapselle on järjestettävä asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla 
riittävä mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaali-
työntekijää tai muuta lastensuojelun työntekijää muiden läsnä olematta ja keskustel-
la häntä itseään ja sijaishuollon toteuttamista koskevista asioista. 
Sijaishuollossa lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatku-
vat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan 
ja muita hänelle läheisiä henkilöitä vastaanottamalla vieraita tai vierailemalla sijais-
huoltopaikan ulkopuolella sekä pitää heihin muuten yhteyttä käyttämällä puhelinta 
tai lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai niihin rinnastettavia muita luottamuk-
sellisia viestejä taikka muita lähetyksiä. 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja lapsen sijaishuoltopaikan on tuettava 
ja edistettävä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä lapsen ja muiden hänelle läheisten 
henkilöiden yhteydenpitoa. Lapsen sijaishuolto on järjestettävä niin, että sijoituspai-
kan etäisyys ei ole este yhteydenpidolle lapselle läheisiin henkilöihin. (LsL 52–54 §) 
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14.2.1.1 Rajoitustoimenpiteet  
Sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänel-
le läheisiin henkilöihin voidaan myös päätöksellä rajoittaa, jos yhteydenpidosta ei 
ole voitu asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin sopia lapsen ja hänen 
vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa. Yhteydenpidon rajoittamisen päätös on 
tehtävä jos asiasta on pienintäkin erimielisyyttä. Rajoittamiseen oikeuttavat syyt on 
lueteltu laissa. 
Lastensuojelulaitokseen sijoitettuun sijaishuollossa olevaan lapseen kohdistetta-
vien rajoitustoimenpiteiden säännökset tulivat voimaan 1.11.2006 ja ovat sisällytet-
tynä myös 1.1.2008 voimaan tulleeseen lastensuojelulakiin. Uudistus paransi lasten-
suojelun asiakkaiden, erityisesti lapsen, sekä lastensuojelun työntekijöiden oikeus-
turvaa määrittäen rajoitustoimivallan täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Täten se vastaa 
paremmin voimassa olevaa perus- ja ihmisoikeussääntelyä.  Säännösten uusimisen 
tarkoituksena oli parantaa nimenomaan asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa perustus-
lain edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulain 11 luku käsittelee rajoituksia sijais-
huollossa, jonka pykälät 61–74 on lueteltu alla.     
 
Tämän luvun 62 ja 63 §:ssä tarkoitettuja rajoituksia sovelletaan sekä perhehoitona 
että laitoshuoltona järjestetyssä sijaishuollossa ja 64–74 §:ssä tarkoitettuja rajoitus-
toimenpiteitä ainoastaan laitoshuoltona järjestettävässä sijaishuollossa. 
Tämän luvun säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitoksen johtajalle tai 
muulle henkilöstölle annettua rajoitustoimivaltaa, sovelletaan kaikissa 57 §:ssä 
tarkoitetuissa lastensuojelulaitoksissa riippumatta siitä, kuuluuko mainittu henki-
löstö virkasuhteiseen tai muuhun henkilökuntaan, jollei erikseen lailla toisin sääde-
tä. Muun kuin virkasuhteisen henkilön rikosoikeudellisesta virkavastuusta rajoitus-
toimivallan käytössä säädetään rikoslain 40 luvun 12 §:ssä. 
62 § Yhteydenpidon rajoittaminen 
Sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin 
hänelle läheisiin henkilöihin saadaan 63 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä rajoittaa, jos 
yhteydenpidosta ei ole voitu 30 §:ssä tarkoitetussa asiakassuunnitelmassa tai erityi-
sestä syystä muutoin sopia lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä 
kanssa, ja jos: 
1) yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja ra-
joittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä; tai 
2) yhteydenpidosta on vaaraa lapsen hengelle, terveydelle, kehitykselle tai tur-
vallisuudelle; tai 
3) rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, per-
hekodin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden vuoksi; taikka 
4) 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa; sama koskee myös 12 
vuotta nuorempaa lasta, jos hän on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan 
kiinnittää huomiota. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitetuin edellytyksin saadaan: 
1) rajoittaa lapsen oikeutta tavata vanhempiaan tai muita läheisiään; 
2) rajoittaa lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä puhelimitse tai muita yh-
teydenpitolaitteita tai -välineitä käyttäen; 
3) lukea ja pidättää lapsen lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai 
siihen rinnastettava muu luottamuksellinen viesti tai tarkastaa ja pidättää muu lähe-
tys; sekä 
4) ottaa rajoituksen ajaksi sijaishuoltopaikan haltuun lapsen hallussa olevat yh-
teydenpitoon käytettävät laitteet ja välineet tai rajoittaa niiden käyttöä. 
Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin voidaan lapsen olinpaikka huostas-
sapidon aikana jättää ilmaisematta vanhemmille tai huoltajille. 
Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua yhteydenpidon rajoittamista voidaan käyttää 
vain siinä määrin kuin kussakin tapauksessa on laissa säädetyn tarkoituksen saavut-
tamiseksi välttämätöntä. Pidätetyt kirjeet tai muut luottamukselliset viestit on säily-
tettävä erillään muista lasta koskevista asiakirjoista siten, että ne ovat vain 63 §:n 2 
momentissa tarkoitettujen tahojen luettavissa. 
63 § Yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös 
Edellä 62 §:n 1–3 momentissa tarkoitetusta yhteydenpidon rajoittamisesta on 
tehtävä päätös, jonka tulee olla määräaikainen, enintään yksi vuosi kerrallaan. Pää-
töksessä on mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista 
yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. 
Yhteydenpidon rajoittamisesta tekee päätöksen 13 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai lapsen kiireelliseen sijoitukseen liit-
tyvissä tapauksissa ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa 13 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Lyhytaikaisesta, enintään 30 vuorokautta kestä-
västä 62 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta rajoittamisesta voi kuitenkin päättää 
myös lastensuojelulaitoksen johtaja. Jos rajoittamista on tarpeen jatkaa tai se on 
alun perin tarpeen määrätä 30 vuorokautta pidemmäksi, päättää asiasta lapsen asi-
oista vastaava sosiaalityöntekijä. Yhteydenpidon rajoitus on poistettava heti, kun se 
ei enää ole 62 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeellinen. 
64 § Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset 
Laitoshuoltona järjestettävän sijaishuollon aikana lapseen saa lastensuojelulain 
65–73 §:n nojalla kohdistaa rajoitustoimenpiteitä vain siinä määrin kuin huos-
taanoton tarkoituksen toteuttaminen, lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai 
turvallisuus taikka muun mainituissa säännöksissä säädetyn edun turvaaminen 
välttämättä vaatii. Toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti ja 
lapsen ihmisarvoa kunnioittaen. 
65§ Aineiden ja esineiden haltuunotto 
Jos lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta tai tällai-
sen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä, ne on otettava laitoksen hal-
tuun. Samoin on otettava laitoksen haltuun lapsella olevat aineet tai esineet, jotka 
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on tarkoitettu lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen.   
66 § Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on vaatteissaan tai muutoin yllään 
65 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä, hänelle saadaan asian tutkimi-
seksi tehdä henkilöntarkastus.   
67 § Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. Lähetysten luovuttamatta jättä-
minen 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan 65 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja aineita tai esineitä, saadaan hänen käytössään olevat tilat tai hallussaan 
oleva omaisuus tarkastaa. Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapselle osoitettu 
kirje tai siihen rinnastettava muu luottamuksellinen viesti taikka muu lähetys sisäl-
tää 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä, saadaan lähetyksen sisältö 
tarkastaa kirjettä tai muuta luottamuksellista viestiä lukematta. 
68 § Kiinnipitäminen 
Laitoksen johtaja tai laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henki-
lö voi lapsen rauhoittamiseksi pitää kiinni lapsesta, jos lapsi sekavan tai uhkaavan 
käyttäytymisensä perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita ja 
kiinnipitäminen on lapsen oman tai toisen henkilön hengen, terveyden tai turvalli-
suuden välittömän vaarantumisen vuoksi taikka omaisuuden merkittävän vahin-
goittamisen estämiseksi välttämätöntä. Kiinnipitämisen on oltava luonteeltaan 
hoidollista ja huollollista sekä kokonaisuutena arvioiden puolustettavaa, kun ote-
taan huomioon lapsen käyttäytyminen ja tilanne muutoinkin. Kiinnipitäminen voi 
pitää sisällään myös lapsen siirtämisen. Kiinnipitäminen on lopetettava heti, kun se 
ei enää ole välttämätöntä. 
Kiinnipitämisestä on siihen turvautuneen henkilön annettava laitoksen johtajalle 
kirjallinen selvitys.  
69 § Liikkumisvapauden rajoittaminen 
Lapselle saadaan, jos se on hänen huoltonsa kannalta välttämätöntä ja jos se on 
lapsen edun mukaista, asettaa määräajaksi kielto poistua laitoksen alueelta, laitok-
sesta tai tietyn asuinyksikön tiloista, jos: 
1) lapsi on otettu huostaan sillä perusteella, että hän on vaarantanut vakavasti 
terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä 
pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin verrattavalla käyttäytymisellään; tai 2) 
lapsi laitoksessa käyttäytyy 1 kohdassa mainitulla tavalla; tai 3) rajoitus on lapsen 
hoidon tai huollon kannalta muutoin tarpeen lapsen suojelemiseksi häntä itseään 
vakavasti vahingoittavalta käyttäytymiseltä. 
70 § Eristäminen 
Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä perus-
teella on vaaraksi itselleen tai muille taikka jos eristäminen on muusta erityisen 
perustellusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämä-
töntä. Eristämistä ei saa määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen 
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huolenpito ja hoito välttämättä edellyttää. Eristämistä ei saa ilman uutta päätöstä 
jatkaa yhtäjaksoisesti yli 24 tuntia. Eristäminen on lopetettava heti, kun se ei enää 
ole välttämätöntä. 
72 § Erityisen huolenpidon järjestäminen 
Lapselle voidaan sijaishuollon aikana, jos hänen erittäin tärkeä yksityinen etun-
sa sitä välttämättä vaatii, järjestää erityistä huolenpitoa vakavan päihde- tai rikos-
kierteen katkaisemiseksi tai kun lapsen oma käyttäytyminen muutoin vakavasti 
vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään. Erityisen huolenpidon ta-
voitteena on katkaista lapsen häntä itseään vahingoittava käyttäytyminen ja mah-
dollistaa lapselle annettava kokonaisvaltainen huolenpito. Edellytyksenä on lisäksi, 
että sijaishuoltoa ei ole lapsen hoidon ja huolenpidon tarve huomioon ottaen mah-
dollista järjestää muulla tavoin. 
Erityistä huolenpitoa voidaan järjestää enintään 30 vuorokauden ajan. Erityistä 
huolenpitoa voidaan erittäin painavasta syystä jatkaa enintään 60 vuorokaudella, 
mikäli lapsen sijaishuollon järjestäminen sitä 1 momentissa mainituin perustein 
edelleen välttämättä vaatii. Erityinen huolenpito on lopetettava välittömästi, jos se 
osoittautuu tehottomaksi sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tai kun sen 
tarvetta ei enää ole. 
73 § Erityisen huolenpidon toimeenpano 
Erityistä huolenpitoa voidaan järjestää lastensuojelulaitoksessa, jonka käytettä-
vissä on erityisen huolenpidon järjestämiseksi riittävä kasvatuksellinen, sosiaali-
työn, psykologinen ja lääketieteellinen asiantuntemus. Laitoksessa tulee olla toi-
minnan edellyttämä tehtävään soveltuvan ammatillisen tutkinnon omaava henkilös-
tö ja erityisen huolenpidon järjestämiseksi terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan 
asianmukaiset tilat. Erityisen huolenpidon ajan lasta voidaan estää poistumasta 
näistä tiloista ilman lupaa tai valvontaa. 
Erityisen huolenpidon aikana on 1 momentissa tarkoitetun asiantuntemuksen 
omaavien henkilöiden tavattava säännöllisesti lasta sekä osallistuttava lapsen eri-
tyisen huolenpidon suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Erityisen huolen-
pidon aikana lapselle on lisäksi tehtävä tarvittavat lääkärintarkastukset. Niistä ja 
muista erityisen huolenpidon toteuttamista koskevista toimenpiteistä ja niiden vai-
kutuksesta lapseen ja hänen tilanteeseensa sekä lapsen vastaisen sijaishuollon jär-
jestämiseen on erityisen huolenpidon aikana pidettävä kirjaa. Kirjauksen sisällöstä 
voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
Lasta koskeva asiakassuunnitelma on tarkistettava erityisen huolenpidon päät-
tyessä. 
74 § Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen. Vaikutus asiakassuunnitelmaan sekä 
hoito- ja kasvatussuunnitelmaan 
Lain 65–70 §:ssä tarkoitettujen rajoitustoimenpiteiden käytön seurannan ja val-
vonnan turvaamiseksi on lastensuojelulaitoksen asianmukaisesti kirjattava käyttä-
mänsä rajoitustoimenpiteet. Kirjaamisen tulee sisältää rajoitustoimenpiteen kuvaus, 
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toimenpiteen peruste ja kesto, toimenpiteestä päättäneen, sen käytännössä toteutta-
neen ja siinä läsnä olleen henkilön nimi sekä tarvittaessa 66 §:n 1 momentissa ja  
67 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityinen syy. Lisäksi on mainittava toimenpiteen 
mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Kirjaamisessa on myös 
mainittava, miten lasta on kuultu ennen rajoitustoimenpiteestä päättämistä tai sen 
toteuttamista ja lapsen mielipide asiasta. Kirjaamisen sisällöstä voidaan tarvittaessa 
säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
Lasta koskevaa asiakassuunnitelmaa tarkistettaessa tulee erityisesti arvioida 
lapseen kohdistettujen rajoitustoimenpiteiden tavoitteiden toteutumista ja niiden 
vaikutusta asiakassuunnitelmaan. Jos tarvetta asiakassuunnitelman välittömään 
tarkistamiseen ilmenee, laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- 
ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön tulee viipymättä ilmoittaa asiasta  
13 §:n 3 momentissa tarkoitetulle lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 
Lapsen kanssa tulee riittävästi keskustella häneen kohdistettujen rajoitustoi-
menpiteiden syistä ja mahdollisista vaikutuksista hoito- ja kasvatussuunnitelmaan 
ja asiakassuunnitelmaan.
 
14.3 Sijoituksen arviointi ja päättäminen 
Lapsen tarpeiden ja sijoituksen toteutumista arvioidaan jatkuvasti ja sitä käsitellään 
jokaisessa neuvottelussa. Arviointia suorittavat sijoittavan kunnan lapsen asioista 
vastaava sosiaalityöntekijä, yksikön työntekijät, lapsi itse sekä perhe. Arvioinnissa 
käsitellään tavoitteiden saavuttamista sekä arvojen ja periaatteiden toteutumista. 
Sijoitus päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Sijoituksen päättyessä teh-
dään sijoituksen loppuyhteenveto tai kooste. Huostaanoton päättämisestä säädetään 
laissa seuraavasti: 
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Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Kun 40 §:n mukaista huostassapidon ja 
sijaishuollon tarvetta ei enää ole, 13 §:n 1 momentin mukaan määräytyvän viran-
haltijan tulee tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Huostaanoton edellytysten lakkaamisesta 
huolimatta huostassapitoa ei kuitenkaan saa lopettaa, jos lopettaminen on 3 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla selvästi vastoin lapsen etua. 
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava huostassapidon jat-
kamisen edellytykset asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, lapsen tai 
huoltajan hakiessa huostassapidon lopettamista tai kun se muutoin osoittautuu tar-
peelliseksi. 
Harkittaessa lapsen etua huostassapidon lopettamista koskevassa asiassa on 
otettava 4 §:n 2 momentissa mainitun lisäksi huomioon sijaishuollon kestoaika, 
lapsen ja sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan kiintymyssuhteen laatu, lapsen ja 
hänen vanhempiensa välinen kanssakäyminen sekä lapsen mielipide. Huostassapito 
lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta. (LsL 47§ ) 
 
14.4 Jälkihuolto  
Jälkihuolto tulee uuden lastensuojelulain mukaan järjestää sijaishuollon päättymisen 
jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos 
sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lap-
seen. Jälkihuoltovelvoitetta ei kuitenkaan ole jos asiakkuuden päättymisestä sijoi-
tuksen jälkeen on kulunut viisi vuotta. Lapselle tai nuorelle voidaan järjestää jälki-
huoltoa myös hänen itsenäistymisensä tukemisena vaikka ehdotonta jälkihuoltovel-
vollisuutta ei olisikaan. Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta 
tai nuorta sekä hänen vanhempiaan tai muita hänen hoitajiaan. Jälkihuollon palvelu-
prosessin päävaiheita on kuvattu kuvassa 7. 
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Jälkihuollon toteuttaminen on suunnitelmallista ja sitä ohjeistaa lapsen asioista 
vastaavan sosiaalityöntekijän laatima suunnitelma, joka on tehty yhdessä lapsen tai 
nuoren ja perheen kanssa. Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakas-
suunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet osa-alueinaan esimerkiksi 
asuminen, koulutus, harrastukset, tukihenkilö tai tukiperhe, verkosto- ja perhetyö, 
ammatillinen psykososiaalinen tuki, työllistäminen, sosiaalityön tuki sekä itsenäis-
tymisvarat tai -raha. Jälkihuoltona voidaan tarjota erilaisia avohuollon tukitoimia, 
koulutus- ja työllistämistukimuotoja, sekä asumisen ja vapaa-ajan harrastusten tukea 
tms. Jälkihuollon sisältö määrittyy lapsen iän mukaan, pienen lapsen sijoituksen 
jälkeinen jälkihuolto eroaa luonnollisesti nuorelle annettavasta jälkihuollosta.  
Kuva 7. Jälkihuollon prosessi. 
  
Lastensuojelun tavoitteet ja päämäärät antavat sisällön sijoitukselle sekä sitä seuraa-
valle jälkihuollolle. Kaiken kattavana tavoitteena on antaa sijoituksen eri vaiheissa 
tukea ja hyvän elämän rakennusaineita lapselle. Jälkihuoltoon liittyy myös nuoren 
oman elämän hallinta ja itsenäinen selviäminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
nuoren jälkihuollon suunnittelu tulisi tarvittaessa alkaa samalla hetkellä kuin sijoit-
taminenkin. Kotiutumisen tulisi olla hoidon ja kasvatuksen tavoitteena ja sitouttaa 
lasta oman elämänsä suunnitteluun. Aikuisten on luotava turvalliset puitteet nuoren 
itsenäistymiselle ja selviämiselle sijaishuollon jälkeen. 
Jälkihuolto
Jälkihuollon 
suunnittelu
Lapsen/nuoren 
ja verkoston 
tukeminen
Jälkihuollon 
arviointi
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Samalla kun sijoituksen aikana huolehditaan lapsen perusasioista, kuten päihtee-
tön elämä ilman rikoksia sekä peruskoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon saami-
nen, tulee aloittaa perhe- ja verkostotyö lapselle oleellisten ihmisten ja viranomais-
tahojen kanssa. Tällä tavoin luodaan niin vahvaa verkostoa, että kotiinpaluu turvalli-
sesti on mahdollista. Lapsen huostaanotto on aina perheelle kriisi ja sen aikana – 
tapahtuipa se sitten hyvässä yhteistyössä tai pakkotoimenpiteenä – perhe läpikäy 
monenlaisia tunne-elämää kipeästi kolhaisevia asioita, jotka vaikeuttavat luottamuk-
sen syntymistä viranomaisiin tai omaan sukuun. Huostaanotto prosessina harvoin 
tukee perheen verkostoja, päinvastoin verkosto on monesti vaurioitunut jo ennen sitä 
tai mahdollisesti huostaanottoprosessin aikana. Jälkihuollon kannalta tarpeellisen 
verkoston luominen edellyttää usein pitkällistä tunneasioiden työstämistä perheen 
kanssa. Tämä asioiden työstäminen on edellytys lapsen tai nuoren ja perheen halulle 
tai kyvyille toimia yhteistyössä omien luonnollisten verkostojensa ja viranomaisten 
kanssa, sekä ottaa vastaan jälkihuollollista tukea.  
Mikäli lasta odottaa turvallinen ja vastaanottava verkosto, ei alakulttuurille ehkä 
jää tilaa. Joidenkin kohdalla kotiin paluu ei onnistu tai ei ole tarkoituksenmukaista. 
Silloin jälkihuolto jää enemmän viranomais- ja ammattilaisverkostojen vastuulle, 
unohtamatta siinäkään tapauksessa vanhempia ja käytettävissä olevaa hyvää verkos-
toa. Kyse on kuitenkin aina yksittäisestä elämästä, sen lähtökohdista ja mahdolli-
suuksista. Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijän on tarvittaessa laadittava yh-
dessä nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon päättymisen jälkeen 
nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet. 
 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän 
luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. 
Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena ta-
pahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti 
vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Jälkihuoltoa voidaan järjestää 
myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle 
nuorelle. 
Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua 
siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen 
päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon 
järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. 
Kunnan on järjestettävä jälkihuolto lapsen tai nuoren tuen tarpeisiin perustuva 
30 §:n 4 momentin mukainen asiakassuunnitelma huomioon ottaen tukemalla lasta 
tai nuorta sekä hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja 
kasvatuksessa lapsi tai nuori on, siten kuin tämän lain avohuollon tukitoimia kos-
kevassa 7 luvussa, perhehoitajien tukemista huollon siirron jälkeen koskevassa  
46 §:n 2 momentissa, ihmissuhteita ja yhteydenpitoa koskevassa 54 §:ssä sekä tässä 
luvussa säädetään. 
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Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijän on tarvittaessa laadittava yhdessä 
nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon päättymisen jälkeen nuo-
ren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet. (LsL 75–76 §) 
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15 Lastensuojelun sijaishuollon 
 ja jälkihuollon asiakirjat ja 
 niiden sisältämät 
 asiakastiedot 
Lastensuojelun sijaishuollon tietomääritykset edustavat minimimäärää, joka tulisi 
olla kansallisesti yhteisesti käytössä, mutta joiden lisäksi toimijat voivat kerätä halu-
amiaan tietoja. Asiakastiedot lastensuojelun avohuollon asiakastietojärjestelmissä 
osiossa on määritelty avohuollon prosessit sekä sijaishuoltoon valmistavat asiakirjat.  
 
15.1 Sijoitusprosessin esitiedot 
Tämä tietokokonaisuus sisältää lastensuojelun sijoituksessa tarvittavat esitiedot asi-
akkaasta. 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (tai kunnan työryhmä) täyttää esitie-
dot siinä vaiheessa kun lapselle aletaan etsiä sopivaa sijaishuoltopaikkaa. Tietoja 
käytetään tarvittavassa määrin käytäessä alustavia neuvotteluja sijoituspaikan kans-
sa. 
15.1.1 Sijoittajan tiedot  
15.1.1.1 Sijoittavan kunnan yhteystiedot 
Sosiaalihuollon palvelujen järjestämisestä vastaava viranomainen. 
Esitysmuoto: PA Palvelun järjestäjän nimi 
Esitysmuoto: PA Palvelun järjestäjän yhteystiedot  
15.1.1.2 Sijoittavan sosiaalityöntekijän yhteystiedot 
Esitysmuodot:  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
PA Virka/tehtävänimike 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
15.1.2 Maksavan kunnan tiedot 
Mikäli maksava kunta ei ole saman kuin sijoittava kunta.  
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Esitysmuodot: 
PA Palvelun järjestäjän nimi 
PA Palvelun järjestäjän yhteystiedot  
15.1.3 Sijoitettava lapsi 
15.1.3.1 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi  
15.1.3.2 Henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.1.3.3 Ikä sijoitushetkellä  
Järjestelmä tuottaa lapsen iän automaattisesti.  
Esitysmuoto: kkvv 
15.1.3.4 Sukupuoli 
Järjestelmä tuottaa lapsen sukupuolen automaattisesti henkilötunnuksesta.  
Luokitus:  
01 tyttö 
02 poika 
15.1.3.5 Uskontokunta tai väestörekisteri 
Esitysmuoto: väestörekisteritiedot 
15.1.3.6 Kotikunta 
Esitysmuoto: AP Kotikunta 
15.1.3.7 Kulttuuritaustaan liittyvät tekijät 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.3.8 Päivähoidon tiedot  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.3.9 Esiopetuksen tiedot  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.3.10 Koulun tiedot 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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15.1.4 Vanhemmat ja huoltajat 
Tiedot täytetään molemmista vanhemmista.  
15.1.4.1 Vanhemman nimi  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.4.2 Henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.1.4.3 Osoite 
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
15.1.4.4 Puhelinnumero  
Esitysmuoto: AP Puhelinnumero  
15.1.4.5 Sähköposti 
Esitysmuoto: PA Sähköposti 
15.1.4.6 Ammatti 
Esitysmuoto: AP Ammatti 
15.1.4.7 Huoltajan nimi 
Tiedot täytetään molemmista huoltajista. Tieto sisältää huollonjaon 
Esitysmuoto: AP Huoltaja  
15.1.4.8 Henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.1.4.9 Osoite  
Esitysmuoto: AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, pos-
tiosoite, vakinainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite 
15.1.4.10 Puhelinnumero  
Esitysmuoto: AP Puhelinnumero  
15.1.4.11 Edunvalvoja 
Edunvalvojan nimi, yhteystiedot sekä edunvalvonnan pituus.  
Esitysmuoto: AP Edunvalvoja ja vapaa teksti 
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15.1.5 Muut perheenjäsenet ja elämäntilanteet  
15.1.5.1 Vanhempien elämäntilanne  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.1.5.2 Sisarusten elämäntilanne 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.1.5.3 Muu vanhemmuus, uusperheet 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.1.6 Muut tärkeät ihmiset ja verkostot 
15.1.6.1 Sukulaiset ja/tai muut lapselle tärkeät henkilöt 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.6.2 Tukiperhe, tukihenkilö 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.6.3 Onko läheisverkoston mahdollisuus kartoitettu? 
Luokitus:  
01 ei 
02 kyllä, Milloin kartoitus on tehty, kuka sen on tehnyt ja mikä on ollut kartoituksen 
tulos?  
Esitysmuodot: ppkkvvvv 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
PA Virka/tehtävänimike 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
ja vapaa teksti 
15.1.7 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 
15.1.7.1 Terveyteen liittyvät selvitykset ja tutkimukset  
Tämä tieto-osio sisältää tiedot mm. seuraavista asioista: viimeisin lääkärintarkastus, 
neuvolakäynnit, sairaalakäynnit, tutkimukset, diagnoosit, kehitykseen liittyvät teki-
jät, allergiat, ruokavalio, syömishäiriöt. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti  
15.1.7.2 Lapsen hoito 
Lapsen lääkitys, terapiat jne. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.1.7.3 Käyttäytymiseen liittyvät ongelmat  
Käytöshäiriöt, päihteidenkäyttö, väkivaltakokemukset jne.  
15.1.7.4 Muu oireilu  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.7.5 Lapselle tärkeät asiat  
Lapsen mieluisat leikit, kirjat, harrastukset jne. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.8 Yhteydenpito  
15.1.8.1 Yhteydenpidossa huomioitavat asiat  
Esimerkiksi rajattu tiedonsaantioikeus 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.8.2 Yhteydenpidon aikaisemmat rajoitukset  
Jos yhteydenpitoa on aikaisemmin jouduttu rajoittamaan, mikä on ollut rajoittamisen 
syynä.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.1.9 Sijoituksen muoto 
15.1.9.1 Toimeksianto  
Luokitus:  
01 avohuollon sijoitus 
02 kiireellinen sijoitus 
03 huostaanotetun lapsen sijoitus 
04 tahdonvastaisesti huostaan otetun lapsen sijoitus  
05 jälkihuollon sijoitus 
06 sijoitus hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä  
15.1.9.2 Sijoituksen suunniteltu kesto 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.9.3 Huostaanoton päivämäärä  
Mikäli päivämäärä on jo tiedossa.  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
15.1.9.4 Huostaanoton perusteet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.1.9.5 Huostaanoton suostumus 
Luokitus:   
01 tahdonvastainen 
02 suostumukseen perustuva 
15.1.10 Sijaishuoltopaikan valinta 
15.1.10.1 Lapsen suhtautuminen huostaanottoon ja sijoitukseen 
Lapsen mielipide ja toiveet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.10.2 Vanhempien tai huoltajien suhtautuminen huostaanottoon ja sijoi-
tukseen 
Vanhempien ja huoltajien mielipiteet ja toiveet. Tähän merkitään lisäksi mielipide 
henkilöltä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on ollut välittömästi ennen 
asian valmistelua. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.10.3 Sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet 
Sijoituksen tarkoitus ja tavoitteet lapsen tarpeiden pohjalta 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.10.4 Aikaisemmat sijoitukset 
Aikaisemmat sijoitukset ja sijoitusperheet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.10.5 Sijoituksessa huomioitavat asiat  
Esimerkiksi: terapiapalvelut, erityisen huolenpidon tarjoaminen, koulupalvelut, per-
hetyö. Vanhempien sairaudet, erityishuomiot, kuten väkivaltaisuus, seksuaalisen 
hyväksikäytön epäily tms.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.10.6 Sijoituspaikan valintaan vaikuttavat seikat 
Lapsen tarpeet ja odotukset hoidon ja kasvatuksen suhteen. Lisäksi esimerkiksi äi-
dinkieli, kulttuurinen tausta jne.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.10.7 Sijoituspaikka  
Luokitus:  
Perhehoito: 
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01 Sukulaisperhe tai läheisperhe (toimeksiantosopimus) 
02 Sijaisperhe (toimeksiantosopimus) 
Ammatillinen perhekotihoito: 
03 Ammatillinen perhekoti (perhekotilupa) 
04 Ammatillinen perhekoti (laitoslupa) 
Laitoshoito: 
05 Lastensuojelulaitos (lastenkoti, erityislastenkoti, vastaanottokoti, nuorisokoti) 
06 Perhekuntoutusyksikkö (Ensi- ja turvakoti sekä sellaiset yksiköt, joissa lapset on 
sijoitettu ympärivuorokautisesti yhdessä vanhemman tai vanhempien tai perheen 
kanssa) 
07 Koulukoti 
08 Päihdehoitolaitos 
09 Kehitysvammalaitos 
Muu: 
10 Oma koti (vanhemman tai vanhempien kanssa) 
11 Itsenäinen tuettu asuminen (tukiasunto tai itsenäistymisasunto) 
12 Muu sijoittaminen kodin ulkopuolelle  
15.1.11 Yhteistyötahot 
15.1.11.1 Päivähoitopaikan yhteystiedot 
Esitysmuoto:  
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
15.1.11.2 Esiopetuspaikan yhteystiedot 
Esitysmuoto:  
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
tai vapaa teksti  
15.1.11.3 Koulun yhteystiedot  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.11.4 Mahdollisen erityisopetuksen tai erityisen tuen muoto 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.1.11.5 Avustajan yhteystiedot  
Koulussa, päivähoidossa jne.   
Esitysmuoto: vapaa teksti tai  
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PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
AP Puhelinnumero  
15.1.11.6 Muut yhteistyötahot 
Esitysmuoto: vapaa teksti tai 
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot 
 
15.2 Sijaishuoltopaikan yhteydenottolomake 
Tämä tietokokonaisuus kuvaa sijaishuoltopaikan yhteydenoton kirjaamiseen tarvit-
tavat tietosisällöt. 
Yhteydenottolomaketta käytetään sijaishuoltopaikassa sosiaalityöntekijän sijoi-
tettavasta lapsesta kertomien esitietojen kirjaamiseen.  
15.2.1 Yhteystiedot 
15.2.1.1 Sosiaalityöntekijän nimi 
Esitysmuoto:  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
PA Virka/tehtävänimike 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
15.2.1.2 Sijoitettavan lapsen sukupuoli 
Luokitus: 
01 tyttö  
02 poika 
15.2.1.3 Lapsen ikä 
Esitysmuoto: kkvv 
15.2.1.4 Toimeksianto  
Luokitus:  
01 avohuollon toimeksianto 
03 kiireellinen toimeksianto 
04 huostaanotetun lapsen sijoitus 
05 tahdonvastaisesti huostaan otetun lapsen sijoitus 
06 jälkihuollon sijoitus  
07 sijoitus hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä  
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15.2.1.5 Lapsen tarpeet, ongelmat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
 
15.3 Kuulemiskertomus  
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet  
 
15.4 Asiakassuunnitelma 
Tämä tietokokonaisuus kuvaa sijaishuollon asiakassuunnitelman tietosisällöt. 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman yhdessä 
lapsen, vanhemman, huoltajan ja lapsen asioista vastaavan työntekijän kanssa. Se 
laaditaan myös, vaikkei asiakas osallistuisikaan sen tekoon. Tarvittaessa suunnitel-
man teossa voi olla mukana myös edunvalvoja, lapsen hoidosta pääasiallisesti vas-
taava tai muu lapselle läheinen henkilö. Asiakassuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  
Asiakassuunnitelmaa voidaan täydentää tarvittaessa erillisellä hoito- ja kasvatus-
suunnitelmalla. Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden 
tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeet-
tomana.  
15.4.1 Suunnitelman päiväys 
15.4.1.1 Suunnitelmanteon aika ja paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti   
15.4.1.2 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
15.4.1.3 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.4.1.4 Sijoituksen alkamispäivämäärä 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
15.4.1.5 Sijaishuoltopaikka 
Esitysmuoto:  
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
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15.4.1.6 Lapsen asioista vastaava sijaishuollon sosiaalityöntekijä 
Esitysmuoto:  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
PA Virka/tehtävänimike 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
15.4.1.7 Suunnitelman tekoon osallistuneet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.2 Perhe ja tukiverkko 
15.4.2.1 Vanhemmat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.2.2 Huoltajuus 
Huoltajuuden muodoista tulee voida valita useampi vaihtoehto samanaikaisesti.  
Luokitus:  
01 yhteishuoltajuus 
02 yksinhuoltajuus 
03 oheishuoltaja  
15.4.2.3 Huoltajat 
Esitysmuoto: AP Huoltaja 
15.4.2.4 Perheenjäsenet 
Uusperheiden kohdalla kirjataan toisen perheen tiedot. Lisäksi muu vanhemmuus, 
sijaisvanhemmat tai avoliitossa toinen puoliso, joka on kasvattanut lasta. Sisarukset.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.2.5 Muut läheiset henkilöt 
Muu sosiaalinen verkosto, sukulaiset, lähiverkosto, tukiperhe 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3 Asiakassuunnitelman sisältö 
15.4.3.1 Lapsen lastensuojeluasiakkuuden tausta ja nykytilanne 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.2 Lapsen tuen ja palveluiden tarve 
Mitä palveluja ja työskentelytapoja lapsi tarvitsee. Erityisen tuen järjestämisen muo-
dot ja tahot. 
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Esitysmuoto: vapaa teksti ja 
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
15.4.3.3 Lapsen perheen tuen tarve 
Mitä palveluja ja työskentelytapoja perhe tarvitsee. Erityisen tuen järjestämisen 
muodot ja tahot. Mahdollisen sijaisperheen tuen tarve ja sen toteuttaminen.   
Esitysmuoto: vapaa teksti ja 
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
15.4.3.4 Sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.5 Tavoitteiden arvioitu aika 
Arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.6 Yhteydenpito  sijoituksen yhteydessä  
Lapsen yhteydenpidon toteuttaminen. Yhteydenpidosta sovitaan kun asiasta on yh-
teinen käsitys, muussa tapauksessa tehtävä rajoituspäätös. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.7 Rajoitustoimenpiteet 
Lapsen kohdistuvat rajoitustoimenpiteet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.7.1 Erityisen huolenpidon toimeenpano 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.8 Yhteistoiminta, työskentely lapsen ja vanhempien kanssa 
Yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.4.3.9 Lapsen yhteydenpito sosiaalityöntekijään tai muuhun lastensuoje-
lun työntekijään 
LsL 53.2 § velvoittaa kirjaamaan, miten lapselle järjestetään riittävä mahdollisuus 
tavata henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta 
lastensuojelun työntekijää muiden läsnä olematta ja keskustella häntä itseään ja si-
jaishuollon toteuttamista koskevista asioista.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.10 Perheen jälleenyhdistäminen  
Perheen jälleenyhdistämistä arvioidaan aina lapsen edun mukaisesti. Ovatko kodin 
ja vanhempien olosuhteet muuttuneet pysyvästi siten, että he pystyvät turvaamaan 
lapsen kehityksen ja terveyden.    
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.11 Osapuolten eriävät mielipiteet   
Sijoitusta, yhteydenpitoa tms. koskevat eriävät mielipiteet. Erimielisyys tapaamises-
ta vaatii rajoituspäätöksen. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.12 Vanhempien asiakassuunnitelma 
Asiakassuunnitelman teosta vastaava taho, milloin suunnitelma on tehty, tai miksi 
sitä ei ole tehty.     
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.4.3.13 Suunnitelman arviointi 
Suunnitelman arviointiajankohta  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
15.4.4 Allekirjoitukset 
15.4.4.1 Päivämäärä  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
15.4.4.2 Vastuuhenkilö  
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
15.4.4.3 Allekirjoitukset 
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15.5 Hoito- ja kasvatussuunnitelma  
Tämä tietokokonaisuus kuvaa sijaishoitopaikan hoito- ja kasvatussuunnitelman tie-
tosisällöt. 
Sijaishuoltopaikka laatii lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman täydentämään 
asiakassuunnitelmaa.  
15.5.1 Suunnitelman päiväys 
15.5.1.1 Suunnitelmanteon aika ja paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti  
15.5.1.2 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
15.5.1.3 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.5.1.4 Sijaishuoltopaikka 
Esitysmuoto:  
PA Palvelun tuottajan nimi 
PA Palvelun tuottajan yhteystiedot  
15.5.1.5 Lapsen asioista vastaava sijaishuollon sosiaalityöntekijä 
Esitysmuoto:  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
PA Virka/tehtävänimike 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
15.5.1.6 Suunnitelman tekoon osallistuneet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.2 Hoidon ja kasvatuksen tavoitteet 
15.5.2.1 Hoidon ja kasvatuksen pääasiallinen tavoite 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.2.2 Lapsen odotukset ja tavoitteet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.5.2.3 Välitavoitteet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.2.4 Lapsen päivähoito 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.5.2.5 Lapsen esiopetus  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.5.2.6 Lapsen koulunkäynti 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.2.7 Lapsen terveys 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.2.8 Menetelmät  
Hoidon ja kasvatuksen menetelminä käytetyt keskustelut, sukupuun piirtäminen jne.   
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.2.9 Muut asiat 
Muut asiat, joihin toivotaan vaikutettavan tai joista on sovittu.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.3 Perhe ja lähiverkosto  
15.5.3.1 Perheen elämäntilanne 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.3.2 Perheen odotukset ja tavoitteet 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.3.3 Perheen osallistuminen hoitoon ja kasvatukseen 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.3.4 Perheen parissa vietettävät kotijaksot 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.5.4 Yhteydenpito ja muut palvelut 
15.5.4.1 Yhteydenpito perheeseen 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.4.2 Yhteydenpito muihin läheisiin  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.4.3 Vierailut 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.4.4 Rajoituspäätökset 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.4.5 Ulkopuolisilta hankittavat palvelut  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.5.5 Suunnitelman seuranta 
15.5.5.1 Suunnitelman toteutumisen seuranta 
Seuraavan palaverin ajankohta 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
 
15.6 Suunnitelman seuranta ja arviointi  
Tämä tietokokonaisuus kuvaa suunnitelmien seurannan ja arvioinnin tietosisällöt. 
Suunnitelmallisen lastensuojelun edellytyksenä on lapselle laaditun asiakassuun-
nitelman toteutumisen seuraaminen ja arviointi. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita 
ja sovitaan tavoista, joilla tavoitteisiin päästään. Lisäksi sovitaan siitä, mikä on lap-
sen ja hänen perheensä osuus tavoitteiden saavuttamisessa ja miten suunnitelman 
laatija tai muut tahot voivat heitä siinä tukea.  Asiakassuunnitelmaa tulee tarkistaa 
sovituin aikavälein tai tilanteen muuttuessa ja tarvittaessa tulee laatia uusi suunni-
telma. Suunnitelman laatijat arvioivat tällöin yhdessä lapsen ja hänen perheensä 
kanssa tavoitteiden toteutumista ja työtapojen toimivuutta. 
Sosiaalityön arvioinnin kehittäminen on haasteellinen tehtävä. Helsingin sosiaa-
liviraston aikuissosiaalityössä kehitetään suunnitelman seurantaa, jossa asetettuja 
tavoitteita arvioidaan. Ohessa esitellään tähän liittyviä tietosisältöjä lastensuojelu-
työhön sovellettuna.  
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15.6.1 Suunnitelma, johon seuranta liittyy 
Tieto siitä, mihin sosiaalihuollon suunnitelmaan seuranta liittyy. 
Esitysmuoto: suunnitelman OID-koodi 
15.6.2 Seurannan päivämäärä  
Suunnitelman seurannan laadintapäivä. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
15.6.3 Osallistujat 
15.6.3.1 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
15.6.3.2 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.6.3.3 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä  
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi ja virka/virkanimike 
15.6.3.4 Muut osallistujat 
Muiden suunnitelmaan seurantaan osallistuvien (esimerkiksi vanhempien, muiden 
läheisten, edunvalvojan tai yhteistyötahojen) nimet ja tarvittaessa yhteystiedot. 
Esitysmuoto: ammatillisen henkilön nimi ja virka/virkanimike tai etu- ja sukunimi 
(tai muu henkilön yksilöintitieto) 
15.6.4 Tavoitekohtainen muutoksen arviointi 
Suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden arviointi. Tavoitteita arvioivat sekä lapsi, 
vanhemmat että sosiaalitytöntekijä ja muut yhteistyötahot. Tavoitteita arvioidaan 
yksitellen tavoitekohtaisesti.  Suunnitelman tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seu-
raaviin elämänalueisiin: arjen sujuminen, vuorovaikutussuhteet, koulunkäynti, hoi-
don ja kasvatuksen tarve ja toteutus.  
Suositus: tavoitteet tulisi kirjata suunnitelmassa ja niiden tulisi kirjautua suunnitel-
masta seurantaan, jolloin myös tieto elämänalueesta, johon tavoite liittyy, siirtyy 
mukana.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.6.4.1 Arviointiluokitus 
Tavoitteet arvioidaan tavoitekohtaisesti ja kaikkia tavoitteita arvioivat lapsi, hänen 
vanhempansa, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut mahdolliset yhteis-
työtahot. Sanallinen arviointi on varsinaista arvioinnin sisältöä ja käytettävissä ole-
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vat mittarit ovat arvioinnin apuvälineitä. Seurannassa käytettävällä mittarilla arvioi-
daan lapsen elämäntilanteen muutosta suhteessa tavoitetasoon.  
Luokitus: 
01 tilanne heikentynyt 
02 tilanne ennallaan 
03 tilanne edennyt jonkin verran  
04 tilanne edennyt hyvään suuntaan  
05 tilanne edennyt erittäin hyvään suuntaan  
06 tilanne ei arvioitavissa 
15.6.4.2 Arviointi 
Sanallinen ja kooditettu arviointi suunnitelman toteutumisesta ja arvioinnin tulosten 
vaikutuksesta työskentelyn ja suunnitelman jatkoon. Arvioidaan sitä, miksi tietyn 
tavoitteen kohdalla lapsen tilanne on muuttunut sekä muutosta parempaan että huo-
nompaan. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.6.5 Seurantapäivämäärä 
Seuraavan suunnitelman arviointipalaverin päivämäärä tai asiakkuuden päättymisen 
päivämäärä.   
Luokitus:  
01 seuraava seurantapäivämäärä:  ppkkvvvv 
02 asiakkuuden päättyminen: ppkkvvvv 
15.6.6 Allekirjoitus 
Lapsen, vanhempien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä muiden 
mahdollisten yhteistyötahojen allekirjoitukset.  
 
15.7 Tapahtumatiedot 
Tämä tietokokonaisuus sisältää tietokentät lastensuojelun sijaishuollon tai jälkihuol-
lon asiakkuuteen kuuluvien palvelutapahtumien, kuten päivittäisten merkintöjen, 
kirjaamiseen.  
Tietokokonaisuus muodostuu kronologisesti ja se on luonteeltaan kumuloituva, 
joten se sisältää myös historiatietoa henkilön asiakkuudesta tai asiakkuuksista. Ta-
pahtumatietojen rakenne on kaikille sosiaalipalveluille yhteinen. 
Tästä tietokokonaisuudesta käytetään myös nimeä "muistiinpanot", "päiväkirja" 
tai "raportti". Tietokokonaisuuden lähteenä on hyödynnetty nykyisten käytössä ole-
vien asiakastietojärjestelmien tietokenttiä. 
Tapahtumatietojen kirjaamisessa hyödynnetään sosiaalityön luokituksia, jotka 
esitetään tämän julkaisun liitteenä.  
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15.7.1 Lastensuojelun sijaishuollon tapahtumatiedot 
15.7.1.1 Tapahtuman päivämäärä 
Tietojärjestelmä tuottaa tiedon automaattisesti. 
Kirjaamispäivämäärää ja tapahtumapäivämäärää varten pitää varata omat tietokentät 
ellei tietojärjestelmä anna automaattisesti kahta päivämäärävaihtoehtoa.     
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
15.7.1.2 Kirjaajan nimi ja virkanimike 
Tieto henkilöstä, joka on kirjannut ko. tapahtuman tiedot tai on hoitanut ko. asiaa. 
Tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
Esitysmuoto: PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön tiedot 
15.7.1.3 Tapahtuma 
Lyhyt kuvaus tapahtumasta ja toteutuneesta työstä, esimerkiksi lapseen liittyvä päi-
väkirjamerkintä. Lastensuojelun ammattilaisen tulee kuvata, millaisena ja miten hän 
näkee ja tuntee lapsen ja tämän perheen tilanteen. Dokumentointi ei saa sisältää 
olettamuksia ja arvailuja. Kirjaaminen perustuu työntekijän omiin havaintoihin ja 
tuntemuksiin ja niiden perusteluihin. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.7.1.4 Tapahtumalaji  
Tieto siitä, millaisesta tapahtumasta on kysymys. Tämän tietoryhmän osalta on sel-
vitettävä yhtenevyys tarvittavan tilastotiedon kanssa.  
Luokitus:  
01 asiakasneuvottelu, jossa asiakas ei läsnä  
02 asiakasneuvottelu, jossa asiakas on läsnä 
03 asiakaskäynti 
04 kotikäynti 
05 muu tapaaminen 
06 puhelinkeskustelu 
07 asiakkaan asia arviointiryhmässä 
08 kirjallinen yhteydenotto 
09 lausunto 
10 muut   
 
Huomautus: tapahtumalaji-tietoon voidaan liittää myös tiedot yhteistyötahoista ja/tai 
tapahtumassa mukana olleiden työntekijöiden määrästä. Näiden kuvaamiseen tarvi-
taan omat luokituksensa. 
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15.7.1.5 Tapahtuman aihe 
Luokitukseen perustuva kuvaus kirjatun tapahtuman aiheesta. Tämä tieto voidaan 
jättää kirjaamatta, jos erillistä aiheluokitusta ei ole käytössä.  
Esitysmuoto: luokitus ja vapaa teksti, jossa valittuja luokkia voi tarvittaessa täsmen-
tää 
Luokituksen käyttösuositus: asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus (ks. liite 
2.)  
15.7.1.6 Tehty asiakastyö 
Tieto asiakaskäynnillä tai sen perusteella tehdystä työstä. 
Esitysmuoto: luokitus ja vapaa teksti, jossa valittuja luokkia voi tarvittaessa täsmen-
tää 
Luokituksen käyttösuositus: asiakaskohtaisen sosiaalityön toimintoluokitus (ks. liite 
1). 
15.7.1.7 Tapahtumaan liittyvät asiakirjat ja niiden tila 
Tieto siitä, mitä asiakirjoja ko. tapahtumaan liittyy, ja tieto niiden tilasta (esim. 
avoin, valmis, hyväksytty). Tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
 
15.8 Erityisen huolenpidon järjestäminen  
15.8.1 Päätös erityisen huolenpidon järjestämisestä, aloittaminen  
Enintään 30 vuorokautta.  
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
15.8.2 Päätös erityisen huolenpidon järjestämisestä, jatkaminen  
Jatkaminen enintään 60 vuorokauden pituinen.  
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
 
15.9 Rajoitustoimenpiteet 
15.9.1 Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
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15.9.2 Päätös aineiden ja esineiden haltuunotosta 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
15.9.3 Päätös lapsen eristämisestä 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
15.9.4 Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
15.9.5 Päätös viestin tai lähetyksen toimittamatta tai luovuttamatta 
jättämisestä 
Tietosisällöt on esitetty Lastensuojelun käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-
FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet 
15.10 Jälkihuollossa olevalle lapselle tai nuorelle tehty 
suunnitelma 
15.10.1 Suunnitelman päiväys 
15.10.1.1 Suunnitelmanteon aika ja paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti   
15.10.1.2 Lapsen tai nuoren nimi 
Esitysmuoto: AP Asiakkaan nimi 
15.10.1.3 Lapsen tai nuoren henkilötunnus 
Esitysmuoto: AP Henkilötunnus 
15.10.1.4 Jälkihuollon lapsen tai nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä 
Esitysmuoto:  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
PA Virka/tehtävänimike 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
15.10.1.5 Suunnitelman tekoon osallistuneet henkilöt 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.10.2 Perhe ja tukiverkko 
15.10.2.1 Vanhemmat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.2.2 Perheenjäsenet 
Uusperheiden kohdalla kirjataan toisen perheen tiedot. Lisäksi muu vanhemmuus, 
sijaisvanhemmat tai avoliitossa toinen puoliso, joka on kasvattanut lasta. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.2.3 Muut perhesuhteet 
Sisarukset, sukulaiset 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.2.4 Muut läheiset henkilöt 
Muu sosiaalinen verkosto, lähiverkosto, tukiperhe, ja sen tukimahdollisuudet nuorel-
le ja perheelle 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3 Asiakassuunnitelman sisältö 
15.10.3.1 Olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.2 Lapsen tai nuoren tuen tarve 
Mitä palveluja ja työskentelytapoja lapsi tarvitsee. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.3 Lapsen tai nuoren perheen ja läheisten tuen tarve 
Mitä palveluja ja työskentelytapoja perhe ja muut läheiset tarvitsevat. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.4 Lapsen tai nuoren terveys ja hyvinvointi 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.5 Lapsen tai nuoren päivähoito tai esiopetus tai koulunkäynti  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.6 Nuoren jatko-opinnot 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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15.10.3.7 Työ ja toimeentulo 
Voi sisältää itsenäistymisvarojen käyttösuunnitelman. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.8 Asuminen ja kodinperustaminen  
Kodin perustamiseen liittyvät hankinnat ja siihen annettava alkuavustus, kodinhoito, 
ruokahuolto. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
15.10.3.9 Harrastukset, vapaa-aika 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.10 Palvelut ja muut tukitoimet 
Sovitut palvelut ja tukimuodot.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.11 Jälkihuollon arvioitu aika 
Arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.12 Tavoitteet ja keinot jäljelle olevalle sijoitusajalle  
Mikäli suunnitelma tehdään sijoituksen aikana.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
15.10.3.13 Suunnitelman arviointi 
Kuinka usein tarkistetaan ja seuraavan palaverin ajankohta. 
Esitysmuoto: vapaa teksti ja ppkkvvvv 
15.10.4 Allekirjoitukset 
Tietosisällöt suunnitelman allekirjoituspäiväykselle (esitysmuoto: ppkkvvvv), vas-
tuuhenkilöiden nimille (kuten lapsen tai nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä) 
ja allekirjoituksille. 
15.10.5 Liitteet 
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16 Määrittelemättä jätetyt 
 lastensuojelun sijaishuollon 
 asiakastiedot 
Tähän lukuun on kerätty niitä lastensuojelun sijaishuollon asiakastietoja ja doku-
mentteja, joita ei tämän työryhmän toimikauden aikana ehditty määrittelemään tai 
joita ei ole määritelty lastensuojelun käsikirjassa. Näitä dokumentteja ja niiden sisäl-
tämiä asiakastietoja käytetään ja esiintyy lastensuojelun asiakastiedoissa ja niiden 
olemassaolosta tulee aina mainita asiakaskertomuksessa. Käytännössä muissa asia-
kirjoissa mainitaan näiden dokumenttien tai tietojen olemassaolosta ja säilytyspai-
kasta.  
 
16.1 Sopimus 
Palvelun järjestäjän ja palvelun tuottajan välinen sopimus, kuten toimeksiantosopi-
mus, lapsikohtainen sopimus, puitesopimus tai ostopalvelusopimus. 
 
16.2 Sijaishuollon muutospäätös 
Hallintopäätös, jolla muutetaan aiempaa sijaishuoltoa koskevaa hallintopäätöstä. 
 
16.3 Huostaanoton lopettamispäätös 
Hallintopäätös, jolla lopetetaan henkilön huostaanotto. 
 
16.4 Henkilön tarkastusta koskeva dokumentti 
16.5 Henkilön katsastusta koskeva dokumentti 
16.6 Omaisuuden ja lähetysten tarkastamista koskeva doku-
mentti 
16.7 Lähetysten luovuttamatta jättämistä koskeva dokumentti  
16.8 Jälkihuoltopäätös  
Hallintopäätös, jolla aloitetaan henkilön jälkihuolto. 
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16.9 Jälkihuoltosopimus 
16.10 Itsenäistymisvarojen maksusuunnitelma ja selvitys        
-lomake 
16.11 Jälkihuollon arviointi 
16.12 Jälkihuollon päättymisen jälkeinen suunnitelma 
 
16.13 Erilaiset työmenetelmien aineistot 
Lastensuojelun sijaishuollossa tai jälkihuollossa käytettävien työmenetelmien mate-
riaali, kuten sukupuu tai elämänjana. 
 
16.14 Asiakkailta saadut materiaalit 
Esimerkiksi sähköpostiviestit, tekstiviestit, kirjeet, päiväkirjat tai valokuvat. 
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17 Kehittämisehdotukset 
Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti esiin nousseita jatkokehittämisehdotuksia. Las-
tensuojelun avohuollon asiakastietoja käsittelevän osion kehittämisehdotukset ovat 
myös sijaishuollon työryhmän ehdotuksia jatkokehittämiseen. 
Sijaisperheiden dokumentaatio ja sen käytännöt herättivät työryhmässä paljon 
keskustelua. Sijaisperheiden tulisi lapsen kasvatuksen ja hoidon kannalta tietää 
mahdollisimman tarkkaan sijoitutetun lapsen tausta ja kehitykseen vaikuttavia riski-
tekijöitä, kuten esimerkiksi vanhempien psyykkiset sairaudet tai lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö tai sen epäily. Tietojen luovuttaminen perustuu viranomaisen arvioon 
julkisuuslain 26 § 3 momentin mukaisesti: yksityiselle sijaisperheelle voidaan luo-
vuttaa salassa pidettävää tietoa siinä määrin kuin se on välttämätöntä lapsen asian-
mukaisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi sijaisperheessä. Lasta tai nuorta 
koskevat dokumentit tulee toimittaa sosiaalitoimeen sijoituksen päätyttyä. Kaikkien 
oikeusturvan ja käytäntöjen selkiinnyttämisen kannalta olisikin erittäin tärkeää tehdä 
yksiselitteiset ohjeet siitä, mitä dokumentteja sijaisperheelle saa ja tulee antaa sijoi-
tusta suunnitellessa ja sijoituksen aikana. 
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18 Osan II lähteet 
Hallituksen esitys 252/2006 vp 
Kananoja Aulikki, Lähteinen Martti, Marjamäki Pirjo, Laiho Kristiina, Sarvimäki Pirjo, Karjalainen 
Pekka ja Seppänen Marjaana (2007). Sosiaalityön käsikirja. Gummerus kirjapaino 2007.  
Kärki, Jarmo (2007). Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitukset. Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen 
toimintoluokitus ja asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus versiot 1.0. Oppaita ja luokituksia 
2007:2. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. 
Laituri-projekti (2004). Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit. Sijaishuollon neuvottelukunnan 
julkaisuja 18. Lastensuojelun keskusliitto, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.  
Lastensuojelulaki 417/2007  
Lastensuojelun käsikirja. Osoitteessa: http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelunkasikirja/  
Räty Tapio (2007), Uusi lastensuojelulaki. Edita 2007.  
Taskinen Sirpa (2007). Lastensuojelulaki (417/2007). Soveltamisopas. Stakes, oppaita 65. Gummerus 
Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2007.  
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OSA III 
Anna Väinälä  
Lastensuojelun avohuollon 
perhetyön asiakastiedot 
Tässä osassa on keskitytty kuvaamaan ja määrittelemään lastensuojelun avohuollon 
perhetyön asiakastietojärjestelmissä käytettäviä asiakkaan tietoja. Perhetyön asiakas-
tiedot ovat osa lastensuojelun määrittelykokonaisuutta.  
Perhetyön asiakastietojen määrittelyä varten perustettiin alan asiantuntijoista 
koostuva työryhmä avohuollon työryhmän rinnalle. Määrittelytyöstä vastasi Sosiaa-
li- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Tässä esitetyt perhetyön 
asiakastiedot perustuvat Sosiaalihuollon tietoteknologiahankkeen raporttiin "Asia-
kastiedot lastensuojelun perhetyön asiakastietojärjestelmissä. Versio 1.0 18.2.2008".    
Osan aluksi esitellään lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakastietojen mää-
rittelyprosessia. Tämän jälkeen kuvataan lastensuojelun perhetyön käsitteistöä ja 
perhetyön tehtäviä. Lastensuojelun avohuollon perhetyön palveluprosessit esitellään 
prosessikuvauksen ja sanallisten kuvausten avulla luvussa 21.  Luvussa 22 esitetään 
lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakirjojen sisältämät asiakastiedot ja näiden 
tietomäärittelyt. Tietomäärittelyjen jälkeen käsitellään myös tietomäärittelyjen ulko-
puolelle jätetyt tiedot. Lopuksi esitetään työryhmän kokouksissa syntyneitä pohdin-
toja, jotka liittyvät dokumentaation lisäksi laajemminkin lastensuojelun perhetyö-
hön. 
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19 Lastensuojelun avohuollon 
 perhetyön asiakastietojen 
 määrittely  
Lastensuojelun asiakastietojen määrittelytyötä varten perustettiin erilliset lastensuo-
jelun avohuollon ja sijaishuollon työryhmät. Lastensuojelun avohuollon työryhmän 
yhteyteen perustettiin perhetyön ryhmä, joka kokoontui sekä itsenäisesti että yhdessä 
avohuollon työryhmän kanssa.  
Lastensuojelun avohuollon perhetyön asiantuntijaryhmän jäsenet ovat kuntien, 
järjestöjen ja hankkeiden lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisia. Työryhmä ko-
koontui Etelä-Savossa, Mikkelissä työskennellen vuoden 2007.  
Työryhmän jäseninä toimivat asiantuntijat olivat: toiminnanjohtaja Pirkko Huo-
palainen Lapsen Kengissä ry:stä, projektisihteeri Heli Hänninen Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Etelä-Savon piirin Lähemmäksi Perhettä -projektista, perhetyön 
kehittäjä Kerttu Ihalainen Keski-Karjalan seudullisesta perhetyönhankkeesta, lasten-
suojelun perhetyöntekijä Tarja Ilomäki Jyväskylän maalaiskunnasta, perhetyöntekijä 
Anne Inkinen Kiteen kaupungista, perhetyön kehittäjä Minna Nurminen Ylä-
Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishankkeesta, päivähoidon perhetyöntekijä Tuu-
la Pollari Jyväskylän seudun perhehankkeesta, lastensuojelun perhetyöntekijät Raija 
Roitto ja Eini Toikkanen Jyväskylän maalaiskunnasta, harjoittelija Elina Tuohimaa 
Lapsen Kengissä ry:stä, sosiaaliohjaaja Anne Uppman Riihimäen kaupungista sekä 
tietohuollon asiantuntija Anna Väinälä, Helsingin kaupungista (09/07 saakka eri-
koissuunnittelija Stakes).   
 Työryhmän rinnalla toimi kommentoijaryhmä, joka kommentoi määritysluon-
noksia työn alusta alkaen. Lisäksi kommentteja pyydettiin erikokoisilta kunnilta, 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitolta, tietosuojavaltuutetulta, tietojärjestel-
mätoimittajilta, järjestöiltä sekä yksittäisiltä alan ammattilaisilta. Palautetta antoivat 
seuraavat tahot tai yksittäiset asiantuntijat: 
 Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon dokumentaatioryhmät  
 Tietosuojavaltuutetun toimisto  
 erityisasiantuntija Maija Uramo, Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, 
Perhepalvelut 
 perhetyöntekijä Hanna Niinilampi, Keuruun kaupunki 
 projektipäällikkö Leena Wilén, Lasten erityispalvelujen palvelukeskus, Espoon 
kaupunki 
 perhetyöntekijä Anita Maijala, Sodankylän kunta, sosiaali- ja terveysosasto 
 Maija Pietiläinen, Viola - Väkivallasta vapaaksi ry 
 Seta ry. ja sateenkaariperhetyön projekti  
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 sosiaaliohjaaja Tuula Valli, Helsingin sosiaalivirasto 
 sosiaalijohtaja Marjatta Kontuniemi, Ruovesi 
 perhetyön ohjaaja, perhekeskuksen johtaja Jaana Nykänen, Savonlinnan kaupun-
ki 
 perhetytöntekijä Seija Murto, Lempäälä 
 Oriveden perhetyön tiimi 
 johtava sosiaalityöntekijä Merja Saarinen, Lappeenranta, sosiaali- ja terveysvi-
rasto   
 kehittäjä-perhetyöntekijä, perheterapeutti Katri-Helena Santala, Kauhajoen kau-
punki, Lastensuojelun ja perhetyön kehittämisprojekti  
 erikoistutkija Tarja Heino, Stakes 
 erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto  
 ylitarkastaja Aila Puustinen-Korhonen, Sosiaali- ja terveysministeriö  
 vastaava perhetyöntekijä Kati Kurkipuro, Saarijärven kaupunki 
 erityisasiantuntija Ritva Alkio, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
 sosiaaliohjaaja Teija Silvonen, Helsingin sosiaalivirasto 
 suunnittelija Anssi Rummukainen ja erityissosiaalityöntekijä Katriin Uotila, 
Tampere hyvinvointipalvelut 
 tutkija Antero Lehmuskoski, Kuopion yliopisto 
 kouluttaja Päivi Sinko, Helsingin yliopisto 
 toimitusjohtaja Kristiina Laiho, Pikassos Oy 
 Yhdessä enemmän -hanke 
 kehittämispäällikkö Helena Niemi, Ensi- ja turvakotien liitto ry. 
 sosiaalityöntekijä Anna-Maija Kaistila, Nurmo 
 Äänekosken kaupungin perhetyöntekijät 
 Keski-Suomen Lasu-Doku –teemaryhmä, Keski-Suomen lastensuojelun osaa-
misyksikkö 
 lastenhoitaja, opiskelija Aira Rytkönen, Jyväskylän maalaiskunta 
 perhetyöntekijä Maaret Saastamoinen, Äänekosken kaupunki 
 perhetyöntekijä Pirjo Nuorala, Äänekosken kaupunki 
 perhetyöntekijä Pirkko Honkala, Jyväskylän maalaiskunta 
 opiskelija Marjo Laitinen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Savon piiri 
 
Tässä raportissa esitetyt lastensuojelun perhetyön asiakastiedot käsiteltiin Sosiaali- 
ja terveysministeriön asettamassa sosiaalihuollon dokumentaation asiantuntijatyö-
ryhmässä 10.12.2007 pidetyssä kokouksessa. Tämän jälkeen Sosiaalialan tietotekno-
logiahankkeen johtoryhmä hyväksyi ne maaliskuun 5. päivänä 2008 pitämässään 
kokouksessa. 
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20 Lastensuojelun avohuollon 
 perhetyön käsite ja tehtävät 
Tässä luvussa pohditaan ensin perhetyön käsitteistöä ja perhetyön eri muotoja. Tä-
män jälkeen siirrytään käsittelemään lastensuojelun avohuollon perhetyötä, johon 
määrittelytyö on kohdennettu. Luvussa esitellään lastensuojelun perhetyön tehtäviä, 
yhteistyökumppaneita sekä perhetyön kehittämissuuntauksia. 
 
20.1 Perhetyön käsitteellinen sekavuus 
Perhetyön käsitteestä on viime vuosina tullut osa sosiaalityön itsestään selvää dis-
kurssia. Perhetyö esiintyy kaikkien tuntemana, luonnollisena työskentelytapana. 
Lastensuojelun perhetyön ympärillä on monia toimijoita monenlaisissa tehtävissä. 
Perhetyön käytännöt ovat kirjavia ja puhe perhetyöstä yhtäältä yleisluontoista ja 
hämmentävää, toisaalta taas tarkkaa kuvausta. Myös perhetyön käsitteitä on käytös-
sä lukematon määrä. (Heino et al., 2000.)  
Perhetyölle asetetaan paljon toiveita ja vaatimuksia, ennaltaehkäisevästä työstä 
korjaavaan lastensuojelutyöhön. Uusimpana muotona lienee neuvoloiden perhetyö 
sekä perhetyö päivähoidossa. Kaikki työyhteisöt määrittävät perhetyön oman työnsä 
kautta. Perhetyön moninainen kuva näyttäytyy esimerkiksi seuraavissa perhetyön 
muodoissa:  
 ehkäisevä perhetyö 
 korjaava perhetyö (lastensuojelun perhetyö)  
 tehostettu perhetyö 
 laitoksissa tehtävä perhetyö (esim. lastensuojelulaitokset ja perhetukikodit) 
 päivähoidon perhetyö 
 neuvolassa tehtävä perhetyö 
 Alvari – perhetyö 
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhetyö 
 päihdepalvelujen perhetyö (Katulähetys, Ensi- ja Turvakotien projektit jne.) 
 seurakunnan perhetyö 
 toiminnallinen perhetyö (leirit, ryhmät, projektit) 
 vauvaperhetyö 
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20.2 Lastensuojelun avohuollon perhetyön tehtävät 
Lastensuojelun avohuollon perhetyö on lastensuojelulain (417/2007; jäljempänä 
myös LsL) mukainen lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide, jonka tehtävänä on 
lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Perhetyön kes-
keisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti ja nostaa lapsen tarpeita 
esille. Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona, mikä erottaa sen lai-
tosympäristössä toteutettavasta perhekuntoutuksesta (Kumpulainen et al., 2004).  
Asiakkuus lastensuojelun perhetyössä tulee vireille sosiaalityöntekijän kautta, jo-
ka on tehnyt lastensuojelutarpeen selvityksen lapsen tilanteesta. Tällöin on jo ollut 
huolta lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista tai vanhemmuudesta. Lasten-
suojelutarpeen selvittämisessä on perhetyöntekijän hyvä olla mukana arvioimassa, 
hyötyykö kyseinen perhe perhetyöstä. Lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen 
sosiaalityöntekijä tekee perheen kanssa lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitel-
man, jossa sovitaan lastensuojelun perhetyön aloittamisesta avohuollon tukitoimen-
piteenä. Perhetyö määritellään lastensuojelun avohuollon tukitoimena lastensuojelu-
lain 36 §:ssä.  
 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 ja 2 momen-
tissa mainittujen sosiaalipalveluiden, kuten lasten päivähoidon ja kotipalvelun, sekä 
toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen ja ehkäisevän 
toimeentulotuen lisäksi järjestettävä tarvittaessa lapsen ja perheen tuen tarpeisiin 
perustuva asiakassuunnitelma huomioon ottaen lastensuojelun avohuollon tukitoi-
mina:  
1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen; 2) lapsen taloudellinen 
ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoit-
tumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden 
henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä; 3) tukihenkilö tai -perhe; 4) lapsen 
kuntoutumista tukevia hoito- ja -terapiapalveluja; 5) perhetyötä; 6) koko perheen 37 
§:ssä tarkoitettu sijoitus perhe- tai laitoshoitoon; 7) vertaisryhmätoimintaa; 8) loma- 
ja virkistystoimintaa; sekä 9) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia. 
(LsL 36 §)  
 
Lastensuojelun avohuollon perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista, määräai-
kaista ja kestoltaan rajattua, minkä vuoksi sen tulisi voida olla tarvittaessa hyvinkin 
intensiivistä tukea. Koska työ on luonteeltaan muutostyötä, tulisi muutoksia arvioida 
riittävän usein. Tukeminen voi esimerkiksi olla keskustelua lapsen ja vanhempien 
kanssa, perheen opastamista ja ohjausta arjenhallinnassa, lapsen ja vanhempien väli-
sen vuorovaikutuksen tukemista, perheen sisäisten ja ulkoisten ihmissuhde- ja kas-
vatusongelmien esille ottamista ja ohjaamista niiden käsittelyyn, vanhempien tuke-
mista ja rohkaisemista heidän kasvatustehtävässään sekä lapsen ja nuoren tukemista 
ottamaan ikänsä ja kehitystasonsa mukaista vastuuta omasta toiminnastaan. Perhe-
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työtä voidaan tehdä myös ryhmämuotoisesti esim. erilaisten vertaistukiryhmien 
muodossa tai ohjatessa perhettä käyttämään yhteiskunnan palveluja. 
Perhetyöntekijä työskentelee perheen arjessa ja perheen kanssa itsenäisesti, mutta 
konsultoi tarvittaessa sosiaalityöntekijää ja pitää hänet ajan tasalla perheen tilantees-
ta. Työskentelyn aikana perhetyöntekijä havainnoi, raportoi ja dokumentoi perheen 
ja lapsen tilanteessa tapahtuvia muutoksia suhteessa tehtyyn lastensuojelun perhe-
työn suunnitelmaan. Myös perheen muun tuen tarvetta arvioidaan yhdessä sosiaali-
työntekijän kanssa ja tarvittaessa perhe ohjataan käyttämään muita palveluita. Las-
tensuojelun perhetyön etenemistä arvioidaan säännöllisesti sosiaalityöntekijän ja 
perheen kanssa pidettävissä asiakassuunnitelman ja lastensuojelun perhetyön suun-
nitelman arviointipalavereissa. Työskentelyn dokumentointi on keskeinen osa työ-
prosessia. Tämä mahdollistaa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työskentelyn per-
heen kanssa.  
Lastensuojelun avohuollon perhetyön tuottamat hyödyt ovat esimerkiksi seuraa-
vanlaisia: 
 selkeä muutos lapsen/perheen elämäntilanteessa 
 lapsen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta 
 vanhemmuuden voimavarojen lisääntyminen 
 perheen vuorovaikutuksen ja arjesta selviytymisen vahvistuminen 
 perheen tarvitsemat mahdolliset muut palvelut tulee kartoitettua 
 lapsen mahdollisen huostaanoton ja kodin ulkopuolelle sijoituksen ehkäisy  
huostaanoton lakkautus/sijoituksen lopettaminen, huostaanottotilanteet: perhe-
työntekijä valmistelee perhettä ja tukee sekä lasta että vanhempia niin, että suhteet 
läheisiin säilyvät ja vahvistuvat. 
 
20.3 Lastensuojelun avohuollon perhetyön 
yhteistyökumppanit  
Perhetyölle on ominaista yhteistyökumppaneiden laaja kirjo ja yhteistyön tekemisen 
korostuminen työssä. Perhetyö voidaan määritellä moniammatilliseksi työskentelyk-
si perheen kanssa toimivien eri ammattilaisten kanssa. Yhteistyön perustan muodos-
tavat: luottamus, avoimuus, yhteiset asiakkaat ja yhteinen huoli. Yhteistyötä teh-
dään, jotta perheen kanssa työskentelevillä olisi selkeämpi kokonaiskuva perheen 
tilanteesta, jatkotyöskentely olisi suunnitelmallista ja sen avulla vältettäisiin pääl-
lekkäistä työskentelyä perheen kanssa.  
Ensisijainen yhteistyökumppani perhetyöntekijälle on lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä, joka vastaa koko asiakasprosessista. Muut toimijat määräytyvät 
perheelle tarpeellisten tukitoimien mukaan, ja mm. lasten ikä vaikuttaa yhteistyö-
kumppaneiden muotoutumiseen. Yhteistyötä tehdään terveydenhuollon ja koulun 
kanssa, (esim. lastenneuvola, mielenterveystoimisto, alueella työskentelevät psyko-
logit), joiden lisäksi päivähoitohenkilöstö ja koulun opettajat ovat luontevia yhteis-
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työkumppaneita erilaisissa perhetilanteissa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös 
mm. Ensi- ja turvakodin, lastenkotien, perheneuvolan, lasten-, nuorten- ja aikuispsy-
kiatristen hoitoverkostojen, päihdehuollon, kehitysvammaohjaajan, puheterapeuttien 
ja kotipalvelun työntekijöiden kanssa. 
Eri toimijoiden rooli tulisi määritellä selkeästi perheen kannalta. Vaikka mo-
niammatillinen verkostotyö on ehdottoman tärkeää, voivat liian monet toimijat vai-
keuttaa suunnitelmallista ja yhdensuuntaista työtä perheen kannalta. Enemmän toi-
mijoita ei ole aina sama kuin parempi tulos. Perheiden muuttuvat tilanteet määrittä-
vät yhteistyön tarvetta; kun huolta perheestä on enemmän, on myös yhteistyö tii-
viimpää. Perhetyöntekijän roolina yhteistyössä on tuoda tietoa perheen arjesta yh-
teistyökumppaneille ja vastaavasti saada tietoa, jotta hän pystyy hahmottamaan ja 
ymmärtämään perheen tilannetta paremmin. Perheiden asioissa pidetään sosiaali-
työntekijän kanssa yhteistyöpalavereja sovituin väliajoin, tarvittaessa koolle kutsu-
taan myös muita yhteistyökumppaneita tai ollaan heihin yhteydessä puhelimitse. 
Tiedon välittäminen vaatii ammattitaitoa tuoda esille olennainen ja tarpeellinen tieto 
perheen tilanteesta.   
Tiedonkulun tärkeys korostuu moniammatillisessa yhteistyössä. Toimivan tie-
donkulun edellytyksenä on avoimuus, joka konkretisoituu mm. siinä, että perhetyön 
suunnitelmaa tehtäessä perheelle kerrotaan, että sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä 
vaihtavat tietoa perheen tilanteesta. Tietojen vaihto muiden yhteistyökumppanien 
kanssa tapahtuu asiakkaan suostumuksella ja asiakas on tietoinen tietojen vaihdosta. 
Samalla sovitaan, kuka välittää tarpeellisen tiedon muille yhteistyökumppaneille 
perheiden tilanteiden muuttuessa. Sosiaalityöntekijä tekee pääasiassa ratkaisut siitä, 
mitä tietoa perheestä vaihdetaan ja kenen kanssa. Perhetyöntekijä on oikeutettu ra-
portoimaan vain sosiaalityöntekijälle, joka tilaa perhetyön ja vastaa koko prosessis-
ta. Sosiaalityöntekijä vastaa myös yhteistyötahojen ja esimerkiksi perheen muualla 
asuvan vanhemman informoinnista. Perhetyöntekijä voi tehdä yhteistyötä myös 
itsenäisesti muiden tahojen (esimerkiksi koulun tai neuvolan) kanssa, mikäli perhe 
on antanut siihen luvan.  
 
20.4 Lastensuojelun avohuollon perhetyön kehittäminen  
Laadukas lastensuojelun avohuollon perhetyö vaatii ammattitaitoisen henkilöstön, 
jolla on mahdollisuus kouluttautua. Tarvittaessa työntekijöille tulee myös räätälöidä 
heidän tarpeitaan ja osaamistaan vahvistavaa koulutusta. Työssä jaksamisen tueksi 
tarvitaan myös työnohjausta ja perhetyöntekijöille tulee varata aikaa oman työnsä 
suunniteluun, arviointiin ja asiakastyön dokumentointiin. 
Määrätietoinen lastensuojelun avohuollon perhetyön kehittäminen näkyy tässä 
ajassa. Tästä hyvänä esimerkkinä on useissa kunnissa käyttöönotettu lastensuojelun 
perhetyön suunnitelma sekä yhteisesti sovitut dokumentointikäytännöt. Kirjaamisen 
tärkeyden ymmärtäminen ja kytkeminen osaksi lastensuojelun perhetyötä on alka-
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nut. Samoin on kartoitettu perhetyön sisältöä ja käytössä olevia menetelmiä ja niiden 
käyttöönottoa osaksi arkityötä. Jo nyt on nähtävissä menetelmien mahdollisuudet 
lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen arjen tilanteissa. 
Kehittämisen tavoitteena on muodostaa lapsiperheiden palveluista toiminnallinen 
kokonaisuus, jossa päällekkäisyydet on poistettu ja jokaiselle asiantuntemukselle on 
oma selkeä rooli. Lastensuojelulain muutoksen myötä painotetaan yhä enemmän 
ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Tämän tulisi tapahtua eri asiantun-
tijoiden yhteistyönä lapsen ja perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti saumattomasti. 
Samalla kehitetään vanhemmuutta ja varhaista vuorovaikutusta tukevia sekä syrjäy-
tymistä ehkäiseviä työmenetelmiä. Tarkoituksena on lisätä ja turvata lasten, nuorten 
ja heidän perheidensä hyvinvointia vahvistamalla vanhemmuutta ja perheen arjessa 
selviytymistä. 
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21 Lastensuojelun avohuollon 
 perhetyön palveluprosessi 
Lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakkaana on koko perhe, vaikkakin uuden 
lastensuojelulain mukaisesti asiakkuus on lapsen nimissä. Kaikille perheenjäsenille 
asetetaan tavoitteet tai seurannan kohteet, kuten lapsen kehityksen ja vuorovaikutuk-
sen havainnoiminen. Keskeisiä toimijoita suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toi-
minnan takaamiseksi lastensuojelun perhetyössä ovat sosiaalityöntekijät ja perhe-
työntekijät sekä tarvittaessa muut yhteistyökumppanit. 
1.1.2008 voimaan tulevan lastensuojelulain keskeisenä ajatuksena on lasten osal-
lisuus. Tämän myötä yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi lastensuojelun avohuollon 
perhetyön prosessia tulevat lapset ja heidän mukanaolo prosessin eri vaiheissa. Pal-
veluprosessin keskeisiä vaiheita ovat: 
1. Aloite perhetyöhön 
2. Perhetyön asiakkuuden alkaminen 
3. Perhetyön suunnitelma 
4. Perhetyön toteutus 
5. Perhetyön arviointi  
6. Perhetyön päättäminen/jatkosuunnitelma 
 
 
 
Kuva 8. Perhetyön palveluprosessi. 
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Perhetyön prosessi tulisi määritellä tarkasti sekä perheen, että perhetyön ja yhteis-
työkumppaneiden kannalta. Nykyisessä perhetyön viidakossa jokaisen osapuolen 
tavoitteiden selkeä asettaminen auttaa toiminnan jäsentämisessä ja selkeyttää asiak-
kuutta ja sen loppumista. Yhteistyö esimerkiksi sosiaalitoimen ja lastensuojelun 
perhetyön välillä tulee sujua joustavasti. Päätöksentekovastuusta tulisi sopia ja sa-
malla miettiä itse kunkin toimenkuva. Sopimukset tulee tehdä myös perheen kanssa 
siitä, mihin perhetyöllä pyritään, millä keinoilla ja millä aikavälillä. Asiakkaalle 
tulee tarjota selkeästi räätälöidyt palvelut ja niistä tehdyt sopimukset, jotka ehkäise-
vät turhia odotuksia ja niiden mukanaan tuomia pettymyksiä.   
 
21.1 Aloite perhetyöhön 
Perhetyön asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän kautta. Sosiaalityöntekijälle aloite 
perhetyöstä voi tulla myös muualta, jossa on herännyt huoli lapsen/lasten hyvin-
voinnista. Aloitteen sosiaalityöntekijälle voivat tehdä esim. neuvola, päivähoito, 
koulu, sukulainen, naapuri tai asiakas itse. Perhetyö aloitetaan avohuollon tukitoi-
mena (LsL 36 §) lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, mikäli perhetyön arvioi-
daan olevan riittävää, sopivaa ja tarkoituksenmukaista.  
 
21.2 Perhetyön aloittaminen 
Lastensuojelun perhetyön asiakkuuden alkamisesta tekee päätöksen aina sosiaali-
työntekijä. Tällöin asiaa käsitellään lastensuojelun perhetyönä (avohuollon tukitoi-
mena), jolloin tehdään virallinen päätös lastensuojelun asiakkuudesta ja perhetyön 
aloittamisesta.  Työskentely perheen kanssa käynnistyy sosiaali- ja perhetyöntekijän 
sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden yhteisellä aloituspalaverilla/kotikäyn-
nillä. 
Ennen varsinaisen perhetyön aloittamista ja suunnitelman tekemistä voi olla aloi-
tusvaihe, jonka aikana selvitetään perheen motivoituminen, sitoutuminen sekä mieti-
tään perhetyön tavoitetta ja sisältöä. Aloitusvaihe antaa perheelle mahdollisuuden 
tutustua työhön ja työntekijöihin ja vastaavasti perhetyöntekijät voivat havainnoida 
perhettä ja perhetyön mahdollisuuksia auttaa. Aloitusvaihe voi olla osa lastensuoje-
lutarpeen selvitystä, jossa perhetyöntekijä voi toimia sosiaalityöntekijän tukena.  
Perhetyö ei käynnisty jos perheen katsotaan hyötyvän muista tukitoimista pa-
remmin tai perhe tarvitsee esimerkiksi kuntouttavampaa toimintaa. Työskentelyä ei 
myöskään aloiteta jos perhe ei ole motivoitunut tai kieltää tuen tarpeensa. Huos-
taanotto ei ole este perhetyön jatkumiselle, vaan sillä voidaan tukea vanhempia las-
ten huostaanotossa, mahdollisesti lyhentää sijoitusta tai auttaa vanhempaa pitämään 
yhteyttä lapseensa. 
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21.3 Perhetyön suunnitelman teko 
Perhetyö aloitetaan suunnitelman tekemisellä, jota arvioidaan säännöllisin väliajoin. 
Suunnitelmallisuus on tärkeää perhetyössä. Työskentelyn jäntevöittämiseksi ja 
suunnitelmallisuuden varmistamiseksi pidetään säännöllisesti perhetyön arviointipa-
lavereja, joissa kartoitetaan perheen sen hetkistä tilannetta ja asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Ensimmäinen arviointipalaveri voidaan pitää esimerkiksi kolmen 
kuukauden päästä aloituspalaverista ja seuraavien ajankohta voidaan sopia aina pa-
laverien päätteeksi. 
Perhetyön suunnitelmaa laadittaessa perhe, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijät 
asettavat tavoitteita työlle. Asetetut tavoitteet ovat pieniä ja konkreettisia: säännölli-
nen päivärytmi, lasten päiväunet, auttaminen koulutehtävissä, ulkoilu tms. Tavoit-
teiden tulee olla selkeästi määriteltyjä ja dokumentoituja. Suunnitelmassa käydään 
läpi ja määritellään työskentelyyn aloittamiseen johtaneet huolet, perheen sen hetki-
nen elämäntilanne, perheen muu tukiverkosto, yhdessä sovitut tavoitteet perhetyölle 
ja niiden toteuttaminen sekä eri osapuolten osuus toteuttamisessa.  
Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lastensuojelun avohuollon perhetyön arvioitu 
kesto, perhetyöntekijän viikoittainen työpanos, arviointipalaverin ajankohta sekä 
kysytään luvat tietojen vaihtamiseen sekä yhteydenottoon tarvittaessa perheen mui-
den yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelmassa määritetään tavoitteet ja keinot, 
eli konkreettiset toimet, joilla kyseiset tavoitteet saavutetaan. Lisäksi voidaan maini-
ta käytettävät menetelmät (esim. roolikartat, tunnepuntari). Myös mahdolliset asiak-
kaan saattamiset (esim. A-klinikalle, terapiaan) on hyvä kirjata ylös suunnitelmaan. 
 
21.4 Perhetyön työskentelyvaihe  
Perhetyö on lapsen hyvinvoinnin turvaamista ja lapsen näkökulman esilletuomista, 
mikä toteutuu vanhemmuuden ja perheen tukemisena sekä perheenjäsenten välisen 
vuorovaikutuksen vahvistamisena. Se voi olla myös vanhemmuuden arviointia, 
jolloin perhetyön avulla selvitetään, tarvitaanko perheessä voimakkaampaa väliintu-
loa. Perhetyön luonteeseen kuuluu moniammatillisuus, eri ammattiryhmien yhteis-
työ sekä asiakkaan verkostojen kanssa työskentely. Keskeistä työskentelyssä on 
ohjaaminen ja tukeminen erilaisia toimintamalleja ja välineitä apuna käyttäen. Per-
hetyössä lähtökohtana on ajatus jokaisen perheen omista vahvuuksista ja voimava-
roista, joita vahvistamalla ja tukemalla edistetään perheen elämäntilanteen hallintaa. 
Perhetyön vahvuutena on arjessa kohtaaminen, yhdessä tekeminen, rinnalla kulke-
minen. Perheen omat sosiaaliset verkostot toimivat myös perhetyön tukena. 
Perhetyön kotikäynnit aloitetaan sosiaalityöntekijöiden arvioinnin mukaisesti, ja 
käyntimäärät määritellään perheen tarpeiden mukaan. Perhetyön tukena voidaan 
käyttää erilaisia työvälineitä ja menetelmiä, joita ovat esimerkiksi: verkostokartta, 
huolen vyöhykkeet/huoliseula, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat, sukupuu, 
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kuvakortit/postikortit, videointi, vahvuuskortit sekä vanhemmille ja perheenjäsenille 
annettavat erilaiset tehtävät. 
Perhetyötä tehdään perhetyön suunnitelman mukaisesti perhetyöntekijän seura-
tessa tavoitteiden toteutumista. Perhetyöntekijä pitää vastuussa olevan sosiaalityön-
tekijän ajan tasalla perheen tilanteesta ja sosiaalityöntekijä vastaavasti kertoo esille 
tulleista asioista perhetyöntekijälle. Tarvittaessa pidetään yhteistyöneuvotteluja ja 
verkostokokoontumisia yhteistyökumppaneiden ja perheen kesken. Perhetyöntekijä 
kirjaa jokaisen kotikäynnin ja työskentelyyn oleellisesti vaikuttavat saadut puhelut, 
tekstiviestit ja sähköpostiviestit. Kirjaamisen tulee perustua faktoihin ja tosiasiaha-
vaintoihin ja näiden tulee selkeästi erottua perheen tilannetta arvioivasta tekstistä 
sekä pohjautua suunnitelmassa oleviin tavoitteisiin. Kirjaamiset ovat perhetyönteki-
jän ja sosiaalityöntekijän työväline eikä niitä toimiteta muille yhteistyökumppaneille 
kuin sosiaalityöntekijän päätöksellä. Perheellä on oikeus nähdä ja saada heitä koske-
vat kirjaukset.   
 
21.5 Perhetyön arviointi 
Lastensuojelun avohuollon perhetyön suunnitelman toteutumista arvioidaan yhdessä 
perhetyöntekijän, sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa suunnitelmassa sovitun aika-
taulun mukaisesti. Käytännössä suunnitelma tarkistetaan noin kolmen kuukauden 
välein, ellei perheessä tapahdu jotakin, joka vaatii nopeampia toimenpiteitä/uutta 
suunnitelmaa. Tarvittaessa arviointitilanteessa voi olla paikalla myös muita perheen 
sosiaaliseen tai viranomaisverkostoon kuuluvia henkilöitä.  
Arviointipalaverissa kerrataan työskentelyn lähtötilanne, edellisen suunnitelman 
tavoitteet ja sovitut asiat sekä kartoitetaan perheen sen hetkinen elämäntilanne, to-
teutuneet tavoitteet ja mahdolliset huolenaiheet. Tavoitteita arvioitaessa pohditaan 
samalla perhetyön jatkamisen tarvetta ja mahdollisuuksia. Tavoitteiden toteutuminen 
voi viedä useammankin kuukauden tai ne voivat olla epärealistiset ja ne joudutaan 
kokonaan muuttamaan. Tavoitteiden toteutumiseen ja toteutumattomuuteen johta-
neita syitä ja mahdollisia uusia tavoitteita pohditaan yhdessä. 
Mikäli perhetyötä päätetään jatkaa, asetetaan työskentelylle uudet tavoitteet ja 
keinot niiden toteuttamiseksi sekä nimetään eri osapuolten osuus toteuttamisessa. 
Työskentely jatkuu perheessä tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kirjataan menetelmät 
ja keinot, joiden avulla tavoitteet on mahdollisuus saavuttaa sekä seuraava arvioin-
tiajankohta. Mikäli työskentely päätetään lopettaa, kirjataan lopettamisen syy ja 
perheen jatkosuunnitelmat. 
Perhetyön arviointi säännöllisesti on erittäin tärkeää, jotta voidaan arvioida, onko 
perheelle hyötyä tästä työmuodosta ja kuinka pitkään työskentelyä on tarpeen jatkaa. 
Jos perheessä tehtävää työtä ei arvioida, saattaa työskentely pitkittyä eikä sillä enää 
saavuteta muutosta perheen tilanteessa. Intensiivinen, tiivis työskentely perheen 
kanssa on tärkeää. Tällöin perheen tilanteeseen saadaan muutosta aikaan lyhyemmän 
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ajan kuluessa ja työskentelyn merkitys näkyy perheen arjessa nopeammin. Tai vas-
taavasti nähdään ilman pitkittämistä, ettei perhetyö tuota tulosta.  
Perhetyön jatkuttua pidempään (n. 1 vuosi) on tarpeen arvioida, onko perhetyön 
avulla saavutettu riittävästi muutosta perheen tilanteessa ja onko työskentelyä tarkoi-
tuksenmukaista jatkaa. Jossain tapauksissa on perusteltua jatkaa perhetyötä useita 
vuosia, mutta tällöinkin jatkon tarpeellisuutta tarkastellaan säännöllisesti.  
 
21.6 Perhetyön päättäminen  
Perhetyön lopettamisesta aletaan keskustella perheessä jo hyvissä ajoin, jolloin var-
sinkin lapsille jää tarpeeksi aikaa sopeutua asiaan. Perhetyöntekijästä tulee pidempi-
en tapaamisjaksojen aikana merkittävä osa perheen arkea. Perhetyö päätetään jos 
perhetyön suunnitelman arvioinnissa on todettu huolen poistuneen perheestä, perhe-
työlle asetetut tavoitteet ovat optimaalisesti saavutettu, perhe pärjää omillaan tai 
perheellä on muita auttajia. Joissakin tapauksissa joudutaan toteamaan, ettei perhe-
työllä voida perhettä auttaa tai perhetyön keinoin ei ole saavutettu haluttua muutosta, 
jolloin perhetyö lopetetaan ja perheelle tarjotaan muita vaihtoehtoja.  
Lopetuspalaveriin osallistuvat perhe, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä sekä 
mahdolliset yhteistyökumppanit. Palaverissa tehdään loppuarviointi eli kooste teh-
dystä työstä ja tavoitteiden toteutumisesta. Siinä tehdään päätös lastensuojelun per-
hetyön asiakkuuden lopettamisesta ja kirjataan päätöksen syy sekä tehdään perheelle 
jatkosuunnitelma. Kirjallinen loppuarvio annetaan perheelle. Perheillä voi olla mah-
dollisuus tavata perhetyöntekijää vielä muutaman kerran, jolloin perhetyöntekijä käy 
tukemassa/keskustelemassa perheen kanssa, lapset pääsevät mukaan johonkin tapah-
tumaan tai perhetyöntekijälle voi soittaa. 
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22 Avohuollon perhetyön 
 asiakirjat ja niiden sisältämät 
 asiakastiedot 
Lastensuojelun avohuollon perhetyön tietomääritykset edustavat minimimäärää, 
joka tulisi olla kansallisesti yhteisesti käytössä, mutta joiden lisäksi toimijat voivat 
kerätä haluamiaan tietoja. Tietomäärityksissä painotetaan lapsen etua ja näkökul-
maa.  
Jos perhetyötä hankitaan toimeksiantosopimuksen perusteella yksityiseltä palve-
luntuottajalta, kuuluu henkilötietojen kirjaaminen toimeksiantajan rekisteriin ja kir-
jaamiskäytännöissä pitäisi pyrkiä samankaltaisuuteen kuin omana toimintana tuote-
tun lastensuojelun perhetyön kohdalla.  
 
22.1 Lastensuojelun avohuollon perhetyön suunnitelma  
Perhetyön suunnitelma on perhetyöntekijän työväline, joka ohjaa hänen työskentely-
ään perheen/lapsen kanssa. Perhetyön suunnitelmassa on usein samoja tavoitteita 
kuin asiakassuunnitelmassa. Perhetyön suunnitelma on kuitenkin tarpeellinen erilli-
senä suunnitelmana sen vuoksi, että perhetyöntekijällä ei aina ole käytössään sosiaa-
lityöntekijän tekemää asiakassuunnitelmaa.  
Suunnitelma sisältää arviointikohtia, joissa perhe arvioi itse esimerkiksi nykyti-
lannettaan janalla hyvä ------- huono. Näissä kohdissa perheen on tarkoitus itse mer-
kitä paperiversioon piirrettyyn janaan arvionsa. Samoin yhdessä sovitut tavoitteet 
kirjataan numeroidusti (tavoite 1, tavoite 2 jne.), jolloin tavoitteista voidaan tehdä 
yhteenvetoja. Näiden arviointien ja numerointien avulla saadaan palvelujen ja työn 
kehittämistä varten konkreettista palautetta, joka kirjautuu normaalin asiakastyön 
kirjausten ohessa.   
Perhetyön suunnitelman tietomääritykset:  
22.1.1 Perustiedot  
22.1.1.1 Aika, paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti 
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22.1.1.2 Läsnäolijat  
Huomioidaan lasten mukana olo! Kirjataan kaikki suunnitelman teossa mukana 
olevat henkilöt, sillä mukana voi olla henkilöitä, jotka eivät allekirjoita suunnitel-
maa, kuten esimerkiksi neuvolan, päivähoidon tai koulun edustaja. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
22.1.1.3 Perheenjäsenten nimet  
Tarkoitetaan samassa osoitteessa tällä hetkellä (pvm) asuvia henkilöitä.  
Esitysmuoto: väestörekisteritiedot (tai vapaa teksti)  
22.1.1.4 Perheenjäsenten henkilötunnukset 
AP Henkilötunnus 
22.1.1.5 Perheen osoite 
AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, postiosoite, vaki-
nainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
22.1.1.6 Perheenjäsenten puhelinnumerot  
AP puhelin, faksi 
22.1.1.7 Muualla asuvien perheenjäsenten nimet 
Esitysmuoto: väestörekisteritiedot (tai vapaa teksti)  
22.1.1.8 Muualla asuvien perheenjäsenten osoite 
AP Vakinainen kotimainen osoite, tilapäinen kotimainen osoite, postiosoite, vaki-
nainen ulkomainen osoite tai tilapäinen ulkomainen osoite  
22.1.1.9 Muualla asuvien perheenjäsenten puhelinnumerot 
AP puhelin, faksi 
22.1.1.10 Muut perheen lähiverkostoon kuuluvat tärkeät henkilöt 
Kaikki oleellisesti perhetyöhön vaikuttavat henkilöt, esimerkiksi perheen luona asu-
vat (vaikka ei virallisesti kirjoilla ko. perheessä/osoitteessa). Perheen kokoonpano 
vaihtelee tapauskohtaisesti, eikä ole välttämättä aina sama kuin virallinen kokoon-
pano. Perheen kanssa sovitaan niistä läheisistä, joihin perhetyöntekijä voi olla tarvit-
taessa yhteydessä (luvankysyminen tapauskohtaisesti).  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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22.1.1.11 Muu verkosto 
Viranomaiset ja muut tärkeät tahot, jotka kytkeytyvät perhetyöntekijän rooliin ja 
joihin perhetyöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä perheen asioissa.  
Jokaisen perheenjäsenen kohdalla luetellaan erikseen ko. henkilön viranomaisver-
kosto. (Esim. äidin verkosto, isän verkosto, lapsi1:n verkosto, lapsi2:n verkosto.) 
Viranomaisesta/muusta toimijasta kirjataan työpaikka, nimi ja puhelinnumero.   
Esitysmuoto: vapaa teksti ja  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
22.1.1.12 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja perhetyönteki-
jä/työntekijät 
Perhetyöntekijä toimii suunnitelman kirjaajana  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
22.1.1.13 Muuta huomioitavaa  
Voidaan kirjata perhetyön kannalta oleelliset asiat, esim. perheen lemmikkieläimet, 
perheenjäsenten sairaudet ja allergiat, tavat ja tottumukset, vakaumukseen perustu-
vat arkielämään vaikuttavat asiat, esim. ruokailutottumukset.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.1.2 Perheen nykytilanne  
22.1.2.1 Perheen elämäntilanne 
Perheen elämäntilanne perheen kuvailemana erityisesti lapsen/lasten näkökulmasta, 
esim. työ, opiskelu, asuminen, elämäntilanteen muutokset ja tukitoimet. Lisäksi 
perheen oma arvio tilanteestaan janalla: huono------------ hyvä. (perhe piirtää itse, 
mihin kohtaan heidän tilanteensa janalla asettuu)  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
22.1.2.2 Voimavarat ja vahvuudet 
Vanhempien ja lasten voimavarat ja vahvuudet eli asiat, jotka sujuvat arjessa hyvin. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.1.2.3 Tuen tarve 
Mitä, millaista huolta kenelläkin on (vanhemmat, lapsi ja sosiaalityöntekijä, sekä 
esim. terveydenhoitaja, päivähoidon työntekijä, opettaja). Kuka/ketkä tarvitsevat 
tukea, mitä toiveita ja odotuksia kenelläkin on. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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22.1.3 Tavoitteet 
22.1.3.1 Yhdessä sovitut tavoitteet 
Kirjataan, mitä konkreettisesti tavoitellaan lapsen/lasten tilanteen parantamiseksi. 
Tavoitteiden tulee olla selkeitä, konkreettisia ja saavutettavissa olevia. 
Tavoite/tavoitteet numeroidaan (1–4) ja tehdään tarvittaessa jokaiselle perheenjäse-
nelle erikseen.  
Lisäksi sovitaan aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. 
Tähän voidaan myös kopioida lastensuojelun asiakassuunnitelmasta tavoitteita, jos 
ne ovat samalla perhetyön tavoitteita.  
Esitysmuoto:  tavoite 1): vapaa teksti 
 tavoite 2): vapaa teksti  
 tavoite 3): vapaa teksti 
 tavoite 4): vapaa teksti   
22.1.4 Toteutus 
22.1.4.1 Perhetyön toteutus 
Tapaamiskerrat ja kuinka toimitaan käyntien muutosten/peruuntumisten suhteen. 
Mitä vanhemmat ja lapset tekevät, mitä sosiaalityöntekijä tekee (keinot ja välineet), 
mitä perhetyöntekijä tekee (keinot ja välineet). Kenellä on vastuu mistäkin, (esimer-
kiksi terapiaan kuljetukset). 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.1.4.2 Suunnitelman tarkistus 
Tämä yhdessä tehty suunnitelma tarkistetaan (tehdään tilannearviointi) viimeistään 
X (pvm). 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
22.1.4.3 Jakelu 
Perhe, lapsi (ikä huomioiden), sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
22.1.4.4 Allekirjoitukset 
Perheenjäsenet (lapsi ikä huomioiden), sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä 
 
22.2 Lastensuojelun avohuollon perhetyön arviointi 
Perhetyön arviointidokumenttia käytetään perhetyön suunnitelman toteutumisen 
arvioinnissa. Tällöin ei tarvitse täyttää suunnitelmadokumenttia joka kerta uudelleen 
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ja voidaan helpommin seurata prosessin kulkua. Perhetyötä arvioidaan ja sovitaan 
sen mukaisesti joko jatkosta tai työskentelyn lopettamisesta. Perhetyön lopetuksesta 
kirjoitetaan loppuarvio, mikä menee asiakastietojärjestelmässä lapsen lastensuojelun 
asiakastietoihin.  
22.2.1 Aika, paikka 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti  
22.2.2 Läsnäolijat 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
22.2.3 Perheen/lapsen tilanne tällä hetkellä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
22.2.4 Asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi  
Perheen ja lapsen/lasten oma arviointi sekä työntekijän (perhetyöntekijän, sosiaali-
työntekijän) näkemykset. Sekä mahdolliset muut tahot, jotka ovat olleet aloituspala-
verissa mukana.   
Arvioinnissa käytetään asteikkoa:  
0 = tilanne huonontunut, 1 = tilanne pysynyt ennallaan, 2 = tilanne edennyt jonkin 
verran, 3 = tilanne edennyt hyvään suuntaan, 4 = tilanne edennyt erittäin hyvään 
suuntaan. Asteikon lisäksi sanallinen perustelu/arviointi.  
Arvioinnin avulla saadaan sekä perheelle että työntekijälle yksinkertaista ja konk-
reettista palautetietoa, miten perhetyönprosessissa tavoitteet ja onnistuminen etene-
vät.   
Esitysmuoto: Tilannearvioinnin numero sekä perustelut: vapaa teksti 
22.2.5 Arvioinnin tulos 
Luokitus:  
01 perhetyön jatkosta sopiminen 
02 perhetyön lopettaminen, siirrytään kohtaan loppuarviointi (22.2.8) 
22.2.6 Perhetyön jatkosta sopiminen  
Voidaan kirjata mahdolliset huolenaiheet, tavoitteet ja muut huomioitavat asiat sekä 
perheen omat jatkosuunnitelmat.  
Tavoite/tavoitteet numeroidaan (1-4) ja tehdään tarvittaessa jokaiselle perheenjäse-
nelle erikseen.  
Lisäksi sovitaan aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään tavoittamaan. 
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Esitysmuoto: vapaa teksti ja   
tavoite 1): vapaa teksti 
tavoite 2): vapaa teksti  
tavoite 3): vapaa teksti 
tavoite 4): vapaa teksti   
22.2.7 Suunnitelman tarkistus 
Tämä yhdessä tehty suunnitelma tarkistetaan viimeistään X (pvm). Tilanteen muut-
tuessa tarkistuspalaveri pidetään aiemmin.  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
22.2.8 Loppuarviointi 
Tähän kirjataan päätös työskentelyn lopettamisesta, lopettamisen syy ja päivämäärä. 
Perhe/perheenjäsenet arvioivat asteikolla 0–4 perhetyön vaikuttavuutta mm. seuraa-
vien osa-alueiden kohdalta: perhetyön oikea-aikaisuus/saatavuus, kuulluksi tulemi-
nen, palveluohjaus, yhteistyön sujuvuus. Asteikkona käytetään: 0 = tilanne huonon-
tunut, 1 = tilanne pysynyt ennallaan, 2 = tilanne edennyt jonkin verran, 3 = tilanne 
edennyt hyvään suuntaan, 4 = tilanne edennyt erittäin hyvään suuntaan 
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti 
sekä numeraalinen arviointi ja vapaa teksti (jokaisen arvioitavan asian kohdalta)   
22.2.9 Allekirjoitukset  
Perheenjäsenet, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä 
22.2.10 Jakelu 
Perhe, lapsi ikä huomioiden, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 
Tämän lisäksi mahdollinen asiakasperheen täyttämä palaute.   
 
22.3 Lastensuojelun avohuollon perhetyön lausunto 
Yhä useammin lastensuojelun perhetyöntekijöiltä pyydetään eri tahoille selvitystä 
perheen tilanteesta. Useimmiten pyynnöt tulevat puhelimitse ilman selkeää tarken-
nusta siitä, mihin tarkoitukseen selvitystä/lausuntoa pyydetään. Tällä hetkellä lasten-
suojelun perhetyöntekijöillä ei ole selkeää ohjetta siitä voidaanko antaa selvityk-
siä/arviointeja/lausuntoja perheiden tilanteista.  
Lastensuojelun perhetyössä olisi hyvä ottaa käytäntöön työskentelytapa, jossa jo-
kainen pyyntö selvityksestä/arvioinnista/lausunnosta pyydetään kirjallisena lapsen 
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kautta.  
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Päätöksen lausunnon antamisesta tekee siis sosiaalityöntekijä prosessinjohtajana. 
Perhetyöntekijä antaa lausuntonsa sosiaalityöntekijälle, joka vastaa myös sen jake-
lusta. 
Perhetyön asiakastiedot ovat salassa pidettävää tietoa, jolloin tulee muistaa, että 
niitä voidaan antaa lausunnon tai selvityksen muodossa tai muulla tavoin sivulliselle 
vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai siihen oikeuttavan 
lainsäännöksen nojalla. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakaslaissa on säännöksiä, 
jotka oikeuttavat antamaan sivullisille tai saamaan tietoja sivullisilta ilman asiak-
kaan suostumustakin. (Tietosuojavaltuutettu 2/2007.) 
 Lausunnossa tulisi olla määriteltynä seuraavat asiat:  
22.3.1 Lausuntoa pyytävä taho 
Kuka on pyytänyt ja milloin lausuntoa.  
Esitysmuoto: ppkkvvvv ja vapaa teksti tai 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
22.3.2 Lausunnon antaja 
Kuka/mikä taho antaa lausunnon. Lausunnon antajan tulee esittää konteksti, joka 
hänellä on asiakkaaseen, josta lausuntoa pyydetään.  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot  
22.3.3 Asiakas 
Kenestä lausunto annetaan 
AP Asiakkaan nimi  
AP Henkilötunnus  
22.3.4 Lausunnon tarkoitus 
Mitä varten selvitystä/arviointia/lausuntoa on pyydetty  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.3.5 Lausuttavat asiat 
Vastataan asioihin, joista selvitystä/arviointia/lausuntoa on pyydetty. Lausunnon on 
perustuttava faktoihin ja perusteltavissa oleviin arviointeihin.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.3.6 Päiväys 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
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22.3.7 Allekirjoitus 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi  
 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN HOITAMANA: 
22.3.8 Jakelu 
Lausunnon pyytäjä, asiakas 
22.3.9 Arkistointi 
Asiakkaan lastensuojelun asiakirjoihin 
 
22.4 Tapahtumatiedot 
Tämä tietokokonaisuus sisältää tietokentät lastensuojelun avohuollon perhetyön 
asiakkuuteen kuuluvien palvelutapahtumien (kuten päivittäisten merkintöjen) kir-
jaamiseen.  
Tietokokonaisuus muodostuu kronologisesti ja se on luonteeltaan kumuloituva, 
joten se sisältää myös historiatietoa henkilön asiakkuudesta tai asiakkuuksista. Ta-
pahtumatietojen rakenne on kaikille sosiaalipalveluille yhteinen. 
Huomautuksia: Tästä tietokokonaisuudesta käytetään myös nimeä "muistiinpa-
not", "päiväkirja" tai "raportti". Tietokokonaisuuden lähteenä on hyödynnetty ny-
kyisten käytössä olevien asiakastietojärjestelmien tietokenttiä. 
22.4.1 Lastensuojelun avohuollon perhetyön tapahtumatiedot 
22.4.1.1 Tapahtuman päivämäärä 
Tietojärjestelmä tuottaa tiedon automaattisesti. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
22.4.1.2 Kirjaajan nimi ja virkanimike 
Tieto henkilöstä, joka on kirjannut ko. tapahtuman tiedot tai on hoitanut ko. asiaa. 
Tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
PA Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön tiedot 
22.4.1.3 Tapahtuma 
Lyhyt kuvaus tapahtumasta ja toteutuneesta työstä, esimerkiksi lapseen liittyvä päi-
väkirjamerkintä. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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22.4.1.4 Tapahtuman aihe 
Luokitteluun perustuva kuvaus kirjatun tapahtuman aiheesta. Tämä tieto voidaan 
jättää kirjaamatta, jos erillistä aihe-luokittelua ei ole lastensuojelun perhetyössä käy-
tössä. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
22.4.1.5 Tapahtumaan liittyvät asiakirjat ja niiden tila 
Tieto siitä, mitä asiakirjoja ko. tapahtumaan liittyy, ja tieto niiden tilasta (esim. 
avoin, valmis, hyväksytty). Tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
22.4.2 Lastensuojelun avohuollon perhetyön tapahtumatietojen si-
sällön kirjaaminen 
Lastensuojelun perhetyössä vallitsee käytännön tarve saada ohjeistusta päivittäiseen 
kirjaamiseen ja sen teemoihin. Perhetyöntekijän on osattava kirjata oleelliset, tosita-
pahtumiin perustuvat ja lapsen kannalta relevantit asiat. Onnistuakseen tässä, on 
perhetyöntekijällä oltava selkeä käsitys siitä, mikä tarve juuri kyseisellä lapsella on 
perhetyöhön ja sitä kautta kirjaamisen taustalla. 
Kirjaaminen perustuu aina perhetyön suunnitelmaan ja siinä asetettuihin tavoit-
teisiin. Yllä lueteltujen tapahtumatietojen lisäksi seuraavassa on lueteltu muutamia 
kirjaamista ohjaavia teemoja. 
22.4.2.1 Tapaaminen/yhteydenotto  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.4.2.2 Missä/miten tavattu perhettä tai oltu yhteydessä perheeseen  
Toteutuneiden käyntien lisäksi kirjataan peruuntuneet käynnit sekä kumpi osapuoli 
(asiakas vai työntekijä) on joutunut perumaan käynnin/muun kontaktin ja mikä on 
ollut perumisen ilmoitettu syy.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.4.2.3 Asiakkaalta saatujen puheluiden, tekstiviestien, sähköpostien sisäl-
tö, saamisajankohta sekä mahdollinen näiden johdosta tapahtunut 
toiminta  
Sähköpostin sisällön asiakastietojärjestelmään kirjaamisen lisäksi sähköposti tulee 
tulostaa ja tallettaa asiakaskansioon muun manuaalisesti säilytettävän aineiston 
joukkoon.   
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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22.4.2.4 Paikallaolijat 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.4.2.5 Käsitellyt asiat 
Mistä asioista puhuttu/käsitelty perheen kanssa 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.4.2.6 Sovitut asiat 
Mitä perheen kanssa on sovittu 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.4.2.7 Perhetyöntekijän näkemys perheen tilanteesta 
Osa perhetyöntekijän ammattitaitoa on kyky kuvata, millaisena ja miten hän näkee 
ja tuntee perheen tilanteen. Dokumentointi ei saa sisältää olettamuksia ja arvailuja. 
Kirjaaminen perustuu perhetyöntekijän omiin havaintoihin, kokemuksiin ja niiden 
perusteluihin.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
22.4.2.8 Perhetyön suunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisen arvi-
ointi 
Konkreettisia asioita työn tavoitteista, ei yleisiä asioita. Arvioiva kirjaaminen, onko 
perhetytölle asetettuihin tavoitteisiin päästy. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
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23 Määrittelemättä jätetyt 
 lastensuojelun avohuollon 
 perhetyön asiakastiedot 
Edellä määriteltyjen lastensuojelun avohuollon perhetyön asiakirjojen ja tietojen 
lisäksi perhetyön toteutuksessa käytetään erilaisia työmuotoja, joista tulee konkreet-
tisia aineistoja. Työmuotojen käytöstä ja mahdollisista tuloksista kirjataan lisäksi 
tapahtumatietoihin.  
Tässä työssä ei ole määritelty dokumentaation kannalta perheen kanssa tehtyä 
materiaalia, joita ovat esimerkiksi:  
 verkostokartta,  
 huolen vyöhykkeet/huoliseula,  
 vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat,  
 sukupuu,  
 videointi,  
 vahvuuskortit sekä  
 vanhemmille ja perheenjäsenille annettavat erilaiset tehtävät.  
 
Näiden lisäksi perhetyössä käytetään erilaisia tiedonvälitykseen ja esimerkiksi vi-
deointiin liittyviä suostumuslomakkeita.  
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24 Kehittämisehdotukset 
Lastensuojelun avohuollon perhetyön työryhmä haluaa nostaa esille muutamia kehit-
tämiskohteita, jotka eivät välttämättä liity suoraan dokumentaatioon, mutta perhe-
työn yleiseen jäsentämiseen ja työkäytäntöihin.  
 
24.1 Lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyön työnjako 
Uuden lastensuojelulain voimaantulon myötä (1.1.2008) olisi entistä tarkemmin 
mietittävä lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijän rooleja eri lastensuojelupro-
sessin vaiheissa. Perhetyöntekijän työn tueksi tarvitaan kiinteää yhteistyötä lasten-
suojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijä on 
mukana lastensuojelun perhetyön suunnitelman teossa, perhetyön toteutumisen arvi-
oinnissa ja mahdollisen jatkosuunnitelman tekemisessä. Sosiaalityöntekijä on vas-
tuussa asiakasprosessista ja ohjaa sitä.  
Osassa kuntia on tehty ratkaisu, että lastensuojelun perhetyöntekijät ovat mukana 
tekemässä lastensuojelutarpeen selvitystä työparina sosiaalityöntekijälle. Voisi myös 
pohtia onko mahdollista, että lastensuojelun perhetyöntekijä olisi mukana esim. 
tehtäessä kotikäyntiä lastensuojeluilmoituksen johdosta. 
 
24.2 Kirjaamisen koulutus  
Perhetyöntekijöiden peruskoulutuksessa tulisi huomioida dokumentoinnin tärkeä 
osuus perhetyössä ja opettaa systemaattisesti kirjaamista. Kirjaamisen sisällön ope-
tus tulisi olla tärkeä osa koulutusta, eikä se saisi perustua vain tekniikan tietämyksen 
opettamiseen. Myös perhetyöntekijöiden työpaikoilla annettava kirjaamiskoulutus 
on nykyään puutteellista. Kirjaamisen käytäntöjen opetus ja harjoittelu pitäisi olla 
osana työpaikan perehdytystä. 
Osa kirjaamisen tason parantamista on kansallisten dokumentaatio-ohjeiden 
saaminen. Dokumentoinnin ohjeistusta kommentoitiin myös asiantuntijalausunnois-
sa. Työryhmä yhtyy mm. Kuntaliiton antamaan kommenttiin, jossa peräänkuulutet-
tiin dokumentoinnin kansallisia ohjeita, jotka osaltaan mm. parantaisivat asiakkaiden 
ja työntekijöiden oikeusturvaa. Kuntaliitto korostaa lausunnossaan, että lastensuoje-
luun on saatava terveydenhuollon potilasasiakirjojen dokumentointia käsitelevää 
asetusta vastaava säännös.  
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24.3 Kirjaamisen kohdentaminen 
Kirjaamisen merkittävä käytännön ongelma on nykyään, kenen nimissä asioita kirja-
taan asiakastietojärjestelmiin. Käytäntöjä sanelee pitkälti asiakastietojärjestelmien 
tekniset mahdollisuudet sekä sovitut käytännöt. Joissain paikoissa kirjataan per-
heenpään (perheen isä tai äiti/aikuiset) asiakastietoihin, joissain vanhimman, joissain 
nuorimman lapsen. Mikäli perheessä on useampia lapsia, koetaan hankalaksi ja työl-
listäväksi kirjata asiat erikseen jokaisen lapsen asiakastietoihin. Käytännössä doku-
mentoinnille ei ole varattavissa niin paljon aikaa, että tämä olisi mahdollista. 
Työryhmässä aiheesta ja eri käytännöistä on keskusteltu paljon ja yhtenä ehdo-
tuksena on perustaa yhteinen perhetyön kertomus, joka sisältäisi kaikkien perheen-
jäsenten tiedot. Tämä tukee ajattelutapaa, jossa perhetyö koetaan koko perheen 
kanssa työskentelyksi, jolloin myös kirjaaminen tapahtuu koko perheestä. 
Uusi lastensuojelulaki lähtee periaatteesta, jossa jokainen lapsi on erikseen las-
tensuojelun asiakas. Tällöin jokaisella lapsella on oltava myös omat asiakastiedot ja 
dokumentit. Tätä periaatetta tukee toinen perhetyössä yleinen näkökanta, jonka mu-
kaan perhetyö on aina suuntautunut tiettyyn tai tiettyihin yksilöihin, joiden omiin 
asiakastietoihin tiedot kirjataan. 
Tietosuoja ja asiakkaan oikeus lukea vain omia asiakastietojaan asettavat kirjaa-
miselle omat haasteensa ja käytännön ongelmat. Tämänhetkinen käytäntö, jossa 
tietoja voi olla perheenpään tai muiden lasten tiedoissa, tekee tietojen etsimisestä 
sirpaleista ja vaikeasti löydettävää. Perheen vanhempien erotessa tai perherakenteen 
muuttuessa, voi ns. ydinperheen tietoja jäädä uudessa perheen kokoonpanossa siihen 
kuulumattoman, tai muualla asuvan, aikuisen tietoihin. Myös lasten tietojen yhteis-
kirjaamiset yhden lapsen alle aiheuttavat tietosuojaongelman. Lisäksi kyseisen lap-
sen muuttaessa pois perheestä, syntyy jälleen tietojensiirto-ongelmia.  
Kuntaliitto on kommentoinut kirjaamisen kohdentamista lausunnossaan ja koros-
taa tietojärjestelmien kehittämisen tärkeyttä. Lausunnossa pidetään erittäin tärkeänä, 
että tietojärjestelmät laitetaan palvelemaan asiakastyötä. Lausunnossa ehdotetaan, 
että tietojärjestelmiin laadittaisiin erityinen tietokenttä, johon perhetyöntekijä voisi 
merkitä ne henkilötunnukset, joiden henkilöiden vastaaviin kohtiin järjestelmä kopi-
oisi samat tiedot. Perhetyöntekijä kirjaisi siis kertaalleen tiedot jonkin perheenjäse-
nen tietoihin, minkä jälkeen halutut tiedot voitaisiin siirtää ohjelman toimesta myös 
muiden perheenjäsenten tietoihin. Yksittäisiä henkilöitä koskevia asioita ei luonnol-
lisesti merkittäisi kopioitaviksi muille. Tämä helpottaisi työntekijää ja poistaisi suu-
ren osan siitä työstä, mikä olisi tehtävä kirjattaessa kaikki tiedot erikseen jokaiselle 
henkilötunnukselle. Järjestelmä tuleekin laittaa tekemään tämänkaltaiset työt ja 
koonnit tiedoista. Työryhmä kannattaa Kuntaliiton ehdotuksen periaatetta.  
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OSA IV 
Jarmo Kärki  
Kasvatus- ja perheneuvonnan 
asiakastiedot  
Osassa neljä kuvataan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä käytettävät kasva-
tus- ja perheneuvonnan asiakkaana olevan henkilön tiedot. Nämä tiedot muodostavat 
yhdessä sosiaalihuollon asiakkaan ja palvelun antajan perustietojen sekä tarpeellis-
ten terveydenhuollon potilastietojen kanssa vähimmäistietojen kokonaisuuden, jota 
tulevaisuudessa käytetään palvelutapahtumien kirjaamisessa koskien kasvatus- ja 
perheneuvontaan liittyvää toimintaa. 
Kasvatus- ja perheneuvonta on kunnan järjestämisvastuulla oleva sosiaalipalvelu, 
jolla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen 
myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimus-
ta ja hoitoa (Sosiaalihuoltolaki 710/82 17§ ja 19§). 
Kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluvien tietotarpeiden määrittelyn toteutti asian-
tuntijatyöryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (vuoteen 2009 asti Stakesin) 
hallinnoimana. Määrittelytyö käynnistyi syksyllä 2006 erillisellä, Tampereen yli-
opiston tekemällä selvityksellä. Vuoden 2007 syksyllä käynnistettiin yhteistyössä 
Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:n kanssa asiantuntijatyöryhmä, jonka 
jäseniksi kutsuttiin aihealueen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tietokuvaukset val-
mistuivat lausuntokierroksen jälkeen vuonna 2009 ja on raportoitu Tikesos-
hankkeen julkaisuna "Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastiedot sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmässä. tietokuvaukset. Versio 1.0. 27.10.2009" (Kärki 2009).  
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26 Kasvatus- ja perhe- 
 neuvonnan asiakastietojen
 määrittely 
Kasvatus- ja perheneuvonnassa käytettävien tietotarpeiden määrittely on toteutettu 
kaksivaiheisesti: vuonna 2006 tehtiin esiselvitys asiantuntijakommenttikierroksineen 
ja vuonna 2007 perustettiin erillinen asiantuntijatyöryhmä, joka sai työnsä valmiiksi 
vuoden 2009 alussa. 
 
26.1 Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietojen selvittä-
misvaihe 
Vuoden 2006 syksyllä kartoitettiin kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietotarpeita 
keräämällä tietoja ja kannanottoja alan asiantuntijoilta ympäri Suomea. Selvityksen 
tuloksena syntyi kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastiedot versio 0.1 ja selvityksen 
toteutti Tampereen yliopiston tutkija Jenni-Mari Räsänen Stakesin toimeksiannosta. 
Selvitysvaiheen määritystyöhön osallistuivat lisäksi Sinikka Viitanen Vaasan kau-
pungin kasvatus- ja perheneuvolasta, Christina Järvelä Ylöjärven kasvatus- ja perhe-
neuvolasta, Aila Engström Tampereen kaupungin perheneuvolasta. 
Selvitys lähetettiin asiantuntijalausuntokierrokselle marraskuussa 2006 seuraa-
vasti: (1) Erikokoisiin kuntiin ympäri Suomea 13.11.2006, (2) Kasvatus- ja perhe-
neuvontaliitolle (Kasper) ja sen jäsenille 30.11.2006 sekä (3) Talentian kasvatus- ja 
perheneuvoloiden sosiaalityöntekijöiden jäsenyhdistykselle 30.11.2006. Komment-
teja saatiin seuraavasti (organisaatio, kommenttien antajat, mahdolliset työnimik-
keet, kommenttien saanti päivämäärät) 
 Iisalmen perheneuvola, sosiaalityöntekijä Raija Väänänen sekä hänen kollego-
jaan, 1.12.06 & 15.12.06 
 Päijät-Hämeen perheneuvola, johtava sosiaalityöntekijä Tuula Sani sekä muita 
työyhteisön jäseniä, 4.12.06 
 Rovaniemen kaupungin perheneuvolan sosiaalityöntekijät, yhteyshenkilönä sosi-
aalityöntekijä Anneli Juotasniemi, 12.12.06 
 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, läntisen alueyksikön johtava sosiaalityönte-
kijä Helena Tuominen, 12.12.06 
 Kalajoen kasvatus- ja perheneuvola, sosiaalityöntekijä Kyllikki Puolitaival, 
13.12.06 
 Varkauden kasvatus- ja perheneuvola, Anneli Vesamaa ja Riitta Hietalahti, 
15.12.06 
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 Vihdin perheneuvola, psykologi Anne Jokinen, 14.12.06 
 Kymenlaakson kasvatus- ja perheneuvolan ky., johtaja Martti Niemi, 15.12.06 
 Kotkan perheneuvola, johtava sosiaalityöntekijä Irene Pirinen, 15.12.06 
 Porin perheneuvola, johtaja Anne Sippola, 15.12.06 
 Oulun perheneuvola, vastaava sosiaalityöntekijä Hilkka Kostamovaara, 18.12.06 
 Äänekosken perheneuvola, sosiaalityöntekijä Tuija Valkonen, 18.12.06 
 Lahden kaupungin perheneuvola, johtava sosiaalityöntekijä Pirkko Airas, 
18.12.06 
 Kangasalan perheneuvola, Kasvatus- ja perheneuvoloiden sosiaalityöntekijät ry:n 
puheenjohtaja Eila Punnala, 19.12.06 
 Jyväskylän perheneuvola, Sirpa Klemola, 19.12.06 
Lisäksi muutamia kommentteja saapui vielä vuoden 2007 aikana.  
 
26.2 Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietojen määritys-
vaihe 
Selvitysvaiheessa saatujen asiantuntijapalautteiden perusteella päätettiin pyytää 
Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto yhteistyökumppaniksi tietomäärittelyjen 
toteuttamiseen. Liiton avustuksella perustettiin kasvatus- ja perheneuvonnan doku-
mentaatiomäärittelyä tekemään oma pienryhmä, jonka jäseninä toimivat:  
 Martti Niemi, palvelupäällikkö, Kouvolan kaupungin perheneuvola 
 Sirpa Pitkälä-Wüste, psykologi, Helsingin kaupungin perheneuvola 
 Sirkku Salminen, palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki (vuodesta 2009 
alkaen Tampereen kaupungilla) 
 Heikki Sillanpää, johtava perheneuvoja, Hämeenlinnan perheneuvola 
 Aila Engström, johtaja, Tampereen kaupungin perheneuvola 
 Risto Karttunen (Aila Engströmin sijainen), perheneuvolan johtaja, Tampereen 
kaupungin perheneuvola  
 Eeva Björninen (Risto Karttusen sijainen), sosiaalityöntekijä, Tampereen kau-
pungin perheneuvola 
 Jarmo Kärki, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Työryhmän toimikausi kesti syksystä 2007 vuoden 2009 helmikuuhun asti. Työryh-
mä määritteli kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietoja nykyisin käytössä olevien 
asiakastietojen ja lomakkeiden sekä tiedossa olevien tietotarpeiden pohjalta. Työ-
ryhmä kokosi kaikki tiedossa olevat, nykyisin työssä käytettävät dokumentaatiopoh-
jat ja asiakastiedot. Näiden pohjalta päätettiin, mitkä tiedot tulee sisällyttää raporttiin 
ja mitä termejä ja otsikoita niistä käytetään. 
Työryhmän jäsenistö kokoontui yhdeksän kertaa yhden päivän mittaisiin työpa-
joihin syyskuun 2007 ja helmikuun 2009 välisenä aikana. Määritysten työversiot 
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pyritään pitämään koko kehittämisprosessin ajan julkisina ja niitä lähetettiin sähkö-
postitse myös erilliseen kommentoijarinkiin ilmoittautuneille asiantuntijoille. 
Valmistelevan työryhmän tuotos "Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastiedot so-
siaalihuollon asiakastietojärjestelmässä. Työversio 0.8. (24.9.2008)" oli julkisesti 
lausuttavana 26.9.-31.10.2008. Alkuperäistä lausuntoaikaa 22.10.2008 asti pidennet-
tiin yhdeksällä päivällä. 
Lausunto- ja kommenttipyyntö lähetettiin sähköpostitse 62 taholle tai henkilölle. 
Lausuntopyynnön saivat Suomen kasvatus- ja perheneuvonnan liitto, viisi lääninhal-
litusta, 21 kuntaa, TEO, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM, STM, Stakes, Talentia 
ja sen jäsenjärjestöt, Psykologiliitto, Lääkäriliitto, Kirkon perheneuvontakeskus, 
Lastensuojelun keskusliitto, sosiaalialan osaamiskeskukset ja tietojärjestelmiä tuot-
tavat yritykset. Lisäksi pyyntö lähetettiin STM:n rahoittamien sosiaalialan tietotek-
nologiaa kehittävien aluehankkeiden yhdyshenkilöille sekä STM:n on asettamalle 
dokumentaation asiantuntijatyöryhmälle. 
Marraskuun 10. päivä mennessä lausuntoja saatiin yhteensä 24. Palautetta antoi-
vat seuraavat tahot tai henkilöt: 
 TietoEnator, Health & Welfare 31.10.2008 
 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 22.10.2008 
 Suomen lääkäriliitto 21.10.2008 
 Lastensuojelun Keskusliitto 21.10.2008 
 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry. 8.10.2008 
 Kasvatus- ja perheneuvoloiden sosiaalityöntekijät ry. 19.10.2008 
 Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto 27.10.2008 
 Tietosuojavaltuutetun toimisto Dnro 1994/05/2008 
 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Dnro 5608/00/002/08 15.10.2008 
 Anitta Rauvala, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Ylilääkäri, Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskus 31.10.2008 
 Tytti Solantaus, tutkimusprofessori, MTR, Stakes 21.9.2008 
 Eeva Nyberg, sosiaalityöntekijä, Jyväskylän perheneuvola 22.10.2008 
 Jyväskylän perheneuvola  
 Varkauden Kasvatus- ja perheneuvola, johtaja Meeri Markkanen 20.10.2008 
 Markku Turpeinen, Perheneuvolan va. johtaja, Lahden kaupunki 21.10.2008 
 Seinäjoen perheneuvola 22.10.2008 
 Kalajoen kaupunki/perheneuvola, sosiaalityöntekijä Katri Juntunen ja psykologi 
Hanna-Liisa Kärsämä 14.10.2008 
 Salon kaupunki/Kasvatus- ja perheneuvola, johtaja Päivikki Franck 
 Oulun perheneuvola, palveluesimies Anja Kinnunen ja psykologi Kirsi Kivirikko 
ja sosiaalityöntekijä Hilkka Kostamovaara 22.10.2008 
 Kuopion perheneuvola, sosiaalityöntekijä Raija Väänänen ja psykologi Johanna 
Väänänen ja psykologi Heli Surkka 21.10.2008 
 Tampereen kaupunki/Hyvinvointipalvelut/Perheneuvola, Risto Karttunen 
11.10.2008 
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 Päijät-Hämeen perheneuvola, perheasiainsovittelijat Pirjo Lipiäinen ja Päivi 
Mäntylä-Karppinen ja Tuula Sani 10.11.2008 
 Äänekosken perheneuvola, Mika Lappalainen 28.10.2008 
 Kotkan perheneuvola, johtava sosiaalityöntekijä Irene Pirinen 27.10.2008 
 Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Perheneuvola, Kajaanin yksikkö, sosiaalityön-
tekijä, tulosalueyksikön päällikkö Markku Herrala 28.10.2008 
 
Lausunnot olivat lähes poikkeuksetta asiakastietomäärityksiä kannattavia. Valtaosa 
huomioista koski yksittäisiä tietosisältöjä ja niissä käytettyjä luokituksia. Lausunto-
jen perusteella yhtenäisiä kirjaamisohjeita odotetaan kentällä. Lausuntokierroksen 
jälkeen muutosehdotukset käsiteltiin työryhmässä ja tehtiin palautteiden perusteella 
tarpeelliset muutokset määrittelyihin.  
Sen jälkeen raportti käsiteltiin Sosiaali- ja terveysministeriön asettamissa Sosiaa-
lialan tietoteknologiahankkeen dokumentaation asiantuntijatyöryhmässä 1.6.2009 ja 
johtoryhmässä 27.10.2009. Tämän jälkeen kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa 
käytettävät asiakastietokuvaukset sovitetaan sosiaalihuollon yleisiin asiakirjaraken-
teisiin. Asiakirjarakenteet (esimerkiksi päätökselle, suunnitelmalle tai hakemukselle) 
sisältävät valmiiksi yhtenäiset perustietoelementit, muun muassa asiakkaan perustie-
dot ja metatiedot. Asiakirjarakenteiden valmistuttua kuvataan viimein niiden tekni-
set määritykset, jotka mahdollistavat tietojen ja tietorakenteiden käyttöönoton tieto-
järjestelmissä. Tämän jälkeen niitä pilotoidaan ja testataan käytännössä ennen varsi-
naista tuotantokäyttöä. 
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27 Kasvatus- ja perhe-  
 neuvonnan asiakastietojen 
 soveltamisala 
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietoja käytetään julkisen sosiaalihuollon kas-
vatus- ja perheneuvonnan tehtävissä ja näiden palveluiden tuottamisessa. Asiakastie-
toja käytetään lisäksi aina kun sosiaalihuollon tehtävät liittyvät kasvatus- ja perhe-
neuvonnan hoitamiseen.  
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot ovat ehdotus vähimmäistiedoiksi kasvatus- ja 
perheneuvonta-asian esittämisessä tietojärjestelmissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että jokaisen kasvatus- ja perheneuvontapalvelua hakevan tai saavan henkilön 
osalta olisi välttämätöntä käyttää kaikkia julkaisussa esitettyjä tietoja, vaan kunkin 
henkilön kohdalla kirjataan vain välttämätön ja tarkoituksenmukainen tieto. 
Tietoja määritellyt työryhmä ei laatinut kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävissä 
käytettävää kirjaamisen ohjetta, mistä johtuen julkaisussa ei oteta kantaa esimerkiksi 
siihen, mitä esitettyihin vapaasti kirjattaviin tietueisiin tulisi kirjata tai kuka kirjaa 
mitäkin tietoa mihinkin tietueeseen.  
Tietokuvaukset on pyritty tekemään organisaatioriippumattomasti. Määritykset 
eivät ota kantaa siihen, miten kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävät olisi järjestettä-
vä. Määritykset eivät myöskään ohjeista kasvatus- ja perheneuvonnan palvelun to-
teuttamiseen tarvittavaa ammatillista asiantuntemusta tai osaamista. 
Asiakastietojen soveltamisalaa esitellään kuvaamalla ensin kasvatus- ja perhe-
neuvonnan tehtäviä, tämän jälkeen palveluprosesseja ja lopuksi asiakastietojen käyt-
töä. 
 
27.1 Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävät sekä yhteistyö-
kumppanit 
Sosiaalihuoltolain (710/82) 19 §:n mukaan kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoite-
taan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä 
kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. 
Sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan kunnan on huolehdittava mm. kasvatus- ja per-
heneuvonnan järjestämisestä. Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 8 §:n mukaan kasva-
tus- ja perheneuvonnan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä 
kehitystä järjestämällä: 
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 ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja 
lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä 
 tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. 
 
Perheneuvonnan tavoitteena on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille, 
lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia 
sekä poistaa niitä haittaavia esteitä. Tässä tarkoituksessa pyritään edistämään pa-
risuhteen sekä vanhempien ja lapsen välisen suhteen toimivuutta, perheenjäsenten 
roolien joustavuutta sekä molempien puolisoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osal-
listua perhe-elämään ja lasten kasvatukseen. (Kasvatus- ja perheneuvonta 2002)  
Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Sen 
keskeinen anti on ennaltaehkäisyssä ja avohoidon toteuttamisessa. (em.) 
 
Kasvatus- ja perheneuvonnan toimintayksiköiden päätehtäviä ovat: 
1) Asiakastyö (ennaltaehkäisevä asiakastyö sekä lapsen kehitykseen ja kasvatuk-
seen, puolisoiden välisiin ongelmiin tai perheen rakenne- ja toimintahäiriöihin 
liittyvät tutkimukset sekä yksilö-, pari-, ryhmä-, perhe-, verkosto- ja lyhyttera-
piat). 
2) Yhteistyö ja asiantuntija-avun antaminen kasvatus- ja perheasioissa (neuvottelut, 
lausunnot sekä konsultaatio ja työnohjaus muille lasten ja perheiden kanssa työs-
kenteleville). 
3) Perheneuvonnan alueen tiedotus- ja vaikutustoiminta sekä alan täydennys- ja 
erikoistumiskoulutuksen antaminen muulle sosiaalitoimelle ja tehtävään erikois-
tuville. 
4) Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kokeilut, tutkimukset ja projektit). (em.) 
 
Näiden päätehtävien lisäksi yksiköille on kunnan sosiaalitoimen keskinäisessä työn-
jaossa toisinaan annettu kokonaisvastuu tai osallistuminen perheasioiden sovitte-
luun, tehtäviä koulun psykososiaalisen oppilashuollon toteuttamisessa sekä lasten 
huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien selvitysten tekemistä. (em.)  
Perheneuvolapalvelut ovat luonteeltaan moniammatillisia. Niissä työskentelee 
psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä, puheterapeutteja, lastenpsykiatreja, 
psykoterapeutteja sekä lisäksi toimistohenkilökuntaa. 
Viimeisimmän julkaistun valtakunnallisen tilastokartoituksen mukaan kasvatus- 
ja perheneuvoloita oli kaikkiaan 126 ja palvelupisteitä 188 vuonna 2007. Asiakkaita 
kävi vuoden aikana yhteensä noin 77 000. Perheitä palvelun piirissä oli yhteensä    
32 000. (Kasvatus- ja perheneuvonta 2007) 
Perheistä 90 % oli lapsiperheitä. Loput ovat muun muassa lapsettomia pareja tai 
kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia tai nuoria. Perheneuvoloissa käyneistä henki-
löistä 58 % oli aikuisia ja 42 % lapsia. (em.) 
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Kasvatus- ja perheneuvolaan hakeudutaan useimmiten lasten ongelmien takia  
(54 % tapauksista). Perheongelmat olivat syynä 21 %:ssa, perheasioiden sovittelu  
13 %:ssa, pariongelmat 6 %:ssa, ja lausuntopyyntö 2 %:ssa tapauksista. (em.) 
Vuonna 2007 suurin osa perheneuvoloista oli yhden kunnan ylläpitämiä (102 
perheneuvolaa). Perheneuvolat on integroitu yhä tiukemmin muihin sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin. (em.) 
Kasvatus- ja perheneuvonnan yleisimpiä yhteistyökumppaneita ovat päivähoito 
ja erityispäivähoito, lastensuojelu, lasten neuvolat, koulutoimi (opettajat, oppi-
lashuolto ja kouluterveydenhuolto), erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian ja lasten-
neurologian yksiköt, aikuispsykiatria sekä päihdehuolto (esimerkiksi A-klinikat). 
Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, kuten ensi- ja 
turvakotien liiton, Suomen mielenterveysseuran ja alan järjestöjen, Mannerheimin 
lastensuojelun liiton sekä Setlementtiliiton kanssa. Taulukkoon 2 on koottu määri-
tystyön aikana esiin nousseita tiedonvaihtotarpeita kasvatus- ja perheneuvonnan ja 
eri yhteistyötahojen kesken. Nykyisin valta-osa tiedonvaihdosta tapahtuu suullisesti 
esimerkiksi yhteistyöneuvottelujen yhteydessä. 
Taulukko 2. Kasvatus- ja perheneuvonnan (taulukossa käytetään lyhennettä kas-
per) mahdolliset tiedonvaihtotarpeet ulkopuolisille tahoille tai ulkopuolisten taho-
jen tiedontarpeet kasvatus- ja perheneuvonnasta. 
Yhteistyötaho Yhteistyötahon rekisterissä 
olevat asiakastiedot, joita 
kasper tehtävässään tarvit-
see 
Kasperin rekisterissä olevat 
asiakastiedot, joita yhteistyö-
taho tehtävässään tarvitsee 
Päivähoito 
 
Erityispäivähoito 
Ilmoitus kasper-palvelun 
tarpeesta 
Tietoja oppimisesta ja käyttäy-
tymisestä 
Lausunto esim. erityistuen 
tarpeesta 
Lastensuojelu tai sosiaalityö Asiakassuunnitelma 
 
Lausuntopyyntö yksilöidystä 
asiasta 
Lastensuojeluilmoitus 
 
Lausunto tai arvio vanhemmuu-
desta tai lapsen edusta 
 
Yhteenveto annetusta hoidosta 
ja tutkimuksista 
Lasten neuvola 
 
Tietoja lapsen kehityksestä  
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Yhteistyötaho Yhteistyötahon rekisterissä 
olevat asiakastiedot, joita 
kasper tehtävässään tarvit-
see 
Kasperin rekisterissä olevat 
asiakastiedot, joita yhteistyö-
taho tehtävässään tarvitsee 
Koulutoimi 
Koulun opettajat 
 
 
Koulun oppilashuolto 
 
Kouluterveydenhuolto 
 
Tietoja oppimisesta, käyttäy-
tymisestä ja sosiaalisista 
valmiuksista (opettajan lau-
sunto) 
 
 
 
 
Lausunto esim. erityistuen, 
koulunkäyntiavustajan tai taksi-
kyydin tarpeesta  
Erikoissairaanhoidon lasten-
psykiatrian ja lastenneurologian 
yksiköt 
Lähete jatkohoitoon 
 
Epikriisi 
Tieto hoidon käynnistymisestä 
 
Tieto hoidon päättymisestä 
 
Lähete 
Aikuispsykiatria 
 
Lähete Lähete tai yhteistyöpyyntö 
Päihdehuolto  
(esimerkiksi A-klinikat) 
Tieto päihdehoidosta Lähete tai yhteistyöpyyntö 
Ensi- ja turvakotien liiton pai-
kallisyhdistykset 
Tieto ensi- tai turvakotijaksos-
ta 
Suunnitelmat hoidosta ja tutki-
muksista 
Suomen mielenterveysseuran 
paikallisyhdistykset 
Tieto palvelusta  
Muut yhteistyötahot, kuten 
kriisikeskukset, perheasiain 
neuvottelukunnat tai seurakun-
nat 
Tieto asiakkuudesta muussa 
palvelussa, jos se on kasperin 
kannalta tarpeellista 
 
 
27.2 Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluprosessi 
Kunnalla on velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut asukkail-
leen. Palvelujen järjestäminen vaihtelee kunnan koon ja muiden palveluiden mu-
kaan. Tästä johtuen ei ole olemassa yhtä yleistä perheneuvonnan prosessia. Silti 
palvelun eteneminen ja sen vaiheet voidaan yleisellä tasolla mallittaa. Kasvatus- ja 
perheneuvonnan palveluprosessin päävaiheet ovat: 
1. Palvelun käynnistyminen 
2. Arviointi- ja tutkimus 
3. Ohjaus- ja neuvonta 
4. Terapia, tuki ja kuntoutus 
5. Palvelun päättäminen  
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Kasvatus- ja perheneuvonnan prosessissa toimijoina ovat asiakas (perhe) ja kasva-
tus- ja perheneuvolan työntekijät. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti kasvatus- ja perhe-
neuvonnan prosessin vaiheet. Tässä mallissa lähteinä on käytetty Hämeenlinnan 
(Perheneuvolan toimintamalli 2007), Jyväskylän (Perheneuvolan asiakaspalvelupro-
sessi 2007), Iisalmen (Väänänen 2006), Kotkan (Pirinen 2006), Oulun (Kostamovaa-
ra 2006) ja Kuusankosken (Äärynen 2006) järjestämistapoja. 
27.2.1 Palvelun käynnistyminen 
Kasvatus- ja perheneuvontapalvelun käynnistyminen vaihtelee hieman sen mukaan, 
miten palvelu on kunnassa järjestetty. Palvelu tulee yleensä vireille asiakkaaksi ha-
keutuvan perheen yhteydenotosta, esimerkiksi päivystysaikana puhelimitse tai käy-
mällä. Tällöin päivystäjä tekee tilanne- ja kiireellisyysarvion ja kirjaa perheen esi-
tiedot sekä tarvittaessa ohjaa henkilöä soveltuvampien palveluiden piiriin. Vireille-
pano käynnistää palveluun hakemisen, mutta ei vielä aloita varsinaista perheneu-
vonnan (käyttäjä)asiakkuutta. Ratkaisu (käyttäjä)asiakkuudesta tehdään kasvatus- ja 
perheneuvonnassa erikseen selvityksen perusteella. 
Kasvatus- ja perheneuvolapalvelu voi tulla vireille myös muun viranomaisen oh-
jauksesta, kirjallisesta lähetteestä tai lausuntopyynnöstä. Tällainen palvelun käynnis-
tävä toimi voi olla esimerkiksi terveydenhuollosta saapuva lähete tutkimukseen ja 
hoitoon, lastensuojelusta saapuva selvitys- tai lausuntopyyntö tai koulun oppi-
lashuollon/neuvolan/päiväkodin ohjaus tai verkostoneuvottelu. 
Päivystäjän tekemän arvion jälkeen ilmoittautumiset ja niiden kiireellisyys arvi-
oidaan moniammatillisissa työryhmissä (tiimeissä). Tämän perusteella päätetään 
asiakkuuden aloittamisesta, vastuutyöntekijöistä ja tarvittavasta ammatillisesta asi-
antuntemuksesta. Asiakkaille ja mahdollisesti muulle verkostolle tiedotetaan asian 
käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja tapaamisajankohdasta puhelimitse/ kirjeitse. Jos 
tapaamisaikaa ei saada varattua lähitulevaisuuteen, pyritään näiden perheiden tilanne 
arvioimaan säännöllisin väliajoin.  
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaana voi olla lapsia, nuoria ja heidän perhei-
tään. Asiakkuus määräytyy palvelutarpeen ja huolena olevan asian mukaisesti. 
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkuus alkaa, kun ratkaisu palvelun käynnistä-
misestä on tehty ja taustatiedot on henkilöstä kerätty ja tallennettu tietokantaan. 
Varsinainen asiakkaan kanssa tehtävä työ alkaa vasta kun asiakas tulee ensimmäisel-
le tapaamiselle.   
Palvelun käynnistymisen yhteydessä kirjataan asiakkaan taustatiedot, jonka sisäl-
tämää tietojoukkoa kutsutaan paikallisesti nykyisin hieman eri nimillä, kuten vas-
taanottotiedot (Helsinki), ilmoittautumislomake (Jyväskylä) tai esitietolomake (Kot-
ka). 
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27.2.2 Arviointi- ja tutkimus 
Käytännössä arviointijakso alkaa usein jo ensimmäisen kontaktin, kuten yhteyden-
oton, puhelinkeskustelun, verkostopalaverin tai kotikäynnin, aikana. 
Ensimmäisten tapaamisten aikana arvioidaan asiakkaan tilanne asiakasta haastat-
telemalla ja havainnoimalla. Tapaamiset voidaan toteuttaa työparityöskentelynä. 
Asiakastapaamiseen saattaa osallistua myös palveluun ohjanneen tahon edustaja, 
kuten lastensuojelun, koulun oppilashuollon, päivähoidon tai neuvolan ammattilai-
nen. Tapaamisten pohjalta laaditaan työskentelysuunnitelma yhdessä perheen kans-
sa. Työskentelysuunnitelma voi sisältää ohjausta ja neuvontaa, tutkimusta tai hoitoa. 
Myös arviointijaksosta voidaan laatia suunnitelma. Jos perheen tilanne vaatii välit-
tömiä toimenpiteitä, tarjotaan kriisiapua tai ohjataan tarvittaviin palveluihin.  
Tutkimusjakson aikana kasvatus- ja perheneuvolan ammattilaiset voivat muun 
muassa tavata perhettä, tehdä psykologisia tutkimuksia, arvioida perheen sisäistä 
vuorovaikutusta, tehdä verkostoyhteistyötä ja tutustua lapsen tai perheen aikaisem-
piin hoito- ja tutkimustietoihin. Arvioinnin ja tutkimuksen toteuttamisessa pyritään 
moniammatilliseen työskentelyyn. Asiakasta tavataan yleensä useita kertoja. Ta-
paamisia voidaan järjestää myös lapsen kasvuympäristöissä, kuten kodissa, päiväko-
dissa tai koululla. Tarvittaessa pyydetään konsultaatiota esimerkiksi lastenpsykiatri-
asta. 
Tutkimusjaksosta laaditaan tutkimusyhteenveto tai laaditaan pyydetty lausunto. 
Yhteenvetoon liitetään hoito- tai jatkosuositukset. Yhteenvedon valmistuttua asiak-
kaalle järjestetään palautekeskustelutilaisuus, jonka yhteydessä perheneuvonnan 
ammattilainen tekee myös jatkotyöskentelysuosituksen. Jatkosta sovitaan yhdessä 
asiakasperheen ja mahdollisen verkoston kanssa. 
27.2.3 Ohjaus- ja neuvonta 
Kasvatus- ja perheneuvolan ohjaus- ja neuvonta voi olla luonteeltaan kolmenlaista: 
1. Kasvatus- ja perheneuvonnan ohjaus- ja neuvonta työmuotona (counselling), 
joka perustuu suunnitelmaan ja josta tulee merkintä henkilörekisteriin. 
2. Asiakkaan päivystyksellistä neuvontaa ja ohjausta. 
3. Sähköisten välineiden avulla tapahtuva, kuten Internetissä tapahtuva, ohjaus- ja 
neuvonta. 
Ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on edellytysten luominen perheen kehitys-
tehtävien hoitamiselle, myönteisen tunneilmaston tukeminen ja perheenjäsenten 
psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Näihin päämääriin pyritään lähinnä 
antamalla tietoja perheen ihmissuhteista, lasten kasvatuksesta ja kehityksestä sekä 
vaikuttamalla asenteisiin. (Mukailtu lähteistä: Sosiaalihuollon mukaisen kasvatus- ja 
perheneuvonnan järjestäminen (A10) ja Perheneuvonnan kehittäminen sosiaalihuol-
lossa) 
Ohjausta ja neuvontaa tarvitsevat myös perheet, joilla on odotettavissa tai me-
neillään joku muutos- tai riskitilanne. Ohjauksella ja neuvonnalla pyritään luomaan 
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edellytyksiä ja lisäämään valmiuksia selvitä muutostilanteissa. Ohjauksen ja neu-
vonnan vaikutukset ovat suurelta osin ennaltaehkäiseviä, mutta sillä voidaan myös 
korjata olemassa olevia ongelmia. (em.) 
Ohjauksen ja neuvonnan perusnäkemyksenä on, että perheet ovat itse mukana 
määrittelemässä tavoitteita ja opettelevat suotavia ja toimivia menettelytapoja. 
Ryhmässä mahdollistuu myös henkilöiden vertaiskokemusten vaihto. Perhettä roh-
kaistaan kokeilemaan ja harjoittelemaan erilaisia vaihtoehtoja, jotka toimivat juuri 
ao. perheessä. (em.) 
Neuvonta voi olla myös tiedottamista eri palveluista, lainsäädännöstä tai erilaisis-
ta toimintatavoista. Ohjaus voi sisältää neuvontaa esimerkiksi lastenvalvojan tarjo-
amiin palveluihin, oikeusavun piiriin, kriisipalveluihin, sosiaaliturvaetuuksien piiriin 
tai velkaneuvontaan pääsemiseksi. 
27.2.4 Terapia-, tuki- ja kuntoutus 
Asiakkaalle annettava terapia, tuki ja kuntoutus perustuvat arviointi- ja tutkimusjak-
son jälkeen laadittuun hoitosuunnitelmaan, jossa on määritelty hoidolliset tavoitteet 
ja hoitojakso. Hoitosuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan koko terapia-, tuki- 
ja kuntoutusjakson ajan. 
Kasvatus- ja perheneuvontapalvelussa tarjottavaa hoitoa ja tukea ovat erilaiset te-
rapiat, kuntoutus, tukikäynnit ja verkostotyö. Terapiaa tarjotaan esimerkiksi yksilö-
terapiana, perhe- ja pariterapiana, ryhmäterapiana tai puheterapiana. Kasvatus- ja 
perheneuvolassa annettava kuntoutus kohdentuu erityisesti oppimisvaikeuksiin, 
tarkkaavaisuushäiriöihin ja toiminnan ohjauksen ongelmiin. Terapiaa saatetaan 
hankkia myös ostopalveluna muilta palvelutarjoajilta. 
Kasvatus- ja perheneuvontapalvelussa työmuotoina käytetään paljon moniamma-
tillista työtä sekä yksilö-, verkosto- ja ryhmätyöskentelyä. Kuntoutus- ja terapia 
kestää muutamasta tapaamisesta useiden vuosien hoitoon. 
Terapia-, tuki- ja kuntoutusvaiheen tietoja kirjataan asiakkaan henkilörekisteriin.  
27.2.5 Palvelun päättäminen 
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkuus voi päättyä seuraavilla tavoilla: 
 asiakkaan hoitosuunnitelmaan kirjatut tavoitteet on saavutettu, palvelun tai tuen 
tarve on päättynyt ja sovitaan palvelu päättyneeksi yhdessä asiakkaan kanssa 
 tehtävä on saatettu loppuun, esimerkiksi lausunto, tutkimus tai selvitys on val-
mistunut 
 asian hoito siirtyy muulle taholle, kuten psykiatrisiin palveluihin, terapiaan tai 
lastensuojelun perhetyöhön 
 asiakas toistuvasti jättää saapumatta tapaamisille tai ei reagoi tapaamispyyntöi-
hin/kutsuihin 
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Asiakkuus päätetään aina, kun pyydetty, suunniteltu ja kasvatus- ja perheneuvolassa 
toteutettavissa oleva hoito tai palvelu asiakkaan asiassa on annettu. Yleensä palvelu 
päätetään sovitusti asiakkaan ja työhön osallistuneen verkoston kanssa. Viimeisellä 
tapaamiskerralla arvioidaan työskentelyjaksoa ja pyydetään palautetta myös kasva-
tus- ja perheneuvonnan palvelusta. 
Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkohoitoon tai muiden palveluiden piiriin.  
Palvelun päättymisen yhteydessä asiakkuudesta laaditaan yhteenveto. Asiakkuu-
den päättymisestä on jäätävä merkintä tietojärjestelmään. 
 
27.3 Asiakasrekisterit ja tietojen käyttö kasvatus- ja perhe-
neuvonnan asiakastietojen osalta  
Perheneuvoloissa tehtävä työ on sosiaalihuoltolain 17 §:n tarkoittamaa sosiaalipalve-
lua. Kasvatus- ja perheneuvonnan antaminen on tämän palvelun yhteydessä kerätty-
jen asiakas- ja potilastietojen käyttötarkoitus.  
Henkilöllä, joka on sosiaalihuollon asiakkaana, on velvollisuus antaa sosiaali-
huollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarpeelliset tiedot. Tiedot kerätään ensisi-
jaisesti henkilöltä itseltään. Muilta tahoilta saatavat tiedot, esimerkiksi väestörekiste-
rikeskuksen tiedot, ovat tarkistus- ja tietolähdetietoja, joiden paikkansapitävyys ja 
ajantasaisuus tarkistetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Henkilötietojen keruu ja 
käyttö on sidottu tehtäväkohtaiseen käyttötarkoitukseen. Vain kussakin käyttötarkoi-
tuksessa tarpeellisia asiakastietoja saa kerätä ja tallettaa. On myös huolehdittava 
siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä. Sosi-
aalihuollon tiedot ovat arkaluontoisia ja salassa pidettäviä.  
Sosiaalihuollossa kirjataan ja tallennetaan asiakkaana olevan henkilön tai per-
heen tietoja tehtäväkohtaisesti asiakasrekistereihin ja niitä ylläpitäviin tietojärjestel-
miin. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot henkilöstä, hänen ominaisuuksistaan ja elin-
olosuhteistaan sekä muista seikoista, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhet-
tään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa koskeviksi.  
Tässä julkaisussa esitettyjä kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietoja tallenne-
taan kunnissa kulloinkin tarkoituksenmukaisen sosiaalihuollollisen palvelun asiakas-
rekisteriin. Sosiaalihuollossa muodostuu eri palvelukokonaisuuksissa useita eri re-
kistereitä, jotka saattavat olla samassa tietojärjestelmässä. Kasvatus- ja perheneu-
vonnasta muodostetaan yleensä oma henkilörekisteri.  Rekisterikäytännöt ja sosiaali-
toimen rekisterien määrät vaihtelevat jonkin verran kunnittain.  
Tietosuojavaltuutettu on ohjeistanut henkilötietojen kirjaamista ja tallentamista 
myös kasvatus- ja perheneuvonnan osalta Oppaassa henkilötietojen käsittelystä kun-
nallisessa sosiaalihuollossa (s. 15). Ohjeen mukaan tiedot tulee kirjata sillä tavoin, 
että tiedetään, mitkä tiedot ovat sosiaalihuollon asiakastietoja ja mitkä potilastietoja 
huolimatta siitä, että kyse on saman rekisterin tiedoista. Tietojärjestelmään tallennet-
taessa tiedot on merkittävä sen mukaan, onko kyse potilastiedoista vai sosiaalihuol-
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lon asiakastiedoista. Tätä perustellaan sillä, että tietoihin sovelletaan erilaisia tieto-
jen säilytysaika-, salassapito- ja tietojen luovutussäännöksiä.  
Kasvatus- ja perheneuvonnasta kerättävistä tiedoista pitää rekisterinpitäjän laati-
massa rekisteriselosteessa ilmetä se, kenen rekisterinpitäjän ja minkä rekisterin tie-
doista on kyse. Silloin kun kyse on kunnan omasta palvelusta, rekisterinpitäjä on se 
lautakunta (esimerkiksi sosiaalilautakunta), jonka alaista toiminta on. Näin on myös 
siinä tapauksessa, että kunta on sopinut palvelun toteuttamisesta toimeksiantosopi-
muksen perusteella tai muuten kunnan lukuun esimerkiksi toisten kuntien kanssa.  
Tiettyyn asiakasrekisteriin talletettuja asiakastietoja ei saa käyttää muuhun käyt-
tötarkoitukseen. Tietoja ei saa siten siirtää eikä katsoa rekisterirajojen yli ilman lail-
lista oikeutta. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainmu-
kaista ja päättää tietojen luovuttamisesta, korjaamisesta ja säilyttämisestä. Tie-
tosuojavaltuutetun mukaan voidaan tietoja perheneuvolan sisällä antaa sosiaalihuol-
lon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä siinä määrin kuin se on palvelun 
antamiseksi tarpeen, koska kyse on saman rekisterin tiedoista ja siten samasta käyt-
tötarkoituksesta. Tällöin on kyse rekisterin tietojen käytöstä rekisterinpitäjän omassa 
toiminnassa ja siinä tarkoituksessa, johon tiedot kerätty. Tietojen antamisessa perhe-
neuvolan sisällä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa ei tule ollenkaan sovellet-
tavaksi tietojen luovuttamista koskevat säännökset. Niitä sovelletaan vain silloin, jos 
tietoja luovutetaan ulkopuolisille. 
Sosiaalihuollon työntekijällä, kuten kasvatus- ja perheneuvonnan tehtäviä hoita-
valla sosiaalityöntekijällä, on pääsy useampaan sosiaalihuollon henkilörekisteriin, 
jos hänelle on määritelty kyseiseen rekisterinpitoon liittyviä tehtäviä.  
27.3.1 Moniammatillisen työskentelyn haasteet asiakastietojen käsit-
telylle 
Perheneuvolapalvelua annetaan moniammatillisena yhteistyönä siten, että työtä te-
kevät niin sosiaalihuollon ammatilliset henkilöt kuin terveydenhuollon ammattihen-
kilöt. Tästä aiheutuu haasteita asiakastietojen käsittelyn osalta muun muassa seuraa-
vissa kysymyksissä: 
 miten eri ammattiryhmien asiakirjat laaditaan (sosiaalihuollon asiakir-
jat/potilasasiakirjat), 
 minkä lain mukaan tietoja näistä asiakirjoista luovutetaan (sosiaalihuollon asia-
kaslaki, potilaslaki) ja 
 miten tietojen saantia koskevat asiat on järjestetty (asiakaslaki, potilasla-
ki/julkisuuslaki). Ongelmallista on myös näiden asiakirjojen säilytystä koskevien 
normien soveltaminen käytännössä.  
 
Lähtökohtaisesti perheneuvolatoimintaan sovelletaan sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista (812/00) annetun lain mukaisia säännöksiä, erityisesti mitä 
tulee asiakkuuden ja asiakirjan määrittelyyn. Asiakas on sosiaalihuoltoa hakeva tai 
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sitä käyttävä henkilö. Asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen ja yksityisen järjestä-
mään sosiaalihuoltoon liittyvää, julkisuuslain (621/99) 5 §:n 1 ja 2 momentissa mai-
nittua asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskevia tieto-
ja.  
 
Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellais-
ta käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä 
kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen 
tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden 
avulla. 
Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, 
jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu 
viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuulu-
vassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu 
viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asia-
kirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen 
lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. (Laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta (621/99) 5 §:n 1 ja 2 momentit) 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/94) määrittelee terveyden-
huollon ammattihenkilöt, joita ovat esimerkiksi perheneuvoloissa työskentelevät 
psykologit, lääkärit, puheterapeutit sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 
laillistamat psykoterapeutit. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee laatia ja säi-
lyttää potilasasiakirjat sekä pitää salassa niihin sisältyvät tiedot siten kuin potilaan 
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/92 4.luku) on säädetty. Terveyden-
huollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestä-
misen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot 
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 12§:n alku). Säännös velvoittaa 
terveydenhuollon ammattihenkilöä riippumatta siitä, missä toimintayksikössä tai 
missä viranomaisessa hän toimii, siis myös kasvatus- ja perheneuvonnassa. Täten 
asiakirjojen laadinnassa, säilytyksessä ja arkistoinnissa on otettava huomioon asia-
kaslain lisäksi potilaslain säännökset. Säännökset ovat siis erilaisia riippuen siitä, 
onko asiakirjan laatinut terveydenhuollon ammattihenkilö vai perheneuvolassa toi-
miva sosiaalihuollon ammattihenkilö. (Helsingin kaupunki 2002) 
Kun kysymys on terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedon luovuttamisesta 
tai saamisesta, sovelletaan tiedon luovutukseen terveydenhuollon ammattihenkilöis-
tä annettua lakia sekä potilaslakia. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiakirjo-
jen osalta sovelletaan lisäksi täydentävänä sosiaalihuollon asiakaslain (812/00) tieto-
jen luovuttamista ja saantia koskevia säännöksiä potilaslain 13 §:n mukaisesti. So-
siaalihuollon henkilöstön osalta sovelletaan yksinomaan sosiaalihuollon asiakasla-
kia. (em.) 
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Tiedon luovutus näistä asiakirjoista tapahtuu riippuen siitä, onko kyse potilas-
asiakirjoista vai sosiaalihuollon ammattihenkilön asiakirjoista, joko potilaslain ja 
asiakaslain mukaisesti tai yksinomaan asiakaslain perusteella. Sovellettavaksi kui-
tenkin molempien asiakirjalajien osalta tulee asiakaslain (812/00) 17 ja 18 §:t. Asia-
kirjoista voidaan luovuttaa myös tietoja ulkopuolisille asiakaslain 17 ja 18 §:n tar-
koittamissa tilanteissa sekä ottaen huomioon potilaslain 13 §:n säännökset. Tietojen 
saannin ja luovuttamisen osalta edelleen epäselvää, sovelletaanko sosiaalihuoltolais-
sa säännellyssä kasvatus- ja perheneuvolatoiminnassa asiakaslakia myös säännöksis-
sä tarkoitetun moniammatillisen työryhmän psykologeihin ja lääkäreihin, jotka ovat 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joihin voidaan siten soveltaa myös potilaslain 
säännöksiä.  
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/00) 17 § ja 18 §: 
17 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaa-
miseksi 
Jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai hänen 
laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, sosiaalihuollon 
järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä 
tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen 
selvittämiseksi, hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi 
taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Tietoja saa kuitenkin antaa vain, 
jos: 
1) se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveyten-
sä, kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi eikä hoidon tai huollon 
tarvetta muutoin voida selvittää taikka hoidon tai huollon toimenpiteitä toteuttaa; 
2) tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi; tai 
3) tieto on tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi 
eikä asiakkaalla itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tietoja saa antaa toiselle sosiaali-
huollon viranomaiselle, sen toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavalle 
henkilölle tai yhteisölle sekä muulle viranomaiselle. 
Yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävälle taikka yksityiselle terveydenhuollon 
toimintayksikölle tai ammattihenkilölle sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa 
antaa tietoja 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuitenkin vain siinä määrin 
kuin se on välttämätöntä asiakkaan välittömän hoidon tai huollon toteuttamiseksi tai 
muusta tähän rinnastettavasta syystä. 
Lisäksi sosiaalihuollon viranomainen saa 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyillä 
edellytyksillä antaa tietoja asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henkilölle 
tai yhteisölle, jolle tiedon antaminen on välttämätöntä asiakkaan tahdon tai sosiaali-
huollon tarpeen selvittämiseksi taikka sosiaalihuollon toimenpiteen toteuttamiseksi. 
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18 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumat-
ta eräissä muissa tilanteissa  
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai hen-
kilötietolaissa säädetään, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa, jos se on vält-
tämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, 
antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan 
suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle asiassa, 
jossa sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus panna 
asia vireille taikka osallistua vireillä olevan asian käsittelyyn tai toimeenpanoon 
antamalla lausunto tai selvitys taikka muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tiedon sa-
lassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle 
tai laitokselle etuutta koskevan väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos väärinkäytöstä 
on perusteltua syytä epäillä. 
Sosiaalihuollon järjestäjän tai toteuttajan tulee pyydettäessä antaa asiakkaan tai 
tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta tieto salassa pidettävästä asia-
kirjasta poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle, jos se on tarpeen sel-
laisen rikoksen selvittämiseksi, josta säädetään ilmoitusvelvollisuus rikoslain 
(39/1889) 15 luvun 10 §:ssä, taikka jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä 
vuotta vankeutta. 
Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon, kun epäil-
lään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta taikka silloin, kun epäillään jonkun 
syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos sosiaalihuollon järjestäjä 
ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän ylei-
sen tai yksityisen edun vuoksi. 
Sosiaalihuollon viranomainen saa 1–3 momentissa tarkoitettujen tapausten lisäk-
si antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos se on välttämätöntä tarkistettaes-
sa sosiaalihuollon viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi olennaisen 
tärkeää tietoa tilanteissa, joissa viranomaisella itsellään on oikeus saada tieto. 
Salassa pidettävään asiakirjaan sisältyvien tietojen antamisesta tieteellistä tutki-
musta varten on voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa ja henkilötietolaissa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi lisäksi 
antaa tieteellistä tutkimusta varten yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen 
yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävän palvelun tuottajan asiakasta koskevista asia-
kirjoista. Lupa voidaan antaa, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä 
etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on 
huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Lupa voidaan 
antaa määräajaksi, ja siihen on liitettävä yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset 
määräykset. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan olevan syytä.  
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28 Kasvatus- ja perhe-  
 neuvonnan asiakaskertomus 
 ja sen sisältämät  
 asiakastiedot 
Tässä luvussa esitetään välttämättömimmät tiedot, jotka asiakastapahtumista on 
tietojärjestelmään kasvatus- ja perheneuvonnan osalta kirjattava. Lisäksi kasvatus- ja 
perheneuvonnassa voidaan kirjata myös muita tarpeellisia asiakas- tai potilastietoja, 
joiden tietosisältöjä ei ole tässä raportissa erikseen määritelty. Potilasasiakirjojen 
laatimisesta ja niihin merkittävistä tiedoista on säädetty erikseen potilaslaissa 
(653/2000) ja potilasasiakirja-asetuksessa (STM 30.3.2009). 
Kasvatus- ja perheneuvonnan sisältömäärityksiä laatinut työryhmä ehdottaa, että 
kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastapahtumat ja ammattilaisten tekemät yksittäi-
set merkinnät kirjataan jatkuvaan asiakaskertomukseen. Asiakaskertomuksen sisäl-
tämät tiedot ja tietoryhmät on esitetty taulukossa 3. Tietoryhmien sisällöt on määri-
telty omina kappaleinaan myöhemmin tässä luvussa. Asiakaskertomuksen sisältämiä 
asiakkaan perustietoja (kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteys-
tiedot), palvelun antajan perustietoja (kuten toimintayksikön tai merkinnän tehneen 
henkilön yksilöintitiedot) tai asiakirjallisia metatietoja (kuten merkinnän teon ajan-
kohta) ei määritellä yksityiskohtaisesti tässä julkaisussa, vaan ne määritellään erik-
seen kaikille sosiaalipalveluille yhtenäisessä muodossa. Niiden määrittelyistä löytyy 
lisätietoa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kotisivuilta osoitteesta 
www.tikesos.fi. Tietoja määritellyt työryhmä piti tärkeänä sitä, että kasvatus- ja 
perheneuvontatapahtumasta kirjattavat tiedot toimivat tilastoinnin pohjana aina sil-
loin, kun on se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. 
Nykyään kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastapahtumien ja -käyntien kirjaami-
nen tapahtuu kuntien tai seutukuntien omilla asiakastietojärjestelmillä. Kirjaamis-
käytännöt vaihtelevat muun muassa käytettävistä tietojärjestelmistä riippuen. Kir-
jaaminen tulee kuitenkin kohdistaa annetun palvelun tai toteutetun tehtävän kannalta 
tarkoituksenmukaiseen henkilörekisteriin. Henkilörekisteristä ja sen muodostamises-
ta päättää rekisteripitäjä. Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelevillä ammatti-
laisilla tulee olla asiakkaan luvalla pääsy palvelun tai tehtävän kannalta välttämät-
tömiin asiakastietoihin laajasti kaikista sosiaalihuollon henkilörekistereistä sekä 
asiakaslakiin nojaten hänen tulee saada pyydettäessä tietoa myös muilta viranomai-
silta. 
Asiakaskertomusta laativat kaikki kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät. Läh-
tökohtaisena oletuksena on, että kirjaajan nimi ja ammattinimike, kirjaamispäivä-
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määrä ja muut kirjausalustaan liittyvät metatiedot tuotetaan automaattisesti tietojär-
jestelmästä.  
Tietojen esitysmuoto-kuvauksissa saatetaan viitata Tikesos-hankkeessa valmis-
tuneisiin sisältömäärityksiin. "Asiakkaan perustiedot" viittaa "Asiakkaan perustiedot 
sosiaalihuollon tietojärjestelmissä" -julkaisuun (Kortelainen 2006) ja sen sisältämiin 
yksilöityihin määrityksiin. "Palvelun antajan perustiedot" viittaa puolestaan "Palve-
lun antajan perustiedot sosiaalihuollon tietojärjestelmissä" -julkaisuun (Kortelainen 
2007) ja sen tietomäärityksiin. 
Tietojen lähteenä on käytetty Kymenlaakson kasvatus- ja perheneuvolan kun-
tayhtymän asiakastietojärjestelmää, Jyväskylän Effica-tietojärjestelmää, Tampereen 
ja Ylöjärven Pegasos-tietojärjestelmää, Vaasan kirjaamiskäytäntöä, Helsingin kir-
jaamisohjetta sekä Jyväskylän ja Helsingin käyttämiä lomakkeita. Lisäksi raportoin-
nin pohjana on ollut vuonna 2006 tehdyn laajan kommenttikierroksen sekä vuonna 
2008 saadun asiantuntijalausuntokierroksen anti.  
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Taulukko 3. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomuksen tiedot asiakkaan 
palveluprosessivaiheiden mukaisesti esitettynä. 
Prosessin vaihe, 
jossa tietoja kirja-
taan 
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomukseen kirjattavat tiedot 
Vireilletulovaihe Asiakkaan taustatiedot 
Asiakkaan tulosyytieto (käytetään asiakkuuden perusteena oleva syy -
luokitusta) 
Tieto ulkopuolelta saapuneista asiakirjoista 
Ratkaisu tai päätös asiakkuuden alkamisesta 
Arviointi- ja tutki-
musvaihe 
 
 
Tiedot asiakkaan aikaisemmista arvioista, tutkimuksista ja hoitokontakteis-
ta 
Tiedot perhehistoriasta ja –rakenteesta sekä niiden muutoksista 
Tiedot lapsen tai lasten kehityksestä sekä päivähoidosta tai koulusta 
Tieto perheen vuorovaikutuksesta 
Tieto perheen sosiaalisesta verkostosta 
Suunnitelma tarvittavista tutkimuksista 
Tutkimusten tulokset ja yhteenveto, jossa ilmenee mm. havainnot, mitä 
tutkimus- ja arviointimenetelmiä on käytetty, johtopäätökset sekä hoito- tai 
työskentelysuositukset 
Arviointiin ja tutkimukseen perustuva ongelma (käytetään asiakkuuden 
perusteena oleva syy -luokitusta) 
Terapia-, tuki- ja 
kuntoutusvaihe 
Hoito- ja työskentelysuunnitelma ja tavoitteet 
Tiedot valituista hoito-, tuki- ja työskentelymuodoista 
Arviot hoidon ja työskentelyn etenemisestä 
Väliyhteenveto terapiasta tai muusta työskentelyprosessista: lähtötilanne, 
asetetut tavoitteet, lyhyt kuvaus työskentelyprosessista, edetäänkö kohti 
asetettuja tavoitteita, tavoitteiden mahdollinen tarkennus sekä arvio jatko-
työskentelyn hyödyllisyydestä. Väliyhteenveto voidaan tehdä moniammatil-
lisesti ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Hoidon tai työskentelyn perustana ollut syy tai ongelma (käytetään asiak-
kuuden perusteena oleva syy -luokitusta) 
Päättymisvaihe Lausunnot 
Lähetteet 
Loppuyhteenveto, josta ilmenee asiakkaan tai perheen arvio tuloksesta ja 
työntekijän tuloksesta. Yhteenveto voidaan tehdä moniammatillisesti ja 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Asiakkuuden päättymistiedot, kuten päättymispäivämäärä. 
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28.1 Asiakkaan taustatiedot 
Tämä tietokokonaisuus sisältää tiedot henkilön yksilöinnistä, hänen palvelutarpees-
taan ja -historiastaan, perheestään ja verkostostaan, asian kiireellisyydestä ja ajanva-
rauksesta.  
Henkilöä koskevat taustiedot kirjataan kasvatus- ja perheneuvontaprosessin vi-
reilletulovaiheessa. Näistä kirjauksista alkaa kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuus. 
Tietoja päivitetään palveluprosessin aikana, jos ne muuttuvat ja niitä tarvitaan. 
Työryhmän käytössä olevan aineiston mukaan tästä tietoryhmästä käytetään 
myös nimeä "asiakkaan ilmoittautumistiedot". 
28.1.1 Ilmoituksen vastaanottaja 
Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön koko nimi. 
Esitysmuoto: Palvelunantajan perustiedot, sosiaalialan ammattilaisen nimi / tervey-
denhuollon ammattihenkilön tunnistetiedot 
28.1.2 Ajankohta 
Ilmoituksen saapumisen päiväys ja kellonaika. 
Esitysmuoto: päivä/kuukausi/vuosi/tunti/sekunti 
28.1.3 Asiakkaan nimi 
Asiakkaaksi nimetyn henkilön koko nimi. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
28.1.4 Asiakkaan henkilötunnus 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, henkilötunnus 
28.1.5 Asiakkaan sukupuoli 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, sukupuoli 
28.1.6 Asiakkaan osoite 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, postiosoite 
28.1.7 Puhelin 
Tässä asiakkaalla viitataan huoltajaan. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, puhelin (koti) ja puhelin (työ) 
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28.1.8 Asiakkaan koulu tai päiväkoti 
Yksilöinti- ja yhteystiedot koulusta tai päiväkodista, jota lapsi käy.  
Tähän kohtaan voidaan tarvittaessa merkitä myös muun päivähoitopaikan kuin päi-
väkodin, esikoulun, sijaishuoltopaikan tai muun vastaavan paikan yksilöinti- ja yh-
teystiedot. 
Esitysmuoto: palvelunantajan perustiedot, palvelutuottajan palveluyksikön tiedot 
(nimi, organisaatiokoodi, yhteystiedot) 
28.1.9 Perheen tiedot 
Taustatiedot siitä perheestä, jonka kanssa asiakas asuu. Jos lapsi asuu sijaisvanhem-
pien luona, merkitään heidän tietonsa.  
Huom! Merkitään ainoastaan palvelun, hoidon ja kuntoutuksen kannalta välttä-
mättömät tiedot. 
28.1.9.1 Perhetyyppi 
Esitysmuoto: Stakesin keräämän tilaston mukainen luokitus 
01 Aviopari, jolla vain yhteisiä lapsia 
02 Avopari, jolla vain yhteisiä lapsia 
03 Uusperhe 
04 Yksinhuoltaja tai lähihuoltaja ja lapsia 
05 Kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi tai nuori 
06 Muut 
 
Lähihuoltaja on se lapsen huoltajista, jonka luona lapsi asuu ja on virallisesti kir-
joilla. Uusperheessä on vähintään yksi lapsi, joka ei ole puolisoiden yhteinen. Mui-
hin lasketaan lapsettomat avio- ja avoparit, itsenäiset nuoret (18 v. täyttäneet) ja 
muut perhesuhteet. (Lähde: Stakes 2007. Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta 2007 -
tiedonkeruu lomake).  
28.1.9.2 Äidin tai äitipuolen nimi 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
28.1.9.3 Äidin tai äitipuolen syntymäaika tai henkilötunnus 
Tieto lapsen äidin tai äitipuolen iästä. Tarvittaessa henkilötunnustieto. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, henkilötunnus 
28.1.9.4 Äidin tai äitipuolen ammatti 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, ammatti 
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28.1.9.5 Isän tai isäpuolen nimi 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
28.1.9.6 Isän tai isäpuolen syntymäaika tai henkilötunnus 
Tieto lapsen isän tai isäpuolen iästä. Tarvittaessa henkilötunnustieto. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, henkilötunnus 
28.1.9.7 Isän tai isäpuolen ammatti 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, ammatti 
28.1.9.8 Sisaruksen nimi 
Sisarustiedot merkitään vain, jos ne ovat palvelun kannalta välttämättömiä. Sisaruk-
sia saattaa olla useampia kuin yksi. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
28.1.9.9 Sisaruksen syntymäaika tai henkilötunnus 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, henkilötunnus 
28.1.9.10 Sisaruksen koulu tai päiväkoti 
Yksilöinti- ja yhteystiedot koulusta tai päiväkodista, jota lapsi käy.  
Esitysmuoto: palvelunantajan perustiedot, palvelutuottajan palveluyksikön tiedot 
(nimi, organisaatiokoodi, yhteystiedot), tai koulun nimi ja yhteystiedot 
28.1.9.11 Sisaruksen ammatti 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, ammatti 
28.1.9.12 Lisätietoa perheestä 
Lisätieto perheestä tai henkilöiden välisestä suhteesta.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.1.10 Huoltajuus 
Tieto aikuisen huoltajuus-suhteesta asiakkaana olevaan lapseen. 
Esitysmuoto: vaihtoehtoluokitus 
01 yksinhuoltajuus 
02 yhteishuoltajuus 
03 rajoitettu yhteishuoltajuus (huom! jos valitaan tämä vaihtoehto, tulee lisäksi eri-
tellä vapaaseen tekstikenttään, mitkä ovat huoltajuuteen liittyvät oikeu-
det/rajoitukset)  
04 oheishuoltajuus  
05 edunvalvoja 
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28.1.11 Lähiverkosto 
Asiakkaan lähiverkostoa koskevat taustatiedot. 
Huom! Merkitään ainoastaan hoidon ja kuntoutuksen kannalta välttämättömät tiedot. 
28.1.11.1 Etävanhemman nimi 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
28.1.11.2 Etävanhemman syntymäaika 
Esitysmuoto: päivä/kuukausi/vuosi 
Huom! Asiakastietoja määritellyt työryhmä ei pitänyt etävanhemman henkilötunnus-
ta välttämättömänä tietueena. 
28.1.11.3 Etävanhemman osoite 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, postiosoite 
28.1.11.4 Etävanhemman ammatti 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, ammatti 
28.1.11.5 Lapsen ja etävanhemman tapaaminen 
Tieto siitä, tapaako lapsi sitä vanhemmistaan, jonka luona ei pääsääntöisesti asu sekä 
kuinka usein lapsi tapaa häntä.  
Tähän voidaan myös kirjata työntekijän ja/tai vanhemman arviot siitä, toimivatko 
tapaamiset etävanhemman kanssa sovitulla tavalla. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.1.11.6 Etäsisaruksen nimi 
Esitysmuoto: henkilön etu- ja sukunimi 
28.1.11.7 Muut läheisesti perheen kanssa tekemisissä olevat henkilöt 
Esitysmuoto: henkilön etu- ja sukunimi 
28.1.12 Ilmoitus 
Tiedot kasvatus- ja perheneuvontaan yhteyttä ottavasta henkilöstä (ellei asiakas itse). 
28.1.12.1 Ilmoittajan nimi ja asema asiakkaaseen 
Tieto ilmoittajan nimestä sekä hänen asemastaan tai suhteestaan ilmoitettuun henki-
löön. 
Asemana voi olla esimerkiksi lapsen isä, lapsen äiti, sijaisvanhempi, lapsen sosiaali-
työntekijä tai lapsen luokanopettaja. 
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Esitysmuoto: henkilön etu- ja sukunimi ja vapaa teksti 
28.1.12.2 Mahdollisen ohjaajan tai lähettäjän nimi sekä asema  asiak-
kaaseen 
Tieto ilmoittajan nimestä sekä hänen asemastaan tai suhteestaan ilmoitettuun henki-
löön. 
Asemana voi olla esimerkiksi lapsen isä, lapsen äiti, sijaisvanhempi, lapsen sosiaali-
työntekijä tai lapsen luokanopettaja. 
Esitysmuoto: henkilön etu- ja sukunimi ja vapaa teksti 
28.1.12.3 Lupa yhteydenottoon ohjaavan tai lähettävän tahon kanssa 
Merkintä ilmoitetun asiakkaan antamasta suostumuksesta asiakasta koskevaan yh-
teydenottoon ohjaavan tai lähettävän tahon kanssa. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 kyllä 
02 ei 
03 ei tietoa 
28.1.12.4 Tulosyy  
Ilmoittajan kertoma syy, joka perustelee kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeen. Tar-
vittaessa lisäkuvaus ongelmista. 
Esitysmuoto: Asiakkaaksi hakeutumisen syyt -luokitus (ks. luku 28.2) ja vapaa teksti 
28.1.13 Tiedot aikaisemmista ja meneillään olevista tutkimuksista ja 
hoidoista 
Tiedot asiakkaan saamista hoidoista ja tutkimuksista. Hoitoja tai tutkimuksia voi 
olla käynnissä tai olla ollut useita. 
28.1.13.1 Hoitopaikka 
Tieto hoitopaikasta, jossa asiakas on ollut aikaisemmin hoidossa ja/tai joissa asiak-
kaalla on meneillään hoito. 
Esitysmuoto: vapaa teksti (hyödynnetään valmiita organisaatioluokituksia, jos sellai-
sia on saatavilla) 
28.1.13.2 Hoitojakson ajankohdat 
Esitysmuoto: mistä ajankohdasta mihin ajankohtaan päivä/kuukausi/vuosi -
päivä/kuukausi/vuosi 
28.1.13.3 Asiakkaan kokemukset arvio aiemmista hoidoista 
Asiakkaan oma arvio aiempien hoitojen vaikutuksista. 
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Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.1.14 Ajanvaraustiedot 
Tähän merkitään tiedot asiakkaan ajanvarauksesta, kuten asiakkaan esittämä toivo-
mus sopivasta tapaamisajankohdasta, työntekijöistä, sovitusta käyntiajasta ja siihen 
tulleista muutoksista (tai peruutuksista), ensimmäisen ajanvarauksen tekijästä, ajan-
kohdasta ja asiakkaalle informointitavasta sekä tieto asian kiireellisyydestä. 
Esitysmuoto: vapaa teksti  
28.1.15 Asian kiireellisyysarvio 
Arvio siitä, tarvitseeko henkilön asia kiireellistä hoitoa vai ei. 
Esitysmuoto: vaihtoehtoluokittelu asiakkaan avuntarpeesta  
01 = kiireellinen avuntarve 
02 = ei kiireellinen avuntarve 
03 = ei tietoa 
 
28.2 Asiakkuuden perusteena oleva syy 
Asiakkuuden perusteena oleva syy -tietoryhmittely sisältää luokat syille tai ongel-
mille, joita kasvatus- ja perheneuvonnalla pyritään ratkaisemaan tai hoitamaan. Tätä 
tietoryhmittelyä käytetään perheneuvontaprosessin eri vaiheissa seuraavasti: 
(1) vireilletulovaiheessa kirjattaessa palveluun tulosyy taustatietoihin (ks. kohta 
28.1.12.4).  
(2) arviointi- ja tutkimusvaiheessa kirjattaessa arviointiin ja tutkimukseen perustu-
vaa ongelmaa (asiakaskertomuksen "Tiedot palvelutapahtumasta" -kokonaisuu-
teen kohtaan 28.3.6 Perusteena oleva syy tai ongelma). 
(3) terapia-, tuki- ja kuntoutusvaiheessa kirjattaessa hoidon tai työskentelyn perus-
teena olevaa ongelmaa tai syytä (asiakaskertomukseen "Tiedot palvelutapahtu-
masta" -kokonaisuuteen kohtaan 28.3.6 Perusteena oleva syy tai ongelma). 
 
Syy-luokittelussa on käytetty lähtökohtana Stakesin kasvatus- ja perheneuvonnan 
erillisselvitysten kohtaa "asiakkaaksi hakeutumisen pääsyyt" (ks. Stakes 2007. Kas-
vatus- ja perheneuvolatoiminta 2007 -tiedonkeruu lomake). Syy-luokkien sisällöt on 
avattu asiantuntijatyöryhmässä, jossa lähteinä ovat olleet asiakkaaksi hakeutumisen 
pääsyyt, Helsingin kaupungin perheneuvoloiden vastaanottotiedot -lomake, Jyväsky-
län perheneuvolan ilmoittautumislomake, Jyväskylän Effica, Kymenlaakson kasva-
tus- ja perheneuvolan kuntayhtymän lomake. 
Valtakunnalliseen tilastointiin kerätään vain yksi syy/asiakastapaus, mutta muu-
toin järjestelmässä voi olla mahdollisuus kirjata pääsyyn lisäksi useampia syy-
luokkia per asiakastapaus. 
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Työryhmän käytössä olleen aineiston perusteella tästä tietoryhmästä käytetään 
myös nimeä "asiakkaaksi hakeutumisen syyt", "ilmoittautumisen syyt" tai "perhe-
neuvolaan tulosyyt". 
Esitysmuoto: hierarkkinen luokitus, jonka kuvauskohteet esitetään alla 
28.2.1 Perheasioiden sovittelu 
Asiakkaan pyytämä tai asiakkaan kanssa sovittu avioliittolain mukainen perheasiain 
sovittelu. 
Vastaa Stakesin pääsyyluokituksen kohtaa "perheasioiden sovittelu (ero vireil-
lä)". 
Perheasioiden sovittelutyön kirjaamista ja tietosisältöjä on esitetty tämän raportin 
luvussa 29. 
Asiakastietoja määritelleen työryhmän huomautus: Tietomääritysten työryhmäs-
sä keskusteltiin perheasiain sovittelun ongelmallisesta asemasta tulosyy-
luokituksessa. Työryhmässä todettiin, että perheasiain sovittelu on asiakkaalle tarjot-
tava työ- tai palvelumuoto, eikä varsinaisesti henkilön ongelma tai syy, johon hän 
hakee apua. Henkilöt voivat hakeutua perheasiain sovitteluun monesta eri syystä, 
joita on eritelty muualla tulosyy-luokituksen luokissa. Todettiin myös, että asiak-
kaaksi tulevat henkilöt saattavat toisinaan myös hakea nimenomaan perheasiansovit-
teluun, mutta tällöinkin varsinaiset ratkaistavat ongelmat tai syyt voidaan luokitella 
muilla kuin "perheasiainsovittelun" luokalla. Työryhmä esittää, että tämän luokan 
asemaa luokituksessa tarkistetaan valtakunnallisen tilastoinnin näkökulmasta, jonka 
jälkeen tässä esitetty luokitus myös päivitetään tilastointia vastaavaksi. 
28.2.2 Perheongelmat 
28.2.2.1  Äkillinen traumaattinen tapahtuma 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 onnettomuus 
 sairastuminen 
 kuolemantapaus 
 itsemurha 
 muut äkilliset tapahtumat 
Tämä luokka vastaa Stakesin pääsyyluokituksen kohtaa "akuutit kriisitilanteet per-
heessä". 
28.2.2.2  Perhe- ja kasvatuskysymykset 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 perheenjäsenten väliset ristiriidat, ihmissuhdeongelmat perheessä  
 vanhempien mielenterveysongelmat 
 vanhempien kasvatuskysymykset, neuvottomuus 
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 lasten kehitykseen liittyvät kysymykset 
 vanhempien väsymys, stressi 
 eron käsittely lasten kanssa 
 ongelmat arkielämän tilanteissa 
 sosiaaliset ongelmat, kuten sosiaalis-taloudellisten tekijöiden aiheuttamat ongel-
mat, kulttuurierojen aiheuttamat ongelmat ja monikielisyydestä johtuvat ongel-
mat 
28.2.2.3 Perheväkivalta 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 väkivalta tai väkivallan uhka perheessä 
 lasten pahoinpitely ja laiminlyönti 
28.2.2.4  Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 seksuaalisen hyväksikäytön epäilyyn liittyvä työskentely 
 seksuaalisen hyväksikäytön jälkihoito 
28.2.2.5 Päihdeongelmat perheessä 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa vanhempien, lasten ja nuorten päihteiden 
käyttö.  
 
28.2.3 Parisuhteen ongelmat 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 ristiriidat, riitely parisuhteessa 
 uskottomuus 
 seksuaaliongelmat 
 erokriisi 
 ristiriidat eron jälkeen 
 tuki eron jälkeen / erotyöskentely 
 muut parisuhteen ongelmat 
Tämä luokka vastaa Stakesin pääsyyluokituksen kohtaa "pariongelmat". 
28.2.4 Lasten tunne-elämän ongelmat 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 ahdistus, masennus, itsetunto-ongelmat 
 itsetuhoisuus 
 pelot, arkuus, takertuminen, jännittäminen, epäitsenäisyys 
 pakkotoiminnot 
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 aistiharhat 
 sulkeutuneisuus, puhumattomuus, kontaktittomuus, kaverittomuus 
 unihäiriöt 
 seksuaaliongelmat, masturbaatio 
 muut tunne-elämän ongelmat 
Tämä luokka vastaa Stakesin pääsyyluokituksen kohtaa "lapsen herkkyysoireet". 
28.2.5 Lapsen sopeutumisongelmat 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 uhmakkuus, kiukuttelu, tottelemattomuus 
 keskittymättömyys, lyhytjänteisyys 
 levottomuus 
 käytöshäiriöt, sääntöjen laiminlyönti 
 sopeutumisvaikeudet ryhmässä 
 aggressiivisuus, kiusanteko 
 väkivaltaisuus 
 näpistely, varastelu, muu epäsosiaalinen käyttäytyminen 
 koulunkäynnin laiminlyönti 
 karkailu, vaeltelu 
 koulukiusaaminen 
 päihdeongelmat 
 muut sopeutumisongelmat 
 
28.2.6 Lapsen psykosomaattiset ongelmat 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 kastelu, tuhriminen 
 syömisongelmat 
 nukkumisongelmat 
 kivut, säryt 
 iho-oireet, allergiat 
 hengitysoireet 
 väsymys, uupumus 
 muut psykosomaattiset ongelmat 
28.2.7 Lapsen oppimiseen ja kehitykseen liittyvät ongelmat 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat 
 matematiikan vaikeudet 
 tarkkaavaisuuden häiriöt 
 muut oppimisvaikeudet 
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 kehityksen erityisvaikeudet ja niiden arviointi 
 kouluvalmiuden arviointi 
28.2.8 Lapsen puheen kehityksen ongelmat 
Tähän luokkaan sisältyvät muun muassa: 
 puheen sujuvuuden tai puhemotoriikan häiriöt, änkytys, äännevirheet 
 viivästynyt puheenkehitys 
 kaksi-/monikielisyys 
 muut puheen/kielen kehityshäiriöt 
Tämä luokka vastaa Stakesin pääsyyluokituksen kohtaa "lapsen puheongelmat". 
28.2.9 Lausuntopyynnöt 
Tämä luokka sisältää: 
 selvityksistä tai tutkimuksista annettavat lausunnot (esimerkiksi päivähoidon, 
koulunkäynnin tai lastensuojelun toimenpiteitä varten) ja 
 lapsen huolto- ja/tai tapaamisasioista annettavat lausunnot (huoltajuuslausunto, 
vanhemmuuden arviointi, lapsen kuuleminen, lausunto tapaamisriita-asioissa) 
28.2.10 Muu syy 
 
28.3 Tiedot palvelutapahtumasta 
Tässä esitetään asiakastapahtumista asiakaskertomukseen kirjattavat tiedot.  
Jokaisesta kasvatus- ja perheneuvonnan palvelutapahtumasta kirjataan tietoja 
asiakaskertomukseen. Palvelutapahtumia ovat esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan 
tapaamiset, puhelut ja neuvottelut. Asiakaskertomusta kirjataan kaikissa asiakaspro-
sessin vaiheissa. Tietokokonaisuus on luonteeltaan kumuloituva ja sisältää siten 
myös historiatietoa henkilön asiakkuudesta tai asiakkuuksista. Asiakaskertomus-
muotoinen tapahtumatietokokonaisuus muodostuu kronologisesti ja asiakasprosessin 
mukaisesti. 
Tässä tietokokonaisuudessa esitettyjä tietoja ja luokituksia voidaan hyödyntää 
myös tilastotietojen keruussa. 
28.3.1 Tapahtuman päivämäärä 
Tieto työntekijän ja asiakkaan välisen tapaamisen tai asiakaskäynnin päivämäärästä.  
Esitysmuoto: päivä/kuukausi/vuosi 
Huomautus: palvelutapahtuman päivämäärä saattaa olla eri kuin asian kirjaamispäi-
vämäärä. Kirjaamispäivämäärä on ns. metatieto, joka määritellään erikseen omana 
kokonaisuutenaan. 
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28.3.2 Läsnäolevien henkilöiden etu- ja sukunimet 
Tieto henkilöistä, jotka osallistuivat tai olivat osallisina palvelutapahtumassa.  
Työntekijöiden kohdalla merkitään nimen lisäksi ammattinimike sekä organisaatio. 
Esitysmuoto: etunimi ja sukunimi, sekä työntekijän ammattinimike ja organisaatio 
28.3.3 Asiakastyön tapahtuma 
Tieto tavasta, jolla asiakkaan asiaa on hoidettu.  
Asiakastyön tapahtuma otsikoi tapahtuman sisältökuvauksen (ks. kohta 28.3.5). 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Puhelu, sähköposti, tekstiviesti 
02 Asiakaskäynti 
03 Viranomaisneuvottelu (jossa asiakas ei ole läsnä) 
04 Sisäinen konsultointi asiakkaan asiassa 
05 Ulkoinen konsultointi asiakkaan asiassa 
06 Suunnitelma ja tavoitteet 
07 Lausunto 
08 Lähete 
09 Yhteenveto (tutkimus-, väli- tai loppuyhteenveto) 
10 Asiakirjojen tilaus tai luovutus 
11 Peruttu ajanvaraus  
12 Asiakas ei saapunut varatulle ajalle  
Asiakastietoja määritelleen työryhmän huomautus: Luokitus on laadittu työryhmän 
käytössä olevan materiaalin, asiantuntijakommenttien ja työryhmän asiantuntemuk-
sen perusteella. työryhmä suosittelee luokituksen pilotointia ja sen mukaisia paran-
nuksia ennen luokituksen laajaa tuotantokäyttöä.  
28.3.4 Työmuoto 
Tieto asiakaskäynnillä tai asiakkaan tarpeen perusteella tehdystä työstä. 
Tehty asiakastyö-luokittelussa on käytetty lähtökohtana Stakesin kasvatus- ja perhe-
neuvonnan erillisselvitysten kohtaa "asiakastyö - käynnit" (ks. Stakes 2007. Kasva-
tus- ja perheneuvolatoiminta 2007 -tiedonkeruu lomake). Tieto merkitään sen mu-
kaan millaista hoitoa käynti toteuttaa. Yhdellä käynnillä tarkoitetaan ajallisesti 45–
60 minuutin tapaamista (per henkilö). Käynniksi lasketaan asiakkaan tapaaminen 
neuvolassa tai muualla. 
Esitysmuoto: luokitus (sekä tarvittaessa työtä tarkentava vapaa teksti-kenttä) 
01 Perheasioiden sovittelu 
 sovittelun valmistelu 
 perheasioiden sovittelu 
02 Ohjaus- ja neuvonta 
 ohjaukseen ja neuvontaan valmistautuminen tai yhteenveto 
 yksilö-, pari-, perhe-, ryhmäneuvonta 
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 vanhempien tukikäynti 
 kriisityö 
 verkostotyö 
 puhelin- tai nettineuvonta 
03 Lapsen yksilötutkimus 
 alkuarviointi tai sopiminen työskentelyn alkamisesta 
 tutkimuksen valmistelu tai yhteenveto 
 puhetutkimus 
 lääkärintutkimus 
 koulupsykologin tutkimus 
 yksilötutkimuksen palaute 
04 Perhetutkimus 
05 Yksilöterapia 
06 Perheterapia 
07 Pariterapia 
08 Ryhmäterapia 
09 Puheterapia 
10 Muu terapia 
11 Muu asiakaskäynti 
 
Asiakastietoja määritelleen työryhmän huomautus: Luokitus on laadittu työryhmän 
käytössä olevan materiaalin, asiantuntijakommenttien ja työryhmän asiantuntemuk-
sen perusteella. työryhmä suosittelee luokituksen pilotointia ja sen mukaisia paran-
nuksia ennen luokituksen laajaa tuotantokäyttöä.  
28.3.5 Tapahtuman sisältö 
Kuvaus tapahtumasta, esimerkiksi siitä, mitä asiakastapaamisella tehtiin, mitä tutki-
mus- tai työskentelymenetelmiä käytettiin, millaisiin johtopäätöksiin tultiin tai mitä 
sovittiin jatkosta. 
Tapahtumasta kirjataan asianhoidon kannalta tarpeellinen ja oleellinen tieto. Asia-
kastyön tapahtuma-luokituksen (kohta 28.3.3) luokkaa voidaan käyttää tämän koh-
dan otsikkona. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.3.6 Perusteena oleva syy tai ongelma 
Tieto siitä, mitä asiaa tai ongelmaa ko. palvelutapahtumassa tai -prosessinvaiheessa 
kasvatus- ja perheneuvonnalla pyritään ratkaisemaan tai hoitamaan. 
Syy-tieto kirjataan perheneuvontaprosessin eri vaiheissa ja vaiheen mukaan siitä 
käytetään eri nimiä: 
(1) Arviointi- ja tutkimusvaiheessa kirjataan "arviointiin ja tutkimukseen perustuva 
ongelma". 
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(2) Terapia-, tuki- ja kuntoutusvaiheessa kirjataan "hoidon tai työskentelyn perus-
teena oleva ongelma tai syy". 
Näiden lisäksi samaan luokitukseen perustuu vireilletulovaiheessa kirjattava "palve-
luun tulosyy", joka kirjataan taustatietoihin (ks. kohta 28.1.12.4).  
Esitysmuoto: hierarkkinen luokitus, jonka kuvauskohteet esitetään kohdassa "28.2 
Asiakkuuden perusteena oleva syy". 
28.3.7 Tapahtumaan liittyvät asiakirjat ja niiden tila 
Tieto siitä, mitä muita asiakirjoja ko. tapahtumaan liittyy, ja tieto niiden tilasta (me-
tatieto). 
Esitysmuoto: asiakirjaluokitus ja asian käsittelyvaihetta kuvaava luokitus (esim. 
kesken, valmis, hyväksytty). 
Suositus: tietojärjestelmä tuottaa nämä tiedot automaattisesti. 
 
28.4 Kasvatus- ja perheneuvolan lausunnot 
Tässä tietokokonaisuudessa esitetään kasvatus- ja perheneuvolassa tehtävän lausun-
non väliotsikot.  
Kasvatus- ja perheneuvolan lausunto on määrämuotoinen juridinen asiakirja, 
jonka kasvatus- ja perheneuvolan työntekijä laatii tutkimustensa ja selvitystensä 
perusteella. Lausunto voi koskea yhtä tai useampaa henkilöä esimerkiksi perhettä tai 
työyhteisöä. Lausunto voi olla myös lähete tai lähetteen liite.  
Kasvatus- ja perheneuvolassa tehdään erityyppisiä lausuntoja. Niin sanotut klii-
niset lausunnot perustuvat lääketieteellisiin tai psykologisiin tutkimuksiin. Näiden 
lausuntojen tarkoituksena on määritellä ja jäsentää asiakkaan ongelmaa. Käräjäoike-
us tai sosiaalitoimi voi pyytää huolto- ja tapaamisoikeusriidassa selvityksen liitteeksi 
kasvatus- ja perheneuvolan vanhemmuudenarviointi- tai lapsen kuulemislausunnon. 
Samoin huostaanottoa harkittaessa voidaan pyytää lausuntoa vanhemmuudesta tai 
lapsen tilanteesta. Lastensuojelulaki painottaa asiantuntija-avun antamista lapsi- ja 
perhekohtaisessa lastensuojelussa.  
Hallinnollisten lausuntojen perusteella tehdään asiakasta koskevia ratkaisuja 
muun muassa koulu- ja luokkasiirroista, koulunkäynnin alkamisen ajankohdasta, 
koulukuljetusten järjestämisestä, koulunkäyntiavustajan tarpeesta.  Näissä lausun-
noissa on usein hallinnollisen ehdotuksen lisäksi myös kuvausta lapsen ongelmasta 
ja tarvitsemista muista tukitoimenpiteistä. Kasvatus- ja perheneuvoloissa tehdään 
myös jonkin verran etuuksia koskevia lausuntoja. 
Lausunnossa mainitaan tietolähteet, jos käytetään esimerkiksi toisen ammattilai-
sen antamaa tai arviointiin tai tutkimuksiin perustuvaa tietoa. Kaikki lausunnon 
valmisteluun osallistuneet ammattilaiset allekirjoittavat lausunnon. 
Tässä esitettyjen lausuntorakenteiden lisäksi kasvatus- ja perheneuvolassa työs-
kentelevä lääkäri saattaa käyttää Kansaneläkelaitoksen vahvistamia lausuntoja, lää-
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kärinlausunto B, joiden sisältöjä ei ole tässä julkaisussa kuvattu. Lisäksi oikeuspsy-
kologisissa lausunnoissa, esimerkiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoin-
pitelytapauksissa, on omia erityispiirteitä, joiden sisällöistä on antanut suosituksia 
Psykologiliiton oikeuspsykologien toimikunta (Heiskari & Salminen 2007).  
28.4.1 Lausunto 
28.4.1.1 Lausunnon saaja 
Henkilön koko nimi ja virkanimike. 
28.4.1.2 Tutkittavan ja huoltajien henkilötiedot 
Henkilötiedot henkilöstä tai henkilöistä, joita lausunto koskee. 
Esitysmuodot: Asiakkaan perustiedot -määritysten mukaisesti  
Nimi 
Henkilötunnus 
Postiosoite 
Ammatti 
28.4.1.3 Lausunnon tarkoitus 
Tieto siitä, mihin tarkoitukseen lausuntoa on pyydetty. Tarvittaessa tieto siitä, kuin-
ka kauan lausunto on voimassa. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.1.4 Tutkimukset 
Tieto tutkimuksista, joihin lausunto perustuu. Tähän kuuluvat muun muassa tieto 
tutkimuslajeista, tutkimusten laajuudesta ja ajankohdista, jolloin tutkimukset tehtiin.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.1.5 Lausuntoteksti 
Lausuntoteksti sisältää muun muassa: 
 ongelman lyhyt luonnehdinta 
 tutkittavan kuvaus siltä osin kuin tarpeellista 
 kriteerit tai perustelut, joiden perusteella lausunto on tehty 
 havaitut ilmiöt, jotka koskevat annettua vastausta/suositusta 
 arvio lausumien varmuusasteesta 
 yhteenveto tai suositus 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.1.6 Lausunnon antaja 
Lausunnon antajan henkilötiedot, lausunnon antamisen päiväys ja allekirjoitus. 
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Esitysmuodot: Palvelun antajan perustiedot -määritysten mukaisesti ja päi-
vä/kuukausi/vuosi 
28.4.2 Lähete 
Lähete on erityinen lausunnon muoto, jonka terveydenhuollossa on vakiintuneempaa 
kuin sosiaalihuollossa. Lähete on eräänlainen kasvatus- ja perheneuvonnassa työs-
kentelevän ammattilaisen kirjoittama saate, jolla selostetaan, miksi asiakas lähete-
tään tutkimukseen, hoitoon tai toisen palvelun piiriin.  
28.4.2.1 Lapsi 
Lapsen henkilötiedot ja yhteystiedot. 
Esitysmuodot: Asiakkaan perustiedot -määritysten mukaisesti  
Nimi 
Henkilötunnus 
Postiosoite 
28.4.2.2 Vanhempien nimet, osoitteet ja yhteystiedot, huoltajuus 
Lapsen vanhempien henkilötiedot, yhteystiedot ja huoltajuus. 
Esitysmuodot: Asiakkaan perustiedot -määritysten mukaisesti  
Nimi 
Henkilötunnus 
Postiosoite 
Lapsen huoltajuus 
28.4.2.3 Lähettämisen syy 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.2.4 Esitiedot 
Esitietoina ovat muun muassa: 
 keskeiset perhetiedot 
 keskeiset kehitystiedot 
 merkitykselliset sairaustiedot 
 keskeiset päivähoito- ja koulutiedot 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.2.5 Nykyongelman kuvaus 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.2.6 Mitä on tehty auttamiseksi 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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28.4.2.7 Kenen aloitteesta lähete on tehty 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.2.8 Arvio kiireellisyydestä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
28.4.2.9 Lähettäjän nimi, ammatti, työpaikka ja yhteystiedot 
Lähettävän henkilön nimi, ammatti, työpaikka ja yhteystiedot sekä päiväys. 
Esitysmuodot: Palvelun antajan perustiedot -määritysten mukaisesti ja päi-
vä/kuukausi/vuosi 
28.4.2.10 Muita tietoja 
Lähete saattaa sisältää myös seuraavia tietoja ja liitteitä: 
 vanhempien näkemys lähetteen tarpeellisuudesta 
 toivomukset lausunnon vastaanottajalle 
 liitteenä yhteenveto tehdyistä tutkimuksista 
 muut mahdolliset liitteet; päivähoidon, opettajan jne. saatekirjeet. 
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29 Perheasioiden sovittelu 
Perheasiainsovittelun on perinteisesti katsottu olevan yksi perheneuvonnan muoto. 
Perheasiainsovittelu perustuu avioliittolain (234/1929) viidenteen lukuun. Sosiaali-
huoltolain 17 §:n mukaisesti sovittelun järjestämisestä huolehtivat kunnan sosiaalivi-
ranomaiset, minkä lisäksi sovittelupalveluita voivat antaa tähän luvan saaneet yhtei-
söt ja henkilöt.  
Joissakin kunnissa perheasioiden sovittelua tarjotaan kasvatus- ja perheneuvoloi-
den yhteydessä, vaikka sovittelupalvelu eroaakin luonteeltaan muusta sosiaalihuolto-
lakiin perustuvasta kasvatus- ja perheneuvonnasta. Tästä syystä perheasioiden sovit-
teluun liittyviä asiakastieto- ja kirjaamistarpeita käsitellään lyhyesti tässä julkaisussa 
omana lukunaan.   
 
29.1 Perheasioiden sovittelu palveluna 
Avioliittolain pyrkimyksenä on ollut se, että puolisoiden väliset ristiriidat ja aviolii-
ton purkautuessa esiin tulevat ongelmat voitaisiin ratkaista puolisoiden välisin neu-
votteluin ja keskinäisillä sopimuksilla. Näin vältyttäisiin oikeudenkäynneiltä. Tätä 
varten avioliittolaissa on säännelty erityinen perheasioiden sovittelupalvelu, johon 
puolisot voivat turvautua tarvitessaan neuvoja ja apua. Sovittelupalvelun käyttämi-
nen on aina vapaaehtoista. 
Avioliittolain mukaan perheasioiden sovittelun järjestämisestä kunnassa huolehtii 
sosiaalilautakunta. Lisäksi sovittelua voivat antaa ne yhteisöt, yhtymät ja säätiöt 
sekä henkilöt, jotka ovat saaneet lääninhallituksen luvan tähän toimintaan. Tällaisia 
sovittelua tarjoavia yhteisöjä ovat esimerkiksi kirkon perheasioiden neuvottelukes-
kukset. 
Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä tukea ja apua, kun perheessä esiintyy 
ristiriitoja. Perheasioiden sovittelu on käytännössä usein henkilökohtaisia keskuste-
luja ja neuvotteluja sosiaalityöntekijän tai psykologin kanssa. Keskusteluihin voivat 
osallistua joko kaikki perheenjäsenet tai osa heistä, erityisesti puolisot. 
Keskusteluilla pyritään löytämään tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hy-
väksymä ratkaisu ongelmaan. Puolueeton ulkopuolinen henkilö voi auttaa näkemään 
kokonaistilanteen ja tukea perhettä rakentamaan omat ratkaisunsa. Usein keskustelu 
purkaa tunteita, jäsentää perhesuhteita ja selkiyttää ajatuksia. Voi esimerkiksi olla 
tärkeätä huomata, millä tavoin eri perheenjäsenet kärsivät ristiriidasta. Paha olo 
leviää perheessä helposti kaikkiin perheenjäseniin. 
Perheasioiden sovittelun erityisenä tavoitteena on turvata lasten asema ja edut, 
jos vanhemmat päättävät erota. Ratkaisu avioerosta tai avioliiton jatkamisesta on 
aina perheen itsensä. Sovittelija ei siis päätä mitään perheen puolesta. 
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Kasvatus- ja perheneuvonnan yhteydessä tarjottavan perheasiainsovittelun sisältö 
ja menettelytavat vaihtelevat organisaatioittain. Muutamilla paikkakunnilla sosiaali-
toimessa (kasvatus- ja perheneuvonnassa) toimii pelkästään sovittelua tekeviä am-
mattilaisia, mutta useissa kunnissa kasvatus- ja perheneuvonnan ja perheasiainsovit-
telun välinen rajanveto on sisällöllisesti ja ammattirooleiltaan hämärä tai näistä ei 
ole riittävästi sovittu. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöille erityisesti häm-
mennystä aiheuttaa tilanteet, joissa perhe tarvitsee molempia palveluja, mahdollises-
ti vieläpä samanaikaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnan näkökulmasta sovittelun 
prosessissa voidaan erottaa seuraavat toisistaan eroavat sisällöt:  
 Esisovittelu, jossa osapuolet selvittävät kysymystä: erotaanko vai jatketaanko 
yhdessä. 
 Parisuhteeseen liittyvien asioiden käsitteleminen, joka kohdistuu erityisesti asi-
anosaisten tunteisiin ja ratkaisuihin parisuhteen kannalta. Tämä on usein luon-
teeltaan kriisityötä. 
 Parisuhteeseen liittyvät ratkaisut lapsen tai lasten kannalta. Tähän kuuluvat mm. 
miten asian puheeksi ottaminen lasten kanssa ja lasten vapauttaminen ratkaisusta, 
mitkä edellyttävät yleensä lapsen omia asiakaskäyntejä. 
 Sopimuksiin liittyvä palvelu, mikä sisältää ratkaisuja seuraavien käytännön asi-
oiden miettimistä ja työstämistä sekä oikeudellista neuvontaa. 
 
Edellisen lisäksi sovittelijat voivat pyynnöstä antaa henkilöille apua ja tukea myös 
silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen 
noudattamisessa ilmenee ristiriitoja. Yhtälailla tuetaan tarvittaessa vanhemmuuden 
sujumista eron jälkeen sekä varmistetaan lasten huoltoon liittyvät asiat, kuten asu-
mis- ja tapaamisjärjestelyt. 
 
29.2 Asiakastietojen kirjaaminen perheasioiden sovittelussa 
Perheasioiden sovittelu on lailla säädetty luottamukselliseksi. Sovittelija ei saa ker-
toa ilman asiakkaan (perheen) nimenomaista lupaa kenellekään mitään sovittelussa 
esiin tulleista asioista. Sovittelijalla ei ole oikeutta viran puolesta hankkia perheestä 
tietoja viranomaisilta, ellei perhe sitä nimenomaisesti toivo. Sovittelija ei saa ilmais-
ta sovittelussa saamiaan tietoja myöskään tuomioistuimelle, jos häntä haluttaisiin 
kuulla todistajana oikeudenkäynnissä. Sovittelija voi kuitenkin tehdä ilmoituksen 
kunnan lastensuojeluviranomaisille, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta, 
jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Näin ankarilla salassa-
pitosäännöksillä halutaan varmista se, että sovittelun asiakkaan todella voivat selvit-
tää asioitaan pelkäämättä niiden tulevan asiattomien tietoon. (Oikeusministeriö 
2009) 
Nykyisin sovittelua koskevat kirjaamiskäytännöt vaihtelevat määrältään ja sisäl-
löltään. Saatujen asiantuntijapalautteiden perusteella monessa kunnassa vallitsee 
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sovittelukäytäntö, jossa mitään asiakastietoa tapaamisista ei kirjata. Muutamissa 
kunnissa merkitään ainoastaan työtä kuvaavia tilastomerkintöjä, kuten tapaamisten 
kesto ja henkilöiden lukumäärä. Minkäänlaista yleistä kirjaamisohjeistusta ei ole 
laadittu.  
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietoja valmistellut työryhmä katsoo, että 
ammattimainen sovittelupalvelun tarjoaminen ja asiakkaan oikeusturva edellyttävät 
asiakastietojen kirjaamista. Tietosuojavaltuutetun (2008) mukaan tulisi sovittelusta 
tehdyistä kirjauksista ja asiakasmerkinnöistä muodostua oma henkilörekisterinsä, 
silloin kun sovittelua järjestää kunnan sosiaalilautakunta. Perheasiainsovittelu on 
itsenäinen, avioliittolakiin perustuva palvelu. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakas-
tietoja valmistellut työryhmä ehdottaa, että perheasioiden sovittelutapaamisesta kir-
jattaessa käytetään kasvatus- ja perheneuvonnan kanssa yhteisiä asiakastietoja. 
Ryhmän mielestä sovittelusta olisi kirjattava riittävien yksilöintitietojen ja tilasto-
merkintöjen (ks. kohta 28.2) lisäksi vähintään alla esitetyt tiedot asiakkaasta ja 
käynnistä. 
29.2.1 Päivämäärä 
Tieto päivämäärästä, jolloin sovittelua annettiin.  
Esitysmuoto: päivä/kuukausi/vuosi 
29.2.2 Läsnäolevat henkilöt 
Tieto henkilöistä, jotka olivat läsnä sovittelutapaamisessa.  
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi ja henkilötunnus 
29.2.3 Tapaamisen sisältö 
Kuvaus tapaamisen sisällöstä, esimerkiksi kuvaus sovittelussa tehdyistä sopimuksis-
ta tai yhteisistä ratkaisuista.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
29.2.4 Sovittelun aloittamis- ja päättymisajankohdat 
Tiedot perheasioiden sovittelun aloittamis- ja päättymisajankohdasta.  
Esitysmuoto: päivä/kuukausi/vuosi 
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30 Kasvatus- ja perhe-  
 neuvonnan valtakunnallinen 
 tilastointi 
Stakes (1.1.2009 alkaen THL) on kerännyt tietoja kasvatus- ja perheneuvoloiden 
toiminnasta noin viiden vuoden välein. Viimeisin selvitys koski vuotta 2007 ja siinä 
oli kysymyksiä muun muassa asiakas- ja käyntimääristä, asiakkaiden ikä- ja perhe-
rakenteesta, asiakkaaksi hakeutumisen syistä ja perheneuvolan organisoinnista. Sa-
manlaiset selvitykset on tehty aiemmin vuosilta 1991, 1997 ja 2002. Vuoden 2007 
selvityksen tulokset on luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Internet-
sivuilla. Yksilöidyt tiedot kasvatus- ja perheneuvontaa koskevista tilastotiedoista 
löytyy samasta osoitteesta. 
Näiden erillisselvitysten lisäksi Tilastokeskuksen Kuntien toimintatilastoon kerä-
tään vuosittain kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaiden määrä sekä lasten ja aikuis-
ten osuudet. Nämä tiedot löytyvät mm. SOTKAnet-tietokannasta. Kuntien ja kun-
tayhtymien sosiaalitoimen toimintatilastotiedustelussa kerättiin kasvatus- ja perhe-
neuvoloista (myös terveyskeskuksen tuottamana) vuonna 2008 seuraavat tiedot: 
 asiakkaita vuoden aikana (yhteensä) 
 0–6-vuotiaat (yhteensä) 
 7–15-vuotiaat (yhteensä) 
 16–21-vuotiaat (yhteensä) 
 aikuiset (yhteensä) 
 
Sosiaalitoimen toimintatilastoihin ei sisällytetä perheasioiden sovittelua. (ks. 
http://tilastokeskus.fi/keruu/kusot/toiminta_2008.pdf.)   
Valtakunnalliset tilastotietotarpeet on pyritty huomioimaan tämän raportin asia-
kastietomäärityksissä niiltä osin kuin ne on mielekästä kerätä tai muodostaa suoraan 
asiakaskirjaamisen yhteydessä. 
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31 Kehittämisehdotukset 
Tähän lukuun on koottu kasvatus- ja perheneuvonnan dokumentaatiota määrittele-
vän työryhmän havaintoja ja ehdotuksia kirjaamiseen liittyvistä kehittämisalueista. 
Ehdotuksia kannatettiin myös asiantuntijoilta saaduissa palautteissa. 
 
31.1 Asiakirjojen säilytysajat yhtenäisiksi 
Kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan kirjaamisessa syntyy sekä sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjatietoa että terveydenhuollon potilasasiakirjatietoa. Nykyisin perhe-
neuvolatoiminnasta syntyneet asiakirjat (asiakaskertomus ja siihen liittyvä aineisto) 
tulisi säilyttää valtionarkiston kunnallisten asiakirjojen säilytyspäätöksen (osa 5: 
Sosiaalihuollon ja holhoustoimen asiakirjat, 13.4.1989) mukaan 25 vuotta viimeises-
tä asiakirjoihin tehdystä merkinnästä. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman poti-
lasasiakirja-asetuksen (30.3.2009) mukaan potilasasiakirjat hävitetään pääsääntöi-
sesti 12 vuotta potilaan kuoleman jälkeen. Asiakasasiakirjojen ja potilasasiakirjojen 
pysyväissäilyttämisen seulontasäännöt poikkeavat myös toisistaan. Sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoja koskevat säilytysajat määritellään uudelleen STM:n asettamassa 
asiantuntijatyöryhmässä vuoteen 2011 mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon yh-
teisillä rajapinnoilla toimivien palvelujen, kuten kasvatus- ja perheneuvonnan, näkö-
kulma tulisi ottaa huomioon uusissa arvonmäärityksissä ja säilytysaikapäätöksissä 
sekä asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä.  
Asiakastiedoista saadun asiantuntijapalautteen perusteella asiakkuuden alkami-
sen ajankohta kasvatus- ja perheneuvonnassa ei ole yhtenäisesti määritelty. Yhtäältä 
tulkitaan, että asiakkuus alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta tai ajanvaraukses-
ta, jolloin asiakkuuden alkamisen kriteerinä pidetään esimerkiksi sitä, että lapsesta 
tai muusta perheestä kirjataan tietoja henkilörekisteriin. Toisaalta kasvatus- ja per-
heneuvonnan työntekijöiden piirissä ajatellaan myös niin, että varsinaisesta asiak-
kuudesta päätetään vasta kun lapsen ja perheen muiden jäsenten palveluntarve on 
ensin arvioitu ja tarpeeseen vastaamisesta on keskusteltu esimerkiksi kasvatus- ja 
perheneuvonnan moniammatillisessa tiimissä. Ajatellaan, että vasta palvelutarpeen 
selvittämisen jälkeen voidaan arvioida, pystytäänkö kasvatus- ja perheneuvonnalla 
vastaamaan tarpeisiin vai tuleeko tilanteeseen etsiä apu muista palveluista. Tällöin 
tulkitaan, että kasvatus- ja perheneuvonnan varsinainen asiakkuus ei ole alkanut, jos 
perhe ohjataan muihin palveluihin ja kyse on yleisestä ohjaamisesta ja neuvonnasta. 
Joka tapauksessa asian vireille tulo kasvatus- ja perheneuvonnassa johtaa yleensä 
tietojen muistiin kirjaamiseen, jatkuipa työskentely perheen kanssa arvioinnin jäl-
keen tai ei. On kuitenkin huomattava, että alkuarvioinnin jälkeen toisiin palveluihin 
ohjattua perhettä koskevat merkinnät poikkeavat kuitenkin laadultaan niistä kirjauk-
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sista, joissa perheille tarjotaan varsinaista perheneuvontaa. Tämä seikka olisi otetta-
va huomioon määritettäessä kasvatus- ja perheneuvonnan asiakirjojen arvoa säilyt-
tämisen ja hävittämisen osalta. 
 
31.2 Perheasiakkuuden kirjaamiseen ohjeistus 
Niin kasvatus- ja perheneuvonnan kuin perheasioiden sovittelunkin asiakkaana on 
pääsääntöisesti perhe, eikä yksittäinen henkilö. Nykyisin tehtävän kannalta välttä-
mättömät asiakastiedot kirjataan joko yhden päähenkilön (yleensä lapsen) tai erik-
seen tehtävää varten muodostetun perheen henkilörekisteriin. Asiakastietojärjestel-
millä tapahtuva kirjaaminen painottuu päähenkilön mukaiseen tietojen käsittelykäy-
täntöön. Läheskään kaikissa perheneuvoloissa ei vielä käytetä digitaalisia tietojärjes-
telmiä asiakastietojen käsittelyyn ja niissä yhteen asiakasaktiin sisällytetään usein 
kaikkien perheenjäsenten tiedot. Molemmissa käytännöissä on tietosuojaan liittyviä 
ongelmia, joita tuotiin runsaasti esiin myös raportin lausuntokierroksella saapunees-
sa palautteessa. Tästä syystä tulisi yksittäistä henkilöä laajempien asiakasasioiden 
(esimerkiksi pariskunnan parisuhde) kirjaamisen periaatteet sosiaalihuollossa ohjeis-
taa. Ohjeita tarvitaan muun muassa siitä, kenen henkilörekisteriin ja miten parisuh-
teen käsittelyyn liittyvät tiedot tulisi kirjata ja millaisia viittaussuhteita henkilöiden 
välisiin tietoihin voisi tehdä vaarantamatta kenenkään osapuolen yksityisyyden suo-
jaa. 
Ohjeistuksen lisäksi asiakas- ja potilastietotietojärjestelmien tulisi mahdollistaa 
sen, että asiakkaaksi voidaan määritellä annettavasta palvelusta tai hoidosta riippuen 
joko yksi tai useampi henkilö. Järjestelmästä tulisi myös ilmetä, mitkä tiedot koske-
vat ketäkin asiakasta tai koskevatko jotkut tiedot useampia asiakkaita, jotta esimer-
kiksi henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus voidaan lainmukaisesti toteuttaa.  
 
31.3 Linjaus perheasioiden sovittelun kirjaamiseen  
Lähes kaikissa asiantuntijalausunnoissa otettiin kantaa perheasioiden sovittelun 
epämääräiseen palvelusisältöön ja kirjaamiskäytäntöihin. Tämän osan luvussa 28 
esitellyn perheasioiden sovittelupalvelun sisältö tulisi täsmentää ja palvelun kirjaa-
minen selkeästi ohjeistaa. Nykyisin perheasiainsovittelun ja kasvatus- ja perheneu-
vonnan palveluiden välinen raja on sisällöllisesti hämärä ja häilyvä. Lisäksi sovitte-
lussa vallitsee epäselvyys asiakastietojen kirjaamisen rajoituksista ja sisällöistä: 
tuleeko avioliittolain luottamuksen suojaa tulkista siten, että palvelun sisällöstä ei 
saa tehdä mitään merkintöjä asiakasrekisteriin? Vai vertautuuko salassapitosäännös 
tasoltaan muuhun sosiaali- ja terveydenhuollossa vallitsevaan luottamuksen suojaan, 
jossa kaikki asiakasta koskevat merkinnät ovat ehdottoman salassapidon alaisia? 
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31.4 Muutoksia valtakunnalliseen tiedonkeruuseen 
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakastietoja määriteltäessä on pyritty huomioimaan 
valtakunnalliset tilastoinnin tiedontarpeet. Stakesin erillisselvityksillä keräämissä 
tiedoissa on kuitenkin havaittu muutamia kohtia, joihin tulisi tehdä täsmennyksiä tai 
muutoksia.   
Ensimmäinen ongelma liittyy asiakaskäynnin määrittelyyn. Kasvatus- ja perhe-
neuvonnan erillisselvitysten kohdassa "asiakastyö - käynnit" (ks. Stakes 2007) kas-
vatus- ja perheneuvonnassa tapahtuva käynti on ajallisesti 45-60 minuutin tapaami-
nen per henkilö. Jos käynnin määritelmä sidotaan aikaan, tulisi ajallinen kesto il-
moittaa yksiselitteisesti, esimerkiksi 45 minuuttia. Aikaa ongelmallisempi kysymys 
on kuitenkin käyntitilastoinnin sitominen henkilömäärään, koska perheneuvonnan 
käynneillä on usein useita saman perheen jäseniä yhtä aikaa. Nykyisen käyntitilas-
tointiperiaatteiden (1 käynti = 45-60 min / henkilö) mukaan esimerkiksi kahden 
tunnin asiakastapaamisella olleiden lapsen ja hänen vanhempiensa käyntilukumää-
räksi saadaan 6 (=3 henkilöä x 2 käyntiä). Vastaavasti yhden tunnin ryhmätera-
piakäynti kirjataan jokaiselle ryhmän jäsenelle erikseen eli tilastoon kirjautuu yhtä 
monta käyntiä kuin ryhmässä on jäseniä, vaikka ammattilaisen suoritteena kyse on 
yhdestä tunnin kestäneestä asiakastapaamisesta. Vaihtoehtona olisikin tilastoida 
erikseen asiakkaana olevien henkilöiden määrää ja ammattilaisen työsuoritteiden 
(asiakaskäyntien) määrää, jolloin tilastotiedon tulkinnallinen epäselvyys poistuisi. 
Tällöin erotettaisiin toisistaan työntekijän työ- tai palvelusuorite, jota voidaan mitata 
esimerkiksi ajallisena suureena, ja asiakkaana olevan henkilön käynti, jota voidaan 
mitata esimerkiksi käyntikertoina. 
Toinen tietomäärittelyjen yhteydessä havaittu valtakunnalliseen tilastointiin liit-
tyvä kehittämistarve kohdistuu "asiakkaaksi hakeutumisen pääsyyt" -luokituksen 
sisältöihin. Näitä huomioita on esitelty yksityiskohtaisemmin tämän raportin luvussa 
28.2. Esimerkiksi asiakastietoja määritellyt työryhmä piti perheasioiden sovittelun 
olemassaolon valtakunnallisessa tulosyy-luokituksessa ongelmalliseksi. Työryhmäs-
sä todettiin, että perheasiain sovittelu on asiakkaalle tarjottava työ- tai palvelumuoto, 
eikä varsinaisesti henkilön ongelma tai syy, johon hän hakee apua. Henkilöt voivat 
hakeutua perheasiain sovitteluun monesta eri syystä, joita on eritelty muualla tu-
losyy-luokituksen luokissa. Todettiin myös, että asiakkaaksi tulevat henkilöt saatta-
vat toisinaan myös hakea nimenomaan perheasiansovitteluun, mutta tällöinkin var-
sinaiset ratkaistavat ongelmat tai syyt voidaan luokitella muilla kuin "perheasiainso-
vittelun" luokalla. Työryhmä esittää, että tämän luokan asemaa luokituksessa tarkis-
tetaan valtakunnallisen tilastoinnin näkökulmasta, jonka jälkeen tässä esitetty luoki-
tus myös päivitetään tilastointia vastaavaksi. 
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OSA V 
Ari Suhonen  
Koulun sosiaalityön asiakastiedot  
Tässä viimeisessä osassa julkaisua tarkastellaan koulun sosiaalityön palveluproses-
sissa tarvittavia asiakastietoja. Näihin määrityksiin on pyritty keräämään kaikki 
koulun sosiaalityössä oleva yleinen tietomassa eli kaikki se tieto, mitä laadukkaan 
työn tekemisessä saatetaan tarvita. Kaikkia esitettyjä tietomääreitä ei ole tarkoitus 
käyttää jokaisen asiakkaan kohdalla, vaan niitä voidaan käyttää tilannekohtaisesti 
soveltaen. Määrittelyt on esitetty siten, että niitä voidaan soveltaa asiakastietojärjes-
telmästä, dokumentointitavasta tai välineistä riippumatta. Ennen varsinaista tuotan-
tokäyttöä määritelmät täytyy kuitenkin testata käytännössä. 
Tässä yhteydessä koulun sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityön tehtävää, jota 
koulukuraattori toteuttaa. Oppilashuolto pitää sisällään kaiken oppilaiden kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin liittyvän toiminnan ja sitä toteuttaa koko koulun henkilö-
kunta. Koulun sosiaalityö on osa oppilashuoltoa. Oppilashuoltoryhmällä tarkoitetaan 
moniammatillista työryhmää, joka koordinoi koulussa oppilashuoltotyötä. Psy-
kososiaalisella oppilashuollolla tarkoitetaan lähinnä koulukuraattorin ja koulupsyko-
login toteuttamaa oppilashuoltotyötä.  
Tämä osa etenee siten, että aluksi kuvataan koulun sosiaalityön asiakastietojen 
määrittelyprosessin käytännön toteutusta ja tehtyjä rajauksia. Seuraavaksi kuvataan 
koulun sosiaalityötä ja sitä viitekehystä, jonka raameissa koulukuraattorit koulun 
sosiaalityötä tekevät. Lisäksi kuvataan koulun sosiaalityön asiakasprosessin kulku ja 
dokumentoinnin kiinnittyminen prosessiin. Tämän jälkeen kuvataan mahdollisim-
man laajasti nykyisiä dokumentointikäytänteitä. Seuraavaksi esitetään yksityiskoh-
taisesti koulun sosiaalityön asiakirjojen sisältämät asiakastiedot ja näiden tietomää-
rittelyt. Koulukuraattorien työssään toteuttaman yhteisötason työn määritelmiä kuva-
taan lyhyesti erillisessä osiossa. Lopuksi esitetään koulukuraattoreille osoitetussa 
kyselyssä esiin tulleita kehittämisideoita, työhön saaduissa kommenteissa esille 
tuotuja jatkokehittämisehdotuksia sekä työryhmän kokouksissa syntyneitä pohdinto-
ja. Nämä liittyvät dokumentaation lisäksi laajemminkin koulun sosiaalityön toimin-
taympäristöön.  
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Tässä esitetyt koulun sosiaalityön asiakastiedot perustuvat Tikesos-hankkeessa 
tehtyyn selvitystyöhön, joka on raportoitu julkaisussa "Koulun sosiaalityön asiakas-
tiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Tietokuvaukset. Versio 1.0. 
27.10.2009." (Suhonen 2009).   
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33 Koulun sosiaalityön 
 asiakastietojen määrittely 
Koulun sosiaalityön asiakastietojen määrityksen toteutti ja raportoi projektityönteki-
jä Ari Suhonen Sosiaalikehitys Oy:stä. Työ toteutettiin 1.3.- 31.8.2009 välisenä 
aikana. Aluksi tehtiin tietotarpeiden kartoitus ja nykyisten käytäntöjen selvitystyö 
sekä koottiin raportin muuta aineistoa. Tämän jälkeen tietoja käsiteltiin alustavasti 
työryhmässä, jonka jälkeen toteutettiin lausuntokierros. Lausuntokierroksen jälkeen 
jatkettiin määrittelyjen käsittelyä työryhmässä ja raportti muokattiin lopulliseen 
muotoonsa. Tässä luvussa kuvataan tarkemmin määrittelytyön toteuttamista. 
 
33.1 Tietotarpeiden kartoitus 
Lähtöoletuksena koulun sosiaalityön asiakastietojen määrittelytyössä oli, että asia-
kastietojen kirjaaminen on koulukuraattorin työssä vielä melko kirjavaa ja käytössä 
on monenlaisia dokumentointivälineitä ja -tapoja. Tämän vuoksi määrittelytyö aloi-
tettiin tämän hetkisen dokumentoinnin kartoitustyöllä, jossa pyrittiin saamaan esiin 
myös koulun sosiaalityön tietotarpeet. Alussa haastateltiin Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen lääninpsykologi Pirjo Laaksosta, jolta kartoitettiin erityisesti Aura - asiakas-
tietojärjestelmän käyttöä.  
Varsinainen tietotarpeiden kartoitus toteutettiin sähköpostikyselyllä sekä henki-
lökohtaisilla tapaamisilla eri puolilla Suomea. Pyrkimyksenä oli saada yhteys kaik-
kiin perusopetuksessa työskenteleviin koulukuraattoreihin. Lisäksi joukossa oli joi-
takin lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa työskenteleviä koulukuraattoreita. 
Tiedot kerättiin koulukuraattoreilta kevään aikana. Niiden pohjalta aloitettiin rapor-
tin työstäminen. Kunnista saatiin myös kerättyä käytössä olevia dokumentointioh-
jeistuksia sekä lomake- ja dokumentointipohjia. Tietotarpeiden kartoitus ja sen tu-
lokset on selostettu tämän raportin luvussa 35. 
 
33.2 Lausuntokierros 
Koulun sosiaalityön tietomääritysten raporttiversio 0.4 oli lausuntokierroksella ke-
säkuussa 2009. Tässä luvussa esitellään lausuntokierrokselta saatuja palautteita 
aluksi yleisesti ja lopuksi tarkemmin muutamia yksittäisiä kommentteja, jotka käsit-
televät dokumentoinnin problematiikkaa yksityiskohtaisemmin.  
Raportti lähetettiin lausuntopyynnön kera kaikille tiedossa olleille peruskoulun 
koulukuraattoreille sekä kyselyyn vastaukset lähettäneille toisen asteen koulukuraat-
toreille. Lisäksi lausuntoa pyydettiin joiltain asiantuntijatahoilta. Kommentteja saa-
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tiin yhteensä 44 kpl. Kuntien kommentteja näistä oli 31 ja toisen asteen koulukuraat-
toreilta tuli kuusi kommenttia. Näistä 11 kommenttia tuli sellaisilta, jotka eivät olleet 
vastanneet kyselyyn. Kuntien kommenteista kahden oli tehnyt koulukuraattorien 
esimies. Kaksi kuntien kommenteista oli sellaisia, jotka olivat useamman kunnan 
koulukuraattorien yhdessä laatimia. Seitsemän kommenttia tuli eri asiantuntijatahoil-
ta, joista kolme virallista ja neljä epävirallista vapaamuotoista asiantuntijakomment-
tia. Lisäksi yhdessä kunnassa raporttia käsiteltiin paikan päällä koulukuraattorien 
tapaamisessa. 
Valtaosa palautetta antaneista koulukuraattoreista oli raporttiin ja sen sisältöön 
tyytyväisiä. Osalla ei ollutkaan sisältöön erityistä kommentoitavaa, ja monissa vas-
tauksissa oltiin tyytyväisiä tehtyyn työhön. Raportin tietomääritysten koettiin olevan 
sinällään käyttökelpoisia ja kuvaavan kokonaisvaltaisesti koulukuraattorien työtä ja 
toimintaympäristöä. Raportin koettiin antavan hyvän ja tarkan kuvan koulukuraatto-
rin työstä monine vivahteineen sekä kuvaavan arkityön rutiineita seikkaperäisesti. 
Raporttia pidettiin sisällöltään kattavana. Sen nähtiin nostavan esiin oman työn kan-
nalta tärkeitä painopisteitä, joihin koulun sosiaalityön ammatillisuus pohjautuu. 
Raportti oli osalle kommentoijista jopa silmiä avaava ja vahvisti käsitystä omasta 
työstä. Muutamat palautteen antajat olivatkin miettineet raportin käyttöä (valtakun-
nallisena) käsikirjana, joka voisi säädellä myös yhdenmukaista tilastointia. Osa koki 
raportin olevan apuna uusien koulukuraattorien perehdytyksessä, sekä innostaneen 
kehittämään omaa työtään. Esitettiin myös toive koulun sosiaalityön valtakunnalli-
seen koulutukseen. Myös yhtenäisiä lomakepohjia toivottiin. Eräs kommentoija 
kertoi, että hänelle oli raporttia lukiessa avautunut asiakastietojärjestelmän hyödylli-
syys dokumentoinnissa.  
Palautteen perusteella suurin uhka nähtiin ajan riittävyydessä: näin laajasti käsi-
tellyn dokumentoinnin pelättiin työllistävän paljon. Toisaalta yhtenäisten kirjaami-
sen käytänteiden koettiin myös tuovan helpotusta työarkeen sekä varmistavan laatua. 
Työskentelyyn täytyy kuitenkin jäädä väljyyttä ja tilaa luovuudelle. Lisäksi toivot-
tiin, että johtotaso saataisiin sitoutumaan dokumentoinnin kehittämiseen. Kouluku-
raattoritietojen kirjaamisen yhtenäisyys nähtiin tärkeänä tavoitteena. Lisäksi tieto-
määritysten soveltamiseen toivotaan selkeitä ja yhteneväisiä ohjeita kaikille koulu-
kuraattoreille. Toisen asteen koulukuraattorit kaipasivat paremmin toisella asteella 
tehtävän työn erityispiirteiden huomioimista, sillä lausunnoilla olleessa raportissa 
pääpaino oli peruskoulun koulukuraattorien kirjaamisen käsittelyssä. Toisaalta, lä-
hinnä muiden kuin kuraattoreilta tulleissa asiantuntijakommenteissa, kritisoitiin 
yhteisötason työn kuvauksen jäävän ylimalkaiseksi ja pelättiin, että ohjeistus ohjaa 
liian yksilökeskeisiin työkäytäntöihin. Lisäksi toivottiin kirjaamisen ohjeistusta 
ryhmäasiakkuuksien osalta.  
Kommenttikierroksella saaduissa kommenteissa koettiin myös ansiokkaaksi ny-
kyisten dokumentointikäytänteiden kartoitus ja esittely laajasti (luku 35), koska 
niissä on suurta vaihtelua eri kunnissa. Kartoituksella oli saatu selville myös koulu-
kuraattorien omia mielipiteitä asiaan. Kuvaukset toivat esille sen, miten eriarvoises-
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sa asemassa asiakkaat ja työntekijät ovat eri kunnissa. Palautteenantajien mielestä 
oli mielenkiintoista lukea kuraattorien omista näkemyksistä ja suhtautumistavoista 
liittyen dokumentointiin. Kun säädökset ja ohjeistus ovat hajallaan, ne jäävät epäsel-
viksi työntekijöille ja dokumentoinnin merkitystä on vaikea ymmärtää. Osa näki 
myös Auran laajemman esittelyn aiheellisena, koska se on laajalle levinnyt doku-
mentointitapa ja sen kehittämisessä koulukuraattorit ovat myös itse olleet mukana. 
Näin Aura-järjestelmän soveltuvuudesta koulun sosiaalityön dokumentointiin on jo 
runsaasti käytännön kokemusta. Tosin muutamissa palautteissa ihmeteltiin Auran 
esittelyn laajuutta suhteessa muihin käytössä oleviin asiakastietojärjestelmiin.  
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia piti lausunnossaan 
koulun sosiaalityön tietokuvaus-raporttia yleisesti varsin kattavana ja seikkaperäise-
nä sekä ansiokkaana käsikirjana koulun sosiaalityön sisältöjen kuvaamisessa. Yksi-
tyiskohtaista tietojen kuvausta pidettiin lausunnossa hyvänä, koska kirjaaminen 
osaltaan ohjaa työtä ja sen sisältöjä. Talentian mukaan raportin johdannossa esitetty 
tavoite tehokkaasta asiakastietojen käsittelystä ja sähköisestä tiedonsiirrosta organi-
saatioiden ja tiedonsiirtojärjestelmien välillä edellyttää samanaikaista tarkastelua 
salassapitosäännösten ja yksityisyyden suojaa koskevien säännösten sekä ammat-
tietiikan ohjeiden kanssa. Talentia korostaa, että missään vaiheessa ei saa olla epä-
selvää, mitä tietoja saa katsella missäkin, kuka saa niitä käsitellä, korjata tai lisäillä 
tai ylipäätään kenellä tulee nyt ja tulevaisuudessa olemaan pääsy tietoihin ja kenen 
luvalla. Ammattijärjestön mukaan tarkka ja aikaa vievä asiakaskohtainen kirjaami-
nen saattaa ohjata ajattelemaan, että sosiaalisia ongelmia ja ristiriitoja ratkaistaan 
vain yksilökohtaisella työllä, erityisesti kohdentamalla työ oppilaisiin tai opiskeli-
joihin yksilöinä. Talentia painottaa lausunnossaan, että koulukuraattorin työssä on 
kuitenkin yhtä keskeistä ja tärkeää yhteisötason työ, joka jää lausuttavassa raportissa 
liian ylimalkaiseksi. Näin tietojärjestelmä ei kuvaa koulukuraattorin käytännön työtä 
kokonaisuudessaan, mikä ei voi olla kuraattorien kannalta kovin tarkoituksenmu-
kaista ja dokumentointiin motivoivaa, todetaan ammattijärjestön antamassa palaut-
teessa. (Talentian lausunto 2009.)  
Muutamassa muussakin palautteessa nostettiin esiin huoli yhteisötason työn jää-
misestä yksilötyön varjoon asiakasmäärityksissä ja luokitteluissa. Toisaalta oltiin 
myös iloisia siitä, että se tulisi näkyväksi edes esitetyssä laajuudessa. Esimerkiksi 
koulun kriisityö voi pahimmassa tapauksessa paikkakunnalla viedä useamman vii-
kon, jopa kuukausien, ajalta kaikkien auttajatahojen resurssit. Kysyttiinkin, miten 
tällaista työrupeamaa voidaan kuvata tilastollisesti. Nähtiin, että lisää määreitä työn 
henkisestä kuormittavuudesta sekä työn vaikuttavuudesta tarvitaan. Eräs palaut-
teenantaja kertoi, että yhteisötason työ tärkeyden korostaminen on johtanut organi-
saatiossa jopa työntekijäresurssien lisäämiseen. Yksi Auran käyttäjä katsoi, että 
Aura-järjestelmän oppilashuoltotyö-osio pidettäisiin sellaisenaan, koska tässä yhtey-
dessä tehdyt luokitukset eivät ole riittävän laajoja ja niistä puuttuvat kaikki muu kuin 
yhdessä, tietyssä koulussa tehty yhteisötason työ. Eräät koulukuraattorit tekevät 
suurelta osin kehittämistyötä, joka haluttaisiin edes jotenkin näkyviin.  
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Eräät kommentoijat suhtautuivat ammatilliseen kirjaamiseen erittäin varaukselli-
sesti. Näissä kommenteissa kirjaamisen yhtenäistäminen nähtiin vaikeaksi toteuttaa, 
koska koulun sosiaalityö on niiden mukaan tekijänsä näköistä eikä koulukuraattori-
työhön sovi yhteiset normit tai määräykset. Kommenteissa korostettiin, että kuraat-
torin työ on humaania ihmissuhdetyötä, eikä tätä empatiaherkkyyttä, tilanteisiin 
tarttumista, lapsen hädän ja huolen näkemistä sekä auttamista tule byrokratisoida 
”kaikille samalla mitalla kaikissa kunnissa” ajatuksella. Tätä näkemystä edustavien 
kommentoijien mukaan koulukuraattorit tekevät työtä vahvasti persoonallaan ja 
työtavat vaihtelevat tekijän mukaan. Ohessa yksi esimerkki kommentista jossa poh-
dittiin koulukuraattorityön dokumentoinnin tarkoitusta ja haasteita: 
 
 ”…pohdimme sitä, että mikä sellaisen ideaalisen kuraattorin käyttöön 
luodun tietojärjestelmän tarkoitus oikein on? Onko tarkoitus, että joka 
keississä eritellään iso nivaska oppilaaseen liittyvää ’tilastotietoa’ vai-
ko aina tarpeen mukaan? Mikä olisi se riittävä välttämätön osuus? 
Esimerkiksi nousi esille se, että kun kuraattori on jututtanut paria tyt-
töä heidän kiusaamisasiassa, niin pitääkö kuraattorin varta vasten ti-
lastoinnin vuoksi alkaa selvittämään myös esim. tyttöjen tosiasiallista 
asumispaikkaa. Tai jos joku oppilas tulee juttelemaan marsunsa kuo-
lemasta, niin pitääkö kuraattorin myös tällöin alkaa selvittämään mui-
ta tausta tekijöitä, vaikka tästä oppilaasta ei muuta huolta nousisikaan. 
Toisaalta nousee myös ajatus, että mikäli järjestelmä on hyvin kankea, 
niin tällöin moni saattaa jättää tällaiset ’pikku jutut’ kirjaamatta, ja 
silloin taas meidän tilastomme vääristyvät. Näistä pienistä asioista kun 
tahtoo muodostua usein vuoria, paljon tosiasiallista työaikaa vievää 
työtä. Toiveena meillä on, että järjestelmä tulisi kuraattorityön tarpei-
siin eikä tilastoinnin tarpeisiin.” 
 
Jotkut kommentoijat pohtivat palautteissaan kriittisesti kirjaamisen asemaa asiakas-
työssä. Näissä mietinnöissä korostettiin, että asiakastietojen käsittelyllä ja tallenta-
misella ei ole itseisarvoa, vaan välinearvoa asiakastyön tekemisen ja sujumisen kan-
nalta. Painotettiin, että koulukuraattorit eivät suinkaan ole ensisijaisesti koulun sosi-
aalityön dokumentoijia, vaan sen tekijöitä. Näissäkin palautteissa kuitenkin nähtiin, 
että kirjaaminen suuntaa ammattilaisen työprosessia ja auttaa työn suunnittelua. 
Samalla ennusteltiin, että koulukuraattorin liikkuvuudesta ja työn kiihkeätempoisuu-
desta johtuen vihot ja manuaaliset kirjaamistoimet säilynevät vielä pitkään käytössä. 
Muistutettiin myös, että monissa kouluissa työtä tehdään kiireessä jossain sopivassa 
nurkkauksessa, eikä mahdollisuutta kannettavan tietokoneen käyttöön ole. Tuotiin 
myös esille, että koulukuraattorien kirjaamistaidoissa saattaa olla vaihtelua ja että 
sitä ei voida pitää työntekijän ammattitaidon mittarina. Kritisoitiin valmiiksi struktu-
roitua dokumentointia, koska palautteenantajien mielestä se tekee väkivaltaa koulun 
sosiaalityön todellisuudella ja ihmissuhdetyölle ominaiselle ihmiskäsitykselle byro-
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kratisoimalla sitä.  Näiden kommentoijien mukaan yksityiskohtainen ja aikaa vievä 
dokumentointi uhkaa työn laadukasta toteuttamista edellä esitetyistä syistä.  
Eräs palautteenantaja pohti asiakkaan ääntä ja asemaa ammattilaiskirjaamisessa. 
Hän kyseenalaisti käsityksen, että tietojen kirjaaminen lapsesta tai nuoresta ehdote-
tun asiakastietoraportin mukaisesti olisi asiakkaiden tai heidän perheidensä edun 
mukaista. Näkemyksen perusteluksi hän esitti kirjattavan tiedon tulkinnallisuuden ja 
fiktiivisyyden: työntekijä tulkitsee asiakkaan kertomaa ja havainnoi hänen elämänti-
lannettaan subjektiivisesta näkökulmastaan käsin. Palautteenantajan mukaan asiak-
kaalla ei juuri ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä ja miten hänestä kirjoitetaan 
asiakasrekisteriin. Hänen mielestään asiakkaalla tulisi olla aito mahdollisuus hyväk-
syä tai hylätä kirjaukset ennen kuin ne tallennetaan. Valmiiden luokitusten käyttö 
houkuttelee palautteenantajan mielestä työntekijää kirjaamaan sellaistakin asiakas-
tietoa, jota ei asioiden ratkaisemisessa tai hoitamisessa tarvita. 
Myös eräässä toisessa kommentissa pohdittiin asiakastietojen dokumentoinnin 
perusteluja, etiikkaa ja käyttötarpeita ammatillisesta näkökulmasta. Kommentoija 
ehdotti, että työntekijä voisi testata kirjaamisen tarpeellisuutta kussakin tilanteessa 
kysymällä itseltään, mitä itse haluaisi asiakkaana itsestään kirjattavan nimenomai-
sessa tilanteessa. Ammattietiikka korostuu asiakkaiden asioiden muistiin merkitse-
misessä. Kommentoija halusi korostaa, että kirjaamisen avulla työntekijä tuo esiin 
myös omaa ammatillista osaamistaan: muistiinpanojen sisältö ja tapa kertovat paljon 
työntekijän ammattitaidosta. Näin kirjaamisen voi katsoa olevan koulukuraattorin 
oma työväline, jolloin koulukuraattorin oma ammatillisen kehityksen vaihe suuntaa 
sen, mitä asioita hän katsoo tarpeelliseksi kirjata, toteaa kommentoija ja jatkaa, että 
kirjaamisen kehittämisellä on suora yhteys työsisältöjen ja -muotojen kehittämiseen: 
kirjaaminen pitäisi sitoa käytännön työmuotojen kehittämiseen lapsia ja nuoria tuke-
vana, ohjaavana ja taitoja kehittävänä toimintana. Kommentoijan mielestä kirjaami-
sesta on ammatillisena apuvälineenä enemmän suoraa hyötyä työntekijälle kuin 
asiakkaalle. Hänen mielestään asiakas ei suinkaan jää kirjaamisen hyödyistä osatto-
maksi, sillä koulun sosiaalityön on lähtökohtaisesti ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, 
jonka sisältöä ja vaikuttavuutta olisi hyvä seurata säännöllisesti. 
Lausuntokierrokselta saadut kommentit käsiteltiin työryhmässä ja niitä hyödyn-
nettiin soveltuvin osin raportin loppuun työstämisessä. Esimerkiksi taulukko 4 on 
pääosin koottu saatujen palautteiden pohjalta. Samoin työmenetelmää kuvaavia 
raportin osia muokattiin huomattavasti kommenttien pohjalta, koska työmenetelmä-
kuvauksiin ei oltu kaikilta osin tyytyväisiä. Sen sijaan prosessin kuvaukseen oltiin 
pääosin tyytyväisiä. Erityisesti asiakastietomääritelmiin tulleiden kommenttien poh-
jalta pyrittiin määritelmiä muokkaamaan paremmin käytäntöön soveltuvimmiksi. 
Esimerkiksi työskentelyn syihin, kuten muihinkin luokituksiin, tuli paljon komment-
teja, joita pohdittiin ja muokattiin työryhmässä. Arviointikohtaa pidettiin monessa 
palautteessa hieman ongelmallisena: miten merkitään useiden tavoitteiden toteutu-
ma-arvot, kun ne eroavat paljon toisistaan? Tähän haettiin myös ratkaisua. Arvioin-
nin huomioiminen tietomäärityksissä sai myös kiitosta. 
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33.3 Tietojen määritteleminen työryhmässä 
Koulun sosiaalityön tietomääritysten arviointia ja työstämistä varten koottiin asian-
tuntijatyöryhmä keväällä 2009. Ryhmä koottiin niin, että siinä oli edustus eri asia-
kastietojärjestelmien käyttäjistä sekä edustaja kunnasta, jossa ei ole käytössä asia-
kastietojärjestelmää. Työryhmässä oli edustettuna sekä sivistys- että sosiaalitoimen 
alaisuudessa toimivia koulukuraattoreita. Työryhmä kokoontui neljä kertaa ja en-
simmäinen kokous oli 28.5.2009. Työryhmä työsti, muokkasi ja kommentoi etukä-
teismateriaalin pohjalta tietomäärityksiä lopulliseen muotoonsa.  
Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin koulun sosiaalityössä kirjattavia asiakas-
tietoja sekä muokattiin luokituksia lausuntokierrosta varten. Toisessa kokouksessa 
käsiteltiin työryhmäläisten kommentteja koko raportista. Kolmannessa kokouksessa 
käytiin läpi kommenttikierrokselta saatuja kommentteja, erityisesti määritysten osal-
ta ja tehtiin niiden pohjalta muokkauksia. Neljännessä kokouksessa tehtiin viimeiset 
huomiot, muokkaukset ja korjaukset. 
Koulun sosiaalityössä kirjattavia asiakastietoja käsiteltiin työryhmässä laajasti, 
sekä tehtiin isoja muokkauksia vielä kommenttikierroksen jälkeen. Erityisesti poh-
dittiin sitä, mitä tietoja todellisuudessa koulukuraattori tarvitsee ja mitkä tiedot ovat 
tarpeettomia. Tarpeettomana pidetyt tiedot karsittiin määrityksistä. Varsinkin eri 
luokituksia mietittiin ja muokattiin runsaasti. Edelleen määritysten osalta on kuiten-
kin kehiteltävää ja ne vaativatkin testauksen käytännössä ennen varsinaista käyttöön 
ottoa.  
Asiantuntijaryhmän työskentelyyn osallistuivat: Espoon kaupungista kouluku-
raattori Terhi Pippuri, Janakkalan kunnasta koulukuraattori Teija Kukkonen, Jyväs-
kylän kaupungista koulukuraattori Tuija Mäkinen, Kotkan kaupungista vastaava 
oppilashuoltotyöntekijä/koulukuraattori Marja-Leena Lumme, Nurmijärven kunnas-
ta johtava koulukuraattori Minna Yli-Tuina, Raaseporin kaupungista koulukuraattori 
Camilla Kaunisto, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselta projektipäällikkö Jarmo 
Kärki ja erikoissuunnittelija Riikka Väyrynen sekä Sosiaalikehitys Oy:stä projekti-
työntekijä Ari Suhonen.  
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34 Koulun sosiaalityön   
 asiakastietojen soveltamisala 
Tässä luvussa kuvataan koulukuraattorin työtä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
Tämä siksi, että koulun sosiaalityöstä on puuttunut yhtenäinen tehtävien ja työpro-
sessin kuvaus, jonka vuoksi työ on muodostunut pitkälti ”tekijänsä näköiseksi” (ks. 
Sipilä-Lähdekorpi, 2006). Tämä ei tarkoita, että työ ei olisi ammatillista, vaan päin-
vastoin ammatillisuus on korostunut, koska lähes jokainen on joutunut kehittämään 
oman työtapansa. Tämä näkyi myös koulukuraattoreille tehdyn kyselyn vastauksis-
sa, joista monissa nostettiin esiin yhteisten valtakunnallisten työmenetelmien puute, 
silti vastauksista paistoi läpi hyvin samankaltainen työprosessi. Työ on siis muodos-
tunut pitkälti samankaltaiseksi, vaikka valtakunnallisia ohjeita ei olekaan ollut. 
Koulun sosiaalityöllä ja sen toteuttajana koulukuraattorilla on tärkeä merkitys 
oppilaiden tukemisessa osana koulun moniammatillista tukiverkostoa. Koulun sosi-
aalityötä toteutetaan usean hallintokunnan risteyksessä. Käytännöt ja toteutus vaihte-
levat hyvin paljon kunnista riippuen, jonka vuoksi myös koulukuraattorin toimipaik-
ka voi vaihdella. Tämä vaikuttaa osaltaan myös dokumentointiin, koska Tietosuoja-
valtuutetun lausunnon (2009) mukaan lainsäädäntö jättää nykyään osittain epäsel-
väksi, miten koulukuraattorin (ja koulupsykologin) asiakkaiden henkilötietoja tulisi 
käsitellä. Tilanteeseen näyttäisi vaikuttavan se, millä hallinnonalalla koulukuraattori 
työskentelee. Tämä on tärkeä seikka erityisesti sen vuoksi, että määritysten on tar-
koitus olla sovellettavissa kaikille koulukuraattoreille riippumatta siitä, minkä hal-
lintokunnan alaisuudessa he työskentelevät. Aihetta käsitellään tarkemmin raportin 
muissa luvuissa. 
Työnkuvausta ja tehtäviä on määritelty jo 1973 oppilashuoltokomitean mietin-
nössä, joka edelleen on lähes ainoita koulukuraattorin työtä määritteleviä kuvauksia. 
Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen Tampereelta ja aluekuraattori 
Mervi Mehtiö Helsingistä ovat tehneet Sosiaaliportissa olevaan sähköiseen Lasten-
suojelun käsikirjaan tiiviin ja täsmällisen kuvauksen koulun sosiaalityöstä. Käsikir-
jassa koulukuraattorin työprosessi on myös selkeästi kuvattu. Tätä kuvausta on käy-
tetty hyödyksi myös tässä raportissa, mutta sitä on täydennetty tarvittavilta osin mm. 
koulukuraattoreilta kerätystä aineistosta nousseista käytännön työmenetelmistä ja 
erityisesti dokumentoinnin osuudesta siinä. Lisäksi oppilashuoltoon liittyvän lain-
säädännön uudistamistyöryhmän muistiossa (STM Selvityksiä 2006:33) on kuvattu 
kuraattorin työtehtävää ja siihen liittyviä haasteita varsin kattavasti.  
Aluksi käydään läpi koulun sosiaalityön taustaa, lainsäädännön kehittymistä sekä 
esitellään nykyisellään koulukuraattorin työtä ohjaava lainsäädäntö. Lisäksi kuva-
taan koulun sosiaalityön ja oppilashuollon dokumentoinnin nykyistä ohjeistusta. 
Kuvataan myös lyhyesti oppilashuoltotyötä kokonaisuutena, minkä osana kouluku-
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raattori toimii. Sitten siirrytään koulukuraattorin toiminnan kuvaukseen, jossa on 
pyritty erittelemään koulukuraattorin nykyiset tehtävät yksityiskohtaisesti. Lisäksi 
kuvataan työmenetelmiä ja moniammatillista yhteistyötä. Lopuksi kuvataan koulu-
kuraattorin yksilökohtaisen asiakastyön työprosessi ja dokumentoinnin osuus työ-
prosessissa. 
 
34.1 Koulun sosiaalityön taustaa 
Koulun sosiaalityöllä ei ole ollut vielä kovin pitkään omaa erityislainsäädäntöä, 
mikä osaltaan heijastuu erilaisissa tavoissa toteuttaa työtä. Myös kelpoisuusvaati-
mukset saattavat vaihdella kunnissa, johtuen koulukuraattorin nimikesuojan (vrt. 
terveydenhuollon ammattihenkilöstö) puuttumisesta, jolloin samalla tehtävänimik-
keellä voi tehdä sisällöltään hyvin monenlaista työtä monella eri koulutuksella. Li-
säksi koulun sosiaalityötä tekevien nimikkeissäkin on vaihtelua. Myös valtakunnal-
linen kehittämistyö ja ohjeistus ovat olleet koulukuraattorin työssä vähäisiä. Tämä 
näkyy myös dokumentointikäytänteiden hyvin suurissa vaihteluissa.  
Oppilashuoltokomitea määritteli mietinnössään vuonna 1973 koulukuraattorin 
koulun sosiaalityöntekijäksi. Oppilashuoltokomitean tuolloin muotoilemat koulun 
sosiaalityön tavoitteet ja sisällöt perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa 
ovat luoneet perustan ja suuntaviivat koulukuraattoritoiminnalle (Sosiaali- ja terve-
ysministeriö 2006, 26). Oppilashuoltokomitea teki myös lakiesityksen, joka ei kui-
tenkaan mennyt läpi. Tämä saattaa olla osasyynä siihen, että koulukuraattorien mää-
rä on kehittynyt varsin hitaasti. Ensimmäisen kerran koulukuraattorit ja koulupsyko-
logit pääsivät lain piiriin vasta vuonna 1990 lastensuojelulaissa (139/1990) ja -
asetuksessa (546/1990). Kuitenkin vasta uudessa lastensuojelulaissa 1.1.2008 
(417/2007, 9§) kunnille tuli velvollisuus järjestää palveluja, jotka antavat esi-, perus- 
ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen 
koulunkäyntiin. Askel tähän suuntaan mentiin jo perusopetuslain uudistuksen myötä 
vuonna 2003, jolloin oppilaiden oikeus oppilashuoltoon ja oppilashuollon palvelui-
hin (koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri) lisättiin 
perusopetuslakiin. (Ks. Gråsten-Salonen 2008.) Uudessa lastensuojelulaissa määri-
teltyyn ehkäisevän lastensuojelun palveluihin kuuluvat myös lastensuojelulain 9§:n 
mukaiset koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut.  
Suurissa kaupungeissa koulun psykologitoiminnasta ja koulun sosiaalityöstä vas-
taa useimmiten opetustoimi, kun maaseutumaisella alueella vastaavana hallintokun-
tana on varsin usein myös sosiaali- tai terveystoimi. Se, että työntekijä voi kunnasta 
riippuen työskennellä opetus-, sosiaali- tai terveystoimen alaisuudessa, voi tehdä 
käytännön toiminnan organisoimisen haasteelliseksi. Siksi hallintokunnat ylittävä 
yhteistyö sekä valtakunnallisesti että alueellisesti on välttämätöntä. Koulukuraatto-
reiden ja koulupsykologien mitoituksessa on myös huomattavia eroja kuntien välillä. 
(Kalkkinen & Pyöriä 2007, 88–89.) Koulun sosiaalityöntekijän ammatillisen identi-
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teetin ja auktoriteetin muodostumista vaikeuttaa työn organisatorinen hajanaisuus, 
työntekijöiden ammatillisen pätevyyden kirjavuus, työn lainsäädännöllisen perustan 
epämääräisyys sekä usein ainoana ammattikuntansa edustajana työskentely koulun 
toimintaympäristössä korkeintaan vähäisen oppilashuollon erityistyöntekijöiden 
kollegion ympäröimänä (Wallin 1999, 7). Jo oppilashuoltokomitea edellytti mietin-
nössään koulukuraattorilta peruskoulutuksena sosiaalityön tutkintoa (Komiteamie-
tintö 1973, 131). Jostain syystä lopulliset kelpoisuusvaatimukset koulukuraattorien 
kohdalla kuitenkin puuttuvat vieläkin. 
Koulukuraattorin kelpoisuusvaatimuksista säädettiin toiminnan lakisääteistämi-
sen yhteydessä vuonna 1990 tehdyllä asetuksen muutoksella (491/1990), jolloin 
lisättiin silloiseen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista an-
nettuun asetukseen (888/1983) koulukuraattorien kelpoisuusvaatimukset. Kouluku-
raattorilta edellytettiin tuolloin sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ja säännöstä sovellet-
tiin yleisesti silloinkin, kun koulukuraattorin virka oli koulutoimen alainen. Kaksi 
vuotta myöhemmin Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 
annetussa asetuksessa (804/1992) koulukuraattoria ei kuitenkaan mainittu erikseen. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 60.) Myöskään laissa sosiaalihuollon ammatilli-
sen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (myöh. kelpoisuuslaki, 272/2005) ei kou-
lukuraattoreita mainittu erikseen. Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2004 asetta-
man Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtäväksi tuli 
myös selvittää koulukuraattorien kelpoisuus. Työryhmä ei ollut asiasta yksimielinen, 
mutta ehdotti muistiossaan (2006:33) kelpoisuusvaatimuksena koulukuraattorin 
tehtäviin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn 
lain 3 §:n mukaista kelpoisuutta tai ylempää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-
koulututkintoa, johon sisältyvät lapsi-, nuoriso- ja perhetyön opinnot sen laajuisina 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Tilanne ei ole muistion jul-
kistamisen jälkeen muuttunut. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriön 
9.12.2008 yhdessä asettama Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmä ei päässyt koulu-
kuraattorin kelpoisuudesta yksimielisyyteen ja toteaa loppuraportissaan, että "uudes-
sa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tulisi säätää jatkossa myös koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollosta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista osana oppi-
las- ja opiskelijahuoltoa. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden saatavuu-
desta tulisi tehdä kattava selvitys osana laajempaa tiedonkeruun kokonaisuutta. Kou-
lukuraattorin kelpoisuusvaatimukset tulisi arvioida tehtävänkuvan ja osaamistarpei-
den mukaan palveluiden saatavuudesta tehdyn selvityksen valmistuttua." (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2009, 3, 29–34) 
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen tarkoitus on ehkäistä ja poistaa op-
pilaiden kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Lisäksi palveluilla 
tulee edistää koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Koulukuraattorityön 
tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehi-
tyksen ja koulunkäynnin tai opiskelun tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen 
koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Koulukuraattorin tehtävät koostuvat asiakastyöstä, 
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opetussuunnitelman mukaisesta oppilas- ja opiskelijahuoltotyöstä, verkostotyöstä 
sekä yhteistyöstä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2006, 26.)  
Koulun sosiaalityö perustuu yhteiskuntatieteelliseen viitekehykseen ja käyttäy-
tymistieteellisen tiedon sekä käytännön kokemuksen soveltamiseen. Työssä toimi-
taan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoilla. Sosiaalisten ongelmien tunnis-
taminen ja niihin puuttuminen on olennainen osa koulun sosiaalityötä. Koulun sosi-
aalityössä pyritään asiakkaiden tilanteita jäsentämällä lisäämään heidän voimavaro-
jaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Oppilaan opiskelu- ja elämäntilannetta tar-
kastellaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että kouluyhteisön tasolla. Koulun 
sosiaalityössä kiinnitetään huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja 
vuorovaikutussuhteisiin. Lapsen etu koulun sosiaalityössä merkitsee sitä, että hänen 
sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeensa huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään 
koskevissa asioissa. (Gråsten-Salonen & Mehtiö.) Psykososiaalisen oppilashuollon 
ja erityisesti koulun sosiaalityön selkeä osaamisen alue on vuorovaikutuksen lisää-
minen ja sosiaalisten taitojen edistäminen (Wallin 1999, 90). 
Työskentely koulussa edellyttää koulukuraattorilta koulujärjestelmän ja opetus-
työn käytännön, toimintaa ohjaavan lainsäädännön (koululainsäädäntö, sosiaalilain-
säädäntö, erityisesti lastensuojelulaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki) sekä lasten, 
nuorten ja perheen palvelujärjestelmien tuntemusta. Asiantuntemusta tarvitaan lasten 
ja nuorten kehityksestä ja nuorisokulttuureista. Sosiaalityön yksilö-, perhe-, ryhmä- 
ja yhteisötason työmenetelmien ja prosessien hallinta on tärkeää muutoksen käyn-
nistämiseksi. Työssä tarvitaan myös vuorovaikutusprosessien tuntemista ja hyviä 
vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja eri-ikäisten ja -kulttuuristen oppilaiden, oppilas-
ryhmien, vanhempien sekä eri ammattikuntien edustajien kanssa. Lisääntyvinä haas-
teina ovat kriisityö ja työskentely monikulttuuristen oppilaiden ja perheiden kanssa. 
Koulukuraattori voi käyttää työssään mm. ratkaisukeskeistä työmenetelmää, NLP-
metodologiaa ja kriisityön menetelmiä. Koulukuraattorilla on ammattieettinen vas-
tuu omasta toiminnastaan. (Gråsten-Salonen & Mehtiö.) Koulukuraattorin tehtävän 
onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hän voittaa niin opettajien, oppi-
laiden kuin huoltajienkin luottamuksen (Kettunen & Koski 1972, 203).  
Koulun sosiaalityöntekijän työ on vaativa sosiaalityön asiantuntijatehtävä. Kou-
lun sosiaalityön tehtävässä työntekijällä olisi oltava, paitsi muodollinen sosiaalityön-
tekijän pätevyys, myös henkilökohtaisia ominaisuuksia, taitoja ja valmiuksia tehdä 
koulukuraattorityötä. Koulukuraattori tarvitsee työssään syvällistä ihmissuhdeosaa-
mista, hyvät ja luontevat vuorovaikutustaidot, kiinnostuneisuutta kehittää oppilas- ja 
opiskelijahuollollista työtä sekä yhteiskunnallista näkemystä. Sosiaalityön asiantun-
tijuus, sen osaaminen ja hallinta näyttäytyvät paitsi oppilaiden, heidän perheidensä 
ja verkostojen kanssa toteutetussa suorassa asiakastyössä, myös konsultatiivisessa 
työssä koulun opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön sekä koulun ulkopuolisten toimi-
joiden, kuten lastensuojelun sekä eri tutkimus-, hoito- ja kuntoutustahojen kanssa.  
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34.2 Koulun sosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus 
Tässä osiossa käydään tarkemmin läpi koulun sosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö 
sekä luetellaan ne lait, jotka jollain tavalla ohjaavat koulunkuraattorin toimintaa. 
Lisäksi käydään läpi ne lait ja säännökset, jotka ohjeistavat viranomaisten kirjaamis-
ta yleisesti.  
Alla on lueteltu keskeinen tietojen käsittelyä sekä koulun sosiaalityön järjestä-
mistä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus. Seuraavissa luvuissa esitellään tarkemmin 
näiden lakien keskeisimpiä pykäliä. 
 
 Perustuslaki (731/1999) 10§, 19§ 3mom.  
 Henkilötietolaki (523/1999)  
 Henkilötietolain soveltamisesta löytyy ohjeita ja esitteitä Tietosuojavaltuutetun 
sivuilta: www.tietosuoja.fi. Erityisesti sosiaalihuoltoa koskevat seuraavat: 'Hen-
kilötietolaki ja asiakastietojen käsittely kunnallisessa sosiaalihuollossa', ''Henki-
lötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa', Malli sosi-
aalihuollon asiakkaiden informoinnista' ja 'Sähköpostin käyttö sosiaalihuollossa'. 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 
 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
 Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 
(1030/1999)  
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)  
 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)  
 Hallintolaki (434/2003)  
 Sosiaalihuoltolaki ja -asetus (710/1982 ja 607/1983)  
 Arkistolaki (831/1994)  
 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 
 Lastensuojelulaki 417/2007 
 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361 
 Perusopetuslaki 628/1998 (477/2003, 31a § Oppilashuolto) 
 Lukiolaki 629/ 1998 (478/2003, 29a § Opiskelijahuolto) 
 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 (479/2003, 37a § Opiskelijahuolto) 
 
34.2.1 Koulukuraattorin työtä koskeva lainsäädäntö  
Perustuslain 19§:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan ja erityisesti pykälän 3 
momentti voidaan katsoa antavan pohjan myös koulun sosiaalityön järjestämiselle. 
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Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 
19 § Oikeus sosiaaliturvaan 
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokai-
selle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen 
vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdol-
lisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 
 
Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien 
selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja per-
heiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisön toimivuutta. (Sosiaali- ja terve-
ysministeriö 2006, 26) Tätä voitaneen soveltaa myös koulukuraattoriin koulun sosi-
aalityön asiantuntijana. 
Varsinainen koulun sosiaalityön sisällöllinen ohjeistus on lainsäädännössä niuk-
kaa. Koulukuraattorin työ perustuu lastensuojelulakiin ollen osa koulun oppilashuol-
toa, joka on määritelty perusopetuslaissa. Uuden lastensuojelulain mukaan kouluku-
raattori on osa ehkäisevää lastensuojelua. Lastensuojelulain 3§:n 3 momentin mu-
kaan ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja 
hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Lastensuojelulaki edellyttää 7§:n mukaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten 
yhteistyössä seuraavan ja edistävän lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistavan 
kasvuolojen epäkohtia ja ehkäisevän niiden syntymistä.  
 
Lastensuojelulaki 417/2007  
8§ Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi 
Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa sekä muita lapsille, nuoril-
le ja lapsiperheille tarkoitettuja palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huo-
lehdittava siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan 
selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Kunnan on järjestettävä 
tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. 
Palveluja järjestettäessä ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota 
lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. 
 
9§ Tuki koulunkäyntiin 
Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka anta-
vat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen 
sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja 
oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemi-
seksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteis-
työn kehittämistä. 
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Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestäjä vastaa edellä 1 mo-
mentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä oppilailleen. 
 
Nykyisin voimassaolevaa lastensuojelulakia ei ole täsmennetty asetuksella. Aiem-
man lastensuojelulain aikainen lastensuojeluasetus (16.12.1983/1010) tarkensi kou-
lukuraattorien työtä.  Siinä määrättiin, että koulukuraattorityö oli järjestettävä pai-
kallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla oppilasmäärään ja saatavilla oleviin palve-
luihin suhteutettuna. Nykyisin kumotussa asetuksessa määrättiin myös, että kouluku-
raattorien toiminnan on tapahduttava pääosin koulussa, ja että koulukuraattorien oli 
osallistuttava alansa asiantuntijoina kouluyhteisön toiminnan sekä opetus- ja kasva-
tustyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Lisäksi asetus määräsi, että koulukuraattorin 
tuli toimia yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvatta-
vien henkilöiden, kouluyhteisön sekä koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Uuden lastensuojelulain tultua voi-
maan tämä asetus ei siis enää ole voimassa, eikä vastaavia säädöksiä koskien koulu-
kuraattorien toimintaa ole muualla lainsäädännössä. 
Perusopetuslaissa säädetään nykyisellään oppilashuollon järjestämisestä, jossa 
myös viitataan koulukuraattori palvelujen järjestämisen osalta lastensuojelulakiin. 
Opiskelijahuollosta säädetään lukiolaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta.  
 
Perusopetuslaki 21.8.1998/628 
31a § (13.6.2003/477) Oppilashuolto 
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tar-
vittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hy-
vän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.  
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitel-
man mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterve-
yslaissa (66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa 
(683/1983) tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. (Viittaus on vanhaan lakiin) 
 
Lukiolaki 21.8.1998/629 
29a § (13.6.2003/478) Opiskelijahuolto 
Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 
edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että 29 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulle opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. 
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 
37a § (13.6.2003/479) Opiskelijahuolto 
Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä 
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
Opiskelijaterveydenhuollosta säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) ja opiske-
lijoiden sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi tarvittavista palveluis-
ta lastensuojelulaissa (683/1983). 
Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä 2 momentissa tarkoitettuja pal-
veluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä antaa 
opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista. Tarvittaessa opiskelija tulee ohjata 
hakemaan näitä etuja ja palveluita. 
 
Hallitus on antanut esityksen Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta 
(HE 109/2009) 26.6.2009. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan syyslukukau-
den 2010 alusta. Siihen on muutettu uudessa lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoi-
tettu koulunkäynnin tukeminen. Kyseiseen oppilashuoltopykälään on lisäksi ehdotet-
tu kaksi uutta momenttia oppilashuoltotyön toteuttamisesta. Nämä koskevat yksittäi-
sen oppilaan asian käsittelyä ja kirjaamista. Näihin ehdotuksiin palataan tarkemmin 
muissa osioissa.  
34.2.2 Nykyinen koulun sosiaalityön dokumentoinnin ohjeistus 
Koulun sosiaalityössä asiakastietojen laatimisen ohjeistus on niukkaa. Niukat sää-
dökset ja ohjeet hajautettuna eri lakeihin ja erilaiset vaatimukset dokumentoinnista 
eri ammattiryhmille ovat omiaan tekemään asiakastyön kirjaamisen koulukuraatto-
reille hankalaksi. Hajautettu lainsäädäntö tuo helposti myös tulkinnanvaraisuutta. 
Esimerkiksi Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 7§ (812/2000, 
myöhemmin asiakaslaki) tultua voimaan, on esiintynyt erilaisia tulkintoja ja epäsel-
vyyttä siitä, sovelletaanko sitä esimerkiksi koulukuraattoreiden ja koulupsykologien 
toimintaan, josta säädetään lastensuojelulaissa, mutta jota toteutetaan esimerkiksi 
opetustoimen alaisuudessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 18). 
Oppilashuoltokomitea määritteli koulukuraattorin yhdeksi tehtäväksi pitää kou-
luhallituksen määräysten mukaista päiväkirjaa ja antaa koululautakunnalle sen tar-
vitsemat tilastot ja muut selvitykset (Komiteamietintö 1973, 102). Leena Kurki ker-
tookin kouluhallituksen vaatineen vuonna 1973 ”tehtyjen toimenpiteiden” listaamis-
ta, mikä oli vaikeaa, koska useimpien oppilaiden kanssa ”tehtiin useita toimenpitei-
tä” ja kaikkien kanssa oli enemmän kuin yksi tapaaminen (Kurki 2006, 46). Nykyi-
sellään koulukuraattorin työssä ei tällaisia vaatimuksia ole. Seuraavaksi käydään läpi 
ne lait jotka ohjeistavat viranomaisten kirjaamista yleisesti. 
Sosiaalihuollon asiakaslain 7§ mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laaditta-
va palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tila-
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päinen neuvonta ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. 
Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.  
Asiakaslain 28§:n mukaan sosiaalihuollon järjestäjän ja toteuttajan on tehtävä 
asiakirjaan merkintä, kun tietoja hankitaan ulkopuolisilta tai luovutetaan pykälässä 
mainituissa tilanteissa. Saman lain 26§:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi 
tarvittaessa antaa yleisiä ohjeita asiakastietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liitty-
vistä menettelyistä. Tällaisia ohjeita ei ole annettu koulukuraattorien osalta. Vastaa-
vasti potilaslain 1 ja 2§:n perusteella sen säännöksiä sovelletaan koulupsykologeihin 
silloin, kun he antavat terveyden- tai sairaanhoitoa. Tällöin kouluterveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ohella sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen 
laatimisesta sovellettaneen myös koulupsykologeihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2006, 46.) Sosiaali- ja terveysministeriön 1.8.2009 voimaan tullut uusi asetus poti-
lasasiakirjoista antaakin koulupsykologeille kattavat ohjeistukset dokumentoinnista. 
Henkilötietolaki (523/1999) sääntelee yleislakina viranomaisen oikeutta kerätä ja 
käsitellä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia tietoja. Kun kyseessä 
on henkilötietolaissa arkaluonteisiksi säädetyistä henkilötiedoista, oikeus kerätä ja 
tallentaa tällaisia tietoja tulee johtua viranomaiselle välittömästi säädetystä tehtäväs-
tä. Viranomaisen tehtävien määrittelystä riippuu, minkälaisia henkilötietoja ne voi-
vat käsitellä. Rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityi-
syyden suojalle. Henkilötietojen tarpeellisuutta ja virheettömyyttä tulee arvioida 
ottaen huomioon 6 §:n mukainen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (koulukuraatto-
rin laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen). Tietosuojavaltuutetun lausunnon (2009) 
mukaan tätä asiaa olisi hyvä korostaa.  
Se, kenestä henkilötietoja saadaan kerätä, määräytyy henkilötietolain (523/1999) 
8 ja 12 §:ien perusteella. Ensiksi mainittu pykälä mahdollistaa henkilötietojen käsit-
telyn, jos rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän 
toimintaan. Saman lain 12 §:n 5 kohta antaa viranomaiselle mahdollisuuden käsitellä 
välittömästi laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia arkaluonteisia 
tietoja. Koulukuraattorin tehtävät ja niihin liittyvä oikeus käsitellä henkilötietoja 
luodaan heidän toimintojaan koskevalla erityislailla. Henkilötietolain 6 §:n mukaan 
henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toimin-
nan kannalta (koulukuraattorin toiminnan). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmu-
kaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodos-
tamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä si-
ten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilö-
tietoja käsitellään. (Tietosuojavaltuutetun lausunto 2009)  
Henkilötietolain 3§:n 3 kohdan mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttö-
tarkoituksensa perusteella yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötieto-
ja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojen-
käsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muuten siten, että 
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tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuk-
sitta (looginen rekisterikäsite). Henkilötietolain kannalta on oleellista, mikä taho 
toimii rekisterinpitäjänä, koska se vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudes-
ta. Lain 3 §:n 4 kohdan mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa 
henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri peruste-
taan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekis-
terinpito on lailla säädetty. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(julkisuuslaki) 5 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen laatimana pidetään myös 
asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle 
toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai 
muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. (Tie-
tosuojavaltuutetun lausunto 2009) 
Henkilötietolain mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perustel-
tua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Etukäteen on määriteltävä, mistä tiedot 
säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan (käyttö-
tarkoitussidonnaisuus). Henkilötietojen käsittelyn tulee olla huolellista ja noudattaa 
hyvää tietojenkäsittelytapaa (huolellisuusvelvollisuus). Henkilötietoja käsiteltäessä 
tulee toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden 
suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta. Tietojen tulee olla työn suorittamisen 
kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). Tiedot eivät saa olla virheellisiä, van-
hentuneita tai epätäydellisiä (virheettömyysvaatimus). Hallintolain (434/2003) mu-
kaan kirjaamisessa kielen tulee olla asiallista, selkää ja ymmärrettävää. 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun (ih-
misarvo, vakaumus, yksityisyys). Lisäksi työskentelyssä on huomioitava asiakkaan 
toivomukset, etu, yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuritausta sekä mielipide. 
Lapsen toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä 
ja kehitystasonsa mukaisella tavalla. Talentian sosiaalialan ammattilaisen eettisten 
ohjeiden mukaan yksityisyyden kunnioittaminen ja sosiaalityön eettiset säännöt on 
tiedostettava asioita kirjattaessa.   
Uudessa lastensuojelulaissa on kirjaamisvelvoite, joka ohjeistaa soveltavin osin 
myös koulun sosiaalityöntekijää.  
 
Lastensuojelulaki 417/2007 
33§ Asioiden kirjaaminen 
Lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai nuorta koskeviin asiakas-
asiakirjoihin lastensuojelulain 26§:n 1 momentissa tarkoitetusta vireille tulosta lähti-
en kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen 
vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kan-
nalta tarpeelliset tiedot. 
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Useiden kuntien koulukuraattorit ovat laatineet sisäisiä ohjeistuksia kirjaamiseen. 
Esimerkiksi Helsingin kaupungin koulukuraattorien sisäisen ohjeistuksen (Kouluku-
raattorien asiakaskertomus 2008) mukaan kirjaaminen on osa laadukasta työproses-
sia. Se jäsentää työtä, vähentää epävarmuutta ja sen avulla voi seurata työn etene-
mistä. Kirjaaminen tuo työhön ammatillisen työotteen ja auttaa ymmärtämään ilmi-
öitä. Se ei ole ylimääräinen työ, vaan osa työprosessia. Kirjaaminen on välttämätön-
tä asiakkaan oikeusturvan ja perusoikeuksien kannalta. Se tuo tasapuolisuutta ja 
puolueettomuutta sekä lisää työn läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Työn kirjaaminen on 
työntekijän oikeusturvan kannalta tärkeää. Esimerkiksi hyvin kirjatun asiakaskerto-
muksen pohjalta on helppo laatia luotettava asiantuntijalausunto. Kirjaamisen avulla 
turvataan koulukuraattorin asiakastyön jatkuvuus. Tiedon siirto seuraavalle kouluku-
raattorille varmistuu, kun oppilas vaihtaa koulua tai työntekijä vaihtuu. 
Oikean tiedon avulla varmistetaan, että asioita voidaan johtaa ja toteuttaa oikeaan 
ja haluttuun suuntaan. Tieto kasvattaa ymmärrystä ja ymmärrys luo innovaatioita, 
joiden avulla toimintaa voidaan kehittää. Lapsi on merkittävä tiedontuottaja omasta 
tilanteestaan. Kuvaamalla asiakirjoihin lasta ja lapsen kanssa tehtyä työtä, kohtaami-
sia, tilanteita, hetkiä ja keskusteluja, nostetaan samalla lapsen tilanne ensisijaiseksi 
arvioinnin ja työn tekemisen kohteeksi. (Autio 2006, 49-51.) Aino Kääriäisen mu-
kaan tekstit toimivat sosiaalityössä tiedonmuodostuksen välineinä ja toimenpiteiden 
perusteluina monimutkaisissa asiakastyötilanteissa (Kääriäinen 2006, 67). Yhtälailla 
tämä voidaan nähdä keskeiseksi ohjenuoraksi koulun sosiaalityössä, jossa työtä 
ohjaa pääosin sosiaalihuollon lainsäädäntö.  
34.2.3 Lapsen asemasta koulun sosiaalityön dokumentoinnissa 
Tarja Miettisen pro gradu -tutkielmassa ”Koulun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä 
oppilashuollon palveluista” (2008) kävi ilmi, että läheskään aina lapsille ei kerrota 
mikä on dokumenttien laatimisen ja ylläpitämisen tarkoitus. Tutkimukseen osallis-
tuneista koulun sosiaalityöntekijöistä 56 % ilmoitti, ettei hän anna jokaiselle lapselle 
yleistä informaatiota asiakirjoihin liittyen ja 75 % vastanneista ei käy säännöllisesti 
läpi dokumentaation sisältöä lapsen kanssa. Valtaosa työntekijöistä (77 %) koki, että 
lasten ymmärrys dokumentoinnista ja sen merkityksestä on ylipäätään heikko. Miet-
tinen toteaakin johtopäätöksissään, että oppilashuoltotyön dokumentointiin liittyväs-
sä menettelyssä on tutkimuksen perusteella kehitettävää. Lapsi ei voi ottaa kantaa 
häntä koskeviin asiakaskertomuksiin, jos ei tiedä mitä häntä koskien on dokumentoi-
tu. Miettisen mukaan pienellekin lapselle voi kertoa, miksi asiakastekstejä tehdään ja 
mitä kulloinkin kirjataan. Asianmukaiset asiakaskertomukset turvaavat oikeellisen 
tiedon siirtymisen myös työntekijöiden vaihtuessa. Oppilashuollon dokumentointiin 
liittyviä käytäntöjä tulisikin kehittää paremmin lasta huomioiviksi. (Miettinen 2008, 
51–52, 57). Tässä myös yhteneväisellä ohjeistuksella on iso rooli. 
Lapsen oikeuksien sopimuksessa on sovittu, että kaikissa julkisen tai yksityisen 
sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toi-
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missa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sopimus 
on toiminut lainsäädännön pohjana lapsiin liittyvissä asioissa.  
Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään myös alaikäisen asemasta, mikä on eri-
tyisen tärkeä huomioida koulun sosiaalityössä, jossa työskennellään pääosin ala-
ikäisten asiakkaiden kanssa. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 
10§ Alaikäisen asiakkaan asema 
Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huo-
mioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.  
Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat alaikäis-
tä, on ensisijaisesti otettava huomioon alaikäisen etu. 
 
Koulukuraattorin työssä joudutaan usein arvioimaan myös sitä, mitä tietoja voidaan 
huoltajalle antaa silloin, kun lapsi tiedon antamisen kieltää. Tietojen antamisesta 
asiakkaalle tai hänen edustajalleen säädetään asiakaslaissa, asianosaisen tiedonsaanti 
oikeudesta julkisuuslaissa ja tarkastusoikeudesta henkilötietolaissa.  
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 
11 § Tietojen antaminen asiakkaalle tai hänen edustajalleen 
Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa oikeus saada tieto asianosaisena ja oike-
us saada tieto asiakasta itseään koskevasta asiakirjasta määräytyy siten kuin viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 3 luvussa säädetään. Menettelystä, 
jota noudatetaan tiedon antamisessa, säädetään mainitun lain 4 luvussa ja muutok-
senhausta sen 33 §:ssä. 
Asiakkaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat sosiaalihuollon henkilöre-
kisteriin talletetut tiedot säädetään henkilötietolaissa (523/1999). 
Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu 
painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, 
jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Jos alaikäinen tai hänen laillinen edus-
tajansa ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla 
on kuitenkin oikeus tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 11 §:ssä säädetään. 
 
Yllä mainitulle kielto-oikeudelle ei ole asetettu ikärajaa, mutta lapsen tulee olla riit-
tävän kehittynyt ja kypsä perustelemaan kiellon tarpeen ja ymmärtämään asian mer-
kityksen. Alaikäisen kieltäessä tietojensa luovuttamisen on ensin selvitettävä mikä 
asiassa on se painava syy, joka edellyttää kiellon antamista ja siihen suostumista. 
Kiellon edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja 
asian laatu. Mitä vanhemmasta lapsesta ja mitä vähäisemmästä asiasta huoltajan 
kannalta on kysymys, sitä perustellumpaa voi kiellon noudattaminen olla. Jos katso-
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taan, että lapsella on painava syy salata tiedon antaminen huoltajalle, on varmistut-
tava, ettei tietojen luovuttamatta jättäminen ole selvästi lapsen edun vastaista. Mikäli 
tiedon luovuttamatta jättämisen arvioidaan olevan selvästi vastoin lapsen etua, ei 
tietoa voi jättää antamatta huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Kiellon voi 
katsoa olevan vastoin lapsen etua ainakin silloin, jos se estää lapsesta huolta pitävää 
henkilöä huolehtimasta asianmukaisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä hänen 
hyvinvoinnistaan. Tilanteita, joissa tiedon antamatta jättäminen on selvästi lapsen 
edun vastaista, ovat esimerkiksi lapsen huumeidenkäyttö, rikollinen elämäntapa tai 
jos esimerkiksi lasta kiusataan jatkuvasti koulussa. Tällaisista asioista on lähtökoh-
taisesti annettava huoltajalle tieto myös vastoin alaikäisen lapsen kieltoa. Jos päädyt-
täisiin sellaiseen tilanteeseen, että huoltajalle ei voida luovuttaa tietoa esimerkiksi 
huoltajan taholta tulevan konkreettisen lapseen kohdistuvan uhan johdosta, on ky-
seessä usein tilanne, jossa alaikäiselle lapselle on järjestettävä lastensuojelulain mu-
kaista huoltoa ja hoitoa. (Räty 2007, 127)  
Lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 4 §:ssä säädetään huolta-
jan tehtävistä, jonka mukaan huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi. 
Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 
asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajan on kuitenkin kes-
kusteltava asiasta lapsen kanssa ennen päätöksen tekemistä lapsen henkilökohtaises-
sa asiassa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mah-
dollista. Päätöstä tehdessään hänen on kiinnitettävä huomiota lapsen mielipiteeseen 
ja toivomuksiin. Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, jollei 
laissa ole toisin säädetty. 
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 
11 § Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia 
koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viran-
omaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut 
vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 
Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa 
tarkoitettua oikeutta: 
1) asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua 
taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua; 
 …… 
Henkilötietolaki 22.4.1999/523 
26 § Tarkastusoikeus 
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelli-
set seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 
talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samal-
la ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin 
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rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysy-
mys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus 
saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista. 
27 § Tarkastusoikeuden rajoitukset 
Edellä 26 §:ssä tarkoitettua tarkastusoikeutta ei ole, jos: 
…… 
2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle 
tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille; 
…… 
Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne 1 momentin 
mukaan jäävät tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää 
muut hänestä talletetut tiedot. 
34.2.4 Asiakastietojen käsittely koulun sosiaalityössä 
Tässä luvussa on pyritty esittämään asiakastietojen käsittelyn yhteydessä myös kes-
keisimmät koulukuraattoria koskevat salassapitosäännökset. Tarkempaa tietoa saa 
teoksesta: "Vehkamäki, Pirjo & Tamminen-Dahlman, Anne (2004) Julkisuus ja 
tietosuoja opetustoimessa. Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön".  
Koulukuraattori ylläpitää asiakkaistaan koulun muista rekistereistä erillistä asia-
kasrekisteriä, jota voidaan ylläpitää joko manuaalisesti tai automaattisen tietojenkä-
sittelyn avulla. Rekisteriin tallennetaan asiakassuhteen hoidon kannalta välttämättö-
mät tiedot. Tiedot ovat salassa pidettäviä (ks. mm. julkisuuslain 24§ erityisesti koh-
dat 25, 30 ja 32). Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan tai hänen huolta-
jansa kirjallisella suostumuksella tai poikkeuksellisesti jonkin erityislain perusteella, 
kuten esim. perusopetuslain 40§:n 2 momentin mukaisesti. Sosiaaliviranomaisten 
tiedonsaantioikeus esim. lastensuojeluasioissa puolestaan perustuu sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Tiedonpyytäjän tulee tällöin 
kertoa mihin lain kohtaan hänen tiedonsaantioikeutensa perustuu. (Vehkamäki & 
Tamminen-Dahlman 2004, 64)  
 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
……. 
25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon 
henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaali-
huollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henki-
lön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon 
ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja 
suuntautumisesta; (11.12.2002/1060) 
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30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, op-
pilaan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja 
muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista 
arviointia koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, joista ilmenee ylioppilastutkinto-
lautakunnan määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä koskeva koulukohtainen 
työnjako, kunnes on kulunut vuosi kyseisestä tutkintakerrasta;  
32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tie-
toja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön 
elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-
elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka 
sisältävät tietoja henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä 
tai henkilön pyrkimisestä sellaiseen tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta 
poliittisen puolueen perustamiseen ja rekisteröintiin tai valitsijayhdistyksen perus-
tamiseen vaaleja varten, ovat kuitenkin julkisia. 
 
Perusopetuslaki 1998/628 
40§ Salassapito 
Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut 
henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, 
mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai 
tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtai-
sista oloista ja taloudellisesta asemasta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta 
oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai sa-
lassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta 
vastaaville viranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät vält-
tämättömät tiedot. 
 
Hallintokunta, jonka alaisuudessa koulukuraattori työskentelee, vaihtelee kunnan 
organisaation mukaan. Koulukuraattorit toimivat usein opetus- tai sosiaalitoimen 
alaisuudessa, mutta voivat olla myös terveystoimen ja vastaavan alaisuudessa. Tieto-
jen salassa pidosta säädetään toimintaa koskevassa erityislaissa. Ei ole täysin selvää, 
mitä salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan eri hal-
linnonaloilla työskenteleviin koulukuraattoreihin, kuten sosiaalihuollon asiakaslakia 
tai tulevaisuudessa mahdollisesti perusopetuslakia. Myös yllä mainitun julkisuuslain 
24 §:ssä on viranomaistoimintaa koskevia salassapitosäännöksiä. Tietosuojavaltuu-
tettu pitää tarpeellisena asian selkeyttämistä (Tietosuojavaltuutetun lausunto 2009). 
Hallituksen esityksessä perusopetuslain muuttamiseksi (HE 109/2009) on henkilö-
tietojen salassapitoa, luovuttamista ja käsittelyä koskevan pykälän esitetty koskevan 
myös muun muassa koulukuraattoreita. 
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Sosiaalihuollon asiakaslain asiakirjasalaisuutta koskevassa 14 §:n 1 momentissa 
säädetään salassa pidettäviksi sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosi-
aalihuollon asiakkaasta ja muusta yksityisestä henkilöstä. Pykälän 2 momentissa 
säädetään erikseen asiakirjasalaisuuden sisällöstä. Asiakaslain 15§ säädetään vai-
tiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta, jonka mukaan muun muassa sosiaa-
lihuollon palveluksessa oleva ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä 
tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaa-
lihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty 
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka muutoin toimii 
sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan toimeksiannosta tai sen lukuun, taikka joka 
on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun luvan nojalla. 
Saman kunnan peruskouluissa toteutettu koulukuraattorityö muodostaa yhden 
koulukuraattorirekisterin. Rekisterinpidosta on vastuussa rekisterinpitäjänä opetus-
toimen hallinnosta vastaava lautakunta. Osarekistereitä ovat saman kunnan eri pe-
ruskoulujen koulukuraattorirekisterit. Saman kunnan alueella oppilaan siirtyessä 
peruskoulusta toiseen, tiedot voidaan tarpeellisin osin siirtää uudessa koulussa toi-
mivalle koulukuraattorille, jos oppilas siirtyy hänen asiakkaakseen. Asiakassuhteen 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi on tarkoituksenmukaista kuitenkin pyytää 
siirtoon asiakkaan suostumus. (Vehkamäki & Tamminen-Dahlman 2004, 64.)  
Jos asiakas siirtyy toisen kunnan peruskouluun, tietoja ei voida siirtää voimassa 
olevan lainsäädännön perusteella. Opetusministeriö valmistelee parhaillaan perus-
opetuslain muutosta, joka saattaa vaikuttaa asiaan (Tietosuojavaltuutetun lausunto 
2009). Hallituksen esityksessä perusopetuslain muuttamiseksi (HE 109/2009) onkin 
esitetty lakiin lisättäväksi säännös, jolla opetuksen järjestäjä velvoitettaisiin toimit-
tamaan tietyn oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät salassapi-
dettävät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle oppilaan muuttaessa tai vaihtaessa 
toisen opetuksen järjestäjän oppilaitokseen. 
Tietosuojavaltuutetun lausunnon (2009) mukaan koulukuraattorin asiakasrekiste-
ri tulee olla sosiaalihuollon muista rekistereistä erillinen kokonaisuus, vaikka koulu-
kuraattori toimisikin sosiaalitoimen palveluksessa. Rekisteri perustetaan kouluku-
raattorin laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi, mikä on myös asiakastietojen 
käsittelyn tarkoitus. Koulukuraattorin salassa pidettäviä asiakastietoja voi käyttää 
vain kuraattorin toiminnassa, eikä muilla sosiaalitoimen työntekijöillä voi olla käyt-
töoikeutta tähän rekisteriin. Sosiaalitoimen työntekijä voi tapauskohtaisesti saada 
koulukuraattorin asiakastietoja sosiaalihuollon erityislainsäädännössä olevien sään-
nösten perusteella, jos tiedot ovat tarpeellisia sosiaalihuollon tehtävien hoitamiseksi. 
Henkilötietolain 10§ mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä 
rekisteriseloste. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. 
Asiakkaita tulee henkilötietolain 24 §:n mukaan informoida henkilötietojen käsitte-
lystä (rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja säännönmukai-
sista luovutuksista) henkilötietolain ja sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti (lain 
soveltamisalalla). Lisäksi tulee informoida rekisteröidyn oikeuksista (lain 26 §:n 
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mukainen tarkastusoikeus ja lain 29 §:ssä säädetty tiedon korjaaminen). (Tietosuoja-
valtuutetun lausunto 2009) 
Henkilötietolain 5 § velvoittaa rekisterinpitäjää noudattamaan hyvää tietojenkä-
sittelytapaa. Julkisuuslain 18 § puolestaan velvoittaa viranomaista noudattamaan 
hyvää tiedonhallintapaa. Henkilötietolain 32 §:ssä säädetty suojaamisvelvollisuus 
korostuu, kun käsitellään salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja. Suojaamisvel-
voite koskee myös tietojen siirtämistä tietoverkoissa. Työntekijällä on oikeus käsi-
tellä vain sellaisia henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Tietojärjestel-
mät suojataan käyttöoikeuksien sekä salasanoin ja käyttöoikeuksien käyttöä valvo-
taan. Kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan arkistolakia. Arkistoviranomaiset 
neuvovat tietojen arkistointiin liittyvissä asioissa. (Tietosuojavaltuutetun lausunto 
2009) 
Mitään sosiaalihuollon asiakirjatietoja ei saa hävittää ennen kuin niille on laadittu 
virallisesti vahvistetut säilytysajat. Rekisterinpitäjän tulee määritellä, miten pitkään 
eri tietoja ja asiakirjoja tarvitaan toiminnan tarpeisiin ja mikä on niiden säilytysaika. 
Määritelty säilytysaika pitää merkitä lakisääteiseen (arkistolaki 8.2§) arkistonmuo-
dostussuunnitelmaan, joka on kokonaisvaltainen tietojenkäsittelyn suunnitelma. 
Määritellyssä tulee myös ottaa huomioon arkistolaitoksen (www.narc.fi) määräykset 
ja laeista, asetuksista tai muista sitovista määräyksistä mahdollisesti tulevat säilytys-
aikamääräykset tai suositukset. Myös se tulee määritellä, miten tiedot eri käsittely-
vaiheissa mahdollisesti hävitetään. Asiakastietoja käytetään aktiivikäytössä olevassa 
rekisterissä niin kauan kuin asiakas esim. asuu toimintayksikössä tai asiakassuhde 
muutoin jatkuu. Sen jälkeen asiakastietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitel-
massa määritellyn ajan, jonka jälkeen ne tulee hävittää. (Tietosuojavaltuutetun toi-
miston esite 2008, 27) 
34.2.5 Asiakastietojen käsittely oppilashuoltoryhmässä 
Oppilashuoltoryhmän toiminta ei ole lakisääteistä, mutta sillä on vakiintunut asema 
useimmissa kouluissa. Ryhmä on moniammatillinen tiimi, joka koordinoi koulujen 
oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltoryhmien työskentelyssä joudutaan yksittäisen op-
pilaan asioita käsiteltäessä myös pohtimaan salassapitoon liittyviä menettelytapoja. 
Oppilashuoltoryhmän toiminnassa mukana olevien olisikin tunnettava sekä omaa 
että yhteistyökumppanin työtä ohjaavaa lainsäädäntöä tältä osin. Oppilashuoltoryh-
mien työskentelyssä tulee osata erottaa toisistaan yleiset kouluyhteisön hyvinvointiin 
ja opetuksen tukeen liittyvät kysymykset ja yksittäistä oppilasta tai asiaa koskevat 
oppilashuollolliset kysymykset, joiden käsittelyä rajoittavat asian luonteen vuoksi 
sekä julkisuuslakiin että eri hallinnonalojen lainsäädäntöön liittyvät salassapitoon 
velvoittavat säädökset. (Peltonen & Laitinen 2005, 89) Asiakastietojen käsittely ja 
salassapitosäännökset tuleekin ”puhua auki” oppilashuoltoryhmässä ja luoda selkeät 
pelisäännöt asiakkaiden tietojen käsittelystä lainsäädännön puitteissa. 
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Oppilashuolto perustuu siis eri hallinnonalojen ammattihenkilöiden työhön, jossa 
sovelletaan yleislakien lisäksi kunkin hallinnonalan erityislainsäädäntöä. Ongelmia 
on tuottanut epätietoisuus velvollisuudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja ja 
oikeudesta saada niitä. Lähtökohta on, että kukin ammattikunta tuntee omat sään-
nöksensä ja toimii niiden mukaisesti. Ilmeisesti tietämättömyys toista ammattikuntaa 
koskevista säännöksistä ja myös se, että aina ei ole velvollisuutta tai oikeutta antaa 
salassa pidettäviä tietoja aiheuttaa ongelmallisia tilanteita. Tämä saattaa hankaloittaa 
ja hidastaa lasta koskevaa päätöksentekoa ja tukitoimien järjestämistä.(HE 
109/2009) 
Perusopetuksen juuri ilmestyneissä laatukriteereissä todetaan, että oppilaan op-
pimisen ja kasvun tukea ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa 
koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta koskevat luottamukselliset tiedot kirjataan 
järjestelmällisesti säädösten mukaan. Lisäksi yhtenä laatukriteerinä on, että opetus- 
ja sosiaalitoimi sekä terveydenhuolto ovat sopineet keskinäisestä työn- ja vastuunja-
ostaan, tietojen vaihdosta sekä oppilashuollon johtamisesta. (Opetusministeriö 2009, 
43) 
Kun oppilashuoltoryhmässä käsitellään yleisiä asioita, ei ryhmän kokoonpanolla 
ole merkitystä. Kun ryhmässä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevia asioita, ryh-
mässä voivat rehtorin lisäksi olla vain ne koulun henkilökunnan jäsenet, joiden teh-
täviin kuuluu oppilaan opetuksen järjestäminen. Muilla ei ole oikeutta saada salassa 
pidettäviä tietoja oppilaasta. Sen lisäksi ryhmään voi kuulua terveydenhuollon edus-
taja, koulukuraattori ja koulupsykologi, jos perusopetuslain 40§:n 2 momentin mu-
kaiset edellytykset ovat olemassa. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja perheneuvolan hen-
kilöstön läsnäolo voi perustua vain asiakkaan suostumukseen tai erityislakiin, esi-
merkiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta tai oikeuksista annettuun lakiin. (Veh-
kamäki 2005, 117.) Myös tietosuojavaltuutettu kehottaa lausunnossaan (2009) ko-
rostamaan tätä asiaa. 
Opetuksen järjestämisestä säädetään perusopetuslaissa. Oppilasrekisterin rekiste-
rinpitäjänä toimii opetustoimesta vastaava lautakunta. Oppilashuoltoryhmän työstä 
tehdyt kirjaukset ovat osa koulun rekisterinpitoa. (Tietosuojavaltuutetun lausunto 
2009.) Oppilashuoltoryhmässä esillä olleet yleiset asiat kirjataan. Yksittäisen oppi-
laan asiassa voidaan kirjata lähinnä asian vireille panija eli kenen toimesta asia on 
tuotu kokoukseen, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet sekä kuka vastaa asian jatkokäsit-
telystä. Koska yksittäistä oppilasta koskevat kirjaukset ovat salassa pidettäviä, kir-
jaukset on tehtävä niin, että salassa pidettävät merkinnät ovat tarvittaessa erotelta-
vissa muista. Oppilashuoltotyön organisoinnista vastaa rehtori, joka myös määrää 
kenen tehtäviin kirjaaminen kuuluu, miten kirjaukset tarkastetaan sekä miten niitä 
säilytetään. Kirjausten avulla voidaan tarvittaessa osoittaa, mihin toimenpiteisiin 
oppilashuolto on jossakin asiassa ryhtynyt. Rehtori vastaa siitä, että tarvittavat kir-
jaukset työryhmän työskentelystä tehdään muistioon tai pöytäkirjaan. Pöytäkirjat 
eivät muodosta henkilörekisteriä, jos pöytäkirjat järjestetään aikajärjestykseen, jol-
loin tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät ole helposti löydettävissä. Koska osa kir-
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jauksista sisältää salassa pidettävää tietoa, on muistioon tai pöytäkirjaan syytä tehdä 
tästä merkintä. Kirjaukset säilytetään lukitussa tilassa. (Vehkamäki & Tamminen-
Dahlman 2004, 63). Koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon 
rekisterit pidetään erillisinä. Vaikka kaikkia virkamiehiä koskee salassapitovelvolli-
suus, se ei sinänsä oikeuta heitä saamaan mitä tahansa salassa pidettäviä tietoja. 
Tiedot ja tehtävät kuuluvat yhteen. (Vehkamäki 2005, 118)  
Oppilaan henkilötietojen käsittelystä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä ei 
ole kuitenkaan säädetty erikseen, mikä on käytännössä aiheuttanut epäselvyyttä 
tietojen käsittelemisestä ja säilyttämisestä. Epätietoisuutta on aiheuttanut se, minkä-
laisia kirjauksia koulun oppilashuoltotyössä tulisi tehdä ja miten syntyneitä asiakir-
joja tulisi säilyttää. Oikeus osallistua itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja 
saada tietoja on jokaiselle kuuluva keskeinen perusoikeus. Silloin kun oppilashuolto-
työssä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian kirjaamisvelvollisuu-
desta tulee säätää erikseen. Jos kirjaamista koskevat säännökset eivät ole riittävän 
selvät, oppilaalla tai hänen huoltajallaan ei ole mahdollisuutta saada tietää mistä 
oppilaan asiaa käsiteltäessä on puhuttu, mitä tietoja oppilaasta on annettu ja kenelle. 
Myös hallintolain 42 §:ssä säädetyt oikeusturvanäkökohdat edellyttävät asioiden 
kirjaamista. (HE 109/2009) 
Hallituksen esityksessä uudeksi perusopetuslaiksi oppilashuoltoa koskevan sään-
nösmuutoksen tarkoituksena on selkeyttää eri hallinnonalojen ammattihenkilöiden 
yhteistyötä oppilashuollossa. Perusopetuslain oppilashuoltoa koskevassa säännök-
sessä ehdotetaan säädettäväksi, että oppilashuoltoryhmässä tai vastaavassa, yksittäi-
sen oppilaan asioiden käsittelyyn saavat osallistua vain ne henkilöt, joiden tehtäviin 
oppilaan asioiden käsittely välittömästi kuuluu. Lisäksi säädettäisiin oppilasta kos-
kevien tietojen kirjaamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Hallitus on-
kin ehdottanut mm. uutta momenttia henkilötietojen käsittelyn selventämiseksi oppi-
lashuoltotyössä. Lisäksi sovellettavaksi tulevat myös yleiset henkilötietojen käsitte-
lyä ja tietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevat säännökset, lähinnä henkilötieto-
laki (523/1999), perusopetuslain 40 ja 41 §:t sekä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) 18 §:n hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säännökset. 
Ehdotetun uuden 31 a § neljännen momentin mukaan käsiteltäessä yksittäistä oppi-
lasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt 
jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä mitä tieto-
ja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitä-
jänä opetuksen järjestäjä. (HE 109/2009) 
Hallituksen esityksen tavoitteena on selkeyttää yksittäistä oppilasta koskevien 
asioiden käsittelyä oppilashuollossa sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisen 
edellytyksiä. Perusopetuslain salassapitosäännökseen ehdotetaankin lisättäväksi 
säännökset salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta oppilashuoltotyöhön osallis-
tuvien henkilöiden välillä. Tarkoituksena on selkeyttää oppilashuollossa toimivien 
oikeutta opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen saamiseen ja 
velvollisuutta tietojen luovuttamiseen. Lähtökohtana olisi kuitenkin aina yhteistyö 
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oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Tällä selkeytettäisiin oppilaan ja hänen huolta-
jiensa itsemääräämisoikeutta oppilaan asioita käsiteltäessä. Säännöksessä säädettäi-
siin myös salassapidettävien, oppilaan opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi 
välttämättömien tietojen pyytämisestä muulta taholta oppilaan huoltajan yksilöidyllä 
kirjallisella suostumuksella. Lakiin esitetään lisättäväksi myös säännös, jossa sääde-
tään opetuksen järjestäjän oikeudesta saada sosiaali- ja terveydenhuollon viranomai-
selta oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja salassapitoa 
koskevien säännösten estämättä. Salassa pidettävien tietojen luovutusta koskevien 
säännösmuutosten selkeyttämisen tavoitteena on estää oppilaan tarvitseman tuen 
järjestämisen viivästyminen sen takia, että tietoja ei voida luovuttaa tai ollaan epätie-
toisia luovuttamisen edellytyksistä. (HE 109/2009) 
Eri ammattihenkilöitä koskevat tietojen salassapitoperusteet määräytyvät eri pe-
rustein. Koulun henkilöstöä koskeva salassapitosäännös on perusopetuslain 40 §:n 1 
momentissa. Kouluterveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat salassapitosään-
nökset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ja potilaslaissa. 
Koulupsykologiin terveydenhuollon ammattihenkilönä sovelletaan potilaslakia. 
Sosiaalihuollon asiakaslain soveltamisesta koulukuraattorien ja psykologien toimin-
taan on epäselvyyttä ja erilaisia tulkintoja. Koska sosiaalihuollon asiakaslakia sovel-
letaan sosiaalitoimen palveluksessa oleviin kuraattoreihin, on heillä salassapitosään-
nösten, tietojensaantioikeuksien ja tietojen luovutuksen kannalta erilainen asema 
kuin muiden hallintokuntien palveluksessa olevilla kuraattoreilla. Lastensuojelulain-
säädännön ja sen esitöiden mukaan koulukuraattorin työ liittyy kiinteästi kouluun ja 
siitä johtuen on tulkittu, että heillä on oma asiakasrekisterinsä. Ei ole tarkoituksen-
mukaista, että sosiaalihuollon erityislainsäädännön soveltaminen koulukuraattorei-
hin riippuu kuraattoritoiminnan hallinnollisesta sijoittamisesta. (HE 109/2009) 
 
34.3 Oppilashuoltotyö 
Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään aiemmin mainituissa perusopetus- ja lukio-
laissa sekä laissa ammatillisesta opetuksesta. Oppilashuolto käsitteenä määriteltiin jo 
Oppilashuoltokomitean mietinnössä vuodelta 1973 lähes samansisältöisenä kuin 
uudistuneessa koululainsäädännössä vuonna 2003. Komitea tarkoitti oppilashuollol-
la kouluasteesta riippumatta koulun kasvatus- ja opetustyöhön kiinteästi liittyvää ja 
sen edellytyksiä parantavaa toimintaa. Oppilashuollon eri osa-alueista on mainintoja 
perusopetuslaissa, kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa. Toimintana oppi-
lashuolto sijoittuu eri hallintokuntien eli opetustoimen, sosiaalitoimen ja terveystoi-
men risteykseen ollen perinteisin moniammatillinen työmuoto tämän päivän koulu-
yhteisössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 17)  
Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet määritellään perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa. Ydinkysymyksiltään ne ovat yhtenevät esiopetuk-
sessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Ne 
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muodostavat yhdessä varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa 
jatkumon lasten ja nuorten oppimisen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukemises-
sa. (Gråsten-Salonen & Mehtiö.) Opetussuunnitelman mukaisella oppilashuollolla 
tarkoitetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltäviä oppilashuollon tehtäviä. 
Vastaavasti oppilashuollon palveluilla tarkoitetaan kansanterveyslain ja lastensuoje-
lulain perusteella annettavia palveluita, joita kouluikäiset lapset ja nuoret saavat. 
(Peltonen & Laitinen 2005, 70.) 
Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja 
nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hy-
vinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä 
tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata 
mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuk-
sen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen op-
pimisen mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn 
säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Oppi-
lashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehi-
tystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä 
koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventä-
minen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuk-
sen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppi-
lashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto 
sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu 
kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville 
viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyö-
tään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuoltoa toteutetaan hyväs-
sä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppi-
lashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. 
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajien-
sa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat sää-
dökset.  Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa 
oppilashuoltoryhmässä (Opetushallitus 2004, 24)  
Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Opetussuunnitelmaan tulee laatia 
suunnitelma, jossa kuvataan oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Suun-
nitelmassa tulee kuvata esimerkiksi toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja 
kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi mm. seuraavien 
asioiden osalta: poissaolojen seuranta, kiusaaminen, väkivalta ja häirintä, mielenter-
veyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset tapaturmat, onnettomuudet 
ja kuolemantapaukset jne. (Opetushallitus 2004, 24-25) 
Perusopetuksen laatukriteereissä oleellisena asiana oppilashuollon osalta tode-
taan mm. moniammatillinen yhteistyö, joka koostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, 
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luottamuksesta ja suunnitelmallisuudesta. Kunnalla tulee olla lisäksi riittävät oppi-
lashuollon henkilöstöresurssit. Myös kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitystä 
korostetaan ja oppilashuollosta tulee tiedottaa kattavasti oppilaille ja heidän huolta-
jilleen. Keskeisenä laadun kehittämisen kysymyksenä nostetaan oppilashuollon 
osalta esiin mm. se, miten kunnassa on järjestetty oppilashuollon riittävä saatavuus 
ja monipuolisuus? (Opetusministeriö 2009, 42-44) 
Koulukuraattori toimii sosiaalityön asiantuntijana oppilashuollon suunnittelussa 
ja kehittämisessä kouluyhteisössä. Hän osallistuu oppilaiden hyvinvointia tukevan 
toimintakulttuurin luomiseen koulun moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä ja 
tarvittaessa muissa työryhmissä. Turvallisen arjen toteutumista ohjaavat osaltaan 
poissaoloihin, kiusaamis-, väkivalta-, päihde- ja kriisitilanteisiin laaditut toiminta-
mallit. Koulukuraattori osallistuu niiden laadintaan, päivittämiseen ja soveltamiseen 
kouluillaan. Oppilashuoltoryhmässä on mahdollista keskustella kouluyhteisön ja 
oppimisympäristön turvallisuudesta ja sitä lisäävistä toimista. (Gråsten-Salonen & 
Mehtiö.) 
Oppilashuoltoryhmien muodostamisesta tai niiden toiminnasta ei ole erikseen 
säädetty laissa. Opetussuunnitelman perusteissa on mainittu, että oppilashuoltotyötä 
voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Oppi-
lashuoltoryhmä on aina moniammatillinen tiimi, joka asiantuntijaryhmänä koordinoi 
oppilashuollon tavoitteisiin liittyvää toimintaa. Oppilashuoltoryhmä toimii asiantun-
tijana terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön kehittämisessä ja seurannassa. 
Oppilashuoltoryhmässä arvioidaan sekä yksittäisen oppilaan fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen tuen tarvetta että koulun ja luokan tasolla yhteisöllisen tuen tarvetta. 
Oppilashuollon yhteistyön kannalta onkin tarkoituksenmukaista, että koulussa toimii 
oppilashuoltoryhmä, jonka toimintaa koskevat periaatteet kirjataan opetussuunni-
telmaan. (Peltonen & Laitinen 2005, 88–89)  
 
34.4 Koulukuraattorin toiminta 
Tässä luvussa käsitellään tarkemmin koulukuraattorin toimintaa tehtävien, menetel-
mien ja moniammattillisen yhteistyön esittelyn avulla. Kuvaus ei ole täysin kattava 
koulukuraattorin tehtävien ja menetelmien esittely, mutta tuo esiin sitä monitahoista 
työtä, jota koulukuraattorit toteuttavat, ja johon dokumentoinnin tulisi osaltaan antaa 
tukea. Alaluvussa esitetty koulukuraattorin tehtävien listaus saattaa vaihdella koulu-
kuraattorikohtaisesti ja joukosta voi puuttua tehtäviä, joita koulukuraattorit työssään 
tekevät. Menetelmien kuvauksella tarkennetaan tehtävien sisältöä. Menetelmien 
esittely on sinällään haasteellista, koska menetelmät vaihtelevat paljon ja uusia kehi-
tellään jatkuvasti. Moniammattillinen yhteistyö on eräs koulukuraattorin keskeisim-
piä toimintatapoja hänen toteuttaessaan koulun sosiaalityötä. Siksi lyhyt kuvaus 
moniammatillisesta työstä on otettu kuvaukseen mukaan. 
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34.4.1 Koulukuraattorin tehtävät  
Oppilashuoltokomitea asetti vuonna 1973 koulupsykologien ja -kuraattorien työn 
sisällölle uudet haastavat tavoitteet. Painopistettä pyrittiin siirtämään yksilökeskei-
sestä, ongelmia diagnosoivasta ja korjaavasta toiminnasta koko kouluyhteisöön koh-
distuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Kuitenkin vielä 1980 – luvun puolivälissäkin 
oppilaskohtainen työ oli keskeinen osa molempien ammattiryhmien työtä. Tässä oli 
kuitenkin suuria paikkakunta ja koulukohtaisia eroja. (Jauhiainen 2001, 76) Tilanne 
ei näytä muuttuneen täysin vielä nykyisinkään, sillä Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
täminen peruskouluissa -kyselyn mukaan koulun sosiaalityö painottuu yksilötyöhön. 
Tosin tässä on edelleen myös koulukohtaisia eroja. (Kalkkinen ja Pyöriä 2007, 89) 
Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkisen ja so-
siaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä koulun-
käyntiin liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Koulukuraattori tekee yksilö-, 
ryhmä- ja kouluyhteisötason työtä tukea antavien keskustelujen, ryhmä- ja verkosto-
työmenetelmien sekä konsultaation ja työnohjauksellisten keskustelujen avulla.  
Koulukuraattori työskentelee pääosin koulussa, lapsen tai nuoren arkiympäristös-
sä, jolloin palvelut ovat lasten tai nuorten sekä vanhempien ja opettajien helposti 
tavoitettavissa. Tämä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. Oppilaat 
ohjautuvat koulukuraattorin asiakkaaksi esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvien syi-
den vuoksi. Näitä ovat mm. poissaolot tai koulunkäynnin laiminlyönti, uhmakkuus 
ja sääntöjen rikkominen, keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat ja väkivaltai-
nen käyttäytyminen. Sosiaalisiin suhteisiin liittyviä syitä ovat muun muassa kiusaa-
mistilanteet ja kaverisuhdeongelmat. Perheeseen liittyviä asioita ovat lasten huol-
toon ja kasvatukseen liittyvät asiat, perheen tilanteeseen liittyvät vakavat ongelmat, 
kuten päihteiden käyttö, perheväkivalta ja mielenterveysongelmat, sekä perheraken-
teen muutokseen liittyvät asiat. Tunne-elämän vaikeuksista yleisiä ovat oppilaiden 
ahdistuneisuus ja pelot, masentuneisuus ja alakuloisuus sekä arkuus ja jännittämi-
nen. (Gråsten-Salonen & Mehtiö.) Myös akuutit kriisit voivat olla syynä kouluku-
raattorille ohjautumiselle. 
Työskenteleminen koulunkäynnin nivelvaiheissa on tärkeää oppilaan onnistu-
neen koulupolun turvaamiseksi. Varsinkin yläluokilla opetusjärjestelyjen tarpeen 
arviointi ja niihin ohjaaminen yhteistyössä perheen ja oppilaan koko tukiverkoston 
kanssa on osa koulukuraattorin työtä. Tavoitteena on nuoria kokonaisvaltaisesti 
tukemalla luoda heille edellytyksiä saada päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. 
Riittävä tukiverkosto peruskoulun päättövaiheessa olevan oppilaan siirtyessä toiselle 
asteelle on tarpeen. (Gråsten-Salonen & Mehtiö) 
Koulukuraattorin tehtävänä on myös tukea opettajia ja koko kouluyhteisöä kou-
lussa esiintyvien vaikeiden tilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Kouluku-
raattorin työ on erityisesti oppilaan ja perheiden tukemista, vuorovaikutusta ja yh-
teistyötä vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan sosiaaliseen verkostoon kuulu-
vien tahojen kanssa. (Opetusministeriö 2002, 32)  
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Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi koulukuraattorin työ on myös yhteisösosiaa-
lityötä, jossa pyritään vaikuttamaan kouluyhteisön hyvinvointiin, joka vaikuttaa 
myös yksilöihin. Esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen ohjaustyö tukee nuorten 
osallisuutta ja nuorten äänen kuulumisen tukemisen voikin nähdä rakenteellisena 
sosiaalityönä (esim. Raunio 2009, 79-81). Lisäksi koulukuraattorit voivat toimia 
tukioppilasohjaajina tai kummitoiminnan ohjaajina tai kehittäjinä. Koulun tukioppi-
lastoiminta ja kummitoiminta edistävät koulun hyvinvointia ja näillä on luonnollinen 
yhteinen toiminta-alue psykososiaalisen oppilashuollon kanssa (Oppilaan monet 
auttajat 1992, 13).   
Oppilashuoltokomitea määritteli mietinnössään hyvin seikkaperäisesti ja varsin 
modernisti koulukuraattorin tehtävät, jotka kuvaavat työtä pääosin vielä nykyäänkin. 
Oppilashuoltokomitea määritteli koulukuraattorin erityisesti ennaltaehkäisevän toi-
minnan aktivoijaksi ja suorittajaksi sekä sosiaaliturvan ja sosiaalityön asiantuntijaksi 
koulussa. Tehtävien lisäksi komitea antoi varsin selkeät ohjeet koulukuraattorien ja 
koulupsykologien määrästä. (Komiteamietintö 1973.) Tällä hetkellä työtä ohjaa 
erityisesti lastensuojelulain 9§. Seuraavassa on lueteltu nykyisin tunnistettavat kou-
lukuraattorin tehtävät. Ne on kerätty eri lähteistä, kuten kuntien Internet-sivustoilta, 
Oulun koulukuraattorien ohjeistuksesta ja kuraattoriyhdistyksen tekemästä kouluku-
raattorin tehtäväkuvauksesta. Lisäksi tehtävälistaa on täydennetty saatujen kom-
menttien pohjalta. Lista on pyritty saamaan mahdollisimman kattavaksi. Kouluku-
raattoreilla eri kunnissa voi kuitenkin olla hieman poikkeavia tehtäviä, eivätkä kaik-
ki luetellut tehtävät koske kaikkia koulukuraattoreita. Laajasta keruusta huolimatta 
tämäkään listaus ei välttämättä ole täydellinen. 
 
YKSILÖTYÖ 
 oppilaan tai opiskelijan kehityksen ja oppimisen riskien varhainen tunnistaminen 
 oppilaan tai opiskelijan psykososiaalisen kokonaistilanteen selvittäminen, tuen 
tarpeen arviointi ja tarvittavan verkoston kokoaminen ja koordinointi  
 pitkäjänteinen, prosessinomainen psykososiaalinen keskustelutyö 
 oppilaiden tai opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa tukeminen, ohjaaminen ja 
neuvominen psykososiaalisten ja koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ratkaisemi-
seksi esim. keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla 
 opetus- ja koulunkäyntijärjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen  
 lyhytkestoiset tukea antavat keskustelut  
 yhteistyö huoltajien ja perheiden kanssa 
 kasvatustehtävän tukemiseksi käytävät keskustelut vanhempien kanssa 
 tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin ohjaaminen 
 monihallinnollinen yhteistyö oppilaan asioissa koulun sisäisten ja ulkoisten toi-
mijoiden kanssa 
 nivelvaiheiden työskentelyprosessit. Yksilötyön nivelvaihe on esimerkiksi vaihe, 
jossa oppilas siirtyy alakoulusta yläkouluun. 
 sosiaalisten selvitysten ja arviointien tekeminen 
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 lähetteiden ja lastensuojeluilmoitusten laatiminen 
 asiakastyön dokumentointi 
 
RYHMÄTASON TYÖ 
 työskentely luokkien ja oppilas- tai opiskelijaryhmien kanssa  
 ryhmämuotoisten interventioiden käyttö ryhmädynaamisten ongelmien ratkaise-
miseksi ja myönteisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi koulu- ja luokkayhteisössä  
 
YHTEISÖTASON TYÖ 
 moniammatilliseen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmätyöskentelyyn osallistumi-
nen  
 opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointi ja tukeminen 
 rehtorin konsultointi ja työpari työskentely 
 yhteistyön tekeminen opetusjärjestelyihin liittyen 
 koulu- ja oppilaitos tason kriisityöhön osallistuminen, arviointi ja tarvittaessa 
jatkohoitoon ohjaaminen  
 yhteistyö sidosryhmien kanssa koulussa/oppilaitoksessa 
 yhteistyön tekeminen opetuksen eriyttämiseen ja erityisopetusjärjestelyihin liit-
tyen 
 tiedottaminen 
 oppilaskuntatyö 
 tukioppilas- ja kummitoiminta 
 leirikoulutoiminta 
 ryhmäyttäminen 
 7-luokkalaisten ryhmäytymistä edistävien leirikoulupäivien suunnittelu, toteutus 
ja arviointi  
 nivelvaiheen työ. Yhteisötason työn nivelvaihe on  esimerkiksi oppilaan siirty-
minen koulusta toiseen. 
 
RAKENTEELLINEN TYÖ 
 oppilashuoltotyön sekä opetusjärjestelyjen suunnittelu ja kehittäminen sekä oppi-
lashuollollisten käytänteiden yhtenäistäminen kunnan eri kouluilla 
 oppilashuoltotyöstä tiedottaminen 
 erilaisiin kunnassa mahdollisesti toimiviin koulun, kunnan tai kuntien yhteisiin 
tiimeihin ja kehittämistyöryhmiin osallistuminen 
 erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin osallistuminen 
 
KEHITTÄMISTYÖ 
 koulun työtapojen ja työskentelyolosuhteiden kehittämiseen osallistuminen  
 moniammatillisen oppilashuoltotyön suunnittelu, kehittäminen ja yhtenäistämi-
nen alueellisesti ja koulukohtaisesti yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa 
 erityisopetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun osallistuminen 
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 opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen sosiaali-
työn asiantuntijana 
 koulukohtaisten toimintaohjeiden suunnitteluun osallistuminen  
 koulun sosiaalityön suunnittelu ja kehittäminen osana kunnan palveluja 
 alueellisen yhteistyön kehittäminen, ammattikonsultaatio 
 ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 
 
KOULUKURAATTORIN ERITYISTEHTÄVIÄ 
 kriisityön tekeminen (kriisityö voi olla myös erityistehtävä) 
 työnohjaajana toimiminen 
 sosiaalityöntekijäopiskelijan harjoittelun ohjaaminen 
 johtavana/vastaavana työntekijänä toimiminen 
 omaan ammattialaan liittyvä tiedottaminen, vaikuttaminen, kouluttamistehtävät 
ja julkaisutoiminta 
 asiakastietojärjestelmän pääkäyttäjänä toimiminen 
 valtakunnan tason työryhmässä toimiminen 
34.4.2 Työmenetelmiä  
Seuraavassa on kuvattu tarkemmin joitain koulukuraattorin käyttämiä työmenetel-
miä. Tässä kuvauksessa on käytetty lähteenä lähinnä Lastensuojelun käsikirjassa 
olevaa koulun sosiaalityön työmenetelmien kuvausta, jota on laajennettu kouluku-
raattoreilta saatujen kommenttien mukaisesti. Työmenetelmien kuvauksella tässä 
yhteydessä pyritään osaltaan esittelemään sitä koulukuraattorin monipuolista työme-
netelmien kirjoa, jota he päivittäisessä työssään hyödyntävät. Tämä ei ole välttämät-
tä täydellinen kuvaus koulukuraattorin moninaisesta työskentelyotteesta. Työmene-
telmien kuvaamisen yhtenä ongelmana on se, että ne muuttuvat, lisääntyvät ja kehit-
tyvät jatkuvasti. 
Yksilöllisissä tukikeskusteluissa koulukuraattorin kanssa lapset ja nuoret tulevat 
kuulluiksi. Heillä on mahdollisuus puhua itselleen tärkeistä asioista sekä käsitellä 
tunteitaan ja ajatuksiaan rauhassa aikuisen kanssa. Keskusteluissa oppilaiden kanssa 
voidaan käyttää apuvälineitä, esimerkiksi verkostokarttaa, pelejä, monistepohjia ja 
erilaisia tunne- tai keskustelukortteja. Erilaisia kortteja ovat esimerkiksi Pesäpuun 
kortit, Tavellan tunnekortit, Kari Kiianmaan minä -kortit, Mun juttu -kortit ja  Spect-
ro -kortit. Koulukuraattorit voivat käyttää oman koulutuksensa ja kiinnostuksensa 
mukaisesti myös esimerkiksi ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä, kognitiivisia tai NLP 
työskenelymenetelmiä. Luokka- ja ryhmähavainnointeja toteutetaan osana asiakas-
työtä sekä laajempaa kouluyhteisötyötä. Lisäksi koulukuraattorit osallistuvat usein 
erilaisiin ryhmäyttämisprosesseihin, joka on yksi keskeinen yhteisöllisen työn mene-
telmä. Koulukuraattorin työhön liittyy myös sosiaalisten taitojen ja ongelmaratkaisu-
taitojen ohjaamista ja opettamista. 
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Oppilaista voidaan muodostaa myös ryhmiä jonkun aiheen tai teeman ympärille. 
Teemoja voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, tunnetaidot tai sosiaaliset taidot. 
Ryhmien vetäminen toteutetaan usein työparin, kuten koulupsykologin, erityisopet-
tajan, terveydenhoitajan tai nuorisotyöntekijän, kanssa. Ryhmätyöskentelyssä pitäisi 
aina olla vähintään kaksi työntekijää, joilla on ryhmän kokoonpanoon tai aiheeseen 
nähden riittävä koulutus. Ryhmän koosta riippuen ohjaajia voi olla useita. Lisäksi 
voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia työmenetelmiä tai esimerkiksi sosiaalipeda-
gogisia työmenetelmiä. 
Lapsen tai nuoren koulunkäyntiasioiden ohella tuetaan vanhemmuutta huoltajien 
kanssa järjestettävissä yhteisissä tapaamisissa. Varsinkin haasteellisissa tilanteissa 
on hyvä ottaa tapaamisiin työpari, kuten koulupsykologi, toinen koulukuraattori tai 
työntekijä jostakin erityispalvelusta (esim. lastensuojelusta tai perheneuvolasta). 
Keskustelun tukena voidaan käyttää esimerkiksi vanhemmuuden roolikarttaa. Kou-
luneuvotteluissa mukana on usein myös luokanopettaja tai luokanvalvoja, erityis-
opettaja tai joku muu oppilashuoltoryhmän jäsen. Osa koulukuraattoreista tekee 
myös kotikäyntejä. Joissain tilanteissa oppilaita saatetaan noutaa kouluun. 
Vanhemmat ottavat myös usein yhteyttä koulukuraattoriin tarvitessaan neuvontaa 
ja ohjausta lasten ja nuorten elämään liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita ovat esi-
merkiksi kasvatuskysymykset, pelaaminen ja netin käyttö, vapaa-ajanvietto, päihtei-
den käyttö sekä seurusteluasiat. Yhtenä työmuotona voidaan käyttää myös vanhem-
painryhmiä.  
Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan jatkotutkimuksiin tai hoitoon koulun ulko-
puolelle. Monet oppilaat tarvitsevat sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon pal-
veluja. Koulukuraattorin tehtävänä on saada lasta tai nuorta tukevia resursseja ja 
verkostoja toimimaan yhdessä oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulukuraattorin 
ja perheen yhteistyö jatkuu usein muun tukiverkoston ohella. Tällöin sovitaan työn 
ja vastuun jaosta. Näissä tilanteissa järjestetään usein verkostopalavereja eri toimi-
joiden kanssa. Yksi sosiaalityön anti kouluille on suunnitelmallinen työ.  Kouluku-
raattorin vetämässä neuvottelussa yleensä pohditaan asiaa monipuolisesti ja myös 
kodin näkökulmasta, tehdään kirjallinen suunnitelma ja sovitaan milloin tavataan 
seuraavan kerran tai miten muutoin suunnitelman toteutumista seurataan.   
Toisella asteella huoltajien kanssa tehtävä työ on vähäisempää kuin peruskoulus-
sa. Vaikka vanhempia tavataan ja heihin pidetään yhteyttä, niin ns. kasvatuksellista 
kysymyksistä keskustellaan harvemmin. Toisella asteella koulukuraattorit vastuutta-
vat opiskelijaa miettimään asiaansa ja toimintaansa itse.  
Oppilaat saattavat kohdata koulussa tai koulun ulkopuolella erilaisia odottamat-
tomia tilanteita, kuten onnettomuuksia tai kuolemantapauksia, jotka edellyttävät 
koulussa kriisityön järjestämistä oppilaille. Koulukuraattori toimii usein koulullaan 
kriisiryhmän jäsenenä ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa tarvittavia toimenpi-
teitä. Koulukuraattori voi myös tukea yksittäistä oppilasta kriisitilanteessa. 
Olennainen osa päivittäistä yhteistyötä opettajien kanssa ovat neuvottelut ja kon-
sultaatiokeskustelut silloin, kun opettaja on huolestunut luokan tai oppilaiden tilan-
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teesta. Keskusteluissa mietitään koulun sisäisiä opetusjärjestelyjä tai muita käytän-
nön ratkaisuja opetuksen tueksi. Samalla arvioidaan oppilaan muuta tuen tarvetta ja 
suunnitellaan puheeksi ottamista ja tarvittavaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Kes-
keinen menetelmä koulukuraattorin työssä on myös tiivis yhteistyö rehtorin tai vara-
rehtorin kanssa, jossa rehtoria/vararehtoria voidaan konsultoida ja käydä keskinäisiä 
keskusteluja. Jotkut koulukuraattorit toimivat rehtorin/vararehtorin kanssa työparina. 
(ks. Sipilä-Lähdekorpi 2004, 105-106.) Esimerkiksi neuvottelussa rehtorilla on usein 
"kurinpidollinen" rooli ja kuraattorilla ratkaisukeskeinen eli "miten tästä eteenpäin" -
rooli. Lisäksi esimerkiksi luokanvalvojan/luokanopettajan/ryhmänohjaajan, opinto-
ohjaajan tai erityisopettajan kanssa tehtävä työparityöskentely on osa koulukuraatto-
rin menetelmävalikkoa. 
Eräs tärkeä koulukuraattorin työmenetelmä on työstään tiedottaminen oppilaille, 
huoltajille, opettajille ja koko koulun henkilökunnalle. Tieodottaminen tapahtuu 
usein lukuvuoden alussa koteihin jaettavassa tiedotteessa, koulun ilmoitustaululla ja 
kotisivuilla, opettajainkokouksissa ja vanhempainilloissa. Oppilaille tiedottaminen ja 
työstä kertominen toteutetaan yleensä luokkakohtaisissa tapaamisissa. Myös van-
hempainryhmät ja teemavanhempainillat voivat olla toimintamenetelmänä. Keskei-
nen menetelmä on myös yhteisötyö, jonka avulla pyritään vaikuttamaan koko yhtei-
sön hyvinvointiin ja sitä kautta sillä on vaikutusta myös yksilön hyvinvointiin. 
Koulukuraattorin työssä keskeisiä ennaltaehkäisevän työn menetelmiä ovat mm. 
erilaisten ryhmien kanssa tehtävä työ sekä luokissa tehtävä työ kuten esim. keskuste-
lut, kyselyt, erilaisten teematuntien pitämien ja oppituntien seuraaminen. Eräänä 
menetelmänä käytetään mahdollisuuksien mukaan koulun arkeen osallistumista ja 
näkymistä esim. välitunneilla, millä pyritään luomaan oppilaille matalaa kynnystä 
tulla koulukuraattorin luokse. Ennaltaehkäisevänä työnä toimii myös esimerkiksi 
tukioppilastoimintaan osallistuminen. Lisäksi osallistutaan erilaisten koulun kiusaa-
misen puuttumisen tai ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. (ks. Sipilä-Lähdekorpi 2004, 151.) Osa koulukuraattoreista käyttää 
ehkäisevinä ja yhteisöllisinä työmenetelminään myös leirikoulua ja leirityöskente-
lyä. Lisäksi käytetään yhteiskunnallisen (sosiaali)työn menetelmiä, kuten erilaisiin 
projekteihin osallistumista, kannanottoja, vierailuja kunnan sivistys- ja perusturva-
lautakunnissa, oman aihealueen kouluttamista, lehtihaastatteluja, lehtikirjoitteluja tai 
komiteatyöskentelyä. 
34.4.3 Moniammatillinen yhteistyö  
Koulun sosiaalityössä moniammattillisen yhteistyön tekeminen eri ammattikuntien 
kanssa on eräs keskeisiä toimintamuotoja. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan 
usein joko verkostotyöskentelyllä tai työparityöskentelyllä. Koulukuraattorilla on 
myös tärkeä rooli oppilaan ohjaamisessa eteenpäin palveluverkostossa. Kuten Pirk-
ko Sipilä-Lähdekorpi (2004, 175) toteaa väitöskirjansa ”Hirveesti tekijänsä näköis-
tä” tulosten kiteytyksessä, on oppilas koulukuraattorin työn keskiössä ja työ on hy-
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vin verkostoitunutta. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti sekä moniammatillista yhteis-
työtä yleisesti että niitä yhteistyötahoja, joiden kanssa koulukuraattori työskentelee. 
Lopuksi on kuvattu yhteistyötä tarvittavan tiedon kulun kannalta. Taulukossa 4 on 
esitetty koulun sosiaalityössä tarvittavat tiedot yhteistyökumppaneilta, sekä mitä 
tietoja yhteistyökumppanit yleisesti ottaen tarvitsevat koulun sosiaalityöltä.  
Koulukuraattori on koulussa osa moniammatillista yhteisöä. Koulukuraattorin 
työ on moniammatillista, verkostoitunutta työtä jossa koulukuraattori ei toimi vain 
yksin oppilaan kanssa, vaan hänen työnsä on suuressa määrin vuorovaikutusta ver-
kostoissa. Moniammatillisuuden rinnalla puhutaan myös monialaisuudesta, mo-
niammattisuudesta, moniongelmaisesta asiantuntijuudesta ja verkostotyöstä. (Sipilä-
Lähdekorpi 2004, 37 & 140) Eri asiantuntijat tarvitsevat toistensa asiantuntemusta 
erityisesti nuorten kanssa tehtävässä työssä, jossa nopealla tempolla tapahtuu ikäviä-
kin asioita ja uusia ilmiöitä nousee esiin. Moniammatillisuus tulisi nähdä uutena 
ammattitaitona, joka ei rakennu ainoastaan muuttamalla yhteisen katon alle. Tarvi-
taan yhteisiä kehittämis- ja oppimisprosesseja, joissa oma ammattitaito jaetaan yh-
teiseen pöytään. Moniammatillisuus asettaa oman ammatin vuorovaikutukseen, 
jossa voi olla niin antavana kuin saavanakin osapuolena. (Linnossuo 1996, 73) 
Ilman yhteistyötä saadaan aikaan varsin vähän ja yksin tekemisen aika onkin ohi. 
Jonkun on kuitenkin oltava primus motor. Vaikuttava yhteistyö syntyy harvoin sat-
tumanvaraisesti vaan se edellyttää rakenteita. Koulussa sosiaalityöntekijä toimii 
sillanrakentajana niin koulun sisällä kuin koulusta ulospäin. (Wallin 1999, 115.) 
Moniammatillinen yhteistyö erityisesti koulun sisäisesti on usein enemmänkin työ-
parityöskentelyä. Koulun sisäisiä yhteistyökumppaneita ovat rehtorit, opettajat, eri-
tyisesti luokanvalvojat/luokanopettajat/ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat ja erityis-
opettajat sekä kouluterveydenhuolto ja koulupsykologi jos sellainen on kunnassa. 
Oppilashuoltoryhmä on koulussa keskeinen yhteistyön koordinoinnin väline. Tämän 
lisäksi tehdään päivittäistä yhteistyötä koulun muun henkilöstön kanssa.  
Koulukuraattorit toimivat aktiivisesti yhteistyössä myös muiden lasten ja nuorten 
kanssa työskentelevien työntekijöiden kanssa joko yksittäisen oppilaan ja perheen 
asioissa tai yleisemmin alueellisia ilmiöitä arvioiden. Alueellisen yhteistyön tavoit-
teena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, kehittää alueen palveluja sekä eh-
käistä sosiaalisten ongelmien syntymistä. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat 
lastensuojelu, perheneuvola, lasten- ja nuorisopsykiatria, muu sosiaali- ja terveys-
toimi, nuorisotoimi, poliisi, seurakunta sekä kolmas sektori. Koulukuraattorit voivat 
osallistua koulun sosiaalityön asiantuntijoina myös alueellisiin tai kuntakohtaisiin eri 
hallintokuntien yhteisiin työryhmiin tai projekteihin. Verkostoituminen on välttämä-
töntä, jotta eri toimijoiden osaaminen ja resurssit tulevat monipuolisesti lasten, nuor-
ten ja perheiden käyttöön. (Gråsten-Salonen & Mehtiö)  
Yhteistyössä tiedon välittämisellä on suuri rooli hoidettaessa oppilaan asiaa ko-
konaisvaltaisesti. Taulukossa 4. onkin käsitelty sitä tietoa mitä eri yhteistyökumppa-
neilta koulukuraattori työnsä menestyksellisessä hoidossa saattavat tarvita. Vastaa-
vasti käydään läpi niitä tietoja, mitä yhteistyökumppanit saattavat tarvita tai kysyä 
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koulukuraattorilta toimiessaan yhteistyössä. Taulukon tiedot on koottu pääosin kou-
lukuraattoreilta tulleista kommenteista.  
 
Eräässä kommentissa pohdittiin tiedon jakamisen problematiikkaan: 
 
”Pohdimme sitä, miten nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön tie-
topyyntöihin pitäisi suhtautua. Kuinka paljon tietoja oppilaasta voi ja 
saa antaa ja pitäisikö olla huoltajan/asiakkaan suostumus näiden tieto-
jen siirtoon? Kokemuksemme mukaan yhteistyö em. tahojen kanssa 
vaikeutuu, kun olemme kyseenalaistaneet tietojen laajamittaisen ker-
tomisen. Ymmärrämme toki, että em. tahot ovat kiinnostuneita oppi-
laan taustoista, perhetilanteesta, koulunkäynnistä yms. seikoista, mutta 
kuraattori ei käsityksemme mukaan voi olla se taho, joka nämä tiedot 
automaattisesti luovuttaa. Tästä asiasta vallitsee kunnassamme epä-
selvyyttä. Tähän asiaan olisi hyvä saada selkeä ohjeistus.” 
 
Tiedon välittämisessä on muistettava se, että mitä tahansa salassa pidettävää tietoa ei 
voida jakaa.  Viranomaisyhteistyöhön liittyvien salassa pidettävien tietojen vaihdon 
edellytykset ilmenevät julkisuuslain 7 luvusta. Viranomainen voi antaa salassa pidet-
tävän tiedon, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erik-
seen nimenomaisesti säädetty tai se, jonka etujen suojaamiseksi (asiakas) salassapi-
tovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa. Luovutettavien tietojen 
tulee olla tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus) siihen tarkoitukseen, johon ne luovute-
taan. 
Tiedonvaihto koulukuraattorien työssä voi olla sinänsä ongelmallista, sillä perus-
opetuslaissa ei ole säännöksiä esimerkiksi koulupsykologien tai koulukuraattorin 
tietojensaantioikeudesta muilta viranomaisilta. Yhteistyökysymyksissä tiedonluovu-
tus esimerkiksi lastensuojelusta tapahtuu sosiaalihuollon asiakaslain 17 ja 18 §:n 
perusteella. Harkintaoikeus tiedon luovutukseen on siis yksin lastensuojelun työnte-
kijällä. (Räty 2007, 37.) Hallituksen esityksessä (109/2009) uudeksi perusopetus-
laiksi on esitetty pykälää tietojensaantioikeudesta. Esitetyn pykälän mukaan opetuk-
sen järjestäjällä olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppi-
laan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta 
sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. 
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Taulukko 4. Asiakastieto, jota saatetaan tarvita tiedonvaihdossa koulukuraattorire-
kisterin ja yhteistyökumppaneiden asiakasrekisterien välillä. Taulukon tiedot on 
kerätty koulukuraattoreilta ja siinä esitetään yhteistyökumppanettain koulun sosiaali-
työssä mahdollisesti tarvittavia tietoja yhteistyökumppaneilta ja yhteistyökumppa-
neiden mahdollisesti tarvitsemia tietoja koulun sosiaalityöltä. Tiedonanto on mah-
dollista vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Taulukko on koottu ensisi-
jaisesti Tikesos-hankkeen kehittämistarpeita varten.  
Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
Koulu- tai opiskelijater-
veydenhuolto 
Terveydelliset, sosiaaliset tai 
tunne-elämään liittyvät tekijät, 
joilla on vaikutusta henkilön 
koulunkäyntiin. 
Koulu- tai opiskeluterveyden-
huollon tieto siitä, onko henkilöllä 
sellaisia pulmia, joihin tarvitsisi 
koulukuraattorin apua. 
Terveydenhoitajan käsitys oppi-
laan psyykkisestä hyvinvoinnista 
ja perheeltä saadusta tuesta. 
Tiedot perhetilanteen muutoksis-
ta, lastensuojelun interventioista, 
koulunkäynnin erityisjärjestelyistä 
(Tietoa oppilaan perheeseen ja 
lastensuojeluun liittyvistä asioista 
voi antaa vain huoltajien luvalla.) 
Tietoja oppilaan tai opiskelijan 
koulukuraattoriasiakkuudesta, 
tukitoimisuunnitelmista, vaihtoeh-
toisista tukimuodoista, tehdyistä 
tai sovituista toimenpiteistä, kou-
lunkäynnistä, kuten opintojen 
etenemisestä tai koulunkäyntion-
gelmista. 
Tieto henkilön perheen kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä. 
Tieto koulunkäyntiin liittyvien 
terveydellisten tekijöiden havain-
noista, kuten oppilaan päihteiden-
käytöstä, masennusoireista, 
unettomuudesta, syömishäiriöistä, 
viiltelystä tai muusta fyysisestä 
väkivallan merkistä. Nämä tieto-
tarpeet liittyvät esimerkiksi koulu-
kiusaamistapauksien tai luvatto-
mien poissaolojen selvittämiseen 
tai seurantaan tai koululääkärin 
lähetteeseen liitettäviin kouluku-
raattorin havainnointeihin kartoi-
tettaessa mm. psykiatrisen tai 
neuropsykologisen tutkimus- tai 
kuntoutusjakson tarvetta. 
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
Opettaja ja/tai muu kou-
lun tai oppilaitoksen 
henkilöstö 
Koulukuraattorityön kannalta 
oleellinen tieto: 
 oppilaan tai opiskelijan toi-
minnasta luokassa. 
  koulunkäynnin tai opiskelun 
sujumisesta, oppimisesta ja 
opintojen edistymisestä.  
 poissaoloista, myöhästelyis-
tä ja yhteistyöstä lapsen tai 
nuoren vanhempien kanssa.  
 toimimisesta muissa koulun 
tilanteissa, kuten toimiminen 
ryhmän jäsenenä ja kave-
risuhteet (onko oppilaalla 
kavereita). 
 henkilön käyttäytymisessä 
tapahtuneista muutoksista. 
Opetuksen kannalta välttämätön 
tieto: 
 lapsen tai nuoren olemisesta 
avun piirissä tai koulukuraat-
torin asiakkaana 
 opettajan huolesta syntyneen 
koulukuraattoriasiakkuuden 
etenemisestä ja tuloksista se-
kä sovituista jatkotoimenpi-
teistä 
 ohjauksesta jatkohoitoihin tai 
muihin tukipalveluihin, kuten 
lastensuojeluun, nuorisopsy-
kiatriaan, (”asia hoidossa”-
tasoinen palaute saattaa riit-
tää).  
 oppilaan ajantasaisista yh-
teystiedoista esimerkiksi las-
tensuojelusijoituksen yhtey-
dessä. 
 vaihtoehtoisista toimintata-
voista ja -suosituksista erilai-
sissa ongelmatilanteissa.  
 huolesta tietyn henkilön koh-
dalla 
 erityistarpeista, asioista tai 
tekijöistä, jotka tulisi ottaa ko. 
henkilön kohdalla opetukses-
sa huomioon ja mahdollisesti 
seurata. 
 tavoista, joilla erityistarpeet 
voitaisiin ottaa henkilön koh-
dalla huomioon, esimerkiksi 
miten tällä hetkellä tulee kan-
nustaa tai suhtautua johonkin 
huolta aiheuttavaan oppilaa-
seen. Myös ymmärryksen li-
säämistä oppilaan tilanteesta 
ja reagoinnista koulussa. 
 oppilaan saamasta tuesta 
entisessä koulussa hänen 
muutettua toiseen kouluun 
(huoltajien suostumuksella). 
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
 moniammatillisen verkoston 
toiminnasta ja tukimuodoista 
Salassapidon estämättä voidaan 
kertoa perusopetuslain 40§ mu-
kaan opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen edellyttämät välttä-
mättömät tiedot. 
Koulupsykologi 
 
 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 koulupsykologin asiakkuu-
desta ja asiakkuuden syystä 
 koulupsykologin havainnois-
ta ja tutkimustuloksista 
 
Koulupsykologin työn ja henkilön 
auttamisen kannalta välttämätön 
tieto: 
 henkilön perhetilanteeseen tai 
muihin sosiaalisiin suhteisiin 
(esim. asema luokassa) liitty-
vistä asioista.  
 siitä, millainen on oppilaan ja 
opettajan välinen suhde. 
 oppilaan kokonaistilanteesta. 
 lapsen käyttäytymisestä ope-
tustilanteissa tai sosiaalisissa 
verkostoissa. 
 koulukuraattorin asiakkuudes-
ta, tapaamisten määristä ja 
ajankohdista sekä huolenai-
heista.  
 siitä, millaista tukea lapsi saa 
kotoa. 
 siitä, missä elinympäristössä 
henkilö elää ja millaiset ovat 
hänen tukiverkostonsa. 
 oppilaan koulunkäynnistä ja 
perhetaustasta. 
Yleinen konsultaatio 
Lastensuojelu 
 
 
 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 lastensuojeluilmoituksen 
tekemisen kynnyksestä: mil-
laisten kriteerien täyttyessä 
ilmoitus tulisi tehdä?  
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 miten koulussa voidaan lasta 
tukea ja miten koulu voi osal-
listua avohuollon tavoitteiden 
toteuttamiseen lapsen kohdal-
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mihin toimenpiteisiin henki-
löstä tehty lastensuojeluil-
moitus on johtanut.  
 miten lastensuojelun asia-
kasta tulee tukea koulussa. 
Minkälaisia avohuollon tuki-
toimia on käytössä eli miten 
lastensuojelu tukee lasta ja 
perhettä? Mikä on koulun 
rooli perheen tukemisessa? 
Miten sovitetaan yhteistyö 
niin, että vältetään päällek-
käinen työ? Mitä asioita tulee 
huomioida huoltajan kanssa 
tehtävässä yhteistyössä? Mi-
ten lastensuojelu voi tukea 
asiakkaan koulunkäyntiä? 
 lastensuojelun perhetyön 
näkemys ja tieto siitä, onko 
kotona asiat edenneet oppi-
laan näkökulmasta, jotta hä-
nen on mahdollista käydä 
hyvin koulua? Ja mikä tuki-
muoto on lapselle/nuorelle 
hänen mielestään hyvä?  
la. 
 lastensuojelullisista huolista. 
 lastensuojeluilmoitus, jos 
koulussa nousee huoli oppi-
laasta. 
 lapsen koulun käynnin suju-
misesta, kuten: oppiminen, 
opintojen edistyminen, käytös, 
käyttäytymisessä tapahtuneet 
muutokset, poissaolot, nuori 
ryhmän jäsenenä jne. 
 perhetilanteesta, vapaa-ajan 
vietosta, kaverisuhteista 
Millaista tukea kouluasioissa 
tarvitaan (läksyt ym.) 
Muu sosiaali- ja terveys-
toimi 
 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 huoltajan saamasta hoidos-
ta, jos se vaikuttaa lapsen 
opiskeluun tai koulunkäyn-
tiin. 
 erilaisista sosiaalisista tai 
taloudellisista etuisuuksista 
tai tuista, joihin nuori on oi-
keutettu. Esimerkiksi toi-
meentulotukiasiat ja meneil-
lään olevat tukitoimet yleen-
säkin. 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 siitä, miten opiskelut etenevät 
annetun tuen avulla. Esimer-
kiksi, kun koulukuraattori on 
ohjannut lukiolaista hake-
maan toimeentulotukea. 
Päihdehuolto 
 
 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 lähetteen vastaanotosta: 
asiakkuuden alkamisesta, 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 siitä, miten päihteiden käyttö 
(tai peliriippuvuus) vaikuttavat 
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
jatkosuunnitelmista, yhteis-
työkokouksesta, kun hoito 
vaikuttaa koulunkäyntiin. 
 seurantatietoa päihteiden-
käytön tilanteesta ja tukemis-
tavoista. 
 siitä, onko opiskelija koulu-
kunnossa (työkuntoisuus) 
 nuorille tarjolla olevista pal-
veluista päihdehuollossa. 
 
ja näkyvät koulunkäynnissä. 
 päihdekuntoutujan opintojen 
etenemisestä. 
Perheneuvola Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 lähetteen vastaanotosta: 
asiakkuuden alkamisesta, 
jatkosuunnitelmista, yhteis-
työkokouksesta, kun hoito 
vaikuttaa koulunkäyntiin. 
 siitä, millainen työskentely-
suunnitelma on ja miten kou-
lu siihen liittyy.  
 siitä, miten perheneuvola 
tukee lasta ja perhettä.  
 siitä, ovatko sovitut käynnit 
toteutuneet. 
 siitä, millaisia mahdollisia 
tutkimustuloksia on saatu. 
 siitä, onko tarvetta ohjata 
eteenpäin esim. lastenpsy-
kiatriaan. 
 siitä, ovatko koulun nykyiset 
tukitoimet riittäviä. 
 siitä, miten ja minkälaisesta 
avusta ja tuesta on apua 
lapselle perheneuvolakäyn-
tien jälkeen koulussa.  
 siitä, mikä on koulun osa 
perheen tukemisessa, yh-
teistyön sovittaminen pääl-
lekkäisen työn välttämiseksi, 
huoltajan kanssa tehtävän 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 siitä, miten koulussa voidaan 
tukea lasta ja perhettä. 
 siitä, miten koulu sujuu: käy-
tös, käyttäytymisessä tapah-
tuneet muutokset, sosiaaliset 
suhteet, lapsi/ nuori ryhmän 
jäsenenä, oppiminen, opinto-
jen edistyminen 
 oppilaan perhetilanteesta, 
vapaa-ajan vietosta, kave-
risuhteista 
 koulun näkemys (koulukuraat-
torin kokoamana) oppilaasta 
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
yhteistyön yhteen sovittami-
nen, nuoren tarpeita vastaa-
vien tukitoimien suunnittelu 
oppimisen tueksi.  
 siitä, miten toimitaan ongel-
mallisissa tilanteissa. 
Nuoriso- tai lastenpsy-
kiatria 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 lähetteen vastaanotosta: 
asiakkuuden alkamisesta, 
jatkosuunnitelmista, yhteis-
työkokouksesta, kun hoito 
vaikuttaa koulunkäyntiin. 
 siitä, ovatko käynnit toteutu-
neet. 
 siitä, pitäisikö koulussa teh-
dä erityisjärjestelyjä lapsen 
koulunkäynnin turvaamiseksi 
tai opetuksen järjestämisek-
si. 
 koulukuntoisuudesta (työ-
kunto). 
 hoidon suunnittelusta, tuki-
toimet koulussa nuoren tar-
peita vastaavaksi, mahdolli-
sen sairauden aiheuttamat 
seuraukset opiskelulle / työ-
turvalli-suudelle  
 siitä, ovatko koulun nykyiset 
tukitoimet riittäviä?  
 siitä, minkälaisesta avusta ja 
tuesta on apua lapsel-
le/nuorelle käyntien jälkeen 
koulussa. 
 toiveista, kuinka huomioida 
mt-ongelmat opiskelussa 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 siitä, miten koulussa sujuu: 
oppiminen, opintojen etene-
minen, sosiaaliset suhteet, 
poissaolot, käyttäytyminen 
jne. 
 perhetilanteesta, vapaa-ajan 
vietosta, kaverisuhteista 
 opiskelukyvyistä ja -
tilanteesta, kuten miten nuori 
voi ja selviytyy koulussa; mi-
ten lapsi tai nuori on herättä-
nyt huolta koulussa/kotona? 
 opetuksen erityispiirteistä 
(ammatillisessa koulutukses-
sa) 
 siitä, mitä menetelmiä on 
käytetty kartoitettaessa lap-
sen/nuoren tilanne? 
 siitä, tarvitaanko koulukuraat-
toritapaamisia käyntien aika-
na vai ei (yleensä ei päällek-
käistä hoitoa tehdä, mutta mi-
kä on hoito ja mikä tuki, olisi 
kovin tärkeä määritellä). 
 koulun näkemyksestä (koulu-
kuraattorin kokoamana) oppi-
laasta 
Nuorisotyö Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 käyttäytymisestä vapaa-
aikana ja sen vaikutuksesta 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 siitä, keitä oppilaita voitaisiin 
suositella nuorisotoimen ryh-
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
koulunkäyntiin. 
 siitä, käykö nuorisotilalla: 
miten nuori käyttäytyy ns. 
vapaissa tilanteissa. 
 päihteiden liikakäytöstä 
 osallistumisesta kerhoihin tai 
muuhun ryhmätoimintaan. 
 asuinalueen ilmiöistä 
miin ja leireille. 
 siitä, miten koulussa sujuu. 
 nuorten / nuorisoryhmien 
toiminnasta koulussa 
 siitä, miten nuorisotyö voi olla 
koulukuraattorityön tukena 
 oppilaan koulunkäynnin suju-
misesta, perhetilanteesta, ka-
verisuhteista mm. kesäleirejä 
varten. 
Poliisi 
 
 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 poliisin tekemästä lastensuo-
jeluilmoituksesta 
 rikosepäilyistä tai tuomioista, 
jotka vaikuttavat koulunkäyn-
tiin, kuten huumeiden käy-
töstä, väkivallasta tai akuu-
tista seksuaalisen hyväksi-
käytön epäilystä. 
 siitä, miten toimitaan erilai-
sissa tilanteissa, kuten ri-
kosasioissa tai rikosepäilys-
sä tai liittyen kouluaikana ta-
pahtuneeseen henkiseen tai 
fyysiseen väkival-
taan/päihteiden käyttöön / 
kaupusteluun  
 asuinalueen ilmiöistä 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 asuinalueen ilmiöistä, esimer-
kiksi nuorten päihdemyöntei-
syys. 
 koulukäyttäytymisestä 
Poliisin sosiaalityöntekijä 
 
 
Oppilaan tai opiskelijan auttami-
sen ja koulunkäynnin tukemisen 
kannalta välttämätön tieto: 
 päihdeseurannasta esimer-
kiksi rattijuopumus tilantees-
sa. 
 merkittävistä tapahtumista, 
kuten nuoren huumeiden 
käytöstä, väkivallasta, akuu-
tista seksuaalisen hyväksi-
käytön epäilystä tai muusta 
rikoksesta 
Tieto opintojen etenemisestä 
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Yhteistyökumppani Koulukuraattorin tarvitsema 
tieto yhteistyökumppanilta 
Yhteistyökumppanin tarvitsema 
tai kysymä tieto koulukuraatto-
rilta 
Seurakunta 
 
 
 
Tietoa kerhoissa tai nuorten-
illoissa tapahtuvasta toiminnasta 
(toivotusta ja ei-toivotusta toi-
minnasta). 
Koulunkäynnin tukemisen kan-
nalta oleellinen tieto.  
Tieto siitä, keitä oppilaita voitaisiin 
suositella seurakunnan leireille tai 
toimintaan. 
Kolmas sektori 
 
Tieto tarjolla olevista palveluista. 
Koulunkäynnin tukemisen kan-
nalta oleellinen tieto.  
Palautetieto. 
Tieto koulukuraattorin havaitse-
mista palvelutarpeista. 
 
Lopuksi on esitetty taulukon 4 yleisesti soveltuviin kohtiin ”yhteistyökumppanin 
tarvitsemaan tai kysymään tietoon koulukuraattorilta” – sarakkeeseen liittyviä tieto-
ja, joita ei lisätty taulukkoon lähinnä sen vuoksi, että sopivat tarvittaessa useampiin-
kin kohtiin. 
 Tieto terveydestä ja muusta käyttäytymisen taustalla olevasta sosiaalisesta, so-
sioekonomisesta tai sosiokulttuurisesta tekijästä, esimerkiksi nuorisokulttuurin 
vaikutus ja merkitys yksittäisen nuoren käytökseen. 
 Tieto perheen kasvatusideologiasta, esimerkiksi huoltajien tukemiskyvystä, si-
toutuneisuudesta, motivoinnista, kannustuksesta ja ohjauksesta liittyen lapsensa 
tai nuorensa koulunkäyntiin, harrastuksiin, ongelmien ratkaisutapoihin, yhdessä 
tekemiseen tms. toimintaan. 
 Tieto perhetilanteen ja elämäntilanteen vaikutuksesta lapseen tai nuoreen ja hä-
nen koulunkäyntiinsä ja käyttäytymiseensä. 
 tieto lapsen käytöksestä yksilönä tai ryhmätilanteissa, sosiaalisista taidoista ja 
kyvyistä. 
 tieto vapaa-ajan viettotavoista ja kaveripiiristä (kaverien vaikutuksesta) ja kiin-
nostuksen kohteista. 
 Tieto perheen aktiivisuudesta tai passiivisuudesta sekä arvomaailmaista. 
 Tietoa siitä, onko kyse normaalista ikävaiheeseen liittyvästä muutoksesta vai 
onko kyseessä jokin huolestuttava oire vakavammasta ja pysyvämmästä häiriöstä 
lapsen tai nuoren elämässä; tätä koulukuraattorin arvioi. 
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34.5 Koulukuraattorin yksilökohtaisen asiakastyön palvelu-
prosessi ja dokumentointi 
Tässä osiossa on kuvattu yksilökohtaisen asiakastyön keskeisiä toimintoja. Lähteenä 
on käytetty lastensuojelun käsikirjan koulun sosiaalityön kuvausta, jota on muokattu 
kommenttien pohjalta. Asiakastyön lisäksi koulukuraattorin työssä keskeistä on 
oppilas- ja opiskelijaryhmien kanssa tehtävä työ sekä laajempi yhteisötason työ ja 
kehittäminen kuten aiemmin tehtävät osiossa on kuvattu. Taulukossa 5 on kuvattu 
yksilökohtaisen asiakastyön prosessia ja siihen liittyvää dokumentointia. Tässä läh-
teenä on käytetty lastensuojelun käsikirjan lisäksi pääosin Tampereen ja Helsingin 
ohjeistuksia koulukuraattorityön dokumentointiin sekä Oulun koulukuraattorityön 
asiakasprosessin kuvausta.  
Oppilaat tulevat koulukuraattorin asiakkaiksi esimerkiksi opettajan, vanhempien, 
kaverin, sukulaisen (esim. sisaruksen, isovanhemman), oppilashuoltoryhmän, koulu-
terveydenhoitajan/ opiskeluterveydenhuollon, opinto-ohjaajan tai oppilaan omasta 
aloitteesta. Aloite voi tulla myös joltain koulun ulkopuoliselta taholta kuten esimer-
kiksi lastensuojelusta, perheneuvolasta, lasten tai nuorten psykiatriasta, nuorisotoi-
mesta tai poliisilta. Toisella asteella aloitteita tulee myös perusopetuksen puolelta, 
kuten esimerkiksi koulukuraattorilta. Oppilas voi tulla koulukuraattorin asiakkaaksi 
myös koulukuraattorin omien havaintojen ja tuntemusten perusteella. Yhteydenoton 
syyt liittyvät usein käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyviin 
asioihin, tunne-elämän pulmiin tai koulunkäyntijärjestelyihin sekä oppimiseen.  
Työskentely alkaa oppilaan tilanteen ja tuen tarpeen arvioinnilla oppilaan ikä ja 
kehitystaso huomioon ottaen. Koulukuraattori kartoittaa sosiaalisessa selvitykses-
sään oppilaan koulunkäyntiä, opiskelua ja oppimisympäristöä, oppilaan henkilökoh-
taista toimintakykyä, vointia ja jaksamista, perhe- ja kotitilannetta sekä kaverisuhtei-
ta, harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa. Sosiaalinen selvitys on koulun sosiaalityönte-
kijän työväline arvioitaessa lapsen kokonaistilannetta. Tällöin sitä ei tehdä virallisen 
asiakirjan muotoon, vaan se näkyy vapaamuotoisesti asiakaskertomuksessa. Tämän 
kartoitustyön tueksi useat koulukuraattorit ovat myös luoneet omia lomakkeitaan. 
Tämän arviointiprosessin laajuus on tilannesidonnainen. Tavoitteena on oppilaan ja 
perheen voimavarojen ja toisaalta heidän elämässään olevien riskitekijöiden, sekä 
oppilaan tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen. Kartoitus ja 
arviointi tehdään yhteistyössä oppilaan, perheen ja opettajan sekä tarvittaessa muun 
tukiverkoston, esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa. Yhteisesti 
sovitaan tavoitteista, toimintatavoista ja vastuunjaosta. Lähtötilanteen perusteellinen 
kartoitus luo pohjan vertailtavuudelle ja vaikuttavuuden arvioinnille. Toisella asteel-
la yleensä kartoitetaan tilannetta vain opiskelijan kanssa, vanhempiin ollaan erikseen 
yhteydessä kartoitusvaiheessa, jos se on tarpeen. Oppilashuoltoryhmässä tai tarvit-
taessa muilta oppilaitoksen opiskelijahuoltotahoilta saadaan tarkempaa tietoa opin-
noista.  
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Sosiaaliseen selvitykseen perustuvia jatkotoimia voivat olla koulukuraattorin oh-
jaus- ja tukikeskustelut oppilaan ja/tai hänen perheensä kanssa, koulunkäyntijärjeste-
lyt (joko koulun sisäiset tai siirto erityisopetukseen) tai oppilaan ja/tai hänen per-
heensä ohjaaminen koulun omien (esim. koulupsykologi, kouluterveydenhuolto) tai 
koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin. Erityisopetusmuotoa ja opetusjärjestelyjä 
koskevaa hallinnollista päätöstä varten laadittavassa sosiaalisessa selvityksessä tar-
kastellaan erityisesti oppilaan koulunkäynnin historiaa ja nykytilannetta, koulun-
käyntiä vaikeuttavia ja sitä tukevia tekijöitä sekä oppilaan ja perheen voimavaroja. 
Sosiaaliseen selvitykseen perustuvia lausuntoja tehdään myös esim. lastensuojelu-
toimenpiteitä varten ja muuten pyydettäessä. Lähetteitä koulukuraattorit tekevät 
tarvittaessa esim. nuorisopsykiatrian poliklinikoille ja perheneuvolaan. Eniten tukea 
tarvitsevien oppilaiden asioissa koulukuraattorin työprosessi voi kestää useita vuo-
sia. (Gråsten-Salonen & Mehtiö) 
Ammatillisen sosiaalityön toimintoja voidaan kuvata vaiheittain etenevänä tapah-
tumaketjuna eli prosessina. Asiakkaan tarpeet, ongelmat, voimavarat ja toiminta-
edellytykset selvitetään ja eritellään osatekijöiksi yhdessä asiakkaan kanssa. Tilan-
teen kartoittaminen ja arviointi nähdään toistuvina ja syvenevinä osina sosiaalityön 
prosessissa. Sosiaalihuollon järjestäminen pitäisi perustua suunnitelmallisuuteen 
sosiaalihuollon asiakaslain 7§:n mukaan. Olennaisena osana prosessin suunnitelmal-
lisuutta on tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta. Myös koulun sosiaalityössä 
korostuu suunnitelmallisuus ja asiakastyön prosessin tietyt vaiheet. 
Taulukossa 5 olevassa yksilökohtaisen asiakastyön prosessin kuvauksessa on pyritty 
kuvaamaan asiakasprosessin kulku koulukuraattorin työssä. Prosessi ei kuitenkaan 
aina etene järjestelmällisesti. Kuten muussakin sosiaalityössä on tuttua, voi asiak-
kaan elämässä tapahtua asioita tai hän voi tehdä oman elämänsä suhteen päätöksiä, 
joiden takia asia ei etenekään prosessin mukaisesti vaan kaikki menee kerralla uu-
siksi. Lisäksi käytännössä suuri koulujen ja oppilaiden määrä luo oman paineensa 
prosessin toteuttamisessa. Tämä prosessikuvaus kuvaa siis ideaalitilannetta. Kom-
menttien mukaan myöskään kaikkia työskentelyprosesseja on vaikea laittaa tauluk-
komalliin. Esimerkiksi tavoitteita ei aina pääse näin tarkkaan yhdessä oppilaan ja 
vanhempien kanssa asettamaan. Työskentely on kuitenkin sekä oppilaalle että van-
hemmille vapaaehtoista ja täytyy tapahtua heitä kunnioittaen, sen mukaan kuinka 
tiiviiseen työskentelyyn he ovat valmiita lähtemään. Tärkeintä on, että oppilaan asia 
menee jollain lailla eteenpäin. Myös dokumentointi on tilanteesta riippuen eri koh-
dissa kevyempää tai tarkempaa.  
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Taulukko 5. Koulukuraattorin yksilökohtaisen asiakastyön työprosessin kuvaus 
sekä siihen liittyvä keskeinen dokumentointi 
Palveluprosessin vaihe ja siihen kuuluvat 
tehtävät 
Dokumentointi 
1. Asiakkuuden alkaminen 
Yhteydenotto  
Opettaja, huoltaja, sukulainen, oppilashuoltotyö-
ryhmä, koulu- tai opiskelijaterveydenhoitaja, 
koulupsykologi, oppilas itse, oppilastoveri tai 
jokin koulun ulkopuolinen taho ottaa yhteyttä. 
 
Kirjataan yhteydenottajan tiedot ja yhteydenoton 
syy. 
Konsultointi 
Jos tilanne ei vaadi välitöntä koulukuraattorin 
asiakkuutta, käydään ohjaava keskustelu yhtey-
denottajan (vanhemman, opettajan, oppilashuol-
totyöryhmän jäsenen jne.) kanssa. 
Konsultointikeskusteluja voidaan käydä myös 
asiakkuuden muiden prosessivaiheiden aikana. 
 
Konsultointia ei kirjata, jos henkilöllä ei ole 
voimassa olevaa koulukuraattori-asiakkuutta. 
Tehdään kuraattorin työtä kuvaava tilastomer-
kintä, esimerkiksi konsultaatiotyö merkitään 
joissain kunnissa oppilashuoltotyöhön. 
Asiakkuuden aikaisesta konsultointikeskustelus-
ta kirjataan keskeiset asiat ja sovitut jatkotoimet.  
2. Palvelutarpeen selvittäminen ja arvioiminen 
Taustatietojen selvittely 
Selvitetään ongelmaa ja taustatekijöitä haastatte-
lemalla eri toimijoita, tutustumalla aikaisempiin 
toimenpiteisiin, perehtymällä oppilaan kouluhisto-
riaan ja perhetilanteeseen sekä tutustumalla 
mahdollisiin tutkimuksiin tai lausuntoihin.  
Kartoitettaessa taustoja kerätään pohjatietoja 
työn aloittamista tai seuraamista varten. Kartoi-
tus voi sisältää myös erityyppistä havainnointia.  
Asiakkuus voi alkaa myös ilman taustatietojen 
selvittelyä, jolloin työskentelyn aloittamiseksi 
tarvittava tieto kerätään asiakkaalta ja jatketaan 
tarvittavien taustatietojen selvittelyä tarpeen 
mukaan. Koulun sosiaalityön asiakkuuden saate-
taan myös katsoa alkavaksi vasta ensimmäises-
tä oppilaan tai opiskelijan tapaamisesta lähtien, 
 
Kirjataan kaikki työskentelyn aloittamiseen 
tarvittava oleellinen tieto sekä se, mistä tieto 
hankittu tai saatu. 
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Palveluprosessin vaihe ja siihen kuuluvat 
tehtävät 
Dokumentointi 
joten kartoitus sisältyy yleensä ensimmäiseen 
tapaamiseen. Kartoitus saattaa vaatia useam-
man kuin yhden asiakaskäynnin. 
3. Työskentelyn suunnittelu ja toteuttaminen 
Ensimmäinen asiakastapaaminen 
Jäsennetään asiakkaan tilanteeseen liittyviä 
asioita ja käydään tarvittavalla tasolla läpi lapsen 
tai nuoren elämän kaikki sisältöalueet, kuten 
perhe, arki, vahvuudet, kaverit, kouluasiat, har-
rastukset, päihteet jne. Apuvälineinä voidaan 
käyttää esimerkiksi verkostokarttaa, erilaisia 
tunne- ym. keskustelukortteja, pelejä tai monis-
tepohjia lapsen ikätaso huomioiden. 
Asiakastapaamisella pyritään rakentamaan luot-
tamussuhdetta lapseen tai nuoreen. 
Tilannearvio: 
arvio asiakkaan tilanteesta ja voimavaroista sekä 
koulun sosiaalityön tarpeesta ikä ja kehitystaso 
huomioon ottaen. 
kartoittaminen ja arviointi lisäävät asiakkaan 
ymmärrystä tilanteestaan ja auttavat löytämään 
ratkaisuja. 
 
 
Kirjataan: 
 paikallaolijat 
 tieto siitä, onko huoltaja tietoinen lap-
sen/nuoren ja koulukuraattorin tapaamisesta 
 tieto siitä, miksi koulukuraattorin apua tarvi-
taan asiaan osallisten näkökulmista ja hei-
dän esittämistään huolista 
 asiat, joita tapaamisessa on käsitelty ja mitä 
oppilas pääpiirteissään asiasta kertonut 
 alustava suunnitelma työskentelystä. Suun-
nitelma voi olla esimerkiksi koulukuraattorin 
oma arvio tulevasta prosessista. Suunnitel-
massa eritellään työstettävät ongelmat, ai-
kataulu ja arvio tarvittavien kartoituskäyntien 
määrästä sekä seuraavan huoltajien, opet-
tajan ja oppilaan kanssa järjestettävän yh-
teistapaamisen ajankohta.  
Suunnitelman tekeminen 
Asetetaan tavoitteet eli asiat, joihin halutaan 
vaikuttaa ja joita halutaan muuttaa. 
Sovitaan yhteistyötavoista: millä toiminnoilla 
edetään kohti tavoitetta? 
 
Kirjataan tavoitteet ja erityisesti asiat joihin 
tavoitteilla pyritään vaikuttamaan. 
Kirjataan toiminnat ja tukimuodot joilla tavoittee-
seen pyritään. 
Ohjaus-, tuki ja hoitokontakti 
Ensimmäistä asiakastapaamista seuraavat 
jatkotapaamiset oppilaiden kanssa.  
 
Kirjataan: 
 mitä asioita käsiteltiin? 
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Palveluprosessin vaihe ja siihen kuuluvat 
tehtävät 
Dokumentointi 
Otetaan tarvittaessa yhteyttä lapsen tai nuoren 
vanhempiin lapsen ikä huomioiden. 
 mitä ohjeita tms. lapselle tai nuorelle annet-
tiin? 
 kuinka lapsen tai nuoren kanssa työskente-
leminen (kuten neuvominen, ohjaus tai rat-
kaisujen yhdessä etsiminen) on vaikuttanut 
hänen arkeensa? 
Kirjaamisessa on kiinnitettävä huomiota luotta-
muksellisuuteen ja merkittävä vain työtehtävän 
suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot. 
Neuvottelu 
Neuvottelu pidetään asiakkuuden aikana tai 
viimeistään asiakkuuden lopuksi. Lapsen tai 
nuoren asiakkuus voi myös alkaa neuvottelulla. 
Järjestetään seurantapalaveri asiakkaan tilan-
teen ja yhdessä asetettujen tavoitteiden arvioimi-
seksi. 
 
Kirjataan: 
 läsnäolijat (nimi, asema, toimipiste) 
 missä ja kenen aloitteesta neuvottelu käy-
dään? 
 neuvottelun aihe 
 mahdolliset aikaisemmat sopimukset ja 
niiden 
 toteutuminen, mikäli niitä käsitellään neuvot-
telussa. 
 osallistujien näkemykset ydinasiasta tai 
huolesta lapsen tilanteeseen liittyen, esi-
merkiksi nykyiset huolet, huolten tarkentu-
minen, lapsen tilanteen edistyminen ja eh-
dotukset. 
 lapsen sanomiset ja mielipiteet, samoin 
työntekijän oma näkemys asiasta. 
 osapuolten mahdollinen erimielisyys 
 mitä neuvottelussa sovittiin, mitä jatkossa 
tehdään ja kuka tekee mitäkin? 
 jatkotoimenpiteet ja seuranta, kuten seuraa-
van tapaamisen ajankohta ja koollekutsuja. 
Sähköinen viestintä (puhelin, sähköposti) 
Koulukuraattori hoitaa asioita sähköisillä viesti-
millä muun muassa lapsen vanhempien ja yh-
teistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi neu-
vottelu, tuki- ja hoitokontakti, ohjaus tai tiedotta-
minen voi tapahtua puhelimitse. 
Sähköpostin käytössä on muistettava tietoturva. 
 
Kirjataan: 
 millä välineellä viestintä tapahtui 
 kenen kanssa on viestitty 
 onko huoltaja tietoinen viestinnästä 
 miksi yhteydenotto tehtiin 
 keskustelun sisältö lyhyesti: ydinasia ja 
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Palveluprosessin vaihe ja siihen kuuluvat 
tehtävät 
Dokumentointi 
sopimukset 
Pitkät sähköpostiviestit voidaan tallentaa sellai-
senaan. 
Oppilashuoltoryhmätyö 
Tarvittaessa asiakkaan tilannetta käsitellään 
moniammatillisessa tiimissä. Asiakkuus voi myös 
alkaa oppilashuoltoryhmän aloitteesta. 
 
Kirjataan asian hoidon ja koulukuraattorin työn 
kannalta keskeiset asiakasasiat. 
Hallituksen esityksessä (HE 109/2009) laiksi 
perusopetuslain muuttamisesta on ehdotettu 
oppilashuoltotyön dokumentoinnista säädettä-
väksi seuraavaa: ”Käsiteltäessä yksittäistä 
oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä 
kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt 
jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian 
käsittelyyn osallistuneet sekä mitä tietoja ja 
kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen 
käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen 
järjestäjä.” (31 a §). 
Seuranta 
Seurannalla on keskeinen osuus koulun sosiaali-
työn prosessissa ja se voi jatkua varsinaisen 
asiakkuuden päättymisen jälkeenkin. 
 
Asiakkuuden jatkuessa kirjataan asiakkaan 
tilanteen seurannan kannalta oleelliset asiat. 
4. Arvioiminen 
Arviointi 
Seurataan prosessia ja arvioidaan suunnitelman 
tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteiden toteutu-
mista. Arvioidaan asiakkaan tilanteen kehittymis-
tä ja muutosta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  
 
 
Kirjataan tavoitteen toteutumisaste: onko tavoite 
toteutunut kokonaan, osittain, ei lainkaan tai 
tavoitteen toteutumista on vaikea arvioida. 
Asiakkaan kokonaistilanteen muutoksen arvi-
oinnissa voidaan käyttää myös numeerista 
arviointia, jonka tukena on sanallinen tarkennus. 
Kirjataan arvio 1-5 siitä, onko tilanne huonontu-
nut, pysynyt ennallaan vai parantunut ja kuinka 
paljon. Lisäksi kirjataan sanallinen arvio. 
5. Asiakkuuden päättäminen 
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Palveluprosessin vaihe ja siihen kuuluvat 
tehtävät 
Dokumentointi 
Tapaamisten päättyminen 
Sovitaan asiakkaan kanssa tapaamisten päätty-
misestä. On huomattava, että asiakkuus ei vält-
tämättä pääty yhtä aikaa viimeisen tapaamisen 
jälkeen, vaan koulukuraattorin työskentely voi 
jatkua seurannalla. 
Asiakkuus voi siirtyä myös väliaikaisesti toisaalle, 
jolloin koulukuraattori voi jatkaa työskentelyään 
esimerkiksi tilanteen kehittymisen seurannalla, 
osallistumalla jatko-hoidon suunnitteluun ja 
mahdollisiin hoitoneuvotteluihin. 
Koulukuraattori sopii asiakkaan kanssa roolinsa 
sinä aikana, kun asiakas on siirtynyt esimerkiksi 
erityispalvelujen piiriin. 
 
Asiakkuuden jatkuessa kirjataan asiakkaan 
tilanteen kehittymisen kannalta oleelliset asiat. 
Asiakkuuden päättyminen 
Pyritään päättämään yhdessä asiakkaan, huolta-
jan ja opettajan kanssa esimerkiksi yhteisessä 
neuvottelussa, jossa arvioidaan yhteistyöproses-
sia. Sovitaan myös mahdollisesta jälkiseurannas-
ta. 
Asiakkuus päättyy joko tarpeen päättymiseen tai 
asian siirtämiseen hoitoon toisaalle. 
Koulun sosiaalityön asiakasprosessin kesto voi 
vaihdella ajallisesti, eikä asiakkuuden päättymi-
sen ajankohta ole aina selkeästi määritettävissä.  
 
Kirjataan päättymiseen liittyvät oleelliset asiat ja 
päättymisen syy sekä mahdolliset jatkotoimet ja 
seuranta sekä asiakkuuden päättymispäivämää-
rä. 
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35 Nykyisten dokumentointi- 
 käytänteiden kartoitus 
Koska koulun sosiaalityön dokumentoinnista ei ollut olemassa kartoitettua tietoa ja 
nykytila perustui lähinnä arvelujen varaan, panostettiin tietomääritysten tekemisessä 
erityisesti nykytilan selvittämiseen. Nykytilaa kuvataankin seuraavassa mahdolli-
simman laajasti. Nykyisten dokumentointikäytänteiden kartoitus toimii myös ehdo-
tettavien tietomääritysten pohjana. Nykyisten koulun sosiaalityössä käytettävien 
dokumentointikäytäntöjen kartoitus toteutettiin sekä sähköpostikyselyllä, että muu-
tamilla haastatteluilla eri puolilla suomea.  Kartoitustyössä ovat tulleet esiin ne eri-
tyispiirteet ja haasteet, jotka on myös huomioitava koulun sosiaalityön dokumen-
toinnin yhdenmukaistamisessa ja kehittämisessä. Tässä osiossa on sähköpostikysely-
jen vastauksien ja haastattelujen yhteenveto koulukuraattorien dokumentoinnin ny-
kytilasta. Aluksi kuvataan tiivistetysti vastausten antia ja sitten siirrytään yksityis-
kohtaiseen vastausten kuvaamiseen. 
 
35.1 Tiivistelmä 
Käsiteltävä aineisto koostuu 84 kyselyvastauksesta sekä 15 haastattelun materiaalis-
ta. Kysely lähetettiin 186 koulukuraattorille, joten vastausprosenttia voidaan pitää 
varsin hyvänä. Monet koulukuraattorit kokivat tekeillä olevan selvityksen tärkeänä. 
Kyselyn yhteydessä useat koulukuraattorit ilmaisivat tyytyväisyytensä siitä, että 
dokumentoinnille ja sen ohjeistukselle ollaan tekemässä jotain. Selkeyttä ja yhden-
mukaisuutta dokumentointiin selvästi kaivattiin. Koulukuraattoreille suoritetun ky-
selyn pohjalta voidaan todeta, että dokumentointikäytännöt ovat hyvin vaihtelevia 
kuraattorin työssä, riippuen kunnasta sekä siitä, minkä hallintokunnan alaisuudessa 
koulukuraattorit toimivat. Myös puutteita välineistä oli havaittavissa, sillä kaikilla ei 
ollut käytettävissään omaa tietokonetta, kannettavasta puhumattakaan. Tämän vuok-
si koulukuraattorit ovatkin luoneet hyvin paljon omia käytänteitä asiakastyön doku-
mentointiin. Koulukuraattorin toimintaympäristö on myös hyvin vaihteleva ja pa-
himmillaan työ voi olla päivittäin eri koulujen välillä liikkumista. Tämä luo oman 
haasteensa dokumentointiin, asiakirjojen saatavuuteen ja arkistointiin. Dokumen-
tointi vaihtelee myös riippuen siitä onko koulukuraattorilla käytössään asiakastieto-
järjestelmä. Osa kokikin, että asiakastietojärjestelmä auttaisi mm. siinä, että voisi 
tehdä enemmän kirjallisia asiakassuunnitelmia, kuten muussa sosiaalityössä tehdään. 
Ilman asiakastietojärjestelmää suunnitelmat ovat usein vain omassa päässä. Lisäksi 
käsin kirjaaminen vie paljon aikaa varsinkin silloin, kun asiakkaita on paljon. Erit-
täin ongelmalliseksi tilanne koettiin silloin, jos ei ole olemassa asianmukaisia ohjeita 
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asiakastietojen rekisteröinnistä tai ei ole luotu olosuhteita tietoturvallisesta arkis-
toinnista. Pahimmillaan oli koettu epäselvyyttä kuka toimii esimiehenä. 
Vaikka koulun sosiaalityö eroaa sosiaalitoimessa tehtävästä sosiaalityöstä, do-
kumentoinnin kannalta nähdään myös monia yhtäläisyyksiä. Osin on hämmentänyt-
kin se, ettei dokumentointi ole koulukuraattorin työssä itsestään selvyys. Dokumen-
tointi nähdään kuitenkin asiakkaan etuna ja oikeutena, jolla varmistetaan työn joh-
donmukaisuus, suunnitelmallisuus ja huolehditaan siitä, että asiakkaan ääni tulee 
kuulluksi. Työsuhteiden ollessa määräaikaisia koetaan dokumentoinnin tuovan myös 
työhön jatkuvuutta. Dokumentointi nähtiin myös työntekijän ja asiakkaan oikeustur-
vana. Vastauksissa tuli myös esiin, että toimenkuvaa hoidetaan muutenkin varsin 
erilaisilla tavoilla ja eri paikkakunnilla painottuvat erilaiset asiat.  Yhdessä vastauk-
sessa oltiin jopa sitä mieltä, että osa koulukuraattoreista toimisi varsinkin yläkouluil-
la kurinpitäjänä ja pelotteena, osa tekisi paljon perhetyötä ja osa istuisi pelkästään 
toimistossa ymmärtämässä ja kuuntelemassa oppilaiden murheita. Tämä on kuiten-
kin vain yksi näkemys. 
Dokumentoinnin osuudesta työssä tuli myös eri näkemyksiä. Osan mukaan do-
kumentaatio on selkeästi osa työtä, toimii työvälineenä ja pitäisi olla aivan rutiinia. 
Osa koki että varsinainen asiakastyö on ensisijaista eikä kirjausta tehty kovin tarkas-
ti, koska ei koettu sitä itsetarkoituksena. Dokumentoinnin valtakunnallisen ohjeis-
tuksen ajateltiin tuovan mahdollisesti koulukuraattorin työlle näkyvyyttä ja toivotta-
vasti myös arvostusta. Dokumentointi tekee työstä myös suunnitelmallisempaa: 
keskustelulla on suunta, tarkoitus ja tavoite, mikä saattaa tarkentua vasta palaamalla 
omiin muistiinpanoihin. Dokumentointi koetaan pääosin tärkeänä, mutta se vie liiak-
si aikaa varsinaiselta työltä. Koska dokumentointi vie aikaa, tulisi se myös huomioi-
da mietittäessä työn määrää sekä oppilasmääriä/koulukuraattori. Ongelma on osalla 
se, että ei voi työn liikkuvuuden vuoksi dokumentoida työtä sen ohessa kuten esi-
merkiksi terveydenhoitajat. Kirjaamisen vaikeus nousikin esiin myös siinä, että tie-
tokonetta ei voi täysin hyödyntää. Kirjaaminen tapahtuu siis erikseen sille varatulla 
ajalla, jonka järjestäminen on haasteellista suuren työmäärän keskellä. Dokumen-
toinnin on kuitenkin tuettava työn päätavoitteita eli oppilaan/opiskelijan ja yhteisön 
hyvinvointia.  
Eräänlaisina minimikriteereinä asiakastyön dokumentoinnissa mainittiin seuraa-
va lista: työntekijän nimi, asiakkaan henkilö- ja perhetiedot, koulunkäyntitiedot, 
yhteistyötahot, asiakaskertomus: yhteydenottaja, asiakkaaksi tulon syy, tapaamiset, 
neuvottelut, tapaamisissa läsnä olleet, konsultaatiot, suunnitelmat, toimenpidesuosi-
tukset, yhteenvedot, lausunnot/lähetteet, arviointi sekä asiakirjaliikenne.  
Kyselyssä kysyttiin erikseen myös Aura- asiakastietojärjestelmän käyttäjien ko-
kemuksia sen käytöstä ja toimivuudesta. Aura-asiakastietojärjestelmä on kehitetty 
perusopetuksen kouluissa ja lukiossa ja AmmAura ammatillisissa oppilaitoksissa 
tehtävän koulupsykologi- ja koulukuraattorityön dokumentointiin ja tilastointiin.  
Aura- asiakastietojärjestelmän kehittämisessä on ollut mukana viisi Etelä-Suomen 
läänin kuntaa sekä Etelä-Suomen lääninhallitus. Kehittämistyö alkoi 1998 ja Aura 
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otettiin käyttöön vuonna 2002. Nykyisellään Aura on käytössä 22 kunnassa ja käyt-
täjiä on yhteensä n. 350. Aura asiakastietojärjestelmää on käytetty yhtenä keskeisenä 
tietomääritysten lähteenä, koska se on ammattikunnan itsensä suunnittelema ja ai-
nutlaatuinen koulukuraattori – ja koulupsykologityöhön suunniteltu tietojärjestelmä. 
 
35.2 Kartoitusasetelman kuvaus 
Koska nykyisistä dokumentointikäytänteistä haluttiin saada mahdollisimman laaja 
kuva, toteutettiin sähköpostikysely, joka pyrittiin lähettämään kaikille tiedossa ole-
ville koulun sosiaalityötä tekeville työntekijöille. Työntekijöiden yhteystietoja etsit-
tiin netin välityksellä, käyttämällä pääosin kuntien omia sivuja. Kaikilta osin koulu-
kuraattorin tai oppilashuollon tietojen löytyminen ei ollut aivan yksinkertaista. Aina 
edes hakusanojen: koulukuraattori, koulun sosiaalityö tai oppilashuoltotyö avulla ei 
löytynyt riittäviä yhteystietoja. Tiedot kerättiin ja sähköposti lähetettiin pääosin 
peruskoulussa työskenteleville koulukuraattoreille. Joukossa oli myös muutamia 
muilla nimikkeillä koulun sosiaalityötä tekeviä. Toisen asteen koulukuraattoreille ei 
lähetetty kyselyä yhteystietojen puutteen ja niiden haasteellisen keräämisen vuoksi. 
Parin toisen asteen koulukuraattorin tiedot olivat tiedossa ja tätä kautta tieto levisi-
kin varsin hyvin, kun kyselyä oli lähetetty eteenpäin toisille koulukuraattoreille. 
Näin joukkoon saatiin myös toisen asteen koulukuraattorien vastauksia. Myös pe-
ruskoulun puolella tuli muutamilta sellaisilta koulukuraattoreilta vastaus, joille ei 
osattu tai ehditty lähettää kyselyä. Pääosin kyselyä ei lähetetty niihin kuntiin, joissa 
kysely hoidettiin haastattelemalla. Osassa kuntia koulukuraattorille ei löytynyt ni-
meä tai sähköpostia.  
Kysely lähetettiin kaikkiaan 180 kuntaan ja lisäksi normaalikoulujen (4) koulu-
kuraattoreille sekä kahdelle toisen asteen koulukuraattorille. Vastauksia tuli yhteen-
sä 84, joista 11 toiselta asteelta ja yksi vastaus normaalikoululta. Kunnat joissa oli 
useampia koulukuraattoreita, lähettivät pääosin yhteisen vastauksen kolmea kuntaa 
lukuun ottamatta, joista tuli vastaus useammalta koulukuraattorilta. Lisäksi osassa 
kuntia vastaamiseen on osallistunut myös kunnan toisen asteen koulukuraattoreita. 
Kaikkiaan vastauksia tuli 64:sta kunnasta. Haastatteluja toteutettiin 15 kunnassa eri 
puolilla Suomea, joista yksi oli toisen asteen (lukio) koulukuraattorin haastattelu. 
Käytettävää tietoa on siis 79 kunnasta. Kahdessa suuressa kunnassa saatujen vas-
tausten lisäksi tehtiin haastattelu, jossa tutustuttiin tarkemmin käytössä olevaan asia-
kastietojärjestelmään sekä kunnan dokumentointikäytänteisiin. Aineiston käsittelys-
sä ei ole eroteltu perusopetuksen ja toisen asteen koulukuraattorien vastauksia vaan 
ne on käsitelty yhdessä. 
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35.3 Koulukuraattorin toimipaikka ja sijoittuminen hallinnolli-
sesti 
Koulukuraattoreilta kysyttiin ensinnäkin minkä hallintokunnan alaisuudessa he toi-
mivat ja missä heidän toimipaikkansa sijaitsee. Hallintokunnalla saattaa olla suurikin 
vaikutus siihen, miten dokumentointi on järjestetty tai ohjeistettu. Nykyisellään 
hallintokuntajaot eivät ole enää aivan yksiselitteisiä, vaan hallintokuntien nimikkeet 
voivat vaihdella paljonkin eri kunnissa. Tähän on koottu vastauksista jonkinlainen 
yhteenveto siitä, mihin koulukuraattorit hallinnollisesti sijoittuvat. Valtaosassa kun-
tia (52) koulukuraattorit toimivat sivistys-, koulu- tai opetustoimen alaisuudessa. 
Perusturvan, sosiaalitoimen tai sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa koulukuraat-
torit toimivat kuudessatoista kunnassa. Yhdessä kunnassa koulukuraattorit toimivat 
terveystoimen alaisuudessa. Viidessä kunnassa koulukuraattorit ovat erilaisten kun-
tayhtymien palveluksessa, joista yksi on terveystoimen ja muut sosiaali- ja terveys-
toimen kuntayhtymiä. Yhdessä kunnassa koulukuraattori on puoliksi sekä koulu- 
että sosiaalitoimen palkkaama. Kolmessa kunnassa palvelun tuottaja oli joku muu, 
kuten esimerkiksi kasvun ja oppimisen tukipalvelut tai lasten ja nuorten erityispalve-
lut. Yhdessä kunnassa palvelun järjestäjäksi ilmoitettiin kunta. Toisella asteella kou-
lukuraattorit ovat usein hallinnollisesti erilaisten koulutuskuntayhtymien alaisuudes-
sa. Osa toisen asteen kouluista on kunnallista toimintaa ja osa yksityisiä. Normaali-
koulut ovat hallinnollisesti valtion kouluja. 
Kaikki eivät olleet vastanneet siihen, missä toimipaikka sijaitsee. Valtaosalla 
vastanneista pääasiallinen toimipaikka näyttäisi sijaitsevan kouluilla, mutta on myös 
työntekijöitä joilla ei ole kouluilla työhuonetta. Työhuonejärjestelyt vaihtelevat hy-
vin paljon eri kunnissa ja riippuen siitä, montako koulua koulukuraattorilla on hoi-
dettavanaan. Usein toimipiste sijaitsee yläkoululla ja alakouluilla käytetään eri toi-
mitiloja tilanteen mukaan, esimerkiksi terveydenhoitajan tiloja. Osalla toimipiste 
sijaitsee esim. kunnanvirastolla. Joissain kunnissa on myös koulukuraattoreilla yh-
teinen toimitila, jossa heillä on omia työhuoneita. Näissäkin tapauksissa pääasialli-
nen toimipaikka on kuitenkin kouluilla. Jos koulukuraattori tekee myös muuta työtä, 
on työhuone usein muualla, esimerkiksi sosiaalitoimistossa. 
 
35.4 Nykyiset dokumentointitavat  
Tässä osassa käydään läpi kyselyjen ja haastattelujen avulla selvitettyjä koulukuraat-
torien nykyisiä dokumentointitapoja, sekä kuvataan miten käytännössä dokumen-
tointia nykyisellään hoidetaan. Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan asiakastietojär-
jestelmän hyötyä asiakastyön kirjaamisessa. Toisessa kuvataan sitä, miten dokumen-
tointia toteutetaan ilman asiakastietojärjestelmää. Lisäksi nousee esiin niitä reunaeh-
toja, jotka koulukuraattorin dokumentoinnissa vaikuttavat kirjaamiseen. Erilaisilla 
dokumentointitavoilla voidaan olettaa olevan vaikutusta ainakin siihen, kuinka yh-
denmukaista kirjaaminen voi ylipäänsä olla. Asiakastietojärjestelmien käyttö ei kou-
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lukuraattorin työssä ole vielä itsestäänselvyys. Suurimmassa osassa (52 eli 58%) 
palvelujärjestäjiä ei ollut käytössä asiakastietojärjestelmää. Erilaisia asiakastietojär-
jestelmiä oli käytössä 39 palvelunjärjestäjällä (Aura 12 (13%), Effica 12 (13%), Pro 
consona 5 (5%), Priimus 8 (9%), Acces 1 (1%), ATJ 1 (1%)). Kuviossa 1 on esitetty 
vastausten mukainen tilanne nykyisistä dokumentointitavoista. Kuvio kertoo sen, 
kuinka suuressa osassa palvelunjärjestäjiä dokumentoidaan vielä ilman asiakastieto-
järjestelmää. Kuvio ei kerro sitä, kuinka monella koulukuraattoreista on käytössään 
asiakastietojärjestelmä. Tämä muuttaisi kuvion rakennetta, sillä valtaosassa suuria 
kuntia, joissa on myös valtaosa koulukuraattoreista, on käytössään asiakastietojärjes-
telmä. 
Kuvio 1. Asiakastietojärjestelmien käytön jakautuminen palvelunjärjestäjillä. 
 
35.4.1 Asiakastietojärjestelmän käyttö asiakastyön kirjaamisessa 
Koulukuraattoreilta, joilla on käytössään asiakastietojärjestelmä, kysyttiin mitä hyö-
tyä siitä on asiakastyön kirjaamisessa. Asiakastietojärjestelmien hyöty vaihtelee 
riippuen ensinnäkin siitä kenen tarpeisiin se on suunniteltu. Esimerkiksi jos järjes-
telmä on terveystoimen alainen, koettiin se koulukuraattorin työn kannalta ongel-
malliseksi, sillä asiakastietojärjestelmän valikot eivät vastaa koulukuraattorin työtä. 
Näissä tapauksissa asiakastietojärjestelmää käytetäänkin lähinnä asiakaskertomuk-
sen tekemiseen. Lisäksi asiakastietojärjestelmä ei aina poista kahdenkertaista kir-
jaamista. Liikkuva työ eri koulujen välillä tuottaa osalle koulukuraattoreista ongel-
mia, sillä kaikilla kouluilla ei ole mahdollista verkon puuttumisen vuoksi päästä 
tiedostoihin. Kaikilla koulukuraattoreilla ei ole myöskään kannettavaa tietokonetta 
58 %
13 %
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9 % 1 %1 %
Ei asiakastietojärjestelmää Aura Effica Pro Consona Priimus Acces ATJ
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käytettävissään. Tämän vuoksi peruskirjaamista tehdään usein vihkoihin, joka toi-
saalta koetaan hyvänä työvälineenä. Pääasiat kirjataan sitten asiakastietojärjestel-
mään, kun päästään toimivan koneen ääreen, jos aikaa riittää. Tällöin ei siis ohjel-
masta koeta olevan hyötyä, koska joudutaan tekemään kahdenkertaista kirjaamista. 
Lisäksi ongelmana koetaan osin työn määrä, jolloin ei ehditä kirjaamaan riittävästi ja 
osa kokeekin kirjaamisen olevan pois muusta työstä. Ongelmana koetaan myös se, 
jos muiden ammattikuntien edustajilla on pääsy koulukuraattorin tietoihin, jolloin 
joudutaan tarkemmin miettimään mitä ja miten tietoihin voidaan kirjata. Eräässä 
vastauksessa todettiinkin, että ei ole hyvä kirjata samaan asiakastietojärjestelmään 
esim. lastensuojelun kanssa, sillä koulukuraattorin asiakastietojen pitäisi olla vain 
koulukuraattorin käytössä.  
Erityisesti asiakastietojärjestelmän koetaan selkiyttävän ja konkretisoivan asia-
kasprosessia, sekä jäsentävän työtä. Auttaa siis prosessien hallinnassa eli tavoitteen 
asettelussa ja työn jatkuvassa arvioinnissa sekä suunnittelussa. Asiat eivät jää vain 
puheiden varaan, joten tuo ryhtiä, suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta työhön. Myös 
asiakkaalle on hyötyä, että tuki on ammatillista eikä vain jutustelua, joka vaikuttaa 
myös palvelun laatuun. Selkeän systeemin koetaan helpottavan asiakaskäyntien 
kirjaamista ja tiedonkulkua sekä estävän päällekkäistyötä. Tiedot asiakkaan tilan-
teesta löytyvät yhdestä paikasta aikajärjestyksessä, ovat helposti saatavissa, tulostet-
tavissa ja tarkistettavissa myöhemmin sekä nähtävissä koulukuraattorin vaihtuessa. 
Erityisesti asiakastietojärjestelmän merkitys korostuukin työntekijöiden vaihtuessa, 
jolloin tiedot ovat helposti löydettävissä, eikä asiakkaan tarvitse kertoa kaikkea alus-
ta alkaen uudelle työntekijälle. Lisäksi tiedot ovat turvassa. Asiakastietojärjestelmäs-
tä on myös helpommin löydettävissä asiakkuuden kokonaisuus. Ennen kaikkea koe-
taan hyödyntävän asiakastyön tilastoinnissa, josta saadaan tärkeää tietoa työn seu-
rantaa varten, mutta myös asiakaskertomus auttaa oman työn hallitsemisessa. Käsin 
kirjattaessa syntyy paljon paperia ja käsialat vaihtelevat, joten tietojen ollessa ko-
neella ovat tiedot selkeämmässä muodossa ja helpommin luettavissa. Helpottaa 
kirjaamista koska on tietty struktuuri ja samalla tiedot tulevat arkistoitua. Kirjaami-
nen on myös samankaltaista kaikkien osalta eli esim. perustiedot tulevat kaikkien 
kohdalta kirjatuksi. 
Asiakastietojärjestelmä tuo myös läpinäkyvyyttä koulukuraattorin työhön, koska 
asiakkaalla on oikeus tarvittaessa tarkistaa kirjaukset. Lisäksi kun käytössä on viral-
linen asiakastietojärjestelmä, koettiin kirjaamiseen keskittyvän huolellisemmin. 
Järjestelmä ikään kuin velvoittaa kirjaamaan asiakkaat. Ilman asiakastietojärjestel-
mää osa asiakkuuksista saattaisi jäädä kirjaamatta ja moni yksityiskohta voisi hel-
posti unohtua.  Helpottaa erityisesti asiakaskunnan ollessa laaja, jolloin kirjaamisen 
myötä asiakastapaamisissa keskustelut ja sovitut asiat eivät ole vain muistin varassa. 
Pitää siis työntekijän ”kartalla” siitä mitä kenenkin kanssa on sopinut. Lisäksi voi 
tarkistaa aikaisemmat tiedot ennen seuraavaa tapaamista tai jos asia etenee esim. 
lastensuojeluun, niin lähtötilanne on helpommin nähtävissä. Parhaimmillaan asia-
kastietojärjestelmä antaa kirjaamiselle rakenteen, yhdenmukaistaa kirjaamista sekä 
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vahvistaa asiakkaan ja työntekijän oikeusturvaa. Osa kokee asiakastietojärjestelmän 
myös helpottavan tietojen saatavuudessa ja kirjaamisessa eri toimipisteissä toimies-
sa, jolloin asiakirjoja ja papereita ei tarvitse kanniskella mukana. Tämä sillä edelly-
tyksellä, että tietoyhteydet toimivat kaikilla kouluilla. Kynä ja paperi ovat hyviä 
apulaisia, mutta dokumentoinnin pitäisi olla sähköistä. 
35.4.2 Dokumentointi ilman asiakastietojärjestelmää 
Niillä kuraattoreilla joilla ei ole käytössä asiakastietojärjestelmää on jokainen kehi-
tellyt omia tapojaan työn dokumentointiin. Osalla on käytössä omia itse kehiteltyjä 
asiakastietolomakkeita, johon lyhyesti kirjataan oleelliset asiat. Lisäksi kirjataan 
vihkoihin, päiväkirjoihin, kalentereihin ja paperikansioihin. Osin tehdään myös omia 
muistiinpanoja, palaverimuistioita sekä erilaisia sopimuksia nuorten kanssa. Osalla 
on käytössä koulukohtaisia vihkoja, joissa on merkinnät jokaisesta asiakastapaami-
sesta. Osa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa, jolla tiedot tallennetaan omiin tiedostoi-
hin, joihin muilla ei ole pääsyä. Näihin kirjataan mm. asiakaskertomuksia ja ne voi-
vat sisältää esimerkiksi omat kansiot lukuvuosittain tai kouluittain.  Kirjaamista 
tehdään siis sekä käsin, että tietokoneella. Joissain kunnissa on luotu yhteisiä valmii-
ta lomakepohjia. Osa kuraattoreista tekee kirjaamiset nuoren kanssa käyttäen erilai-
sia verkostokarttoja tai mind mappeja. Osa tekee vain omat muistiinpanot asiakas-
kohtaisen työskentelyprosessin tueksi. 
Osa kuraattoreista ei kokenut tarvitsevansa asiakastietojärjestelmää, vaan kirjaa 
paperille tarvittavat tiedot. Joku kokeekin perinteiset kansioihin kirjaamiset jousta-
vina, jolloin aikaa ei kulu turhaan koneella. Osa oli kokenut paperiversiot hyviksi 
työpisteen vaihtuessa päivittäin, jolloin ei aina ole mahdollista päästä asiakkaan 
kanssa paikkaan, jossa olisi tietokone käytettävissä. Osalla ei ole käytössä henkilö-
kohtaista tietokonetta, jolloin kirjaaminen on luonnollista tehdä ruutupapereille. Osa 
vastaavasti kokee dokumentoinnin olevan retuperällä sen tapahtuessa vihkoon, pape-
reille tai tarralapuille kalenterin väliin. 
 
35.5 Päivittäisen asiakastyön dokumentointi 
Tässä kohtaa kysyttiin mitä asioita työntekijä kirjaa asiakastyöstään. Vastauksissa 
oli paljon vaihtelua työntekijä ja kuntakohtaisesti lähinnä siltä osin, mitä eri asioita 
ja kuinka paljon kirjataan. Kirjauksiin näytti vaikuttavan jonkin verran myös se, 
onko käytössä asiakastietojärjestelmää vai ei. Pääosin kirjattavat perusasiat olivat 
kuitenkin samoja eli pyrittiin kirjaamaan pääasiat tapaamisista ja jatkotoimista. Tar-
koitus on seuraavassa koota yhteen se anti mitä asiakastyössä kirjataan. Tämä antaa 
hyvän ja laajan pohjan koulun sosiaalityön tietomääritysten kokoamiselle.   
Päivittäisestä asiakastyöstä pyritään dokumentoimaan ensinnäkin taustatiedot, 
päivämäärä ja syy (huolen aihe) miksi oppilas on tullut asiakkaaksi sekä kuka on 
tehnyt aloitteen. Keskeistä dokumentoitavaa tietoa ovat asiakastapaamisissa koulun-
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käyntiin liittyvät asiat, kuten poissaolot, myöhästymiset, oppimiseen liittyvät vai-
keudet, koulukiusaaminen, sosiaaliset suhteet koulussa, jatko-opintosuunnitelmat 
jne. Lisäksi kirjataan mm. seurusteluun ja seksuaalisuuteen, kaveriasioihin, päihtei-
den käyttöön ja psyykkiseen terveyteen liittyviä asioita. Myös harrastukset, koulu-
matkoihin liittyvät pulmat ja nuoren ajankäytön suunnittelu ovat kirjattavia asioita. 
Myös perheeseen liittyviä asioita kuten esimerkiksi avioero, huoltajuusasiat, kasva-
tusongelmat, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat sekä taloudelliset on-
gelmat voidaan kirjata. Myöskään vahvuuksien kirjaamista ei pidä unohtaa. Osa 
kirjaa myös peruuntuneet ajat. Lisäksi joissain kunnissa merkitään asiakkuuden 
päättyminen ja sen syy. Lisäksi kirjataan arvio tuen/toimenpiteiden tarpeesta. Tärke-
ää on kirjata faktat, mutta joissain määrin saatetaan kirjata myös omia näkemyksiä 
esim. siitä, millainen tunne oppilaan voinnista on jäänyt tai kuinka palaveri on suju-
nut sekä joskus myös havaintoja siitä mihin olisi hyvä jatkossa tarttua. 
Asiakastapaamisten lisäksi kirjataan myös minkälaisia palavereja asiasta pidetty, 
keitä on ollut paikalla, mitä on sovittu sekä seuranta. Tämän lisäksi kirjataan huolta-
ja- ja viranomaispuheluja, lausuntoja, lähetteitä, lastensuojeluilmoituksia ja mahdol-
lisia kotikäyntejä. Hyvä on myös kirjata milloin on oltu yhteydessä kotiin ja miksi, 
sekä mihin yhteistyötahoihin on oltu yhteydessä. Kirjataan myös mahdollisia jo 
olemassa olevia tukitoimia. Lisäksi saatetaan kirjata myös keskusteluja opettajien 
kanssa, jos niissä on noussut esiin jokin huoli. Osin kirjataan myös opettajien kon-
sultointia. Myös ryhmätapaamisia ja luokkien kanssa tehtävää työtä kirjataan osin. 
Myös asiakirjaliikenteestä tehdään merkintöjä dokumentteihin. Lisäksi saatetaan 
kirjata oppilashuoltoryhmien kokouksissa esiin nousseita asioita. 
Kiusaamista selviteltäessä saatetaan pyytää oppilasta itseään kirjaamaan mitä on 
tapahtunut eli kuka on kiusannut ja ketä sekä missä ja miten. Näin varmistetaan, että 
jokaista oppilasta on asian tiimoilta kuultu. Vastaavasti kiusaamisten selvittelyjen 
pohjalta tehdään muistioita, jotka asianosaisten vanhemmat allekirjoittavat ja tämän 
jälkeen muistiot arkistoidaan. Myös asiakasasioihin liittyviä sähköpostiviestejä sääs-
tetään. Lisäksi asiakirjoihin liitetään mahdollisesti tehdyt mielialakyselyt, päihde-
mittarit ja sosiaalityön menetelmiin liittyvät dokumentit, esimerkiksi verkostokartat. 
Joku käyttää työvälineenä oppilasprofiilia, jossa on koottuna oppilaaseen liittyviä 
asioita kuten esim. perhe, harrastukset, koulumenestys jne. Tärkeää olisi kirjata op-
pilaan tilanne kokonaisvaltaisesti ja mihin tilanne kehittynyt siitä mistä alkoi.  
Lisäksi usein kirjataan omiin muistiinpanoihin tilanteen selkiyttämiseksi asioita 
tapaamisen aikana, jotka jälkeenpäin tuhotaan, niiltä osin mitä ei dokumentoida. 
Saatetaan myös pitää päiväkirjaa johon merkitään asiakastyön kannalta asioita joista 
voi olla myöhemmin apua (kuten jos joku on saamassa nelosen tai opettajat puhuivat 
joidenkin tapelleen). Osa tekee oppilaiden kanssa paljon kirjallista työtä, jotka arkis-
toidaan. Eräässä vastauksessa todettiin, että läheskään kaikkea ei tule dokumentoitua 
ja dokumentoitavat asiat saattavat vaihdella riippuen siitä mitä ehtii dokumentoi-
maan. Vastaavasti toisessa vastauksessa kerrottiin tehtävän vain omat muistiinpanot 
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asiakaskohtaisten työskentelyprosessien tueksi. Jollain oli periaate, että mieluummin 
kirjaa kuin on kirjaamatta.  
Asiakastyön dokumentoinnin yhteydessä kerätään myös usein tilastotietoa. Val-
taosa tekee sen käsin, jos käytössä ei ole asiakastietojärjestelmää tai jos järjestelmäs-
tä ei saada esiin koulukuraattorin työn kannalta olennaisia asioita. Jossain kunnassa 
kirjataan lähinnä numeerisesti käynnit ja yhteydenpidot sekä lisäksi on tehty arkisto-
kaava, minkä pohjalta määräytyy kuka minkin asiakirjan arkistoi ja mihin. Eräässä 
kunnassa ei tapauskohtaiseen potilasraportointiin ole lähdetty, koska ei koeta koulu-
kuraattorin asiakkaita potilaina. Ongelma on myös silloin, kun koulukuraattorin 
työtä joutuu tekemään osana muuta työtään, jolloin läheskään kaikki ei tule doku-
mentoitua. 
 
35.6 Sisäisen ohjeistuksen tarve ja olemassaolo 
Koulukuraattoreilta kysyttiin myös onko kunnassa tai toimipaikassa sisäisiä ohjeita 
asiakastyön dokumentointiin ja jos ei ole, niin kaipaako työntekijä sellaisia. Valta-
osalla vastaajista ei ole käytössä sisäisiä ohjeistuksia asiakastyön dokumentoinnista 
ja monet niitä kaipaisivatkin. Tosin osa ei koe ohjeita tarvitsevansa, koska mm. pitkä 
kokemus on opettanut mitä kannattaa kirjata ylös ja mitä ei. Varsinkin niissä kunnis-
sa, joissa on käytössä asiakastietojärjestelmiä, on myös jonkin verran sisäisiä ohjeis-
tuksia, jotka ohjaavat kirjaamista. Osassa kuntia on tehty kuraattoreiden kesken 
omia käytänteitä ja keskinäisiä sopimuksia kirjaamiseen. Eräässä kunnassa yhtenäi-
seen dokumentointikäytäntöön on pyritty koulutustilaisuuksien kautta, jotka onkin 
koettu tarpeellisina. 
Osa kokee valmiista mallista olevan höytyä, jotta varmasti osaisi ja muistaisi ky-
syä/selvittää oleelliset tiedot. Yhteinen kirjaamismenettely voisi olla myös hyvä 
tilanteissa jossa työntekijä vaihtuu, sillä tieto oppilaasta ei välttämättä vaihdu. Lisäk-
si koetaan, että selkeät yhtenäiset ohjeet ja ohjelmat auttaisivat selkeyttämään ja 
yhtenäistämään kirjavia kirjaamiskäytäntöjä. Ohjeet olisivatkin tarpeen sekä asiak-
kaiden että oman työn turvan kannalta. Eräs vastaaja kaipasi enemmänkin asiakas-
tietojärjestelmää, jonka uskoisi selkeyttävän dokumentointia. 
Tuotiin myös esiin, että voisi olla parempi pohtia maan laajuisia yhtenäisiä suun-
talinjoja kuten sosiaalityöntekijöilläkin. Yhteinen linja jäsentäisi työn tekoa parem-
min. Kaivattiin myös koulutusta siitä mitä saa kirjata ja mitä ei. Silloin, jos ohjeet on 
saatu vain suullisesti saattaa se luoda epävarmuutta siitä, tuleeko oikeat asiat kirjat-
tua oikeaan paikkaan. Tärkeänä nähtiin myös oppilashuoltoryhmien kirjauksien 
saaminen lailliselle tasolle. Käytännöt oppilashuollon kirjaamisissa saattavat olla 
yksittäisen kunnankin sisällä kirjavat. Tietyin varauksin koettiin ohjeista olevan 
hyötyä, riippuen lähinnä siitä miltä taholta ohjeita annetaan. 
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35.7 Muu dokumentointi 
Koska koulukuraattorin työhön kuuluu myös paljon muuta kuin vain asiakastyötä, 
kysyttiin kuraattoreilta dokumentoivatko he asiakastyön lisäksi tätä muuta työhön 
liittyvää. Myös tässä on hyvin paljon vaihtelua koulukuraattorien kesken. Tähän 
vaikuttaa ensinnäkin se, mitä asioita asiakastietojärjestelmään voidaan kirjata. Usein 
ongelmana oli, että tätä muuta työtä ei saatu riittävän hyvin kuvattua asiakastietojär-
jestelmään. Toiseksi muun työn kirjaaminen jää monilla tekemättä, koska asiakastyö 
vie niin paljon aikaa ja asiakastyön kirjaamisessakin on vielä puutteita. Osa kirjaa tai 
arkistoi kuitenkin hyvinkin paljon muuta työhön liittyvää.  
Osa kirjaa kaikki oppilashuoltoryhmän palaverit tai ainakin kokoontumiskerrat, 
erilaiset palaverit opettajien ja vanhempien kanssa sekä lastensuojeluilmoitukset.  
Dokumentoidaan myös lähetettyjä kirjeitä, lausuntoja, selvityksiä, valituksia, ano-
muksia, suosituksia, hakemuksia, erityisopetuspäätöksiä sekä tarvittaessa erilaisia 
lomakkeita esim. Kelaan. Myös kiusaamistapauksia kirjataan erillisille lomakkeille. 
Lisäksi dokumentoidaan eri työryhmien, moniammatillisen verkoston ja viran-
omaiskokouksien muistioita sekä toisella asteella ryhmänohjaajien raportteja omista 
ryhmistään. Lisäksi osa kirjaa nivelvaiheisiin liittyvää työtä, vanhempainiltoja, 
luokkavierailuja, erilaisia tiedonsiirtopalavereja, materiaalin valmistusta, omaa kou-
lutusta sekä ohjausta. Osittain kirjataan myös luokkakohtaista ja ryhmissä tehtävää 
työtä sekä pidettyjä oppitunteja työhön liittyvistä aiheista kuten stressinhallintakurs-
si, kiusaamisaiheiset tunnit tai Friends-tunnit. Joissain kunnissa myös ryhmäasiak-
kuudet ja konsultaatiot kirjataan erikseen, mikä kuitenkin on usein käytännössä han-
kalaa.  
Osa kirjaa myös yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja erilaisiin ke-
hittämisprojekteihin liittyvää työtä. Myös muuta koulujen kanssa tehtävää, kuten 
ryhmäytymispäiviin osallistumista, hallinnollista työtä kuten johtoryhmätyöskente-
lyä tai koulun kehittämiseen liittyvää työtä saatetaan kirjata. Lisäksi kirjataan mah-
dollisia koulukuraattori- ja tiimikokouksia. Osa kuraattoreista tekee myös työstään ja 
erityisesti asiakkaistaan tilastointia, joita osa toimittaa esimiehelle, osa tekee omaan 
käyttöön. Lisäksi osassa kuntia koulukuraattorit tekevät vuosittain toimintakerto-
muksen omasta työstään. 
Asiakastyön lisäksi erityisesti Aura asiakastietojärjestelmään dokumentoituu 
mm. oppilashuoltoryhmien toimintaa sekä laajemminkin oppilashuoltotyötä eli yh-
teisöllistä työtä koulussa. Lisäksi Auraan on mahdollista dokumentoida muita ko-
kouksia, koulutuksia, työnohjausta, mahdollista hallinnollista työtä kuten perehdyt-
tämistä, kollegiaalista tukea, yhteistyötä muiden ammattikuntien tai yksiköiden 
kanssa, kaupungin tason yhteistyötä, alueellista yhteistyötä, työn kehittämiseen liit-
tyvää työtä sekä tiedottamista. 
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35.7.1 Koulun sosiaalityössä laadittavat asiakirjat 
Koulukuraattorit tekevät työssään myös erilaisia asiakirjoja. Asiakirjojen luonne ja 
määrä vaihtelee kunnittain. Yleisimpiä koulukuraattorin tekemiä asiakirjoja ovat 
sosiaaliset selvitykset, lähetteet ja lausunnot psykiatriaan ja muille yhteistyötahoille 
sekä lastensuojeluilmoitukset. Asiakirjat ovat yleensä erilaisia lausuntoja mm. kelal-
le, sosiaalitoimeen ja erityisesti lastensuojeluun sekä joskus myös käräjäoikeudelle 
henkilötutkinnan yhteydessä. Lisäksi tehdään erilaisia arvioita, kannanottoja, suosi-
tuksia ja yhteenvetoja.  
Lastensuojeluilmoitukset ovat tyypillisiä koulukuraattorin tekemiä asiakirjoja, 
koska pääosin lastensuojeluilmoitukset tehdään kirjallisina. Osassa kuntia kouluku-
raattorit tekevät lähetteitä nuorisopsykiatriselle poliklinikalle, osassa kuntia lähetteet 
tehdään kouluterveydenhuollon kautta. Tällöin koulukuraattorit saattavat tehdä 
oman lausuntonsa lähetteen liitteeksi. Lisäksi voidaan tehdä selvityksiä nuorten 
sosiaalisesta tilanteesta sosiaalityöntekijöille eli eräänlaisia lastensuojelutarpeen 
alkuarviointeja. Myös muistiota, kokouspöytäkirjoja, kirjeitä ja tiedotteita tehdään. 
Lausuntoja ja sosiaalisia selvityksiä tehdään erityisesti pienryhmä ja erityisopetus-
siirtoihin liittyen sekä esimerkiksi ”joustavaa hakua” varten toiselle asteelle. Myös 
luokan vaihtoihin tai koulukuljetuksiin liittyviä suosituksia sekä anomuksia valmis-
tavaan opetukseen saatetaan tehdä.  
Lisäksi voidaan tehdä tarvittaessa yhteenvetoja oppilaiden tilanteista eri yhteis-
työtahoille erityisesti ohjatessa oppilaita muiden palvelujen piiriin. Kiusaamisten 
selvittelyyn liittyvät asiakirjat ovat myös yleisiä koulukuraattorin työssä. Osa koulu-
kuraattoreista saattaa tehdä myös nuorten rikosten tekijöiden sovittelupyyntöjä ja 
asiakirjoja. Jossain kunnassa tehdään alle 18-vuotiaan nuoren henkilökohtainen 
opiskelu – ja kuntoutumissuunnitelma Kelan kuntoutusrahaa varten. Koulukuraatto-
rit voivat tehdä myös erilaisia tuntisuunnitelmia, oppimissuunnitelmia, hankeraport-
teja, - suunnitelmia tai - hakemuksia ja toimintakertomuksia. Joissain kouluissa 
koulukuraattori tekee myös oppilashuoltotyöryhmän muistion. Jonkun tehtäviin 
saattaa kuulua myös kriisisuunnitelman päivitys. 
 
35.8 Tärkeä tieto koulun sosiaalityössä 
Tässä kohtaa pyrittiin kartoittamaan koulun sosiaalityössä tärkeää tietoa, riippumatta 
siitä miten ja mitä tietoa tällä hetkellä kirjataan. Tarkoituksena oli siis saada selville 
koulukuraattorien näkemyksiä siitä mikä työn kanalta olisi tärkeää kirjattavaa tietoa. 
Osin tässä kohtaa esiin tuodut asiat olivat samoja kuin asiat, joita jo kirjataan ja 
niihin myös useissa vastauksissa viitattiin. Tärkeät asiat jo siis nykyisellään tulevat 
usein kirjattua. 
Ensinnäkin asiakastapahtumasta tulisi kirjata oppilaan tiedot, aika, paikka, kon-
taktiin johtaneet tekijät/syyt ja huolen aiheet, kuka ohjannut koulukuraattorille vai 
onko hakeutunut itse, relevantteja taustatietoja, työn tavoite, tarvittaessa työmene-
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telmistä, yhteydenotoista huoltajiin, opettajiin ja muihin viranomaisiin. Tärkeää on 
kirjata asiakas tapaamisten keskeisimmät asiat; mitä asiaa ja miten käsitelty sekä 
sopimukset, tehdyt toimenpiteet, mahdolliset jatkotoimenpiteet ja seuranta, onko 
ohjattu muualle, mitä tukea on tarjottu ja mitä asiakas on ottanut vastaan sekä tehty 
suunnitelma. Myös lyhyesti se, mistä on keskusteltu sekä ovatko tapaamiset toteutu-
neet. Erityisen tärkeää olisi kirjata asiat, joilla voi olla merkitystä myöhemmässä 
vaiheessa, jos oppilas esim. hakeutuu tai ohjataan psykiatriseen hoitoon, lastensuoje-
luasiakkuuteen tai tehdään lastensuojeluilmoitus koulun/koulukuraattorin toimesta. 
Kirjaukset tulisi olla sellaisia, jotta niistä saisi kokonaiskäsityksen asiasta esim. 
lausuntoa varten. Yksinkertaisesti tärkeänä nähtiin oppilaan tilanteen lyhyt, selkeä, 
täsmällinen ja faktoihin perustuva kokonaisvaltainen kuvaaminen josta on helppo 
jatkossa tarkistaa mitä on sovittu ja miten edetään. Tärkeää kirjaamisesta olisi tulla 
selville myös se mistä tieto on tullut. Jos oppilashuoltopalaverissa on käsitelty oppi-
laan asiaa, olisi se hyvä kirjata myös mahdolliseen oppilaan asiakkuuteen. 
Ehdottomasti pitäisi kirjata ainakin se, mitä on sovittu oppilaan, tämän huoltajan, 
opettajan tai oppilaan kanssa työskentelevien viranomaisten kanssa. Oman oikeus-
turvan kannalta on selkeämpää, kun sovitut asiat on kirjattu ylös. Oppilaan edun 
kannalta on hyvä kirjata myös muita asioita, kuten sitä, mistä on keskusteltu, miten 
oppilas voi ja miten koulu sujuu. Palaamalla kirjattuihin asioihin voi nähdä selvem-
min muutoksen ja sen, mistä pulmat johtuvat. Kirjaamisessa tulisi tulla esiin asiak-
kuuteen liittyvät tapahtumat, kuten tukikäynnit, asiakkaan tilanteeseen liittyvät kes-
kustelut eri toimijoiden kanssa, erilaiset huolenaiheet, vahvuudet sekä tehdyt sopi-
mukset ja toimenpiteet. Tavoitteena tulisi olla asiakkaan tilanteen näkyväksi tekemi-
nen. Laadukkaan työn varmistamiseksi on tärkeää saada tapahtumakaari näkyviin. 
Kirjaaminen ei saisi sisältää tulkintaa eikä mielipiteitä ja kielen tulisi olla kunnioit-
tavaa. 
Tärkeää olisi myös kirjata oppilaiden tapaamisten lisäksi, perhetapaamiset, yh-
teistyöpalaverit sekä erilaiset verkostopalaverit perheiden, opettajien tai muiden 
toimijoiden kesken. Lisäksi olisi hyvä kirjata opettajille annettavaa ohjausta eli kon-
sultaatiota, asiakaspuheluja, lausuntoja ja lähetteitä sekä lastensuojeluilmoitukset. 
Tärkeänä nähtiin myös kiusaamis- ja väkivaltatapauksien sekä poissaolojen muistiin 
kirjaaminen. Muistiin merkinnät ovat tärkeitä, jos kysytään milloin ja miten asiaa on 
käsitelty tai joudutaan laatimaan yhteenvetoja. Osa näki myös tärkeänä tehdä 
enemmän kirjallisia asiakassuunnitelmia kuten muutenkin sosiaalityössä. Myös 
tukitoimet ja niiden vaikuttavuus ja kiusaamisten seuranta olisi hyvä saada näkyviin. 
Tärkeää olisi saada kirjaaminen palvelemaan työn suunnitelmallisuutta ja työn 
kokonaisvaltainen sisältö tulisi saada entistä paremmin näkyviin. Esimerkiksi kou-
lukuraattorin työssä annettu konsultaatio on moninkertaista siihen nähden, mitä siitä 
kirjataan. Osan mielestä vastaavasti koulun väelle konsultaatiota ei tulisi kirjata. 
Myös verkostotyö on hyvin keskeistä koulukuraattorin työssä, minkä vuoksi eri 
verkostot ja yhteistyökumppanit olisi hyvä saada näkyviin. Lisäksi olisi hyvä saada 
kirjattua eritellysti vierailut oppitunneilla. Joissain vastauksissa oltiin sitä mieltä, 
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että ei pitäisi kirjata kovin tarkkaan, koska ei ole itsetarkoitus. Toisaalta nostettiin 
esiin, että kirjaaminen on osoitus siitä, että asioihin on puututtu. Lisäksi nostettiin 
esiin se, että kirjaaminen riippuu myös siitä mitä tiedoilla tehdään ja keillä on niihin 
pääsy. 
Ongelma nähtiin siinä, että työn kirjaaminen perustuu yksilökohtaiseen työhön, 
vaikka moniammatillisessa verkostoituneessa työotteessa on paljon muitakin ele-
menttejä ja toimintatapoja.  Ehkäisevää ja rakenteellista työtä ei saa dokumentoitua 
kaikkiin asiakastietojärjestelmiin. Lisäksi koulukuraattorityölle on tyypillistä myös 
oppilaiden tilanteiden ja asioiden sujumisen seuranta, seulominen ja jatkuva arvioi-
minen. Kaikki työ ei ole aktiivista suoraa asiakastyötä, vaan myös prosessin taustalla 
toimimista ja prosessien varmistamista. Yhteistyön rakentaminen ja esteiden pois-
taminen yhteistyöltä eri tahojen välillä onkin usein tyypillistä koulukuraattorin työtä, 
jonka näkyväksi saattaminen olisi myös tärkeää. Koulun sosiaalityöstä olisikin hyvä 
kirjata kaikki, jolloin työ tulisi näkyvämmäksi.  
 
35.9 Tilastotiedon käyttö koulun sosiaalityössä 
Kuraattoreilta kysyttiin tilastotietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä kahdella 
kysymyksellä. Ensimmäisellä kartoitettiin kuntatasolla kerättävää ja mahdollisesti 
hyödynnettävää tilastotiedon keräämistä. Toisessa kysymyksessä selvitettiin koulu-
kuraattorien näkemystä valtakunnallisen tilastotiedon keräämisen tarpeellisuudesta. 
Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin nämä asiat läpi. 
35.9.1 Tilastotiedot koulukuraattorin työstä kuntatasolla 
Tilastotietojen kerääminen koulun sosiaalityöstä näyttää olevan kuntatasollakin 
hyvin vähäistä. Lähinnä koulukuraattorit keräävät erilaisia tilastoja oman työnsä 
tueksi ja niiden käyttö rajoittuu pääosin omaan käyttöön. Jonkin verran tilastotietoja 
käytetään oman työn arvioinnin, koulukuraattorityön kokonaisvaltaisen kehittämisen 
ja suunnittelun välineenä sekä tarvittaessa perusteltaessa työntekijöiden lisätarvetta. 
Vastaavasti joissain kunnissa kerätään hyvinkin tarkkaan tilastotietoja koulukuraat-
torin työstä. Joissain kunnissa koulukuraattorit keräävätkin käsin kuukausittain, 
kerran tai kahdesti vuodessa tilastoja esimiehelle, ylemmälle johdolle tai lautakun-
nille. Näin seurataan asiakasmäärien kehitystä, toiminnan tuloksellisuutta tai sitä 
mihin aikaa on käytetty. Osa tekee toimintakertomuksen omaan käyttöön. Osassa 
kuntia tilastotietoja saadaan asiakastietojärjestelmästä, mutta osassa järjestelmän 
soveltumattomuus koulukuraattorin työhön tuottaa hyvin vähän hyödynnettävää 
tietoa. Muutenkin tilastotietojen hyödyntämisessä on vielä kehitettävää. 
Tilastoja kerätään esimerkiksi asiakaslukumääristä, asiakaskäyntimääristä ja ver-
kostotapaamisista.  Joissain kunnissa yksilö- ja ryhmäasiakkaat merkitään erikseen. 
Toisissa kunnissa tilastoinnista on laadittu ohjeistus yhdessä esimiehen kanssa. Jois-
sain kunnissa on myös konsultaatioista alettu keräämään tietoja asiakastilastojen 
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lisäksi, koska pelkkä asiakastilasto ei kerro koko työstä.  Johtotason koetaan ymmär-
tävän usein paremmin lukuja kuin muita selityksiä. Eräässä vastauksessa kaivattiin 
ohjeistusta siitä millaista tietoa olisi hyvä kerätä. Voidaanko esimerkiksi tarkastella 
koulukuraattorille tulon syitä ja miten tällöin vaitiolovelvollisuus toteutuu pienessä 
kunnassa. 
Erään kunnan koulukuraattori kertoi keräävänsä lukuvuosittain suhteellisen kat-
tavan tilaston työstään käsin, mutta silti sillä on ollut vain minimaalinen hyötykäyt-
tö. Lähinnä se on hyödyttänyt koulukuraattoria itseään saaden käsityksen siitä mitä 
on lukuvuoden aikana tehnyt. Tilastoon hän kerää ala- ja yläkoulun sekä yleisope-
tuksen ja erityisluokkien oppilasmäärät, koulukuraattorin toiminnan laajuuden eli %-
osuudet ala- ja yläkouluikäisistä sekä erityisoppilaista, käyntikerrat ja asiakkaana 
olleet oppilaat luokka-asteittain, kenen aloitteesta oppilas tulee, käynnin pääsyy, 
luokkakohtainen työ, kodin ja koulun välinen yhteistyö ja huoltajien tapaamiset, 
oppilashuoltotyöryhmien kokoontumiset, nivelpalaverit sekä lastensuojeluilmoituk-
set. Tämä on lähetetty sivistysjohtajalle ja joskus tilastoa on käsitelty lautakunnan 
kokouksessa. 
Osasta Etelä-Suomen läänin kuntia, joissa on käytössä Aura järjestelmä, kerätään 
tilastotietoja laajemmin ja toimitetaan lääninhallitukselle. Aurasta saatetaan kerätä 
tilastoja asiakkaista, asiakastapahtumista, luokkien ja ryhmien kanssa tehtävästä 
työstä ja koulukohtaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Tiedot koetaan hyödylli-
siksi lisäresurssien tarpeen pohdinnassa. Lisäksi tilastot kirjataan toimintakertomuk-
seen.  
35.9.2 Valtakunnallisesti tarvittava tilastotieto 
Koulukuraattoreilta kysyttiin myös, minkälaisia tilastotietoja pitäisi valtakunnalli-
sesti koulun sosiaalityöstä kerätä. Tässä kohtaa löytyi paljonkin mielenkiintoa herät-
täviä asioita. Toisaalta osa ei nähnyt suurtakaan merkitystä tilastojen keräämisellä, 
vaan enemmänkin turhana lisätyönä. Erityisesti kiinnostavia tietoja olisivat asiakas-
kunnan laajuus eli oppilasmäärät ja koulujen määrä koulukuraattoria kohden sekä 
tulosyyt, mitä kautta koulukuraattorille ohjaudutaan ja miltä luokka-asteilta oppilaita 
käy sekä sukupuolijakauma. Mielenkiintoista olisi myös nähdä mihin työ painottuu 
eri kouluissa ja kunnissa eli kuinka paljon koulukuraattorilla on aikaa yhdessä kou-
lussa sekä mistä työpäivä rakentuu, huomioiden myös työn suunnittelun ja kirjalliset 
työt. Kuinka suuri osa työajasta on oppilashuoltoryhmissä työskentelyä, paljonko on 
asiakastyötä ja miten koulukuraattorin työ jakaantuu yksilö, luokka, perhe, kotikäyn-
tien ja opettajien kesken. Minkälaista apua ja tukea koulukuraattori räätälöi eri tilan-
teisiin asiakkaille sekä kuinka paljon tehdään lastensuojeluilmoituksia ja kuinka 
usein ohjataan eteenpäin. Myös työn luonteen tilastoiminen voisi olla kiinnostava eli 
mihin kategoriaan tapaukset kuuluvat (esim. kiusaaminen, koulunkäynnin laimin-
lyönti, perheen ongelmat...). Miten poissaolojen seuranta on hoidettu ja miten eri 
tilanteissa toimitaan. Myös se miten tilanteet muuttuvat asiakkuuden aikana vai 
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muuttuvatko ja prosessin kulku sekä onko käynneistä ollut apua jollekin lapselle tai 
nuorelle. Tietoja toivottiin myös tuen tarpeen tunnistamisesta eli miten asiakas on 
tavoitettu, mitä asiakas tarvitsee ja miten asiakas on saanut tarvitsemansa avun sekä 
miten ja mihin asia on siirretty eteenpäin. Lisäksi kaivattiin tietoja ryhmäasiakkuuk-
sien määristä, kouluyhteisötason työstä sekä muusta yhteisötason työstä. Kaiken 
kaikkiaan olisi hyvä seurata valtakunnallisesti, millaiset ilmiöt koulukuraattorityössä 
painottuvat ja miten työaika jakaantuu akuutin asiakastyön ja ennaltaehkäisevän 
työn välillä sekä myös alakoulun, yläkoulun ja lukion kesken. 
Lisäksi toivottiin tietoa ovatko työtilat ja työvälineet asianmukaiset sekä minkä 
hallintokunnan alaisuudessa koulukuraattori toimii ja kuka toimii esimiehenä. Tär-
keää olisi myös saada näkymätön työ näkyvämmäksi eli luonnolliset ja viranomais-
verkostot paremmin esiin sekä moniammatillisen työn laatu ja luonne. Kaivattiin 
myös tietoa mahdollisuudesta moniammatilliseen ja työpari/työtiimi työskentelyyn 
sekä onko koulukuraattorin työ suunnitelmallista. Myös se kiinnostaisi, kuinka pal-
jon aikaa kuluu erilaisiin verkostoihin ja millaisiin hankkeisiin koulukuraattorit osal-
listuvat. Koulukuraattorin työtä luonnehditaan myös hyvin yksinäiseksi, jonka vuok-
si olisi mielenkiintoista tietää, keiden kanssa koulukuraattorit yhteistyötä tekevät ja 
missä määrin sekä onko koulukuraattoreilla yhteistyötä keskenään. Myös lisäkoulu-
tuksen tarpeesta kaivattiin tietoa sekä siitä minkälaista koulutusta kuraattoreilta vaa-
ditaan eri kunnissa. Mikä on koulutustausta, työkokemus, pätevyys, työtyytyväisyys, 
toimenkuva, millä nimikkeellä työskennellään ja palkkaus. Myös se kiinnostaisi 
osaa mitä koulukuraattorit tekevät kesäisin. Koulukuraattorien määrästä toivottiin 
kerättävän tilastoa, erityisesti nyt kun lastensuojelulaki velvoittaa kuntia järjestä-
mään palveluja. Tällä hetkellä tarkkaa tietoa ei ole kenelläkään. Tärkeänä kartoitet-
tavana asiana nähtiin koulukuraattorien määrä suhteessa asiakkaisiin, sillä se vaihte-
lee kovasti kunnittain. 
Osan mielestä pitäisi paljonkin kerätä tietoa, että osattaisiin resursoida nuorten 
palveluja oikeassa suhteessa tulevaisuudessa. Valtakunnan tasolla ”ajan hermolla” 
oleva koulukuraattorityön dokumentointi ja tilastointi antaisi välitöntä tietoa lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tilasta. Omalta osaltaan tällä tiedolla voisi olla suuri merki-
tys ennalta ehkäisevän työn suuntaamisessa sekä henkilöstö- ja rahavarojen suun-
taamisessa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Mietittiin myös sitä voitaisiinko näin 
mahdollisesti välttyä esim. viimeaikaisten traagisten kouluampumisten toistumisista. 
Näin ajatellen olisi hyvä tilastoida mm. ”koulukuraattorin asiakkaana olon syitä”. 
Arvion objektiivisuuteen olisi tuolloin pystyttävä jollain tapaa luottamaan. Lisäksi 
tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että työtä tehdään miten missäkin ja esim. hyvien käy-
täntöjen leviäminen on täysin sattumanvaraista. Kerättävien tilastotietojen avulla 
koettiin olevan helpompaa määritellä koulukuraattorien työnkuvaakin. Myös ennal-
taehkäisevän työn osuus, jolle aikaa ei useinkaan jää sekä mitä menetelmiä käyte-
tään, olisivat tärkeitä kerättäviä tietoja.  Tärkeää olisi tilastoida asioita joilla jotenkin 
voitaisiin todistaa työn merkityksellisyys. Tilastointi pitäisi kuitenkin järjestää niin, 
ettei työntekijöille tulisi asiasta merkittävää lisävaivaa. 
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Jos valtakunnallisen tiedon keräämistä lisätään, olisi tarkkaan punnittava mitä 
hyötyä kerättävästä tiedosta voisi olla. Turhaa tiedon keruuta on muutenkin liikaa. 
Osan mielestä asiakkaista tulisi kerätä vain harkiten tiettyjä tilastotietoja, mutta ei 
liian paljon eikä monimutkaisesti. Asiakkaiden tilastointi erilaisiin luokkiin ei ole 
usein kovin mielekästä, koska useat ovat moniongelmaisia eikä lapsia pitäisi vielä 
kovin tarkkaan luokitella tietynlaisiksi. Terveydenhuollon tyyppinen tarkkarajainen 
luokitus ei kaikkien mielestä koulukuraattorityöhön sovi. Mikäli valtakunnallista tai 
läänintason tilastoa alettaisiin kerätä, täytyisi tilastoitavien asioiden olla tiedossa jo 
vähintään vuotta ennen. 
Osa ei kokenutkaan hyvänä asiana tilastotiedon keräämistä. Osin kysymys myös 
koettiin vaikeaksi, sillä ei osattu sanoa mikä olisi sellaista tietoa jota voitaisiin hyö-
dyntää työssä. Esimerkiksi asiakasmäärät tai asiakkaaksi tulon syyt koettiin sellaisi-
na, joita ei voida vertailla. Tärkeämpänä nähtiinkin, että kuraattoreilta kerättäisiin 
heidän oma näkemyksensä työn kuvastaan. Tilastotiedot kertovat hyvin vähän tästä 
monipuolisesta työstä ja on olemassa riski, että tilastot antavat väärän kuvan. Esi-
merkiksi asiakasmäärä ei kerro mitä oikeasti teet tai saat aikaan koska on hyvin 
erilaisia työtapoja tehdä tätä työtä. Myöskään mahdollinen valtakunnallinen tilasto-
tieto ei saisi olla vertailukäyttöön siitä mitä ongelmia missäkin kunnassa on oppilail-
la, vaan sen pitäisi palvella työtä ja sen kehittämistä. Työtä ja sen vaikuttavuutta 
pitäisikin voida arvioida joillakin muilla perusteilla kuin määrällisillä tilastoilla. 
Myös koulukuraattorin työssä oleellinen moniammatillinen yhteistyö on vaikeasti 
tilastoitavissa. Olennaisena nähtiinkin laajemmin työn sisällön avaaminen. Toisessa 
kunnassa koulukuraattorityö saattaa keskittyä vain nuoriin, vaikka kouluihin tai 
oppilasmääriin kuuluu myös alakouluja, kun taas toisissa kunnissa työ on aktiivista 
sekä ala- että yläkoululla, esimerkiksi säännönmukaiset käyntipäivät tai osallistumi-
nen oppilashuoltopalavereihin. Toisaalta taas haasteet lasten ja nuorten parissa voi-
vat olla hyvin erilaiset.  
 
35.10 Kysymyksiä auran käyttäjille 
Erikseen esitettiin vielä kysymyksiä Aura asiakastietojärjestelmän käyttäjille, koska 
se on kuitenkin ainoa erityisesti koulukuraattorin työhön suunniteltu tietojärjestelmä 
ja jo hyvin laajasti käytössä. Auraa käyttävistä kunnista kyselyyn tuli vastaus kah-
destatoista kunnasta. Aluksi kysyttiin mitä hyvää Aurassa on ja helpottaako se päi-
vittäistä kirjaamista.  
Auraa käyttävät koulukuraattorit kokivat sen jäsentävän asiakkuuteen tuloa ja sen 
syytä, asiakkuuden kestoa ja tekevän prosessin näkyväksi. Aura antaa kirjaamiselle 
rakenteen, yhdenmukaistaa kirjaamista sekä vahvistaa asiakkaan ja työntekijän oi-
keusturvaa. Tieto on luotettavasti tallennettu, helposti löydettävissä ja se on ajan-
tasaista. Lisäksi työn suunnitelmallisuus korostuu ja koulukuraattorin työn eri osa-
alueet tulevat dokumentoiduksi. Asiakastietojärjestelmä toimii koulukuraattorin 
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”muistina” ja arkistona. Se helpottaa esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tai mui-
den lausuntojen laatimista ja myös asiakkaan tietosuoja on hyvä. Auran avulla ratke-
aa moni rajapintaongelma eli se, milloin oppilas perheineen on asiakkaana ja milloin 
on kyse pelkästään konsultoinnista ilman asiakkuutta. Auran avulla saa kätevästi ja 
turvallisesti dokumentoitua ja arkistoitua kaiken asiakastyöhön ja muuhun oppi-
lashuollolliseen työhön liittyvän tiedon. Sieltä saa myös kätevästi suoraan asiakas- ja 
muun työn tilastoja. Aura on selkeä, luotettava ja sitä on helppo käyttää. Myös kir-
jaaminen Auraan koetaan nopeana. Helpottaa päivittäistä kirjaamista, koska kirjaa-
minen kohdentuu yhteen paikkaan ja varsinkin silloin, jos joka koululta pääsee kir-
jaamaan tietoja. Edellytyksenä on kuitenkin se, että ehtii tietokoneen ääreen. Kiireen 
takia kaikki eivät pysty hyödyntämään kaikkea Auran mahdollistamaa tiedon kir-
jaamista, koska kirjaaminen vaatii paljon aikaa. 
Kirjaamisten lisäksi on helppo lukea läpi asiakkuuden kokonaistilanne eli mistä 
on aloitettu ja missä mennään. Ylipäätään koettiin hyvänä se, että on jokin järjestel-
mä. Asiat tulevat kirjoitettua tarkasti ja samalla tulee pohdittua niitä. Asiakastietojär-
jestelmän käyttö tekee kirjaamisesta systemaattisempaa. Hyvää on myös se, että 
liitetiedostot saa liitettyä Auraan. Tulosteet koetaan myös hyviksi, koska niistä saa 
koko asiakkuuden tapahtumat näkyviin. Koulukuraattorin vaihtuessa Aurasta löytyy 
tieto siitä, mitä oppilaan asiassa on koulukuraattorin toimesta tehty aiemmin. Vaikka 
Auran käyttö helpottaakin kirjaamista, ohjelman käyttäjistä osa on sitä mieltä, että 
kirjaaminen on aikaa vievää ja työlästä, jos dokumentointi ei ole tullut osaksi päivit-
täistä rutiinia. Tuplakirjaaminen ensin paperille ja sitten Auraan koetaan raskaana. 
Myös oppimisen koetaan vievän paljon voimia. Aura siis myös herättää tunteita ja 
jakaa mielipiteitä. Kaikesta kirjaamiseen liittyvästä rasittavuudesta huolimatta, jär-
jestelmä on hyvä ja helppokäyttöinen. Aura on koettu hyvänä asiakastietojärjestel-
mänä, eivätkä työntekijät palaisi enää vanhaan käytäntöön, jolloin dokumentointi ei 
ollut yhtä järjestelmällistä. Auran käyttäminen edellyttää kuitenkin, että tietokone on 
kytketty asianomaiseen verkkoon, joten käyttö ei onnistu kaikissa koulujen tiloissa. 
35.10.1 Auran kehittämistarpeet 
Lisäksi kysyttiin Auran kehittämiseen liittyviä asioita ja mitä mahdollisia puutteita 
siinä on. Auran kehittämistä varten toimii kehittämistyöryhmä sekä Auran ohjaus-
ryhmä, joissa tarvittavia muutoksia ja kehittämistarpeita käsitellään säännöllisesti. 
Auran kehittämisryhmän kehuttiinkin käsittelevän pääkäyttäjien kautta tulleita ehdo-
tuksia kiitettävästi. 
Ensinnäkin todettiin, että Auran valikoissa ei ole kaikkia tarvittavia vaihtoehtoja 
tai ne ovat kankeita ilmaisultaan ja tapaamisen luonteen määrittelyyn joutuu laitta-
maan lähinnä sopivan vaihtoehdon. Esimerkiksi vaihtoehto ”puhelu” puuttuu, koska 
käytössä on kohta ”sähköinen viestintä”, jolloin kuvaukseen kirjataan erikseen puhe-
lu. Valikoissa on myös jonkin verran toistoa ja päällekkäisyyttä. Muutenkin koulun 
sisäiset asiat on huomioitu paljon huonommin kuin koulun ja esim. lastensuojelun 
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väliset.  Helpottaisi myös jos perustietojen osalta onnistuisi linkitys koulun oppilas-
tietojärjestelmään, jotta esimerkiksi yhteystiedot saataisiin helpommin. Tosin tässä 
näyttäisi olevan kuntakohtaisia eroja, koska osassa kuntia perustiedot saadaan kou-
lun järjestelmistä.  
Osa kehittäisi myös käyttöjärjestelmän käyttäjäystävällisyyttä, sillä nyt se on vä-
hän kömpelö, vaikkakin toimiva. Esimerkiksi lausunto kirjataan kolmeen kohtaan ja 
myös lastensuojeluilmoitus useaan eri kohtaan. Pitäisi olla vain yksi kohta, jonka 
tulisi riittää. Samoin on päällekkäisyyksiä kohdassa yhteydenoton syy/työn kohteet. 
Tosin yhdessä kommentissa oltiin sitä mieltä, että nämä pitäisi jättää eri kohdiksi 
jatkossakin, koska usein yhteydenoton syy on eri kuin työskentelyn kohde. Kerätään 
liikaakin tietoa, kuten esimerkiksi perustiedoissa on kohta "lisää muu yhteyshenkilö" 
ja "yhteistyötahot" erikseen, jonka voisi yhdistää. Tämä liian tiedon kerääminen on 
työlästä. Myös esimerkiksi suunnitelma-kohta on osan mielestä turhaa, sillä joka 
koululla ei ole käytössä oikeassa verkossa olevaa tietokonetta, eikä suunnitelma-
osiota voi luontevasti käyttää asiakkaita tavatessa. Koettiin myös osin Aurassa ole-
van hieman liikaa kaikkea, mitä sinne voisi kirjoittaa. Todellisuudessa kun aika ei 
riitä, kuin välttämättömiin kirjauksiin, eli tapahtumiin. Osa ei käytäkään Aurassa 
kuin perustietoja ja tapahtumia sekä jatkotoimenpiteitä.  
Yhtenä ongelmana on koettu se, että asiakkuus on sidottu tiettyyn työntekijään ja 
kouluun, jolloin syntyy ongelma työntekijän ollessa pitkään pois esimerkiksi sairau-
den takia, jos ei pääse sulkemaan asiakkuutta. Tällöin uusi koulukuraattori tai sijai-
nen ei pääse lainkaan kirjaamaan oppilasta omaksi asiakkaakseen, vaan joutuu tyy-
tymään "epävirallisiin" muistiinpanoihin. Tähän kaivattaisiin jotain korjausta esim. 
”ohita” komentoa. Oltiinkin sitä mieltä, että työntekijän vaihtuessa asiakkuutta ei 
tarvitsisi sulkea jos asiakkuus varmasti jatkuu kuitenkin. 
Perustiedoissa kielikohdassa tulisi olla tyhjä ruutu, ettei Aura automaattisesti va-
litsisi oppilaalle ihan mitä tahansa kieltä. Tapahtumien kirjaamisruutu koettiin liian 
pieneksi. Joustava perusopetus tulisi saada luokka vaihtoehdoksi koulunkäyntitieto-
jen valikkoon. Valmistavan opetuksen oppilaille ei ole mahdollista koulunkäyntitie-
doissa valita luokka-astetta. Kirjoittaessa esim. tapahtumiin tekstiä, sitä ei voi välis-
sä tallentaa, vaan järjestelmä siirtyy tallennettaessa aina edelliseen valikkoon. "Ta-
pahtumat" valikossa olisi hyvä, jos päivämäärän, tapahtuman ja tarkenteiden lisäksi 
olisi vielä otsikko tai lisätietoja kohta, johon voisi parilla sanalla kirjata mitä esim. 
puhelu, tapaaminen tai kirjallinen työ on pitänyt sisällään. Tämä helpottaisi tiedon 
hakua kun tietäisi heti mitä kohta sisältää eikä tarvitsisi aina avata kohtaa auki ja 
lukea kaikkea kirjoitettua tiettyä tietoa hakiessa. 
Huonona on pidetty sitä, että muun työn osuudesta poistuivat esim. kirjallisen 
työn ja työmatkojen osuus, jotka kuitenkin ovat aika olennaisia. Olisi myös hyvä, jos 
oppilaan asioissa käydyt neuvottelut tilastoituisivat selkeästi "yhdellä silmäyksellä 
nähtäväksi" omaksi kohdakseen sen lisäksi, että ne löytyvät tapahtumista. Oppi-
lashuoltotyön osuudessa on paljon kohtia, mutta silti joskus joutuu miettimään mihin 
lokeroon tehty työ oikeastaan kuuluu, kuten esimerkiksi työpaikkakokoukset loke-
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rossa hallintokunnan yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen. Lisäksi oppilashuolto-
työn osuutta olisi hyvä kehittää yksinkertaisempaan muotoon ja selkeämmäksi. Op-
pilashuoltotyön nykyinen luokitus vastaa myös selvästi heikommin joidenkin kir-
jaamisen tarpeita. Auran oppilashuoltotyö-osio koettiin paremmaksi ennen viimeksi 
tullutta päivitystä. Myös asiakaskertomusta voisi kehittää ja käyttää käytännössä 
työprosessien kuvaamiseen systemaattisemmin siten, ettei kirjattaisi erikseen suun-
nitelmaa, koska siinä tulee päällekkäistä kirjaamista. Myös tilastoja voisi paremmin 
hyödyntää työn kehittämiseksi. Osin koettiin Auran olevan työntekijä, ei asiakasläh-
töinen. Lukiokoulutukseen toivottiin omaa versiota, koska varsinkin perusopetuksen 
luokitukset eivät monissa kohdin sovi lukiopuolelle, eikä näin saa oikeaa tilastotie-
toa. Ammatillisen puolen Aurankaan luokitukset eivät täysin täsmää lukiokoulutuk-
seen.  
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36 Koulun sosiaalityössä 
 kirjattavat asiakastiedot 
Tässä luvussa käsitellään niitä asiakastietoja, mitä koulukuraattorin työssä tarvitaan. 
Valtaosa tähän kerätyistä tiedoista on jo jossain muodossa käytössä osassa kuntia. 
Nämä tiedot onkin pääosin kerätty käyttämällä eri kunnissa käytössä olevia tiedon 
keruun ja kirjaamisen malleja. Erityisesti on käytetty Helsingin, Tampereen sekä 
Oulun kaupunkien ohjeita ja lomakkeita dokumentoinnille. Myös Aura asiakastieto-
järjestelmän rakenteita on käytetty näiden tietomääritysten koonnissa. 
Tähän on pyritty keräämään yhteinen tietomassa eli tiedot mitä voidaan koulun 
sosiaalityössä tarvita. Kaikkia ei tarvitse käyttää, vaan käytetään tilannekohtaisesti 
tarvittavia tietoja. On muistettava, että kerättävien minimitietojen ja mahdollisesti 
kerättävien lisätietojen tulee täyttää henkilötietolain tietojen laatua koskevat vaati-
mukset. Siten kaikkiin kerättäviin tietoihin tulee olla kyseessä olevan palvelun an-
tamiseen liittyvä perusteltu syy. Tietosuojavaltuutettu korostaakin lausunnossaan, 
että kunkin asiakkaan kohdalla tulee kerätä vain sellaista tietoa, josta ilmenee hänen 
ongelmansa ja avuntarpeensa ja joita tarvitaan hänelle annettavan palvelun tarpeen 
selvittämiseksi tai antamiseksi. Kaikkea mahdollista tietoa ei siten tule kerätä jokai-
sen asiakkaan kohdalla. Työntekijällä on oikeus käsitellä vain sellaisia henkilötieto-
ja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. (Tietosuojavaltuutetun lausunto 2009) Lisäksi 
tulisi huomioida, että kirjaamisen käyttötarkoituksen kannalta oleellinen tieto ja sen 
kirjaaminen tai kirjaamatta jättäminen on myös aina ammatillinen arvio. Kouluku-
raattori siis ammatillisesti valitsee tapauskohtaisesti ne tiedot, jotka ovat asiaan kuu-
luvia. 
 
36.1 Asiakkaaksi ohjautuminen 
Tämä tietokokonaisuus sisältää koulun sosiaalityössä asiakkaaksi ohjautumiseen 
liittyvät tiedot. Asiakkaan perustietoja lukuun ottamatta tiedot ovat pääosin tilastol-
lista materiaalia, jotka kuitenkin kertovat keskeistä tietoa siitä miten, miksi ja kenen 
aloitteesta asiakkuus on alkanut. Tämä tekee myös näkyvämmäksi koulukuraattorin 
työskentelyn aloittamista. Näitä tietoja jo nykyisellään useat koulukuraattorit kerää-
vät, vaikkakin pääosin vain omaan käyttöön. Yhteiset asiakkuuden alkuun vaikutta-
vat tekijät helpottavat yhdenmukaisen tiedon keräämistä koulun sosiaalityössä.  
36.1.1 Asiakkaan perustiedot 
Koulun sosiaalityön perustietoina käytetään lähtökohtaisesti Tikesos-hankkeessa 
määriteltyjä sosiaalihuollon asiakkaan perustietoja (Sosiaalialan tietoteknologiahan-
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ke 2006). Näiden lisäksi koulun sosiaalityössä on joitakin lisätarpeita asiakkaan 
yksilöimiseksi. Perustiedot voidaan kirjata esimerkiksi tapahtumatietojen alkuun eli 
asiakaskertomuksen yhteyteen. Osalla kuraattoreista on käytössä tätä varten tehtyjä 
lomakkeita, joihin asiakastiedot kirjataan niille merkittyihin kohtiin. Osa näistä pe-
rustiedoista on saatavissa koulun oppilastietojärjestelmistä. Asiakastietojärjestelmis-
sä osa perustiedoista on useimmiten saatavissa automaattisesti. 
36.1.1.1 Asiakkaan nimi 
Koulun sosiaalityössä asiakkaana on oppilas/opiskelija. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
36.1.1.2 Henkilötunnus  
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, henkilötunnus 
36.1.1.3 Sukupuoli 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, sukupuoli 
36.1.1.4 Kansalaisuus 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, kansalaisuus  
36.1.1.5 Äidinkieli 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, äidinkieli 
36.1.1.6 Postiosoite 
Tähän merkitään lapsen/nuoren osoite 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, postiosoite 
36.1.1.7 Puhelin 
Tähän merkitään lapsen/nuoren mahdollinen puhelinnumero 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, puhelin 
36.1.1.8 Sähköposti 
Tähän merkitään lapsen/nuoren mahdollinen sähköposti 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, sähköposti 
36.1.1.9 Huoltajuus 
Koulun sosiaalityössä tarvittava tieto lapsen huoltajuuden tyypistä. 
Väestörekisterijärjestelmä välittää Asiakkaan perustietona tiedon siitä, kuka on lap-
sen huoltaja, onko lapsella huollonjakosopimusta ja onko huoltajuussuhde voimassa. 
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Tämän lisäksi koulukuraattorityössä tarvitaan tietoa huoltajuuden tyypistä, josta ao. 
luokitusehdotus. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Yhteishuolto 
02 Yksinhuolto/äiti 
03 Yksinhuolto/isä 
04 Täysi-ikäinen 
05 Muu huoltaja/oheishuoltajuus 
06 Ei tietoa  
 
Jos kyseessä kohta 05 muu huoltaja/oheishuoltajuus, tarkennetaan se vapaalla teks-
tillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.1.10 Asuminen 
Koulun sosiaalityön tarvitsema tieto lapsen tosiasiallisesta asumispaikasta.  
Esitysmuoto: luokitus  
01 Molempien vanhempien kanssa yhdessä 
02 Äidin kanssa 
03 Isän kanssa 
04 Kaksi kotia (äiti ja isä) 
05 Sijaisperheessä 
06 Perhekodissa tai laitoksessa 
07 Itsenäisesti 
08 Muu, mikä? 
09 Ei tietoa 
 
Jos kyseessä vaihtoehto muu, tarkennetaan se vapaalla tekstillä.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.1.11 Huoltajien tiedot 
Tähän merkitään tiedot huoltajasta/huoltajista tai sellaisen tiedot, joka pääasiallisesti 
vastaa lapsen huollosta  
Esitysmuoto: huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti 
36.1.2 Koulunkäyntitiedot 
Tämä tietoryhmä pitää sisällään koulunkäyntiin liittyvät perustiedot. Pääosin tieto-
ryhmä pitää sisällään luokiteltuja tietoja. Nämä tiedot antavat yksilöllistä tietoa  
asiakkaan koulunkäyntiin liittyen. Koulun sosiaalityön tarvitsemat koulunkäyntitie-
dot pohjautuvat opetus- ja koulutoimen yleisiin tietoihin, jolloin käytettävien luoki-
tusten sisältöjen tulee olla keskenään mahdollisimman yhtäläiset. 
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Hallitus on tehnyt esityksen Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamiseksi 
(HE 109/2009), jossa erityisopetus esitetään muutettavaksi erityiseksi tueksi. Tässä 
luokituksessa on käytetty vielä tällä hetkellä voimassa olevassa lainsäädännössä 
käytettyä erityisopetus nimitystä.  
36.1.2.1 Koulun nimi  
Yksilöivä tieto koulusta. 
Käytetään koulua yksilöivää numeroa, jos sellainen on käytössä. Suositeltavaa olisi 
käyttää yksilöinnissä valtakunnallista luokitusta, esimerkiksi Tilastokeskuksen 
"Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset" -tilastoinnissa käytettävää yksilöintiluoki-
tusta. Tilasto sisältää tietoja koulutuksen järjestäjistä ja noin 6000 koululaitoksen 
oppilaitoksesta. Rekisterissä on oppilaitoksista mm. seuraavia tietoja: yksilöintitun-
nus, nimi, oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, oppilaitoksen ylläpitäjä (koulutuksen 
järjestäjä), koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnus, oppilaitoksen sijaintikunta, osoi-
tetiedot, yhdistämis- ja lakkauttamistiedot, oppilasmäärä sekä eräitä lisätietoja 
(http://www.stat.fi/meta/til/kjarj.html). 
Esitysmuoto: koulun yksilöivä luokitus, joka ilmaisee ainakin koulun nimen ja yh-
teystiedot. 
36.1.2.2 Vuosiluokka  
Tieto oppilaan tai opiskelijan luokka-asteesta. 
Tilastokeskus jakaa peruskoulu, ainevalinta- ja erityisopetustilastossa peruskoulun 
yhdeksään vuosiluokkaan, vuosiluokkiin 1-9. Näiden lisäksi peruskouluun katsotaan 
kuuluvaksi myös peruskoulussa kirjoilla olevien esiopetusoppilaiden esiopetus ja 
peruskoulun lisäopetus (10. luokka). Oppilaat tilastoidaan vuosiluokittain. (ks. 
http://www.stat.fi/til/pop/kas.html). 
Esitysmuoto: luokitus 
Peruskoulu:  
00 = starttiluokka 
01 = 1.luokka 
02 = 2.luokka 
03 = 3.luokka 
04 = 4.luokka 
05 = 5.luokka  
06 = 6.luokka 
07 = 7.luokka 
08 = 8.luokka 
09 = 9.luokka 
10 = perusopetuksen lisäopetus 
11 = esiopetus  
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Toinen aste:  
01 = 1. vuosi 
02 = 2. vuosi 
03 = 3. vuosi 
04 = 4. vuosi 
36.1.2.3 Luokanopettajan/luokanvalvojan/ryhmänohjaajan nimi 
Kirjataan luokanopettajan/luokanvalvojan/ryhmänohjaajan nimi ja yhteystiedot 
Esitysmuoto: nimi, yhteystiedot 
36.1.2.4 Opetus- tai koulutusmuoto 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Esiopetus 
02 Valmistava opetus 
03 Perusopetus 
04 Lisäopetus 
05 Lukiokoulutus 
06 Ammatillinen koulutus 
 
Tarkennetaan tarvittaessa vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.2.5 Opetussuunnitelma 
 Esitysmuoto: luokitus 
01 Yleisopetus 
02 Osin yksilöllistetty 
03 Kokonaan yksilöllistetty 
 
Tarkennetaan tarvittaessa vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.2.6 Erityisopetus ja erityiset opetusjärjestelyt 
Tähän merkitään, jos opetus järjestetty perusopetuslain 17§ tai lain ammatillisen 
opetuksen 20§ (erityisopetus) mukaisesti tai perusopetuslain 18§, lain ammatillisesta 
koulutuksesta 21§ tai lukiolain 13§ (erityiset opetusjärjestelyt) mukaisesti. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Erityisopetus 
02 Erityiset opetusjärjestelyt 
 
Tarkennetaan tarvittaessa vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.1.2.7 Opetuspaikka 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Yleisopetuksen luokka 
02 Erityisluokka 
03 Muu soveltuva paikka 
 
Jos kyseessä muu soveltuva paikka, tarkennetaan se vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.3 Asiakkuuden aloitteentekijä 
Tässä kuvataan asiakkuuden aloittamiseen johtaneen yhteydenoton ensisijainen 
aloitteentekijä. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Oppilas/opiskelija itse 
02 Oppilaan vanhempi/sukulainen 
03 Oppilas-/opiskelijatoveri 
04 Opettaja 
05 Rehtori/apulaisrehtori 
06 Opinto-ohjaaja 
07 Oppilashuoltoryhmä 
08 Koulu- tai opiskelijaterveydenhuolto 
09 Koulupsykologi 
10 Koulukuraattori 
11 Sosiaalityöntekijä 
12 Muu koulun ulkopuolinen viranomainen 
13 Muu 
 
Jos valitaan kohta muu, tarkennetaan se vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.4 Yhteydenoton syy  
Tässä kohtaa kuvataan ensisijainen ilmoitussyy. Syy jonka kanssa työskennellään, 
on usein eri kuin syy, jonka johdosta asiakkuus on alkanut. Tämän vuoksi työskente-
lyn syy on esitelty erikseen omana kohtanaan tapahtumatiedoissa. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Oppiminen 
 0101 alisuoriutuminen 
 0102 oppimisvaikeudet 
 0103 muut oppimiseen liittyvät asiat 
 0104 seuranta 
02 Käyttäytyminen 
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 0201 motivaatio-ongelmat 
 0202 koulunkäynnin laiminlyöminen  
 0203 keskittymisvaikeudet 
 0204 uhmakkuus  
 0205 sääntöjen rikkominen  
 0206 väkivaltaisuus 
 0207 päihteet  
 0208 muut riippuvuusongelmat  
 0209 oppilaan lainvastainen teko 
 0210 elämäntapa/elämänhallinta  
 0211 muut käyttäytymiseen liittyvät syyt 
 0212 seuranta 
03 Poissaolot 
 0301 luvattomat poissaolot 
 0302 sairauspoissaolot 
 0303 muu syy  
 0304 seuranta 
04 Tunne-elämä  
 0401 psykosomaattinen oireilu 
 0402 jännittäminen, ahdistuneisuus, pelot  
 0403 masentuneisuus, alakuloisuus  
 0404 stressi, uupumus 
 0405 syömishäiriöt 
 0406 univaikeudet 
 0407 kriisi, trauma 
 0408 itsetuhoisuus  
 0409 muut tunne-elämän syyt 
 0410 seuranta  
05 Sosiaaliset suhteet 
 0501 yksinäisyys  
 0502 vetäytyminen 
 0503 muut kaverisuhdeongelmat  
 0504 ryhmään sopeutumisvaikeudet 
 0505 kiusaamistilanteet 
 0506 ristiriidat opettajan kanssa 
 0507 seurusteluasiat 
 0508 harrastukset, vapaa-ajanvietto 
 0509 kulttuurieroista johtuvat ristiriidat 
 0510 muut sosiaalisiin suhteisiin liittyvät syyt 
 0511 seuranta 
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06 Perhe 
 0601 ristiriidat vanhempien kanssa 
 0602 lasten huoltoon ja kasvatukseen liittyvät asiat 
 0603 perherakenteen muutokset ja huoltajuuteen liittyvät asiat 
 0604 turvattomuus 
 0605 perheen tilanteeseen liittyvät vakavat ongelmat 
 0606 muut perheeseen liittyvät syyt 
 0607 seuranta 
07 Koulunkäyntijärjestelyt 
 0701 yksilölliset opetus- tai opiskelujärjestelyt  
 0702 koulunkäynnin nivelvaiheet 
 0703 erityisopetukseen siirron tarpeen arviointi 
 0704 yleisopetukseen siirron tarpeen arviointi 
 0705 HOJKS:n laatimiseen osallistuminen, kuntoutusyhteistyö 
 0706 kodin ja koulun ristiriita-tilanteen selvittely 
 0707 päätösasian valmistelu 
 0708 muu koulunkäyntijärjestelyihin liittyvä syy 
 0709 jatko-ohjaus opintojen keskeytyessä/loppuessa 
 0710 seuranta 
 
Jos käytetty kohtaa muu, tarkennetaan se vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.1.5 Yhteistyötahot 
Kirjataan ketkä yhteistyötahot toimivat asiakkaan asiassa sekä mikä on yhteistyö-
kumppanin rooli asiassa. 
Esitystapa: yhteistyökumppanin nimi, ammatti, toimipiste ja yhteystiedot 
Esitystapa: vapaa teksti 
 
36.2 Koulun sosiaalityön tapahtumatiedot 
Tämä tietokokonaisuus pitää sisällään koulun sosiaalityön asiakkuuteen kuuluvien 
palvelutapahtumien, kuten päivittäisten merkintöjen kirjaamisen. Tästä tietokoko-
naisuudesta käytetään yleisesti nimitystä asiakaskertomus. Tietokokonaisuus muo-
dostuu kronologisesti ja se on luonteeltaan kumuloituva, joten se sisältää myös his-
toriatietoja henkilön asiakkuudesta. Tämä riippuu kuitenkin käytettävästä dokumen-
tointitavasta. Koulun sosiaalityöstä olisi hyvä olla vähimmillään kirjattuna asiakas-
kertomus, josta ilmenee asiakkaan kanssa tehty työ ja toimenpiteet. 
Asiakaskertomukseen tallennetaan päivittäistä asiakastyötä. Koulukuraattori kir-
jaa asiakastapaamiset ja yhteydenotot sekä muun asiakkaan asioihin liittyvän työs-
kentelyn reaaliaikaisesti muistiinpano- ja kertomusteksteihin. Kirjaukset ovat työs-
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kentelyn, ajattelun ja tapahtumien reflektion väline. Tavoitteena on jatkuva, aikajär-
jestyksessä etenevä selkeä ja jäsentynyt asiakaskertomus, jossa oppilaan tilannetta 
koskevat asiat, tapahtumat ja toimenpiteet on kirjattu moniäänisesti myös lapsen 
ääni huomioiden. Asiakaslähtöisyyden kannalta onkin tärkeää, että asiakkaan kerto-
mukset omasta tilanteestaan nähdään vuorovaikutuksessa tasavertaisina näkökohtina 
tilannetta määriteltäessä (Mönkkönen 1996, 63). Koulukuraattorin asiakkaana voi 
olla vain oppilas tai opiskelija.  
Asiakastyössä syntyvät dokumentit ovat lapsen asiakkuuden asiakirjoja. Ne kir-
joitetaan ennen kaikkea asiakkaalle. Siksi niiden tulee olla ymmärrettävästi kirjoitet-
tuja ja lähellä asiakkaan arkea. Niiden tulee näyttää, missä asioissa tarvitaan muutos-
ta ja millä perusteella. (Kääriäinen & Leinonen & Metsäranta, 2006). 
Tämän tietokokonaisuuden alkuun on liitetty luokiteltua tietoa koulukuraattorin 
asiakastyöskentelyn syistä. Näillä tiedoilla saadaan syvällisempää tietoa niistä syistä 
minkä kanssa tosiasiassa työskennellään. Loppuun on liitetty asiakkaan koulunkäyn-
tiä tukeva yhteisöllinen työ, jossa on käytetty luokitusta ja sitä voidaan tarkentaa 
vapaalla tekstillä. Yhteisöllinen työ on koulukuraattorin yleisesti käyttämä työmuo-
to, jossa lähtökohtana voi olla usein myös yksittäisen oppilaan tilanteen helpottami-
nen luokassa. 
36.2.1 Koulukuraattorin työskentelyn syyt  
Tässä kuvataan niitä syitä, joiden kanssa koulukuraattori varsinaisesti asiakkaan 
asiassa työskentelee. Työskentelyn syy saattaa olla eri kuin yhteydenoton syy. Työs-
kentelyn syyn ja yhteydenoton syyn yhteyksien vertailemiseksi niiden merkitsemi-
seen käytetään yhteistä luokitusta.  
Näitä tietoja keräämällä on mahdollisuus saada arvokasta tietoa tehdystä työstä 
työn suunnittelun, kohdentamisen ja kehittämisen avuksi sekä saada näkyvyyttä 
koulun sosiaalityölle. 
 Työskentelyä edellyttäviä syitä voi olla enemmän kuin yksi.  
Esitysmuoto: luokitus 
Käytetään samaa luokitusta kuin kohdassa 36.1.4 Yhteydenoton syy  
36.2.2 Tapahtumapäivämäärä 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
36.2.3 Tapahtuma  
Tapahtuman kirjaaminen on rakenteistettu niin, että tämän luvun alaotsikoina esitet-
tyjen tapahtumalajien avulla otsikoidaan ja täsmennetään asia, josta kirjataan. Ta-
pahtumalaji kertoo, millaisesta tapahtumasta on kyse ja se kuvaa niitä toimenpiteitä, 
joita koulukuraattori asiakkaan asiassa tekee. Vapaa kirjaaminen tapahtuu valitun 
otsikon (tapahtumalajin) jälkeen. 
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Kirjataan lyhyt kuvaus tapahtumasta, josta ilmenee, mistä on keskusteltu, ketkä 
olivat paikalla, mitä ongelmia tai huolia ilmeni sekä millaiseen suunnitelmaan ja 
sopimuksiin päädyttiin.  
Asiakaskertomus on valikoitu kertomus tehdystä työstä. Kaikkea ei ole tarkoitus 
kirjata. Koulukuraattorin tulee pystyä tarvittaessa perustelemaan asiakkaalle, miksi 
kyseisen asian dokumentoiminen on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämä-
tön. Liiallinen tekstin määrä hämärtää tärkeät asiat ja uuvuttaa lukijan, mutta myös 
kirjaamatta jättäminen on kannanotto. Yksityiskohtaisuus, selkeys ja objektiivisuus 
perustuvat viimekädessä ammattitaitoon pohjautuvaan harkintaan. Asiakaskerto-
muksen kirjaamista ohjaa työn tavoitteellisuus. 
Seuraavaksi on esitetty tapahtumalajit ja millaista tietoa eri tapahtumalajien alle 
kirjataan. 
36.2.3.1 Taustatietojen selvittely 
Selvitetään ongelmaa tai taustatekijöitä. Selvitetään myös toimivat asiat ja positiivi-
set näkökannat asiaan. Taustatietojen selvittely tapahtuu haastattelemalla eri toimi-
joita, selvittämällä aikaisempia toimenpiteitä, perehtymällä oppilaan tai opiskelijan 
kouluhistoriaan ja perhetilanteeseen sekä tutustumalla mahdollisiin tutkimuksiin tai 
lausuntoihin. Kartoituksessa kerätään pohjatietoja työn aloittamista tai seuraamista 
varten. Siinä kirjataan kaikki se oleellinen tieto, mitä työskentelyn aloittamiseksi 
tarvitsee tietää.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.2 Havainnointi 
Tähän kirjataan oppilaaseen tai opiskelijaan kohdistuvaa havainnointia esimerkiksi 
oppitunti- tai välituntitilanteessa. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.3 Ensimmäinen asiakastapaaminen/kartoitustapaaminen 
Ensimmäinen asiakastapaaminen toimii usein myös kartoitustapaamisena. Asiak-
kuus alkaa usein ilman tarkempaa taustatietojen selvittelyä esimerkiksi oppilaan 
tullessa itse vastaanotolle. On suositeltavaa käydä tarvittavalla tasolla läpi kaikki 
lapsen tai nuoren elämän sisältöalueet, kuten perhe, arki, kaverit, kouluasiat, harras-
tukset, päihteet, toimivat asiat, vahvuudet jne. Tärkeää on huomioida lapsen/nuoren 
oma näkemys ja toiveet. Kirjataan vähintään: mitä asiaa käsitelty ja mitä oppilas 
pääpiirteissään asiasta kertonut, mitä uusia ongelmia tapaamisessa noussut esiin? 
Tapaamisesta ja osallistujista riippuen on hyvä kirjata myös seuraavat asiat: paikal-
laolijat, onko huoltaja tietoinen lapsen/nuoren tapaamisesta, miksi koulukuraattorin 
apua tarvitaan: osallisten näkökulmat, huolet, alustava suunnitelma työskentelystä 
(esim. koulukuraattorin oma arvio tulevasta prosessista): työstettävät ongelmat, 
aikataulu tai arvio tarvittavien kartoituskäyntien määrästä, seuraavan yhteistapaami-
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sen aikataulu huoltajien, opettajan ja oppilaan kanssa. Alkutilanteen arvioinnin poh-
jalta sovitaan yhteisesti tavoitteista ja tarvittavista oppilashuollon palveluista sekä 
vastuunjaosta ja vaikutusten arvioinnista.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.4 Ohjaus- ja tukikeskustelut 
Näissä tapahtumissa on kyse mahdollisista jatkotapaamisista, jotka voidaan nimetä 
luonteensa mukaisesti ohjaus-, tai tukikeskusteluiksi. Kirjaamisella pyritään teke-
mään asiakasprosessi näkyväksi ja arvioimaan asiakastapaamisten vaikuttavuutta 
suhteessa tavoitteisiin. Kirjaamisessa tulee huomioida luottamuksellisuus. On hyvä 
muistaa, että asiakkaan ohjaus- ja tukikeskusteluista kirjataan vain työtehtävän suo-
rittamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Keskustelun kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse 
kirjata elleivät ne oletettavasti ole asiakkaan ongelman hoitamiseksi välttämättömiä 
kirjata. Usein voi riittää se, että kirjataan keskustelun aiheet.  Kuitenkin esim. väki-
valtatilanteissa on syytä kirjata tarkasti lapsen kertoma hänen omin sanoin. Tukikes-
kusteluja kirjattaessa tulee pyrkiä siihen, että teksti on asiakasta kunnioittavaa ja että 
se tukee tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaan kirjauksiin tutustuu mahdollisesti 
myöhemmin toinen työntekijä. Kirjauksen on oltava ymmärrettävä ja hyödyllinen 
seuraavankin työntekijän kannalta. 
Tapaamisesta kirjataan vähintään: mitä asioita tapaamisessa käsiteltiin, mitä ohjeita 
tms. lapselle/nuorelle annettiin, kuinka lapsen/nuoren kanssa työskenteleminen (mm. 
neuvot, ohjaus, ratkaisujen yhdessä etsiminen) on vaikuttanut hänen arkeensa. On 
hyvä kirjata myös mitä työmenetelmiä tai/ja -välineitä on käyttänyt. Lisäksi kirja-
taan mahdolliset toimenpiteet ja ohjaukset eteenpäin sekä vastuut. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.5 Neuvottelut 
Tässä kuvataan asian hoitamiseksi käydyt neuvottelut, verkostopalaverit, huoltaja- 
tai perhetapaamiset ym. Samaa kirjaamistapaa kuin neuvotteluissa voi käyttää tar-
peen mukaan myös muissa asiaan osallisten kanssa käytävien keskusteluiden, ta-
paamisten ja yhteydenottojen dokumentoinnissa.  
Neuvotteluista kirjataan alkuun kaikki läsnäolijat, heidän nimensä, asemansa ja toi-
mipisteensä. Alussa mainitaan myös missä ja kenen aloitteesta neuvottelu tapahtuu 
sekä neuvottelun aihe. Aikaisempina tapaamiskertoina tehdyt sopimukset ja niiden 
toteutuminen kirjataan, mikäli niistä tapaamisessa puhutaan. Keskustelusta kirjataan 
osallistujien ydinasia lapsen tilanteeseen liittyen, kuka kertoi ja mitä: mitä ongelmia 
tai huolia kertoja ilmaisee ja mitä ehdotuksia hän tekee. (Mm. nykyiset huolet, huol-
ten tarkentuminen ja lapsen tilanteen edistyminen.) Lapsen sanomiset ja mielipiteet 
kirjataan, samoin työntekijän oma näkemys asiasta. Osapuolten mahdollinen erimie-
lisyys on hyvä näkyä neuvottelujen kirjaamisessa. Tulkintoja ei kirjata, ainoastaan 
faktoja. Hyviä periaatteita ovat hyväntahtoisuus, asiakkaan kunnioittaminen ja toi-
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miminen asiakkaan edun mukaisesti. Loppuun kirjataan sovitut asiat mitä jatkossa 
tehdään ja kuka tekee, seuranta, mahdollisen seuraavan tapaamisen ajankohta ja 
koollekutsuja. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.6 Sähköinen viestintä 
Sähköistä viestintää ovat puhelut, tekstiviestit ja sähköpostiviestit. Alkuun kirjataan, 
keneltä puhelu tai sähköposti on tullut tai kenelle se on osoitettu, ja onko huoltaja 
tietoinen viestinnästä, jos viestijä/viestinnän kohde ei ole ollut huoltaja.  Puhelun 
sisältö voi olla neuvottelu, tuki- ja hoitokontakti, ohjausta tai tiedottamista jne.  Pu-
helusta kirjataan yhteydenoton aihe, keskeinen sisältö ja tehdyt sopimukset. Sähkö-
postiviestin voi tallentaa sellaisenaan tai kirjata siitä vain keskeinen sisältö. Vaikka 
sähköpostin välityksellä voi ottaa asiakkaalta vastaan luottamuksellista tietoa, sitä ei 
saa itse lähettää eikä käydä sähköpostissa luottamuksellisia keskusteluja.  
Yleensä sosiaalihuollon järjestäjien ja toteuttajien käytössä on Internet-sähköposti. 
Tällaisessa suojaamattomassa sähköpostissa salassa pidettävät tiedot eivät ole suo-
jattu sivullisilta. Viestinnän toista osapuolta ei myöskään voida luotettavasti tunnis-
taa, eikä ole varmuutta siitä, että viesti olisi tullut muuttumattomana perille. Tie-
tosuojavaltuutetun ohjeen mukaan organisaation johdon tulee määritellä sähköpostin 
käyttöä koskevat periaatteet ja huolehtia siitä, että sekä asiakkaita että työntekijöitä 
opastetaan sähköpostin oikeaan käyttöön. Yleensä sähköpostitse tapahtuvat yhtey-
denotot on suositeltavaa ohjata nimenomaan organisaation sähköpostiosoitteeseen 
eikä yksittäisen työntekijän sähköpostiin. Käytännössä asiakkaat lähettävät oma-
aloitteisesti sähköpostitse erilaisia asiansa käsittelyyn liittyviä viestejä. Tällöin vi-
ranomaisen ja muun sosiaalihuollon järjestäjän tulee ne tulostaa ja ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin. Asiakas saa esimerkiksi asiansa vireille sähköpostitse. Tarvittaessa 
lisätietoja voidaan kysyä häneltä esim. puhelimitse tai kirjeitse. Sähköpostiviestien 
sisällöstä riippuen ne kuuluvat myös sosiaalihuollon asiakasrekistereihin. Jos asiakas 
lähettää esimerkiksi aikavarauksen sähköpostilla, siihen tulee vastata puhelimella tai 
kirjallisesti. Sama koskee myös muita tiedusteluja, joihin ei voida vastata yleisellä 
neuvolla paljastamatta asiakkaan nimeä tai muita asiakastietoja. Viranomainen tai 
muu sosiaalihuollon järjestäjä ei saa myöskään oma-aloitteisesti lähettää tavallisessa 
suojaamattomassa sähköpostissa asiakkaan nimeä tai muita sosiaalihuollon asiak-
kuuden paljastavia tietoja asiakkaalle itselleen tai muille tahoille. Edellä esitetty 
koskee Internet - sähköpostia. Tilanne on kuitenkin toinen, mikäli käytössä olisi 
sähköposti, jossa on riittävän vahva salaus ja osapuolet voidaan tunnistaa. Tällöin 
voidaan lähettää myös salassa pidettäviä tietoja sähköpostilla. (Tietosuojavaltuutetun 
toimiston esite 2007.) 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.2.3.7 Annettu konsultaatio 
Annettu konsultaatio tarkoittaa koulukuraattorin antamaa konsultaatiota vanhemmil-
le, opettajille tai muille yhteistyötahoille. Sitä kirjataan asiakastietoihin silloin, kun 
se koskee koulukuraattorin asiakkaana olevaa oppilasta. 
Koulukuraattorin työssä sekä vanhempien että opettajien konsultoinnilla on keskei-
nen rooli ja erityisesti opettajien konsultointia tapahtuu yleensä päivittäin. Opettajien 
konsultointi on usein myös ennaltaehkäisevää ja opettajan toimintaa tukevaa.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.8 Saatu konsultaatio 
Saatu konsultaatio tarkoittaa toisen asiantuntijan antamaa ohjetta tai tukea työn sel-
kiyttämiseksi ja eteenpäin saamiseksi. Siitä kirjataan asia, johon konsultaatiota on 
pyydetty ja miksi sitä on päädytty pyytämään. Lisäksi kirjataan konsultaation anta-
jan ammatti ja toimipiste. Konsultaation sisällöstä kirjataan asiakkaan ja työn kan-
nalta tärkein sisältö. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.9 Kotikäynti 
Kotikäynnistä kirjataan ensin miksi ja kenen aloitteesta kotikäynti tehdään. Toiseksi 
kirjataan läsnäolijoiden nimet ja asema sekä työntekijöiden toimipiste. Kotikäynnin 
kirjaamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin neuvottelujen kirjaamisessa eli 
pyritään moniääniseen kirjaamiseen. Neuvottelun ilmapiiristä ja kodin tekemästä 
vaikutelmasta voi kirjoittaa oman näkemyksensä muistaen, että kirjataan työn suorit-
tamisen kannalta tarpeellisia tietoja.  
Esitysmuoto: vapaa teksti  
36.2.3.10 Suunnitelmat, toimenpidesuositukset 
Kirjataan asiakkaan asiassa tehty suunnitelma ja mahdolliset toimenpidesuositukset 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.11 Jatko-ohjaus 
Kirjataan mahdolliset ohjaukset tutkimuksiin ja hoitoon eteenpäin, tahot mihin oh-
jattu sekä mikä on koulukuraattorin rooli jatkohoidossa 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.12 Koulunkäyntiin liittyvät järjestelyt 
Kirjataan oppilaan/opiskelijan koulunkäynnin järjestelyihin liittyvät asiat 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.2.3.13 Koulunkäyntiä tukeva yhteisöllinen työ 
Yhteisöllinen työ voi olla eräs yksittäisen asiakkaan asian hoidon kannalta tarvittava 
keskeinen toimenpide. Sillä tuetaan myös koko ryhmän hyvinvointia. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Kysely/kartoitus luokassa 
02 Luokkatyöskentely  
03 Oppilas- tai opiskelijaryhmän tapaaminen 
04 Oppilas- tai opiskelijaryhmän kanssa työskentely  
05 Oppilaista tai opiskelijoista tukiryhmän/vertaisryhmän kokoaminen 
06 Vanhempaintilaisuuden järjestäminen ja/tai osallistuminen 
07 Vanhempainryhmän ohjaus 
08 Yhteisneuvottelu luokan tilanteesta koulussa 
09 Muu yhteisöllinen työ 
 
Tarkennetaan tarvittaessa vapaalla tekstillä 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.14 Muut toimenpiteet 
Kirjataan mahdolliset muut toimenpiteet, joita ei muissa kohdin ole käsitelty 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.3.15 Yhteenveto 
Yhteenvetoon kirjataan ajoittain asiakkuuden aikana kootusti keskeiset asiat. Hel-
pottaa asiakkaan kokonaistilanteen hallinnassa. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.2.4 Kirjaajan nimi ja virkanimike 
Tieto henkilöstä, joka on kirjannut ko. tapahtuman tiedot tai on hoitanut ko. asiaa. 
Esitysmuoto: Palvelun antajan perustiedot, sosiaalihuollon ammatillisen henkilön/ 
koulukuraattorin tiedot 
 
36.3 Arviointi 
Koulun sosiaalityön asiakaskohtainen arviointi kohdistuu erityisesti työn tuloksiin, 
tavoitteiden saavuttamiseen tai tavoitteisiin pääsemisen esteisiin. On syytä arvioida, 
mitä on saatu aikaan, koska vasta tästä päästään oman työn kokonaisuuden kehittä-
miseen ja ammatilliseen reflektioon. Sosiaalityössä oman työn ja sen vaikuttavuuden 
arviointi kaipaavat vahvistusta. Arviointi on mahdollista silloin, kun työskentely on 
ollut suunnitelmallista ja tavoitteet on selkeästi asetettu. Toisinaan voi olla vaikea 
arvioida tavoitteita tai muutosta numeerisesti, mutta aina voi käyttää sanallista arvi-
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ointia. Myös asiakaslähtöisyyden periaate toteutuu tässä kohdassa asiakkaan ja lä-
hiyhteisön arvion muodossa. 
Koulun sosiaalityössä tehdyn työn arviointi ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutta-
vuuden arviointi ovat asiakastyön kehittämisen ja oikeanlaisen suuntaamisen kannal-
ta olennaista tietoa. Myös asiakkaalle työn ja toimenpiteiden sekä tilanteen kehitty-
misen arviointi voi antaa arvokasta tietoa ja tukea oman tilanteen kehittymisestä. 
Tähän tietokokonaisuuteen on pyritty keräämään sekä tavoitteiden arvioinnin että 
asiakkaan tilanteen kehittymisen kannalta kerättävää keskeistä tietoa.  
36.3.1 Tavoitekohtaisen muutoksen arviointi 
Tässä osiossa kuvataan erikseen asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointia ja 
lapsen elämäntilanteen muutosta työskentelyn aikana sekä sanallisesti että numeeri-
sesti suhteessa tavoitteisiin. Kyseessä on siis myös työskentelyn vaikuttavuuden 
arviointi.  
36.3.1.1 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 
Kirjataan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tavoitteita 
voivat arvioida sekä lapsi, vanhemmat että koulukuraattori ja muut yhteistyötahot. 
Tavoitteita arvioidaan yksitellen tavoitekohtaisesti. Suunnitelman tavoitteet voivat 
liittyä esimerkiksi seuraaviin elämänalueisiin: arjen sujuminen, vuorovaikutussuh-
teet, koulunkäynti, tuen tarve ja toteutus. Suositus: tavoitteet tulisi kirjata suunnitel-
massa ja niiden tulisi kirjautua suunnitelmasta seurantaan, jolloin myös tieto elä-
mänalueesta, johon tavoite liittyy, siirtyy mukana. Esitetään sekä huoltajan, lap-
sen/nuoren että työntekijän arviot erikseen. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Tavoite toteutunut kokonaan 
02 Tavoite toteutunut osittain 
03 Tavoite ei toteutunut 
04 Tavoitteen toteutumista vaikea arvioida 
05 Tavoitteen toteutumisesta ei tietoa 
36.3.1.2 Muutoksen arviointi 
Arvioidaan lapsen/nuoren tilanteen muutosta työskentelyn aikana suhteessa lähtöti-
lanteeseen. Käytettävissä olevat mittarit ovat arvioinnin apuvälineitä ja sanallinen 
arviointi on varsinaista arvioinnin sisältöä.   
Esitysmuoto: luokitus 
01 Tilanne heikentynyt  
02 Tilanne pysynyt ennallaan  
03 Tilanne edennyt jonkin verran  
04 Tilanne edennyt hyvään suuntaan  
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05 Tilanne edennyt erittäin hyvään suuntaan  
06 Tilanne ei arvioitavissa  
36.3.1.3 Sanallinen arviointi  
Kirjataan sanallinen arviointi suunnitelman toteutumisesta ja arvioinnin tulosten 
vaikutuksesta työskentelyn sekä suunnitelman jatkoon. Arvioidaan sitä, miksi tietyn 
tavoitteen kohdalla lapsen tilanne on muuttunut sekä muutosta parempaan että huo-
nompaan.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
 
36.4 Asiakkuuden päättyminen 
Tässä kuvataan asiakkuuden päättymisen kannalta keskeiset tiedot. Koulun sosiaali-
työssä asiakkuus saattaa kestää pisimmillään koko lapsen koulussa olo ajan. Asiak-
kuutta on kuitenkin hyvä arvioida ajoittain. Asiakkuuden päättämisen arviointi voi 
myös jäsentää paremmin asiakastyötä ja sen arvioiminen voisikin liittyä asiakkaan 
tilanteen edistymisen arvioinnin yhteyteen. Asiakkuus pyritään päättämään yhdessä 
asiakkaan, huoltajan ja opettajan kanssa esimerkiksi yhteisessä neuvottelussa. Asi-
akkuus päättyy joko tarpeen päättymiseen tai asian siirtämiseen, jolloin joku toinen 
taho ottaa asian hoitoonsa. Asiakkuus ei kaikissa tilanteissa pääty, vaikka asia siir-
rettäisiinkin toisen tahon hoidettavaksi. Usein myös näissä tilanteissa asiakkuus 
koulukuraattorin kanssa edelleen jatkuu. 
36.4.1.1 Päättymisen päivämäärä 
Kirjataan asiakkuuden päättymisen päivämäärä 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
36.4.1.2 Päättymisen syy 
Valitaan päättymisen syy ja kirjataan päättymiseen liittyvät oleelliset asiat. 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Ei tarvetta 
02 Asiakas päättää työskentelyn 
03 Palvelu jatkuu muualla 
04 Muutto toiselle paikkakunnalle 
05 Siirtyminen toiseen kouluun 
06 Peruskoulun päättyminen 
07 Lukion päättyminen 
08 Ammatillisten opintojen päättyminen 
09 Muu 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.5 Asiakirjaliikenne 
Sosiaalihuollon asiakaslain 28§ mukaan sosiaalihuollon järjestäjän ja toteuttajan on 
tehtävä asiakirjaan merkintä, kun tietoja hankitaan ulkopuolisilta tai annetaan lain 
16–22 tai 27 §:n nojalla. Tämä tietokokonaisuus pitää sisällään asiakirjaliikenteen 
kannalta keskeisen kirjattavan tietosisällön. 
36.5.1 Asiakirjan luovutus  
Tässä kuvataan asiakirjan luovutuksen kannalta olennaiset tiedot. 
36.5.1.1 Kenelle on luovutettu 
Merkitään kenelle asiakirja on luovutettu.  
Esitysmuoto: vastaanottajan nimi, virka/tehtävänimike, toimipiste, postiosoite ja 
puhelinnumero  
36.5.1.2 Luovuttaja 
Kuka on luovuttanut asiakirjan ja tehnyt merkinnän luovuttamisesta. Työntekijän 
nimi ja virka/tehtävänimike. 
Esitysmuoto: Palvelun antajan perustiedot, Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön 
tiedot 
36.5.1.3 Päivämäärä 
Asiakirjan luovutuspäivämäärä. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
36.5.1.4 Asiakirjan nimi  
Merkitään mikä asiakirja on kyseessä. 
Esitysmuoto: asiakirjan nimi 
36.5.1.5 Kohde 
Merkitään ketä asiakirja koskee. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, asiakkaan nimi 
36.5.1.6 Luovutuksen peruste  
Merkitään mihin asiakirjan luovutus perustuu. Mikä on asiayhteys, perustuuko asi-
akkaan pyyntöön vai lakiin. Oikeus luovuttaa tietoja perustuu pääasiassa asiak-
kaan/huoltajan suostumukseen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kunnan opetustoi-
men sisällä edellyttäen, että tiedot ovat välttämättömiä opetuksen tarkoituksenmu-
kaisen järjestämisen kannalta (PL 40§, LukioL 32§, Laki ammatillisesta koulutuk-
sesta 42§). Tietoja voi luovuttaa myös, mikäli muussa laissa on tätä koskeva sääntö 
kuten esimerkiksi lastensuojelulain nojalla. 
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Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.5.1.7 Asiakkaan suostumus 
Merkitään onko asiakas suostunut asiakirjan luovuttamisen ja milloin suostumus on 
saatu.  
Esitysmuoto: luokitus 
01 Kyllä 
02 Ei  
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
36.5.2 Asiakirjan saapuminen  
Tässä kuvataan saatujen asiakirjojen osalta oleellinen tieto. 
36.5.2.1 Asiakirjan nimi 
Merkitään mistä asiakirjasta kyse ja millä perusteella se on saatu. Merkitään asiakir-
jan nimi ja peruste. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.5.2.2 Saapumisajankohta 
Asiakirjojen saapumispäivämäärä. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
36.5.2.3 Lähde 
Merkitään mistä asiakirjat on saatu. 
Esitysmuoto: asiakirjan lähettäjän nimi, ammatti, toimipiste ja yhteystiedot 
 
36.6 Sosiaalinen selvitys 
Sosiaalinen selvitys on yleiskäsite eritasoisille selvityksille, joita koulukuraattorit 
tekevät omien interventioidensa, lausuntojensa ja päätöstensä pohjaksi. Tässä esitet-
ty sosiaalinen selvitys on koulun sosiaalityön asiakirja, jota käytetään oppilaan ko-
konaistilanteen arvioinnissa, esimerkiksi suunniteltaessa opetusjärjestelyjä.  
Erityisopetusjärjestelyjä koskevaa hallinnollista päätöstä varten laadittavasta so-
siaalisesta selvityksestä säädetään perusopetuslain 17§.ssä. Siinä keskitytään oppi-
laan koulunkäyntiin vaikuttaviin sosiaalisiin seikkoihin. Selvityksessä tarkastellaan 
oppilaan koulunkäynnin historiaa ja nykytilannetta, koulunkäyntiä vaikeuttavia ja 
sitä tukevia tekijöitä. Oppilasta tarkastellaan perheensä jäsenenä kartoittaen muun 
muassa oppilaan ja hänen perheensä olosuhteet, voimavarat ja mahdolliset tukitoi-
met. Lisäksi varmistetaan, että mahdolliset oppimisen ja tunne-elämän vaikeudet on 
kartoitettu. 
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Koulukuraattori voi suositella oppilaan siirtämistä erityisopetukseen sosiaalisten 
syiden perustella. Lausunnon tulee perustua ajankohtaiseen tilannekartoitukseen 
sekä riittävän pitkään oppilaan seurantaan. 
Tähän kohtaan on kerätty kaikki ne tiedot, mitä sosiaalisessa selvityksessä saate-
taan joutua käyttämään. Tietoja käytetään kulloisessakin tilanteessa vain tarvittavilta 
osin. Pohjana on käytetty pääosin Oulun kaupungin käytössä olevaa sosiaalisen 
selvityksen pohjaa, jota on muokattu kommenttikierrokselta saatujen kommenttien 
ja työryhmän esitysten pohjalta. 
36.6.1 Aloitteentekijä 
Tähän merkitään kuka on ollut selvityksen aloitteentekijä sekä syy ja tarkoitus mihin 
selvitystä käytetään sekä mahdolliset muut selvityksen tekoon osallistuneet työnteki-
jät 
Esitysmuoto: Vapaa teksti 
36.6.2 Perhetiedot 
36.6.2.1 Lapsen nimi 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, lapsen nimi 
36.6.2.2 Lapsen henkilötunnus 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, lapsen henkilötunnus 
36.6.2.3 Lapsen osoite 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, lapsen vakinainen osoite 
36.6.2.4 Lapsen äidinkieli 
Merkitään onko lapsen äidinkieli suomi, ruotsi vai joku muu. 
Esitysmuoto: Asiakkaan perustiedot, lapsen äidinkieli 
36.6.2.5 Huoltajien tiedot 
Tähän merkitään tiedot huoltajasta/huoltajista tai sellaisen tiedot, joka pääasiallisesti 
vastaa lapsen huollosta  
Esitysmuoto: huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti 
36.6.2.6 Lapsen huoltajuus 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.6.2.7 Lapsen asumis- ja hoitojärjestelyt 
Kirjataan miten lapsen asuminen ja hoito on järjestetty. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.3 Perhetilanne 
Tässä kuvataan tarvittavissa määrin perhetilannetta, kuten ketkä perheeseen kuuluvat 
sekä sisarussuhteet. Kuvataan perheenjäsenten keskinäiset suhteet sekä roolit, työn-
jako ja päätöksenteko. Lisäksi kuvataan lapsen asema perheessä sekä perheen sisäi-
set sopimukset ja sopimuksista kiinni pitäminen. Kuvataan myös perheen voimava-
rat sekä tarvittavin osin perheessä tapahtuneita muutoksia ja miten ne ovat vaikutta-
neet lapseen. Kuvataan myös mahdolliset tulossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat 
lapsen tilanteeseen. Lisäksi kuvataan lapselle ja perheelle tärkeät ihmiset sekä muu 
sosiaalinen verkosto. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.4 Lapsen kasvu ja kehitys   
Kuvataan tarvittavin osin koulun sosiaalityön näkökulmasta lapsen fyysistä, kielel-
listä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. 
36.6.4.1 Fyysinen ja kielellinen kehitys 
Havainnot, jos näihin liittyen on koulun sosiaalityön näkökulmasta erityistä huomi-
oitavaa. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.4.2 Psyykkinen kehitys 
Koulun sosiaalityön näkökulmasta havaintoja henkilön psyykkisestä kehityksestä, 
esimerkiksi luonteenpiirteistä, temperamentista, itsetunnosta, itseluottamuksesta, 
mielialasta tai tunteiden ilmaisusta. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.4.3 Sosiaalinen kehitys 
Tietoja ja havaintoja henkilön sosiaalisesta kehityksestä, kuten lapsen itsenäisyydes-
tä, omatoimisuudesta, vuorovaikutuksesta muiden lasten, nuorten ja aikuisten kanssa 
sekä toimimisesta ryhmän jäsenenä. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.5 Perheen arjen toiminta ja huolenpito 
Kuvataan keskeisiä perheen ja lapsen päivittäisiä toimintoja tarvittavissa määrin. 
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36.6.5.1 Perheen päivärytmi 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.5.2 Perustarpeista huolehtiminen 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.5.3 Perheen mahdollisuudet tukea koulunkäyntiä 
Kuvataan esim. hyviksi koetut toimintamallit huoltajien kanssa, muu mahdollinen 
perheen käytettävissä oleva tukiverkko sekä mahdollinen tuen tarve. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.5.4 Harrastukset ja muut kiinnostuksen kohteet 
Kuvataan mahdollisia lapsen harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.5.5 Vapaa-aika 
Kuvataan tarvittavin osin lapsen/nuoren vapaa aikaan liittyviä asioita. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.6 Koulutilanne 
Kuvataan tarvittavin osin lapsen tai nuoren koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä 
selvityksen kannalta olennaisia asioita. Eri tiedot on selvennyksen vuoksi jaoteltu 
yksittäisiin tietoihin, joista käytetään tarvittavia tietoja. 
36.6.6.1 Erityisen tuen tarve 
Tähän kuvataan miten lapsen erityisen tuen tarve ilmenee. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.6.2 Kouluhistoria 
Tässä kohtaa kuvataan lapsen koulunkäynnin tai opiskelun historiaa eli koulupolkua 
tarvittavissa määrin. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.6.3 Oppilaan tai opiskelijan voimavarat ja vahvuudet 
Kuvataan mahdollisimman monipuolisesti oppilaan tai opiskelijan voimavaroja ja 
vahvuuksia. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.6.6.4 Oppilaan tai opiskelijan työskentelytavat 
Tässä kuvataan oppilaan tai opiskelijan työskentelytapoja sekä suoriutumista koulu-
asioista. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.6.5 Oppilaan tai opiskelijan sosiaaliset suhteet ja yhteistyötaidot 
Tässä kuvataan oppilaan tai opiskelijan sosiaalisia suhteita ja yhteistyötaitoja kou-
lussa tai oppilaitoksessa sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppilaan koulunkäyntiin tai 
opiskelijan opiskeluun. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.7 Aikaisemmat tiedossa olevat tutkimukset, selvitykset ja asiak-
kuudet 
Tässä kohtaa kuvataan lapsen asian kannalta keskeiset tiedossa olevat tutkimukset ja 
selvitykset sekä mahdolliset niihin perustuvat koulunkäyntijärjestelyt. Kuvataan 
myös tarvittavin osin aikaisemmat tiedossa olevat asiakkuudet sekä se, missä asiak-
kuudet ovat olleet. Lisäksi kuvataan mahdolliset käytössä olevat tai käytetyt tuki-
toimet. 
36.6.7.1 Lääketieteelliset ja psykologiset tutkimukset sekä sosiaaliset ja 
pedagogiset selvitykset 
Kuvataan lyhyesti mitä tutkimuksia ja selvityksiä tehty aiemmin sekä missä nämä on 
tehty. Tämä voi olla myös luettelomuotoinen. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.7.2 Asiakkuudet 
Koulukuraattorin asiakkuuden lisäksi kuvataan muut tiedossa olevat asiakkuudet, 
sekä koulun sisäiset että ulkopuoliset, kuten hoitopaikat.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.7.3 Tukitoimet 
Kuvataan käytössä olevat ja käytetyt tai suunnitteilla ja tiedossa olevat tukimuodot, 
sekä koulun sisäiset että ulkoiset.  
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.8 Koulukuraattorin suositus oppilaan tarvitsemista opetusjär-
jestelyistä 
Tähän kuvataan ehdotettu opetusjärjestely tai eritysryhmä ja mahdollinen muu ehdo-
tettu tuki. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.6.9 Seuranta ja tilanteen uudelleen arviointi 
Tähän kuvataan miten ja milloin sovittu seuranta sekä tilanteen arviointi. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.10  Huoltajien suostumus esitettyihin toimenpiteisiin 
Tässä kuvataan huoltajien suostumus ja näkemys esitetyistä toimenpiteistä. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.11  Muuta huomioitavaa 
Muuta asian kannalta oleellista tietoa, jota ei muissa kohdin ole tullut esiin. 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.6.12  Allekirjoitus 
36.6.12.1 Päiväys 
Esitysmuoto: ppkkvvvv 
36.6.12.2 Allekirjoitus ja nimike 
Esitysmuoto: Palvelun antajan perustiedot, sosiaalihuollon ammatillisen henki-
lön/koulukuraattorin allekirjoitus  
Esitysmuoto: Palvelun antajan perustiedot, virka/tehtävänimike 
36.6.12.3 Yhteystiedot 
Esitysmuoto: Palvelun antajan perustiedot, sosiaalihuollon ammatillisen henki-
lön/Koulukuraattorin puhelinnumero ja toimipaikan osoitetiedot 
 
36.7 Lausunto 
Tässä käsitellään koulun sosiaalityössä tarvittaessa tehtävien lausuntojen tietosisäl-
töjä. Pohjana on käytetty Oulun kaupungin ohjeistusta lausunnon teolle. Tietojen 
kohdalla on myös esitelty malli kirjattavasta asiasta. Lausuntoja koulun sosiaalityös-
sä tehdään mm. opetusjärjestelyihin liittyen, lastensuojelun sosiaalityöhön, perhe-
neuvolaan ja psykiatrian poliklinikalle.  Lausuntojen tarve ja määrä vaihtelee eri 
kunnissa ja koulukuraattorikohtaisesti.  
Lausunnon pohjana on yleensä kirjallinen lausuntopyyntö, josta ilmenee: tietoa 
pyytänyt viranomainen, pyydetyt tiedot riittävän yksilöidysti, asianomaisen henkilö-
tiedot tai muut vastaavat tietopyynnön yksilöimisen kannalta riittävät tiedot, mitä 
varten tietoa pyydetään ja lainkohta, jonka nojalla tietoa pyydetään. 
Lausuntopyynnössä on tarpeen erikseen mainita, millaisiin asioihin lausunnossa 
toivotaan kiinnitettävän huomiota, kuten esimerkiksi: tutkimusajat ja paikat, tutki-
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muksen suorittajat ja lausunnon valmistelijat, jotka tulisi ilmoittaa mahdollisimman 
tarkoin. Tapauksen taustan ja perhetilanteen analysointi lyhyesti ja olennaisilta osin, 
selostus tutkimuksiin johtaneesta tilanteesta, kertomukset ja johtopäätökset sekä 
objektiiviset havainnot erikseen. Tärkeää on käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 
Lausunnon antamisen velvoite ilman erillistä kirjallista lausuntopyyntöä voi siis 
liittyä myös olemassa oleviin sopimuksiin ja lainsäädäntöön, joista esim. erityisope-
tukseen ottaminen ja siirtäminen edellyttävät asiantuntijatahon suositusta eli lausun-
toa asiasta. 
36.7.1 Lausunnon rakenne 
Tässä on pyritty kuvaamaan mahdollisimman laajasti lausunnoissa tarvittavat tieto-
sisällöt. Näitä voidaan käyttää tarvittavin osin. Lausunnon rakenne riippuu asiayh-
teydestä. Joskus tietoa voidaan joutua keräämään useammasta lähteestä, jolloin sen 
tulee näkyä lausunnossa. Esitetty rakenne ei siis ole sitova, vaan suuntaa antava. 
Lausunto koostuu: perustiedoista, koulutilanteesta, perhetilanteesta, koulukuraattorin 
työskentelystä sekä suosituksista ja johtopäätöksistä. 
Lausunnossa tulee pitäytyä asioissa, joilla on merkitystä lausunnon tarkoituksen 
kannalta. Hyvänä ohjeena voidaan pitää sitä, että asioita, jotka asiakas on tarkoitta-
nut luottamuksellisesti vain koulukuraattorin tietoon, ei sisällytetä lausuntoon ilman 
asiakkaan lupaa. Asiakassuhteen ulkopuolisia henkilöitä (esim. asiakkaan perheenjä-
seniä) koskevia tietoja ei pääsääntöisesti tule sisällyttää lausuntoon. Näitä esitetään 
vain, jos se on asiakkaan tilanteen ymmärtämiseksi välttämätöntä. 
Asiakirjamerkinnöissä, myös lausuntoa kirjoitettaessa, on muistettava niin sano-
tun arkaluontoisen materiaalin kirjaamisen välttämistä. Henkilötietolain 11§:n mu-
kaan tällaisia ovat rotu tai etninen alkuperä; rikollinen teko, rangaistus tai muu ri-
koksen seuraamus; käsiteltävän asian kannalta tarpeettomasti mainittu terveydentila, 
sairaus ja vammaisuus taikka henkilöön kohdistettu hoitotoimenpide tai niihin ver-
rattava toimi; seksuaalinen suuntautuneisuus; yhteiskunnallinen, poliittinen tai us-
konnollinen vakaumus tai ammattiyhdistysliikkeen jäsenyys; tai henkilön sosiaali-
huollon tarve tai hänen saamansa sosiaalihuollon palvelut, tukitoimet ja muut sosiaa-
lihuollon etuisuudet. 
36.7.1.1 Aloite 
Kuka tai mikä taho on toiminut aloitteentekijänä ja miten tarve koulun sosiaalityö-
hön on tuolloin perusteltu. 
 
Matti Meikäläinen tuli koulukuraattorin asiakkuuteen oppilashuoltoryhmän ohjaa-
mana runsaiden poissaolojen ja kouluun liittyvän kielteisyyden vuoksi.  
 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.7.1.2 Toteutus, toimenpiteet, ajankohdat 
Ensisijaisesti kirjataan suorat työntekijän toteuttamat toiminnat ja havainnot. Jos 
lausunnossa käytetään myös muiden kuin koulukuraattorin itsensä hankkimaa tietoa 
(ns. toisen käden tietoa) tulee kyseisen tiedon kohdalla mainita tämä tietolähde, 
esimerkiksi "opettajan kertoman mukaan".  
 
Olen tavannut Mattia kevään 2009 aikana yksilötapaamisilla 4 krt, huoltajapalave-
reissa 2 krt sekä verkostoneuvotteluissa yhteensä 4 krt. Lisäksi olen ollut huoltajien 
kanssa puhelimitse yhteydessä useamman kerran. 
Keskusteluissa Matti on nostanut esille, että hän käyttää alkoholia päivittäin ja li-
säksi polttelee huumeita aina kun saa tilattua netin kautta aineita. Matti kertoo, ettei 
hänellä ole koulumotivaatiota ollenkaan, eikä hän ymmärrä mikä merkitys perus-
koulun suorittamisella hänelle olisi. Matin mukaan hänellä ei ole kotona mitään 
rajoja liittyen kotiintuloaikoihin, tietokoneella pelaamiseen, nukkumiseen tai ruokai-
luun 
 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.7.1.3 Menetelmät 
Tässä kuvataan niitä työmenetelmiä, joita on hyödynnetty keskustelujen tukena. 
Mihin tietolähteisiin työskentely ja siitä tehdyt suositukset ja johtopäätökset pohjau-
tuvat? Onko ollut käytössä esimerkiksi itsearviointikyselyjä, piirustuksia, verkosto-
karttoja, vahvuuskortteja tai muita vastaavia apuvälineitä? Tarvittaessa voidaan 
täydentää kuvausta kertomalla tapaamisten kulusta asiasisältöjä, lähestymistapoja ja 
käytettyjä menetelmiä. 
 
Matin tapaamiset ovat olleet tukea antavia keskusteluja. Asiaa on tarkasteltu yhdes-
sä Matin kanssa verkostokarttojen ja elämän tärkeät asiat korttien avulla …Matti on 
piirtänyt ja kirjoittanut asiasta, pitänyt päiväkirjaa 2 vkon ajalta. Matin kanssa 
laadittiin myös oma viikkotyöjärjestys vapaa-ajan toiminnot mukaan lukien…  
 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.7.1.4 Lapsen tai nuoren näkemys ja mielipide asiasta 
Tässä kirjataan keskeiset asiat lapsen tai nuoren omasta näkemyksestä ja mielipitees-
tä asiaansa liittyen. 
 
Matti toivoo pääsevänsä työpajalle, josta käsin voisi suorittaa peruskoulunsa lop-
puun. 
 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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36.7.1.5 Huoltajien kuuleminen ja näkemys asiasta 
Tähän kirjataan keskeiset asiat huoltajien näkemyksestä ja mielipiteestä asiaan liit-
tyen. 
 
Huoltajien kanssa keskustellessamme he ovat olleet sitä mieltä, että Matin koulukiel-
teisyys johtuu opettajan käyttäytymisestä häntä kohtaan. Lisäksi huoltajien mielestä 
luokkakaverit ovat syrjineet Mattia. 
Huoltaja näkee perusteltuna ratkaisua Matin opetuksen yksilöllistämisen. 
 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.7.1.6 Johtopäätökset 
Pitää sisällään loppuyhteenvedon tai esitetyt suositukset. 
 
Tehtyjen havaintojen ja Matin kanssa käytyjen keskustelujen myötä näen, että Matin 
elämästä puuttuu turvallinen kasvuympäristö sekä iän ja kehitystason mukainen 
huolenpito ja valvonta. Mikäli Matin elämään ei tehdä pikaista interventiota, Matin 
peruskoulun suorittaminen vaarantuu vakavasti ja jatko-opintokelpoisuus jää saa-
vuttamatta. Matti tarvitsee nyt ympäristön, joka takaa hänelle tasapainoisen kehi-
tyksen, iän mukaisen valvonnan, huolenpidon ja turvan. 
 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
36.7.1.7 Jakelu 
Lausunnon loppuun on tarpeellista kirjata, kenelle kopio lausunnosta toimitetaan.  
Kirjataan jakelun piiriin kuuluvien henkilöiden nimet ja virka/tehtävänimikkeet 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
 
36.8 Yhteenvedot ja lähetteet 
Koulun sosiaalityössä tehdään lisäksi tarvittaessa erilaisia lausunnon omaisia yh-
teenvetoja sekä joissain kunnissa myös lähetteitä mm. perheneuvolaan ja psykiatrian 
poliklinikalle. Lähetekäytäntö vaihtelee kunnittain, sillä monissa kunnissa lähetteet 
esim. psykiatrian poliklinikalle tehdään kouluterveydenhuollossa. Yhteenvetojen ja 
lähetteiden teossa voidaan hyödyntää lausunnoissa käytettäviä tietomäärityksiä, 
joten näiden osalta ei ole erikseen kuvattu tietomäärityksiä. 
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37 Yhteisötason työ 
Koulukuraattorin työ on lastensuojelun kannalta usein kokonaisuudessaan ennalta 
ehkäisevää työtä. Koulukuraattorityön näkökulmasta työ kattaa ehkäisevän työn, 
korjaavan työn ja kriisityön. Ehkäisevä työ tulisi myös saada näkyviin dokumen-
toinnin kautta. Tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä yhteisön tasolla tehtävään 
työhön. Erityisesti kouluyhteisön sisällä tapahtuva yhteistyö sekä muun ympäristön 
ja muiden viranomaisten sekä toimijoiden kanssa tehtävä suunnitelmallinen ja ta-
voitteellinen yhteistyö ovat tärkeää yhteisötason työtä. Tämän työn dokumentoinnin, 
kirjaamisen ja tilastoinnin tarve ja merkitys on jäänyt liian vähälle huomiolle. Tieto-
järjestelmät ohjaavat edelleen kirjaamaan hyvin yksityiskohtaisesti yksilöasiakkuu-
desta, vaikka yksittäisen oppilaan tai opiskelijan ja kouluyhteisön kannalta kouluku-
raattorin muu yhteisötason työ saattaa olla monin tavoin vaikuttavampaa ja hyvin-
vointia tuottavampaa työtä monen yksilön kannalta. (Talentian lausunto 2009.) Aa-
siakastietojärjestelmä-Aurassa on kehitetty myös yhteisöllistä työtä tilastollisesti 
kuvaavia luokituksia.  
Yhteisötason työn kaikki prosessivaiheet, kuten suunnittelu, valmistelu, työsken-
telyvaihe ja toteuttaminen, arviointi ja jatkotoimien suunnittelu, ovat koulukuraatto-
rin työhön kuuluvia työn osia, jotka tehdään niin ikään työajalla. Yhteisöllinen työ 
voi olla projektiluonteista ja määräaikaista tai jatkuvaa prosessiluonteista kehittämis-
työtä. Molemmat työotteet vaativat omat työtapansa, osaamisalueensa, keskittymi-
sensä, työvälineensä ja työtahtinsa (eli osansa säännöllisestä työajasta). Koulun sosi-
aalityön dokumentointi jää vajaaksi, jos tätä yhteisöllisyyteen vaikuttavaa työtä ei 
saada nykyistä paremmin näkyviin. Kuraattoreja myös palkataan paljon sillä perus-
teella, että heidän tulee vaikuttaa koulun ja oppilaiden yhteisöllisyyden työskente-
lyilmapiirin kehittämiseen. Tämän työn kirjaaminen ja arviointi on siten myös tulos-
vastuullista ja ammatillista toimintaa. (Talentian lausunto 2009.)  
Tämän julkaisun asiakastietomäärityksissä on keskitytty yksilökohtaisen asiakas-
työn tietomäärityksiin. Yhteisöllinen ja rakenteellinen työ on rajattu pääosin määri-
tysten ulkopuolelle. Jatkokehittämisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää kiinnittää 
huomiota koulun sosiaalityössä yhteisöllisen työn näkyväksi saattamiseen ja doku-
mentointiin, sillä koulukuraattorin työssä iso osuus yksilökohtaisen asiakastyön 
lisäksi on erilaisella yhteisöllisellä työllä. Tämä työ jää usein huomioimatta ja nä-
kymättömäksi. Tämän tiedon näkyväksi saattaminen oli myös monien koulukuraat-
torien toive. Tämän vuoksi tässä osiossa on esitelty luokituslista kouluyhteisötason 
ja muun yhteisötason työstä, jolla saadaan kerättyä tilastollista tietoa koulukuraatto-
rin muusta moninaisesta työstä. Yhteisöllisellä työllä voi olla vaikutus myös yksit-
täisen oppilaan hyvinvointiin.  Myös yksittäisen oppilaan auttamiseksi voidaan käyt-
tää yhteisöllisiä työmuotoja. Esitellyt luokitukset ovat yksi malli asian esiin nosta-
miseksi. Tärkeää yhteisöllisen työn dokumentoinnissa on kiinnittää huomiota siihen 
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mitä tilastoitavalla tiedolla tehdään ja mihin sitä tarvitaan. Sen tulee palvella ensisi-
jaisesti työn kehittämistä. 
 
37.1 Yhteisötason työ koulussa 
Tässä osiossa esitetään luokitus, joka erittelee yhteisötason työtä koulussa. Tällaista 
työtä ovat muun muassa luokkatyö oppilaiden kanssa; vertaisryhmätyöskentely lap-
sille, nuorille, vanhemmille ja opettajille sekä alueellinen koulukohtainen yhteistyö 
koululla järjestöjen, poliisin, seurakunnan, nuorisotyö tai asukastoiminnan kanssa.  
Yhteisöllisen työn muodot ja määrä saattavat vaihdella koulukuraattoreittain ja kun-
nittain. 
 
Valitaan sopiva vaihtoehto luokituksesta 
Esitysmuoto: luokitus 
01 Oppilashuoltoryhmä 
02 Koulun sisäinen työparityöskentely 
03 Opettajainkokous, veso-päivä 
04 Koulun kriisityö 
05 Henkilöstön konsultointi ilman asiakkuutta 
06 Koulun suunnittelu- ja kehittämistyöryhmä tai projekti 
07 Opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen 
08 Koulun toimintamallien tai suunnitelmien suunnittelu, laadinta ja päivittäminen 
09 Oppilashuoltotyön arviointi 
10 Kouluyhteisön yhteinen tapahtuma  
11 Nivelvaiheen työskentely 
12 Oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin seuranta 
13 Oppilaiden neuvonta ja ohjaus ilman asiakkuutta 
14 Oppituntien seuranta 
15 Oppituntien pitäminen 
16 Kysely/kartoitus luokassa 
17 Luokkatyöskentely 
18 Oppilas- tai opiskelijaryhmän kanssa työskentely  
19 Tukioppilas- ja kummiluokkatoiminta 
20 Oppilaskuntatyö 
21 Vertaissovittelu 
22 Leirikouluun tai retkeen osallistuminen 
23 Luokan ryhmäyttämiseen osallistumien 
24 Vanhempien ohjaus ja neuvonta ilman asiakkuutta 
25 Vanhempainilta 
26 Vanhempainryhmä 
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27 Vanhempaintilaisuuden järjestäminen ja osallistuminen (esim. opettajan/rehtorin 
työparina) 
28 Koti-koulutoiminta 
99 Muu yhteisötason työ koulussa 
 
Tarkennetaan tarvittaessa vapaalla tekstillä luokituksen sisältöä tai muu kohtaa 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
 
37.2 Muu yhteisötason työ 
Tässä osiossa esitetään luokitus, jossa eritellään muuta koulukuraattorin tekemää 
yhteisötason työtä. Kattavan luokituksen tekeminen on haasteellista, koska muu 
yhteisötason työ vaihtelee erityisen paljon riippuen koulukuraattorista ja kunnasta. 
Tässä on siis luokitus, jonka jatkokehittäminen on suotavaa. 
Esitysmuoto: Luokitus 
01 Yhteistyö koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa 
02 Moniammattillinen yhteistyö esikoulussa tai päiväkodissa 
03 Oman ammattiryhmän palaveri (joko kunnan sisäinen tai ympäristökuntien) 
04 Toimintakertomuksen laatiminen 
05 Oman ammattiryhmän työryhmä/konsultaatioryhmä 
06 Oman hallintokunnan työryhmä/kokous 
07 Eri hallintokuntien työryhmä/kokous 
08 Kunnan ammattiryhmäpalaveri/työryhmä 
09 Kehittämistyöryhmät 
10 Hanketyöryhmät 
11 Projektityöskentely 
12 Oman ammattitaidon kehittäminen 
13 Vierailut ja tutustumiskäynnit 
14 Tiedottaminen 
15 Työnohjaus 
16 Koulutustehtävät 
17 Alueellinen yhteistyö muiden kuntien kanssa 
18 Muu 
 
Tarkennetaan tarvittaessa vapaalla tekstillä luokituksen sisältöä tai muu kohtaa 
Esitysmuoto: vapaa teksti 
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38 Kehittämisehdotukset  
Tähän osioon on kerätty niitä dokumentointiin liittyviä kehittämistarpeita, -haasteita 
ja -ehdotuksia, joita koulukuraattorien kyselyvastauksissa ja haastatteluissa tuli mää-
rittelytyön aikana esiin. Lisäksi tähän on koottu kommenttikierroksella ja työryh-
mässä esiintyneitä kehittämisehdotuksia. Erilliset kehittämistarpeet ja haasteet on 
koottu omiksi kappaleiksi, ja niiden yhteyteen on pyritty nostamaan esiin varsinai-
nen kehittämistarve. Osa kehittämisehdotuksista on paikallisia. 
Koulun sosiaalityön dokumentointia pitäisi kehittää luomalla kuraattorityölle val-
takunnallisesti yhtenäinen kirjaamisen ohjeistus. Ohjeita kaivataan siitä, mitä, miten 
ja mihin tietoja tulee tallentaa. Toive selkeistä ohjeista on tullut esille myös Opetus-
hallituksen kehittämistoiminnassa. 
Kirjaamiseen liittyen koulukuraattorit kokevat ongellisena ratkaista, miten paljon 
ulkopuolisista henkilöistä voidaan kirjata asiakkaan tietoihin, vaikka tiedot olisivat-
kin relevantteja asiakkaan asian hoitamisessa. Myös hyvin arkaluontoisten asioiden 
kirjaaminen mietityttää kuraattoreita: esimerkiksi tiedon kirjaaminen asiakkaan 
huumausaineiden käytöstä on ongelmallista, koska huumeiden käyttö on aina laiton-
ta toimintaa. Asiakas saattaa leimautua yhden lyhyen ja satunnaisen käyttöjakson 
perusteella tarpeettomasti, jos tietoja kirjataan ylös järjestelmiin. 
  
 Selkeät ohjeet ja yhtenäiset käytännöt koulukuraattorien työn dokumentoinnille. 
 Selkeät ohjeet asiakastietojen arkistointiin siitä, mitä ja miten arkistoidaan, mitä 
hävitetään, kuinka kauan säilytetään ja kenellä on oikeus lukea arkistoituja asia-
kastietoja.  
 Varmistetaan, että sähköisessä dokumentoinnissa käytettävät järjestelmät ovat 
tietoturvallisia, koska sinne tallennetaan arkaluontoisia asioita.  
 
Koulun sosiaalityönä tehtävän asiakastyön sisällön kehittämiseen kaivataan oh-
jenuoraa, jota dokumentointiohjeistus voisi tukea. Valtakunnallisilla ohjeistuksilla 
koottaisiin hajanaista toimialuetta ja levitettäisiin paikallisesti syntyneitä hyviä käy-
täntöjä. Nykyisin käytäntöjen leviäminen on täysin sattumanvaraista. Ylipäätään 
olisi hyvä, jos koulukuraattorityö olisi paikkakunnasta riippumatta laadultaan tasais-
ta ja työmenetelmät olisivat yhtenäiset, eivätkä riippuisi pelkästään työntekijästä. 
Toisaalta monella tavalla voi päästä yhtä hyvään lopputulokseen ja erilaisten työot-
teiden kirjo voi olla myös rikkaus. 
Valtakunnallisesti yhteisten linjojen luominen koulukuraattori- ja koulupsykolo-
gityölle on siis tarpeen. Aiemmin on ollut esillä jonkinlaisen kehittämisverkoston 
perustaminen esimerkiksi yhteisvastuullisesti THL:n ja Opetushallituksen (OPM, 
STM, lääninhallitukset) kesken. Kyseisen verkoston suunnittelukokoukseen osallis-
tuvat näkivät yhteistyöverkoston perustamisen tarpeellisena, sillä tiedon välittymi-
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nen ja vuorovaikutusmahdollisuudet valtakunnallisesti ja alueellisesti koettiin tär-
keänä. Yhteistyöverkostolle kohdistuneita odotuksia olivat muun muassa esiopetus-
yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan psykologi- ja kuraattorityön ke-
hittäminen, palvelujen turvaamisen edistäminen, palvelujen laadun kehittäminen 
(psykologi- ja kuraattorityön mitoitukset, työn seuranta), täydennyskoulutus ja asi-
antuntijuuden kehittäminen. Avoimeksi jäi verkoston perustamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 
Opetusministeriö ja Opetushallitus ohjaa opetussuunnitelmien perusteissa kuvat-
tua opetustoimen oppilashuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alainen Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa puolestaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa 
ja lastensuojelulain toimeenpanoa. Toistaiseksi mikään taho ei ole vastannut lasten-
suojelulain velvoittamien koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden valtakun-
nallisesta ohjaamisesta ja ohjeistuksesta.  
 
 Laadittava yhteisiä valtakunnallisia ohjeistuksia ja linjauksia asiakastyöhön sekä 
luotava rakenne hyvien käytäntöjen levittämiselle. 
 Valtakunnallinen yhteistyöverkosto on käynnistettävä. 
 Koulukuraattoripalvelujen valtakunnallisesta ohjaamisesta vastaava taho määri-
teltävä. 
 
Kaikilla koulukuraattoreilla ei ole vielä käytössään asiakastietojärjestelmää asiakas-
tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Tiedot kirjataan paperille.  
Koulukuraattorilla ei välttämättä ole yhtä, tietyssä paikassa sijaitsevaa työtilaa tai 
työpistettä. Tämä aiheuttaa haasteita työn dokumentoinnille. Esimerkiksi asiakkaista 
ei välttämättä pystytä kirjaamaan mitään tapaamisen aikana. Myöskään laajoja tieto-
kokonaisuuksia ei ehditä kirjaamaan. Usein näissä tilanteissa kirjaukset tehdään 
ensisijassa paperille.   
 
 Sähköinen asiakastietojärjestelmä kaikkien koulukuraattorien käyttöön. 
 Järjestelmän toiminnallisuuksiin on sisällytettävä myös menetelmällisiä osioita, 
esimerkiksi koulukuraattorin tavallisimpia työkaluja.  
 Koulukuraattorien työskentelyolosuhteiden erilaisuuden huomioiminen kirjaami-
sen kehittämisessä. 
 
Vaikka tällä hetkellä suurin osa asiakastiedoista kirjataan tekstinä asiakaskertomuk-
seen, olisi hyvä ottaa huomioon myös tietojärjestelmien kehittyvät ominaisuudet ja 
tulevaisuuden mahdollisuudet. Esimerkiksi ennakoiva tekstinsyöttö, päätöksenteon 
tuki tai luokitusten hyödyntäminen asiakirjarakenteissa on lisääntymässä dokumen-
taatiojärjestelmissä.  
Työn kehittäminen vaatii tietoa. Dokumentointijärjestelmään voisi sisällyttää 
mahdollisuus kirjata omaan työhön kohdistuvaa arviointia, esimerkiksi kunkin asi-
akkuuden päätyttyä. 
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 On hyödynnettävä asiakastietojärjestelmien rakenteistamisen mahdollisuudet ja 
kirjaamista helpottavat toiminnallisuudet järjestelmien kehittämisessä. 
 Koulun sosiaalityöhön kohdistuva arviointiosio järjestelmän yhteyteen. 
 
Kirjaamisesta kaivataan koulutusta. Esimerkiksi Valtakunnallisille koulukuraattori-
päiville toivottiin yhdeksi teemaksi keskustelua dokumentoinnista, erilaisista käy-
tännöistä ja tarpeista. 
 
 Valtakunnallinen koulutus dokumentointiin liittyen, esimerkiksi Koulukuraatto-
ripäivillä.  
 
Kouluhallitus keräsi 1970 - 1980 – luvulla tilastotietoa muun muassa kuraattorien 
lukumääristä, oppilasmääristä, yhteydenoton syistä ja toimenpiteistä. Nämä asiat 
nousivat myös esille haastatteluissa. Tilastotieto esittää, mitkä ilmiöt kulloinkin ovat 
tai ovat olleet ajankohtaisia. Tilastoinnin tulee kuitenkin olla hyödyllistä ja määräl-
tään kohtuullista, jolloin se ei vie liikaa työntekijöiden työaikaa. Koko koulukuraat-
torin työtä, ammattikuntaa ja lapsia/nuoria koskien olisi hyvä, jos kaikilta kouluku-
raattoreilta kerättäisiin vuosittaiset tilastot.  
 
 Valtakunnallisen tilastoinnin kehittäminen koulun sosiaalityöhön. 
 
Eräässä kommentissa kritisoitiin tietomääritysten rajaamista vain yksilökohtaiseen 
asiakastyöhön. Jos työ rajataan yksilökohtaiseen asiakastyöhön, jää määrittämistyös-
tä oleellinen osa koulukuraattorien työstä eli yhteisötason työ pois. Tällöin jää kou-
lun sosiaalityöstä kirjaamatta se työ, jota tehdään yhteisö-, luokka- tai ryhmätasolla. 
Tällöin tietojärjestelmä ei tue toiminnan johtamista eikä kehittämistä, sillä tärkeää 
prosessitietoa työstä jää saamatta. Tietojärjestelmän tarkoitus on kuitenkin tukea 
työn tekemistä, kehittämistä ja johtamista kokonaisuutena, eikä sitä tulisi nähdä 
kapeasti yksilön tietosuojan tai rekisterien näkökulmasta. Riskinä on, että mikäli 
luokkien ja ryhmien kanssa tehtävästä työstä ei anneta kirjaamisohjeistusta, jää se 
kokonaan pois tietojärjestelmätoimittajien kehittämistyöstä. Uhkakuvana on myös, 
että koulukuraattorien työ suuntautuu niihin toimintoihin, joita kirjataan eli työ koh-
dentuu yksilötason asiakastyöhön. Perhe, oppilasryhmä ja luokka tulee voida määrit-
tää asiakkaaksi. 
 
 Yhteisöllisen työn huomioiminen kirjaamisen ja järjestelmien kehittämisessä. 
 
Toivottiin myös selkeää linjausta menettelyistä ja periaatteista koskien alaikäisen 
henkilön tietojen luovutusta huoltajalle. Tietojen luovutuksessa tulee ongelma, kun 
alaikäinen oppilas kieltää tietojensa luovuttamisen vanhemmilleen tilanteessa, jossa 
työntekijä arvioi tarvittavan yhteydenottoa vanhempiin. Kuinka siis toimia tilantees-
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sa, jossa on työntekijä näkee ison huolenaiheen oppilaan elämäntilanteessa, mutta 
alaikäinen oppilas itse kieltää työntekijää ottamasta yhteyttä vanhempiinsa? Nykyi-
sin koulukuraattorit eivät tiedä, miten asiassa tulisi lakien mukaisesti toimia ja käy-
tännöt vaihtelevat. Epäselvyyttä on siitä, voidaanko määritellä jokin ikä tai huolen-
aiheen vakavuustaso, jolloin kuraattori voi oppilaan tahdosta riippumatta ottaa yhte-
yttä huoltajaan. Monet koulukuraattorit vierastavat sitäkin tulkintaa, että ainoa oikea 
tapa oppilaan kieltäessä yhteydenoton on tehdä asiasta lastensuojeluilmoitus. Rat-
kaisematta ovat myös tilanteet, joissa huoltaja pyytää lapsen asiakaskertomusta kat-
seltavakseen: pyydetäänkö tällöin aina oppilaan lupa iästä riippumatta ja miten toi-
mitaan, jos oppilas kieltää tietojen luovuttamisen? Onko joku ikäraja, joka määrää, 
milloin oppilas voi olla kuraattorin asiakas huoltajan sitä tietämättä? Nämä ovat 
asioita, jotka jatkuvasti keskusteluttavat koulukuraattoreita.  
Myös asiakkaan suostumus tietojen siirtoon aiheutti pohdintaa: Riittääkö oppi-
laan suostumus vai pitääkö kysyä myös huoltajan lupaa? Pitääkö suostumus saada 
kirjallisena vai riittääkö suullinen lupa? 
 
 Selkeä ohjeistus alaikäisen tietojen luovuttamista koskien. 
 
Tietosuojavaltuutetun lausunnon (2009) mukaan lainsäädäntö jättää nykyään osittain 
epäselväksi, miten koulukuraattorin (ja koulupsykologin) asiakkaiden henkilötietoja 
tulisi käsitellä. Näyttää siltä, että tilanteeseen vaikuttaa se, millä hallinnonalalla 
koulukuraattori työskentelee. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetun lain (sosiaalihuollon asiakaslaki) soveltamisala on osittain tulkinnanvarai-
nen. On epäselvää, sovelletaanko lakia opetustoimen alaisuudessa toteutettavaan 
koulukuraattorin toimintaan. Asiasta kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön op-
paassa (kts. STM:n opas 2001:11 s. 18-19). Perusopetuslain 40 §:ssä säädetään 
muun muassa tietojen antamisesta oppilashuoltotyössä. Opetusministeriö valmiste-
lee parhaillaan perusopetuslain muutosta, joka koskisi myös tätä lainkohtaa. Näyttäi-
si siltä, että sosiaalitoimen palveluksessa olevilla koulukuraattoreilla olisi laajemmat 
tiedonsaantioikeudet kuin muiden hallintokuntien palveluksessa olevilla kouluku-
raattoreilla ja salassa pidettävien asiakastietojen antaminen voisi tapahtua eri perus-
tein. Samassa oppaan kohdassa todetaan edelleen, että sosiaalityöntekijään sovelle-
taan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia, jos hän työskentelee terveyden-
huollon toimintayksikössä. Hänen kirjaamiensa tietojen katsotaan olevan potilastie-
toja eikä hänellä ole sosiaalihuollon asiakaslaissa säädettyjä tiedonsaantioikeuksia. 
Potilasasiakirjojen käsittelystä säädetään yksityiskohtaisesti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009). Jää näin ollen epäselväksi, 
voivatko koulukuraattorin asiakastiedot olla potilastietoja, jos kuraattori toimii ter-
veydenhuollon toimintayksikössä. Tietosuojavaltuutettu pitää keskeisenä epäkohtana 
sitä, että asiakkaan asema näyttäisi riippuvan siitä, minkä hallintokunnan alaisuudes-
sa koulukuraattori toimii. Koulukuraattori- ja psykologitoiminta tapahtuu lastensuo-
jeluasetuksen 2 a §:n mukaan pääosin koulussa. Asiakkaan aseman tulisi olla yh-
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denmukainen henkilötietojen käsittelyn kannalta riippumatta siitä, mille hallin-
nonalalle palvelua antava koulukuraattori tai -psykologi on sijoitettu. Tietosuojaval-
tuutettu pitääkin tämän vuoksi välttämättömänä, että lainsäädäntöä selkeytetään. 
Tietosuojavaltuutettu on kannattanut sitä näkemystä, että oppilas- ja opiskelijahuol-
losta säädettäisiin erillisessä laissa, joka sisältäisi kokoavasti henkilötietojen käsitte-
lyä koskevat säännökset oppilashuollossa. Laista tulisi ilmetä koulukuraattorin ja -
psykologin rooli suhteessa opetuksen järjestäjään, sosiaalihuoltoon ja muihin toimi-
joihin.  
 
 Lainsäädännön selkeyttäminen koulukuraattorien henkilötietojen käsittelyn osal-
ta. 
 Oppilas- ja opiskelijahuollosta säätäminen erillisessä laissa. 
 
On myös aiheellista selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköises-
tä käsittelystä annetun lain (159/2007) soveltaminen koulukuraattoritoimintaan, jota 
toteutetaan eri hallintokunnissa. Asialla on merkitystä tietojärjestelmien suunnitte-
lussa (Tietosuojavaltuutetun lausunto 2009).  
 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 
(159/2007) soveltamisen selvittäminen koulukuraattoritoimintaan. 
 
Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmä (STM:n selvityksiä 
2006:33 s. 70) ehdotti, että koulujen ja oppilaitosten käyttöön tuotetaan oppilashuol-
lon opas. Oppaan tehtävänä on tukea käytännön oppilashuollon toteuttamista kou-
luissa ja oppilaitoksissa. Oppaassa avataan oppilashuollon keskeisiä säädöksiä ja 
käsitteitä sekä esitellään hyviä, toimivia oppilashuollon käytäntöjä. Tietosuojaval-
tuutettu pitää osaltaan oppaan laatimista tärkeänä. (Tietosuojavaltuutetun lausunto 
2009.) 
 
 Oppilashuollon opas tuottaminen. 
 
Myös oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännönuudistamistyöryhmän muistioon tul-
leissa kommenteissa oli nostettu esiin mm. järjestämisvastuun ja yhteistyövelvoittei-
ta täsmentävien säännösten säätämisen tarpeellisuus. Oppilashuollon palveluissa 
koettiin henkilöstön aseman kannalta erityisen tärkeäksi, että oppilashuoltoon osal-
listuvien oikeudet ja velvollisuudet käyvät riittävän selkeästi ilmi laista. Myös asia-
kastietojen käsittelyn näkökulmasta toivottiin koulukuraattorin ja –psykologin tehtä-
vänkuvan, toimivallan ja toiminta-alueen tarkempaa määrittelyä laissa. Työryhmän 
ehdottamaa valtakunnallista oppilashuollon tilastointi- ja seurantajärjestelmää kan-
natti 24 lausunnonantajaa 37:stä. Lausunnon antajat olivat myös pitäneet tärkeänä, 
että henkilötietoja saa kerätä ja tilastointi on säännöllistä, valtakunnallista ja puolu-
eetonta. Tietosuojavaltuutettu toi myös tuolloin kommentissaan esille välttämättö-
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myytenä, että koulukuraattorin ja koulupsykologin asiakastietojen käsittelystä sääde-
tään kattavammin ja yksityiskohtaisemmin laissa. Säännökset jättävät epäselväksi, 
miten asiakkaiden henkilötietoja tulee käsitellä. Lainsäädännön perusteella on epä-
selvyyttä, mikä taho vastaa koulukuraattorin ja koulupsykologin asiakasrekisteristä. 
Koulukuraattorin asiakasrekisterin tulee olla sosiaalihuollon rekistereistä erillinen 
kokonaisuus riippumatta toimen hallinnollisesta sijoittelusta. Koulukuraattorin ke-
räämiä asiakastietoja voi käyttää vain kuraattoritoiminnassa, eikä muilla sosiaalitoi-
men työntekijöillä saa olla käyttöoikeutta tähän rekisteriin. Työryhmän ehdotus 
valtakunnallinen tilastointi- ja seurantajärjestelmä sai hyvin laajan yksimielisen 
kannatuksen. Yleisesti toivottiin, että oppilas- ja opiskeluhuollon asiakastietojärjes-
telmien perusrakenteen tulisi olla riittävän yhtenäinen, jotta seurannan ja tilastoinnin 
kannalta olennaiset tiedot voidaan niistä tulostaa sekä toimipisteiden ja kuntien tar-
peisiin että myös valtakunnalliseen käyttöön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006)  
Toisen asteen koulukuraattorityötä ja näkökulmaa pitäisi myös huomioida 
enemmän. Lainsäädännön kehitys näyttää vain painottuvan perusopetukseen ja toi-
sen asteen koulukuraattoreita koskevat myös muut kuin lastensuojelulait ym., jotka 
ovat tarkoitettu alaikäisille. Olisi tärkeää ottaa esille lainsäädännön kehittämisen 
tärkeys myös toisen asteen puolelle eli yhtenäinen opiskelijahuoltolaki kaivattaisiin 
ehdottomasti toisellekin asteelle ja koulukuraattorityötä ja koulukuraattorin salassa-
pitoa ym. pitäisi olla määritelty myös toiselle asteelle.  
Myös tietomääritysten asiantuntijatyöryhmä otti kantaa siihen, että jatkokehittä-
misessä tulisi huomioida lukio ja ammatillisen koulutuksen koulukuraattorien tar-
peet ja erityispiirteet.  
 
 Toisen asteen tarpeiden ja erityispiirteiden huomioiminen tietomääritysten jatko-
kehittämisessä.  
 
Kehittämisehdotusten yhteenvetona voidaan todeta, että tarvitaan paikalliset raken-
teet lakisääteisen dokumentoinnin järjestämiseksi, valtakunnallisesti ohjeistus kun-
tiin sekä yhtenäinen tilastointi valtakunnallisen verrattavuuden mahdollistamiseksi. 
Yhtenäinen dokumentointi mahdollistaisi pitkäjänteisen tilastoinnin ja työn seuran-
nan sekä antaisi tietoa työn kehittämisen ja resursoinnin pohjaksi. Yhtenäinen do-
kumentointi helpottaisi myös työn tutkimista ja tutkimuksen hyödyntämistä myös 
työn sisällöllisessä kehittämisessä.  
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Liite 1. Sosiaalityöntekijän 
toimintotieto  
Tämä tietokokonaisuus sisältää sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen toimintoluoki-
tuksen tietokentät. Sosiaalityöntekijä kirjaa asiakkaansa kanssa tekemän työn jokai-
sen asiakastapaamisen yhteydessä valitsemalla luokituksesta työtä kuvaavat luokat. 
Toimintoluokitus kuvaa sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan henkilön työtä ja 
toimenpiteitä. Luokitus soveltuu yleisesti asiakaskohtaisen sosiaalityön erittelyyn 
Suomessa. Sosiaalityöntekijä käyttää luokitusta asiakaskirjaamisessa osana sosiaali-
huollon sähköistä asiakastietojärjestelmää. Luokitus soveltuu erilaisten sosiaalityön 
toimintayksiköiden ja ammattilaisten työn seurantaan, suunnitteluun ja arviointiin. 
Toimintoluokitusta suositellaan käytettäväksi yhdessä Asiakaskohtaisen sosiaalityön 
kohdeluokituksen kanssa, jolloin voidaan tuottaa yhdistettyä tietoa sekä toiminnasta 
että työn kohdeilmiöistä. 
Sosiaalityön toiminto- ja kohdeluokitusten käyttöohjeista ja määritelmistä on 
olemassa erillinen opas (Kärki 2007). Luokituksista lisätietoja THL:n Koodistopal-
velusta: http://sty.stakes.fi/FI/koodistopalvelu/koodisto.htm. 
 
Tunniste Toimintoluokan nimi 
T1 Tilanne- tai väliarvion tekeminen 
T1T01 Uuden asiakkaan tai vireille tulleen asiakasasian tilannearvio 
T1T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluva asiakastilanteen väliarvio 
T1T99 Muu asiakastilanteen arvio 
T110 Luottamussuhteen rakentaminen ja yhteistyöhön kannustaminen 
T110T01 Luottamussuhteen rakentaminen ja yhteistyöhön kannustaminen uuden 
asiakkaan tai juuri vireille tulleessa asiakasasiassa 
T110T02 Luottamussuhteen rakentaminen ja yhteistyöhön kannustaminen vanhan 
asiakkaan kanssa tai suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluvana osana 
T110T99 Luottamussuhteen rakentaminen ja yhteistyöhön kannustaminen muussa 
asiakastilanteessa 
T120 Tilanneselvityksen tekeminen 
T120T01 Tilanneselvityksen tekeminen uuden asiakkaan kanssa tai juuri vireille 
tulleen asiakasasian tilanneselvitys 
T120T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluvan tilanneselvityksen tekemi-
nen 
T120T99 Muu tilanneselvityksen tekeminen 
T121 Suppean tilanneselvityksen tekeminen 
T121T01 Suppean tilanneselvityksen tekeminen uuden asiakkaan kanssa tai juuri 
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Tunniste Toimintoluokan nimi 
vireille tulleen asiakasasian suppea tilanneselvitys 
T121T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluvan suppean tilanneselvityksen 
tekeminen 
T121T99 Muu suppea tilanneselvityksen tekeminen 
T122 Laajan tilanneselvityksen tekeminen 
T122T01 Laajan tilanneselvityksen tekeminen uuden asiakkaan kanssa tai juuri 
vireille tulleen asiakasasian laaja tilanneselvitys 
T122T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluvan laajan tilanneselvityksen 
tekeminen 
T122T99 Muu laaja tilanneselvityksen tekeminen 
T130 Yhteenvedon ja johtopäätösten tekeminen 
T130T01 Uuden asiakkaan tai juuri vireille tulleen asiakasasian yhteenveto ja 
johtopäätösten tekeminen 
T130T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluvan yhteenvedon ja johtopäätös-
ten tekeminen 
T130T99 Muu asiakastilanteen yhteenveto ja johtopäätösten tekeminen 
T131 Arvio sosiaalityön tarpeesta 
T131T01 Arvio sosiaalityön tarpeesta uuden asiakkaan tai juuri vireille tulleen 
asiakasasian kohdalla 
T131T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluva arvio sosiaalityön tarpeesta 
T131T99 Muu arvio sosiaalityön tarpeesta 
T132 Arvio palveluiden, tukitoimien tai taloudellisten etuuksien tarpeesta 
T132T01 Arvio palveluiden, tukitoimien tai taloudellisten etuuksien tarpeesta 
uuden asiakkaan tai juuri vireille tulleen asiakasasian kohdalla 
T132T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluva arvio palveluiden, tukitoimi-
en tai taloudellisten etuuksien tarpeesta 
T132T99 Muu arvio palveluiden, tukitoimien tai taloudellisten etuuksien tarpeesta 
T133 Lausunnon antaminen 
T133TT99 Muu lausunnon antaminen 
T133T01 Lausunnon antaminen uuden asiakkaan tai vireille tulleen asiakasasian 
kohdalla 
T133T02 Suunnitelmalliseen työskentelyyn kuuluva lausunnon antaminen 
T2 Suunnitelman tekeminen tai tarkentaminen 
T2T01 Uuden tai alustavan suunnitelman tekeminen 
T2T02 Aiemmin laaditun suunnitelman tarkistaminen, täsmentäminen tai muut-
taminen 
T3 Teemakeskustelu 
T3T01 Yksilöasiakkaan kanssa käytävä keskustelu 
T3T02 Asiakkaan biologisen isän tai äidin kanssa käytävä keskustelu 
T3T03 Asiakkaan sijaisvanhemman, vastuuhoitajan tms. kanssa käytävä kes-
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Tunniste Toimintoluokan nimi 
kustelu 
T3T04 Asiakkaan puolison kanssa käytävä keskustelu 
T3T05 Asiakkaan muun lähiomaisen kanssa käytävä keskustelu 
T3T06 Asiakkaan kaverin tai ystävän kanssa käytävä keskustelu 
T3T99 Muun asiakkaan tilanteeseen liittyvän henkilön kanssa käytävä keskus-
telu 
T4 Asiakasta tukeva keskustelu 
T5 Verkoston tai ryhmän hyödyntäminen 
T510 Verkoston tai ryhmän kokoaminen ja koordinoiminen 
T511 Tukiverkoston koordinoiminen 
T520 Työskenteleminen yhteistyöverkostossa tai -ryhmässä 
T521 Työskentely yhteistyöverkostossa 
T522 Työskentely asiakasryhmässä 
T530 Verkoston tai ryhmän kouluttaminen ja valmentaminen 
T531 Asiakkaan tukiverkoston kouluttaminen ja valmentaminen 
T532 Asiakasryhmän kouluttaminen ja valmentaminen 
T540 Ammatillinen konsultaatio 
T541 Konsultaation pyytäminen 
T541T01 Konsultaation pyytäminen asiakasasiassa 
T541T02 Konsultaation pyytäminen muussa kuin asiakasasiassa 
T542 Konsultaation antaminen 
T542T01 Konsultaation antaminen asiakasasiassa 
T542T02 Konsultaation antaminen muussa kuin asiakasasiassa 
T6 Palveluiden ja tukitoimien käyttäminen 
T610 Palvelun tai tukitoimen tiedusteleminen 
T620 Palveluihin tai tukitoimiin liittyvä neuvominen 
T630 Palvelun tai tukitoimen hakeminen 
T640 Päätöksen tekeminen palvelusta tai tukitoimesta 
T641 Lapsen huostaanottaminen 
T641T01 Lapsen, nuoren ja vanhempien suostumuksella tehtävä huostaanotto 
T641T02 Lapsen, nuoren tai vanhempien tahdonvastainen huostaanotto 
T642 Lapsen kiireellinen huostaanottaminen 
T643 Lapsen sijoittaminen asumaan kodin ulkopuolelle 
T643T01 Lapsen sijoittaminen avohuollon tukitoimena 
T643T02 Huostaanotetun lapsen sijoittaminen sijaishuoltoon 
T643T03 Lapsen sijoittaminen perheeseen (perhehoito) 
T643T04 Lapsen sijoittaminen sukulaisperheeseen 
T643T05 Lapsen sijoittaminen lastensuojelun vastaanottokotiin 
T643T06 Lapsen sijoittaminen ammatilliseen perhekotiin 
T643T07 Lapsen sijoittaminen lastenkotiin 
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Tunniste Toimintoluokan nimi 
T643T08 Lapsen sijoittaminen nuorisokotiin 
T643T09 Lapsen sijoittaminen koulukotiin 
T643T99 Muut sijoittamiset kodin ulkopuolelle 
T644 Lapsen sijoituspaikan muuttaminen 
T645 Aikuista koskevan sijoituspäätöksen tekeminen 
T646 Aikuista koskevan laitos- tai palvelumaksupäätöksen tekeminen 
T650 Palvelun tai tukitoimen järjestäminen tai tuottaminen 
T660 Palvelun tai tukitoimen lopettamisesta päättäminen 
T661 Lapsen sijoituksen lopettaminen 
T662 Lapsen huostassa pidon lopettaminen 
T7 Taloudellisten etuuksien hyödyntäminen 
T710 Taloudellisen etuuden tiedusteleminen 
T720 Taloudelliseen etuuteen liittyvä neuvominen 
T730 Taloudellisen etuuden hakeminen 
T740 Taloudellisesta etuudesta päättäminen 
T8 Yleinen ohjaus ja neuvonta 
T9 Sovittelu tai oikeudellisen sopimuksen tekeminen 
T9T01 Lapsen huolto- ja tapaamisasian sovittelu 
T9T02 Rikoksen tekijän ja uhrin välinen rikossovittelu 
T9T03 Perheasiainsovittelu 
T9T04 Lapsen huolto- ja tapaamissopimus tai sopimus lapsen asumisesta 
T9T05 Lapsen elatussopimus 
T9T06 Sopiminen puolison elatusavusta 
T9T07 Isyyden vahvistaminen 
T9T99 Muu sovittelu tai oikeudellinen sopimus 
T10 Asiakkaan edun valvominen 
T11 Teemallinen toiminta 
T12 Psykoterapia 
T13 Kriisityöskentely 
T1310 Välitön aineellinen avustaminen 
T1320 Kriisikeskustelu 
T14 Asiakaskohtaisen sosiaalityön arviointi, tutkiminen ja kehittäminen 
T1410 Sosiaalityöntekijän tekemän asiakastyön arvioiminen 
T1420 Palvelun tai tukitoimen arvioiminen 
T1430 Asiakaskohtaiseen sosiaalityöhön liittyvä tutkiminen ja kehittäminen 
T1431 Palvelun tai tukitoimen luominen 
T15 Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen yhteistoiminnan päättäminen ja 
loppuarviointi 
T99 Muu asiakaskohtainen sosiaalityö 
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Liite 2. Sosiaalityön kohdetieto 
Tämä tietokokonaisuus sisältää sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen toimintoluoki-
tuksen tietokentät.  
Sosiaalityöntekijä kirjaa tiedon siitä, mihin asiaan tai ilmiöön hänen asiakkaansa 
kanssa tekemä työ kohdistuu. Kirjaus tehdään jokaisen asiakastapaamisen yhteydes-
sä valitsemalla luokituksesta työn kohdetta kuvaavat luokat. 
Kohdeluokitus kuvaa ja ryhmittelee niitä yksilöön, ympäristöön tai niiden väli-
seen suhteeseen liittyviä ilmiöitä, tarpeita, tapahtumia tai muita asioita, joihin asia-
kaskohtaisella sosiaalityöllä vaikutetaan. Se soveltuu yleisesti asiakaskohtaisen sosi-
aalityön kohdeilmiöiden erittelyyn Suomessa. Sosiaalityöntekijä käyttää luokitusta 
asiakaskirjaamisessa osana sosiaalihuollon sähköistä asiakastietojärjestelmää. Luo-
kitus soveltuu erilaisten sosiaalityön toimintayksiköiden ja ammattilaisten työn seu-
rantaan, suunnitteluun ja arviointiin. Kohdeluokitusta suositellaan käytettäväksi 
yhdessä Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen toimintoluokituksen kanssa, jolloin 
voidaan tuottaa yhdistettyä tietoa sekä toiminnasta että työn kohdeilmiöistä. Lähde: 
THL:n Koodistopalvelu (http://sty.stakes.fi/FI/koodistopalvelu/koodisto.htm) ja 
Kärki 2007. 
 
Tunniste Kohdeluokan nimi 
K1 Elämänhallintaan liittyvä asia 
K130 Elämän arvot ja eettiset kysymykset 
K131 Suhtautuminen sääntöihin tai lakeihin 
K140 Kriisi 
K190 Muu elämänhallintaan liittyvä asia 
K2 Ihmissuhteisiin liittyvä asia 
K210 Toimiminen ihmissuhteissa 
K220 Sosiaalinen verkosto 
K221 Sosiaalinen tuki 
K222 Yksinäisyys 
K223 Sitova verkosto 
K290 Muu ihmissuhteisiin liittyvä asia 
K3 Asumiseen liittyvä asia 
K310 Itsenäinen asuminen 
K320 Asunto 
K330 Asunnottomuus 
K330T01 Asunnottomuus - tilapäinen asunnon puuttuminen 
K330T02 Asunnottomuus - pitkäaikainen asunnon puuttuminen 
K340 Asuinympäristö 
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Tunniste Kohdeluokan nimi 
K390 Muu asumiseen liittyvä asia 
K4 Toimeentuloon liittyvä asia 
K410 Omasta taloudesta huolehtiminen 
K420 Riittämättömät tulot 
K430 Velkaisuus 
K440 Rakenteelliset toimeentuloesteet 
K490 Muu toimeentuloon liittyvä asia 
K5 Työhön tai sitä vastaavaan toimintaan liittyvä asia 
K5T01 Normaaliin työsuhteiseen ansiotyöhön liittyvä asia 
K5T02 Työtoimintaan, myös kuntouttavaan työtoimintaan, liittyvä asia 
K5T03 Tukityöhön, myös yhdistelmätukityöhön, liittyvä asia 
K5T04 Työharjoitteluun tai työkokeiluun liittyvä asia 
K5T99 Muuhun työhön tai sitä vastaavaan toimintaan liittyvä asia 
K510 Valmiudet ja rajoitteet tehdä työtä 
K510T01 Valmiudet ja rajoitteet tehdä normaalia työsuhteista ansiotyötä 
K510T02 Valmiudet ja rajoitteet työtoiminnassa, myös kuntouttavassa työtoi-
minnassa 
K510T03 Valmiudet ja rajoitteet tukityössä, myös yhdistelmätukityössä 
K510T04 Valmiudet ja rajoitteet työharjoittelussa tai työkokeilussa 
K510T99 Valmiudet ja rajoitteet muussa työssä tai sitä vastaavassa toiminnassa 
K520 Työttömyys ja työllistyminen 
K520T01 Työttömyys ja työllistyminen koskien normaalia työsuhteista ansiotyö-
tä 
K520T02 Työttömyys ja työllistyminen koskien työtoimintaa, myös kuntouttavaa 
työtoimintaa 
K520T03 Työttömyys ja työllistyminen koskien tukityötä, myös yhdistelmätuki-
työtä 
K520T04 Työttömyys ja työllistyminen koskien työharjoittelua tai työkokeilua 
K520T99 Työttömyys ja työllistyminen koskien muuta työtä tai sitä vastaavaa 
toimintaa 
K530 Työ-, työharjoittelu- tai työtoimintapaikka 
K530T01 Normaali työsuhteinen työpaikka 
K530T02 Työtoimintapaikka, myös kuntouttava työtoimintapaikka 
K530T03 Tukityöpaikka, myös yhdistelmätukityöpaikka 
K530T04 Työharjoittelupaikka tai työkokeilupaikka 
K530T99 Muu työpaikka tai sitä vastaava toimintapaikka 
K540 Työympäristö 
K540T01 Normaalia työsuhteista ansiotyötä koskeva työympäristö 
K540T02 Työtoimintaa, myös kuntouttavaa työtoimintaa, koskeva työympäristö 
K540T03 Tukityötä, myös yhdistelmätukityötä, koskeva työympäristö 
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Tunniste Kohdeluokan nimi 
K540T04 Työharjoittelua tai työkokeilua koskeva työympäristö 
K540T99 Muuta työtä tai sitä vastaavaa toimintaa koskeva työympäristö 
K590 Muu työhön tai sitä vastaavaan toimintaan liittyvä asia 
K6 Koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyvä asia 
K610 Valmiudet ja rajoitteet käydä koulua tai opiskella 
K611 Koulu- tai opiskelumenestys 
K620 Koulu- tai opiskelupaikka 
K630 Koulu- tai opiskeluympäristö 
K690 Muu koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyvä asia 
K7 Vapaa-ajan toimintaan liittyvä asia 
K710 Valmiudet ja rajoitteet osallistua vapaa-ajan toimintaan 
K720 Vapaa-ajan toimintamahdollisuudet 
K790 Muu vapaa-ajantoimintaan liittyvä asia 
K8 Terveyteen tai vammaan liittyvä asia 
K8T01 Mielenterveyteen liittyvä asia 
K8T02 Vammaan tai fyysiseen sairauteen liittyvä asia 
K8T03 Kehitysvammaan liittyvä asia 
K8T04 Muu kehitykseen liittyvä vaikeus 
K8T05 Läheisen toimintakykyyn tai terveyteen liittyvä vaikeus 
K8T99 Muu toimintakykyyn tai terveyteen liittyvä asia 
K9 Päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin liittyvä asia 
K9T01 Alkoholin käyttö 
K9T02 Lainvastaisten huumausaineiden käyttö 
K9T03 Lääkkeiden, liiman, liuottimien, korvikkeiden tai kaasun väärinkäyttö 
K9T04 Päihdyttävien aineiden sekakäyttö 
K9T05 Uhka- tai rahapeliriippuvuus 
K9T06 Nettiriippuvuus 
K9T07 Läheisriippuvuus 
K9T08 Läheisen päihteiden käyttö tai riippuvuus 
K9T99 Muu riippuvuus 
K10 Väkivaltaan liittyvä asia 
K10T01 Väkivallan uhri tai väkivallan uhalle altistunut henkilö 
K10T02 Väkivallan tekijä tai väkivallan uhkan aiheuttaja 
K10T03 Väkivallan uhri ja väkivallan tekijä 
K1010 Fyysinen väkivalta 
K1010T01 Fyysisen väkivallan uhri tai fyysisen väkivallan uhalle altistunut henki-
lö 
K1010T02 Fyysisen väkivallan tekijä tai fyysisen väkivallan uhkan aiheuttaja 
K1010T03 Fyysisen väkivallan uhri ja fyysisen väkivallan tekijä 
K1020 Henkinen väkivalta 
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Tunniste Kohdeluokan nimi 
K1020T01 Henkisen väkivallan uhri tai henkisen väkivallan uhalle altistunut hen-
kilö 
K1020T02 Henkisen väkivallan tekijä tai henkisen väkivallan uhkan aiheuttaja 
K1020T03 Henkisen väkivallan uhri ja henkisen väkivallan tekijä 
K1030 Seksuaalinen väkivalta 
K1030T01 Seksuaalisen väkivallan uhri tai seksuaalisen väkivallan uhalle altistu-
nut henkilö 
K1030T02 Seksuaalisen väkivallan tekijä tai seksuaalisen väkivallan uhkan aiheut-
taja 
K1030T03 Seksuaalisen väkivallan uhri ja seksuaalisen väkivallan tekijä 
K1090 Muu väkivaltaan liittyvä asia 
K11 Lapsen tarpeisiin tai toimintaan liittyvä asia 
K110 Toimiminen tilanteiden tai olosuhteiden edellyttämällä tavalla 
K111 Arjessa toimiminen 
K1110 Lapsen vanhempana toimiminen 
K1111 Vanhempana jaksaminen 
K1112 Valmiudet ja rajoitteet lapsen adoptoimiseen tai sijaisvanhempana toi-
mimiseen 
K112 Arjen toimintarytmi 
K1120 Lapsen fyysisistä tarpeista huolehtiminen 
K1120T01 Lapsen ravinnosta huolehtiminen 
K1120T02 Lapsen asumisen turvaaminen 
K1120T03 Lapsen levosta huolehtiminen 
K1120T04 Lapsen puhtaudesta ja vaatetuksesta huolehtiminen 
K1120T05 Lapsen terveydestä huolehtiminen 
K1120T99 Muusta lapsen fyysisestä tarpeesta huolehtiminen 
K1130 Lapsen psykososiaalisiin tarpeisiin vastaaminen 
K1130T01 Turvallisen aikuisen saatavilla olo 
K1130T02 Lapsen ihmissuhteista huolehtiminen 
K1130T03 Perheen tai kasvuympäristön tunneilmapiiri 
K1130T04 Osallistuminen leikkeihin, harrastuksiin tai muuhun mielekkääseen 
toimintaan 
K1130T05 Oppiminen ja ohjauksen saaminen 
K1130T06 Minäkuvan ja itsetunnon kehittyminen 
K1130T07 Itsenäistyminen ja tukeminen 
K1130T08 Lähi- ja toimintaympäristön turvallisuudesta huolehtiminen 
K1130T99 Muuhun lapsen psykososiaaliseen tarpeeseen vastaaminen 
K1140 Lapsen toiminta 
K1140T01 Vetäytyminen vuorovaikutuksesta 
K1140T02 Karkailu tai kuljeskelu ilman valvovan aikuisen lupaa 
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Tunniste Kohdeluokan nimi 
K1140T03 Levoton ja häiritsevä käyttäytyminen 
K1140T04 Vahingollinen tai väkivaltainen toiminta 
K1140T05 Päihteiden käyttö 
K1140T06 Sukupuolinen toiminta 
K1140T07 Lainvastainen toiminta 
K1140T99 Muu lapsen toiminta 
K1190 Muu lapsen tarpeisiin vastaamiseen liittyvä asia 
K12 Oikeusturvaan liittyvä asia 
K120 Elämänasenne 
K121 Toimintamotivaatio 
K1210 Palvelun saatavuus 
K122 Näkemys tulevaisuudesta 
K1220 Tyytymättömyys saatuun palveluun tai hallintoasian käsittelyyn 
K123 Suhtautuminen elämänmuutoksiin 
K1230 Kohtelu 
K1231 Syrjintä 
K99 Muu asia 
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Liite 3. Koulun sosiaalityön 
tietomäärityksiin osallistuneet 
tahot 
Kunnat/oppilaitokset, joiden kuraattorin työtä tekevät henkilöt vastasivat sähköpos-
tikyselyyn, kunnat joiden kuraattoreita haastateltiin sekä kunnat/oppilaitokset ja 
muut tahot joista saatiin kommentit raporttiin. 
 
Tahot, joilta saatiin vastaukset kyselyyn: 
Akaa, Espoo, Etelä-Karjalan ammatiopisto, Haapaveden ammattiopisto, Heinola, 
Helsinki, Hyvinkää, Ikaalinen, Ilmajoki, Ilomantsi, Isokyrö, Itä-Lapin ammat-
tiopisto, Jalasjärvi, Janakkala, Joensuu, Joroinen, Jyväskylä, Järvenpää, Kaarina, 
Kainuun ammattiopisto, Kajaani, Kajaanin toinen aste, Kankaanpää, Karkkila, 
Kauhajoki, Kerava, Kittilä, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokemäki, Kontiolahti, Koulu-
tuskeskus salpaus, Kuhmo, Kuopio, Lahti, Lapin ammattiopisto, Lappajärvi, La-
pua, Lempäälä, Lieksa, Liperi, Lohja, Loimaa, Mikkeli, Nakkila, Nastola, Nurmes, 
Nurmijärvi, Orivesi, Oulun ammattiopisto Luovi, Oulunsalo, Pudasjärvi, Raahe, 
Raasepori, Rantasalmi, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Seinäjoki, Siikajoki, Sii-
linjärvi, Sipoo, Suomussalmi, Suonenjoki, Tammela, Tampereen toinen aste, Tur-
ku, Turun normaalikoulu, Turun ammatti-instituutti, Tuusula, Ulvila, Uusikaupun-
ki, Vantaa, Varkaus, Vehmaa, Vihti, Virolahti ja Ylöjärvi. 
 
Kunnat, jossa toimivia koulukuraattoreita haastateltiin: 
Forssa, Helsinki, Hämeenlinna, Iitti, Jämsä, Kouvola, Lappeenranta, Muhos, 
Oulu, Rauma, Rovaniemi, Salo, Sastamala, Savonlinna, Tampere, Urjala ja Van-
taa. 
 
Tahot, joilta saatiin kommentteja asiakastietojen lausuntokierroksel-
la: 
Espoo, Forssa seudun terveystoimen kuntayhtymä, Hausjärvi, Hyvinkää, Ii, Ilo-
mantsi, Janakkala, Jyväskylä, Jämsä, Kajaanin toinen aste, Karkkila, Kauhajoki, 
Koulutuskeskus Salpaus, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Muhos, Naantali, 
Nakkila, Nurmijärvi, Närpiö, Oulu, Oulun ammattiopisto, Luovi, Oulun seudun 
ammattioppilaitos, Oulun ympäristökunnat ja Norssi, Pornainen, Porvoo, Savon 
ammatti- ja aikuisopisto, Sodankylä, Suonenjoki, Tampereen toinen aste, Tuusu-
la, Urjala, Vaasa, Vantaa, Ylivieska ja Ylöjärvi. 
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MUUT KOMMENTOINEET TAHOT: 
 
Viralliset lausunnot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Talentia ja Koulukuraattorit – 
Skolkuratorer ry 
 
Epäviralliset ja vapaamuotoiset asiantuntija kommentit:  
Timo Ståhl, Anne-Marie Rigoff, Kirsi Wiss ja Pia Hakamäki, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen TeBM ja Tejo –hankkeiden asiantuntijat 
Konstantin Hyppönen, Ilkka Martikainen ja Jaana Nevalainen, Tikesos hankkeen 
määritystyöryhmä, Kuopion yliopisto 
Mervi Janhunen ja Mari Uusi-Niemi-Pirhonen, Pikassos Oy  
Pia Kalkkinen, Opetushallitus 
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Liite 4. Saatekirje kuraattoreille 
kysymyslomakkeen yhteydessä 
Hei! 
 
Olen aloittamassa koulukuraattorien asiakastietojen valtakunnallista määrittelytyötä. Tämä liittyy osana STM:n 
käynnistämää Sosiaalialan valtakunnallista tietoteknologia hanketta ( www.tikesos.fi ), jossa keskeisenä tavoit-
teena on yhtenäistää ja tehostaa sosiaalihuollon asiakastietojen hallintaa. Tietomäärityksiä on hankkeen aikana 
tehty muilta sosiaalihuollon osa-alueilta koulun sosiaalityötä lukuun ottamatta. Tätä työtä olen tekemässä 1.3.-
31.8.09 välisenä aikana. Työn loppuessa pitäisi olla valmiina ehdotus valtakannallisesti yhtenäisesti käytettä-
vistä tietomäärityksistä myös koulun sosiaalityössä, eli siitä mitä vähintään olisi hyvä koulukuraattorin työssä 
dokumentoida. 
 
Tarkoituksena on hyödyntää tämän hetken hyviä kirjaamiskäytäntöjä niin pitkälle kuin se on mahdollista. 
Tämän vuoksi tarkoitukseni onkin kartoittaa Teiltä kuraattoreilta tämän hetkistä dokumentointianne. Oleellista 
tässä kartoitustyössä on se, miten ja mihin dokumentointia tehdään nykyisellään? Lisäksi keskeistä kartoitetta-
vaa tietoa on se, mitä koulun sosiaalityössä pitäisi dokumentoida. Oleellisin kysymys onkin, mikä on kuraatto-
rin työn kannalta tärkeää tietoa? 
 
Näihin kysymyksiin tarvitsen Teidän tietämystänne ja kokemustanne. Mahdollisimman kattavien tietomääri-
tysten tekemisen kannalta on tärkeää, että saisin kerättyä mahdollisimman laajasti Teidän näkemyksiänne 
kuraattorin työn kannalta tärkeästä asiakastiedosta. Toivon, että kaiken kiireenne keskellä ehtisitte hetken 
asiaan paneutua ja vastata oheisessa liitteessä oleviin kysymyksiin, joiden avulla näitä asioita pyrin selvittä-
mään. Määritystyön kuluessa tulen lähettämään vielä kevään aikana Teille lausuntokierrokselle alustavia 
tietomäärityksiä. Jos Teillä on käytössänne kirjaamiseenne käytettäviä valmiita lomakkeita tai asiakirjapohjia, 
niin toivoisin Teidän lähettävän myös niitä minulle. Ne antaisivat minulle parempaa kuvaa käytössä jo mahdol-
lisesti olevista tietosisällöistä. 
 
Jos kunnassasi on useita kuraattoreita, toimitathan tämän viestin myös heille. Voitte asiaa miettiä yhdessä ja 
toimittaa minulle yhteisen vastauksen. Voitte vastata suoraan oheiseen liitteeseen ja lähettää sen minulle liite-
tiedostona. Toivon vastauksianne tiukan aikataulun vuoksi viimeistään 30.4.09 mennessä. Lisäksi tulen kiertä-
mään joissain kunnissa myös paikan päällä, sekä ottamaan osaan kuraattoreista yhteyttä myös puhelimitse. 
Myös minuun voitte tarvittaessa olla puhelimitsekin yhteydessä. 
 
Vaivannäöstänne kiittäen ja jaksamista työhönne toivottaen 
Yhteistyöterveisin 
Ari Suhonen, Projektityöntekijä 
Sosiaalikehitys Oy, Wetterhoffinkatu 4, 13100 Hämeenlinna 
ari.suhonen@sosiaalikehitys.com, P. 045-127 1702  
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Liite 5. Kysely kuraattoreille 
dokumentoinnista 
KYSYMYKSIÄ KURAATTORIN TYÖN DOKUMENTOINNISTA 
 
Minkä hallintokunnan alaisuudessa toimit ja missä toimipaikkasi sijaitsee? 
Onko sinulla käytössäsi asiakastietojärjestelmä esim. Aura, Effica, joku muu?  
Minkälaista hyötyä asiakastietojärjestelmästä on asiakastyön kirjaamisessa? 
Jos käytössäsi ei ole asiakastietojärjestelmää, niin mihin ja miten dokumentoit 
päivittäistä asiakastyötä? 
Mitä asioita dokumentoit asiakastyöstä? 
Onko kunnassasi/toimipaikassasi sisäisiä ohjeita asiakastyön dokumentoinnista? 
Jos ei ole, niin kaipaisitko sellaisia? 
Mitä asioita päivittäisestä asiakastyöstä tulisi koulun sosiaalityössä kirjata ja 
miten? 
Dokumentoitko asiakastyön lisäksi muuta työhösi liittyvää? 
Minkälaisia asiakirjoja joudut työssäsi tekemään? 
Kerätäänkö kunnassasi tilastotietoa kuraattorin työstä? Jos kyllä, niin minkälais-
ta, kuka kerää, miten kerätään ja miten sitä käytetään hyödyksi? 
Minkälaisia tilastotietoja tulisi valtakunnallisesti kuraattorityöstä kerätä? 
Mitä muuta haluaisit sanoa kuraattorityön dokumentointiin liittyen? 
 
KYSYMYKSIÄ AURAN KÄYTTÄJILLE 
 
Mikä Aurassa on hyvää kuraattorin työn näkökulmasta? Helpottaako se päivit-
täistä kirjaamista? 
Miten kehittäisit Aura järjestelmää? Mitä puutteita siinä mielestäsi on, mikä on 
turhaa? 
Mitä muuta Aura asiakastietojärjestelmään liittyvää haluat sanoa? 
 
KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
